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Totalplaneringsområdena för vattenanvändning:
Ptanning areas in integrated regional water resources devetopment planning:
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Bild 1. Totalptaneringsområdena för vattenanvändning och deras aktuella planeringssituation.
Fig. 1. Plannrng areas and the present state of integrated water resources development pianning.
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FORETAL
1 lagen om vattenförvaltningen (18/70) har som Varsinais-Suomen Direktör
en av dess centrala uppgifter stadgats att sörja för Maatalouskeskus Pekka Harismaa
en totalplanering av vattnens olika användnings- Finska Hushållnings- Agroforstlicenciat
former. Efter det vattenstyrelsen grundats fl säliskapet Lars Zilliacus
leddes ett hela landet omfattande arbete att upp
göra totalpianer för vattenanvändningen. Total- Satakunnan Fiskerikonsulent
planeringsområdena och pianeringssituationen Maatalouskeskus Tarmo Jalava
framgår av biid 1. finlands Överingenjör
Arbetet på totalpianen för Sydvästra Finland Stadsförbund Pentti Erkola
påbörjades i siutet av är 1972, dä vattenstyreisen Suomen Biträdande direktör
tiilsatte en arbetsgrupp för ändamåiet. Till den Kunnailisliitto Eero Koivukoski
arbetsgrupp som uppg]ort pianen har hört tekn. dr
Jussi Hooli (ordförande), diplomingenjör Ismo finlands svenska Förbundsdirektör
Mussaari och biolog Paavo Tulkki från vattensty- kommunförbund K.J. Brunström
reisen samt limnolog Jouko Hakala, överinspek- Sydvästra Finlands vat- Verksamhetsledare
tör Ilkka Isotalo, yngre ingenjör Voitto Paalijärvi tenskyddsförening r.f. Kyösti Jumppanen
och biträdande ingenjör Esko Seppänen från vat
tenbyrn ‘id Åbo vattendistrikt. Hooli och Tulkki Egentiiga Finlands Na- Laborant
turskyddsförening r.f. Kalevi Kuusinenhar inte längre fungerat som mediemmar i arbets
gruppen efter det planförslaget publicerades, då Kommissionen för Forstmästare
dc avgått från vattenstyrelsens tjänst. Skärgårdshavets bog- Tapani Halmeenmäki
Som konsulter har arbetsgruppen biträtts seringsled
av ingenjörbyrå Paavo Ristola Oy beträffande Finlands Dipiomingenjör
generalinventering av skärgårdsområdets vatten- lndustriförbund Jarmo Nuotio
tillgångar, ingenjörbyrå Nevalainen & Co beträf
fande utredningar gäliande träförädlingsindustrin Varsinais-Suomen Verksamhetsledare
samt Varsinais-Suomen Kalastajaliitto (Egentliga Kalastajaliitto r.y. Johannes Pelkonen
Finlands fiskarförbund) beträffande tiliäggsutred- Äboiands Professor
ningar om fiskerihushållningen i insjövattnen. fiskarförbund r.f. Bo Jungar Wikgren
Vid planeringsarbetets inlcdning kallade vat- finlands fritidsfiskares Verkställande direktör
tenstyrelsen en delegation representerande olika Centralförbund Jorma Rautsi
myndigheter och intressegrupper för att följa
mcd planeringsarbetets framskridande, ge impui- Sjöfartsstyrelsen Sjöfartsrådet
ser och framföra synpunker från olika vattenför- Jaakko Manninen
bmkarhåil. Deiegationens sammansättning var Väg- och vatten- Dipiomingenjör
fö]jande: byggnadsstyreisen Pertti Makkonen
Vattenstyrelscn Vattenförvaltningsrådet
Länsstyrelsen för Åbo Planeringschef Runo Savisaari
och Björneborgs iän Pekka Väänänen Byråchef Pentti Sipilä
Egentliga Finlands Avdeiningschef Vattenbyrän vid Distriktsingenjör
regionpiansförlund Pentti Lehvonen Åbo vattendistrikt Lauri Juvani
Satakunnan Regionpianschef Åiands landskaps- Fil. mag. Carl Storå
seutukaavaliitto Pauli Marjanen styrelse (observatör)
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Som ordförande för delegationen har fungerat
vattenförvattningsrådet Savisaari. Delegationen
har sammanträtt tre gnger.
Arbetsgruppens förslag till totalpian blev fär
digt våren 1977 och det pubticerades i tre delar
i vattenstyrelsens rapportserie (Tiedotus 126).
Pianförsiaget sändes till kännedom till ca 150
olika myndigheter och intressegrupper, som sam
tidigt bereddes tilifälle att avge utlåtande om
förslaget. Sammanlagt gavs ett drygt hundratal
utlåtanden. En sammandrag av dc anmärkningar
oa kritik som framfördes i utlåtandena ävensom
arbetsgruppens bmötanden ingår som bilaga till
denna publikation.
Samtidigt som planförslaget sändes på remiss
• •••• •••
1 Försiaget pubii- 1
—4 ceras i vatten -
1 stytelsens
1 rapportsetie
• • •• • • •
anordnades en utstältning “Vattenanvändningen
i Sydvästra Finland”, som i september-oktober
1977 cirkulerade inom planeringsområdet i Åbo,
Salo, Nystad, Raumo och Nagu. Dessutom gjordes
sammandrag av planförslaget p finska och
svenska, under namnet ‘Vattenanvändningen i
Sydvästra Finland’.
Planen reviderades p basen av utlåtandena
och vattenstyrelsen godkände vid sin session
19.6.1979 planens åtgärdsrekommendationer. Vid
sin session 10.10.1980 gjorde vattenstyrelsen
ännu några smärre justeringar av rekommendatio
nerna. De godkända rekommendationerna ingår
i publikationen som kapitel 7. Totalplaneringens




Totalpianen omarbetas eller revideras
C Konstatering av behov att förnya total—
planen
Bild 2. förloppet vid totalplanering av vattenanvändningen.
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Totalplaneringen av vannens användning är en
riktgivande, regional planering, som strävar till
att främja ett ändamJsenligt tiilvaratagande av
vattentillgångarna och att sammanjämka stridiga
användningsbehov. Målsättningen för totaiplane
ringen är att för en medeliång och Iång tidsperiod
skapa riktiinjerna för vattnens användning och
skydd.
De åtgärdsrekommendationer som vattensty
relsen godkänt i totalplanen utgör inom vatten
fön’altningens egen verksamhet direktiv för
olika former av mera ingäende planering, vai av
vattenbyggnadsobjekt, bidrags- och lneverksam
heten för VA- och vattenskyddsarbeten samt för
vattenförvaltningens framträdande i egenskap av
bevakare av allmänt intresse bl a i vattendomsto
lama. För övriga myndigheter, kommuner och
vattennyttjare inom området utgör totalplanen
en rekommendation och kunskapskälla. Vid
sidan av vattenstyrelsens egna verksamhet in
verkar områdets kommuner, industri och enskiida
vattennyttjare i hög grad pä hur rekommendatio
nerna kommer att förverkiigas.
Totalplaneringen av vattnens användning sam
manhänger mcd planeringen på täns- och kom
munal niv, områdesplanering och övrig sektor
planering. Totalplaneringens ställning i förhål
lande till den övriga pianeringen framgår av bild 3.
Sydvästra Finland har redan fiera decennier
varit föremål för intensiv samhällsplanering.
Regionplansförbunden har i slutet av 1960-talet
uppgjort stomplaner för området. En etappian
för skydds- och rekreationsområden fastställdes
år 1974 för den del av området som ligger i
Satakunta. För Egentliga Finlands område är
etappian 1 på väg att fastställas. På regional nivå
har en intensiv planering av vattnens användning
och skydd pågått ända sedan 1960-tatet.
En generalplan för vattenförsörjningen i Syd
västra Finland färdigställdes år 1969 pä väg- och
vattenstyrelsens försorg. Den har utgjort basen
för ett fiertal senare vattenförsörjningsplaner. 1
slutet av år 1973 uppgjorde ett samarbetsorgan
bestende av vattenförbrukare inom området ett
förslag om användning av vattentillgångarna i om
rädet kring Pyhäjärvi i Säkylä till vattenförsörjning
för de viktigaste samhällena och industrierna i
Sydvästra Finland.
En generalplan för vattenskyddet i Sydvästra
Finland färdigställdes är 1970 på försorg av lant
bruksstyrelsen. Den innehöll förutom olika grund
läggande utredningar och planering av vatten
skyddet bI a ocksä regionala planer för använd
ningen av grundvatten.
Dessa generalplaner har utgjort utgångspunk
ten vid totalplaneringen av vattnens användning.
De beaktade emellertid inte samtliga former
för vattenanvändning. Bl a bevattning, vattnens
rekreationsbruk, fiskerihushållning samt flottning
och sjöfart har i de tidigare planerna rönt ringa
uppmärksamhet. Att utreda problem beträffande
dessa frågor har varit en central uppgift vid total
planeringen.
Vattenförsörjningsfrägomna har i Sydvästra
Finland gestaltat sig till ett problem av den or
saken, att områdets bästa vattenkällor befinner
sig på länga avstånd från de områden där behovet
av vatten är störst. Ocksä behovet av bevattnings
vatten är starkt i stigande, vilket håller på att leda
till konflikter bI a mcd samhällenas vattenför
sörjning.
Vikten av åtgärder för vattenskydd understryks
av att de verksamhetsformer som medför dc
största föroreningarna är belägna i anslutning till
stora befolkningscentra. Till följd härav har tät
orternas närvatten till stor det förlorat sitt värde
för rekreationsbruk. för att förbättra dessa när
vattens tillstånd eller åtminstone förhindra att
det försämras samt för att bevara den unika skär
gården krävsdet effektiva vattenskyddsåtgärder.
Basuppgifter för en bedömning av vattenskydds
riskerna för skärgården fäs ur Skärgårdshavets
strömningsundersökning, vars fältu ndersökningar
slutfördes hösten 1978. för att utreda vatten
skyddsfrågorna kring Aura å, som används som
vattenförsörjningskälia för Äboregionen, har en
generalplanering av dess vattenskydd inletts
våren 1979.
Inom skärgårdsområdet ökar rekreationsbruk
av alla slag hela tiden i betydelse. Intresset för
användning av den sydvästra skärgården för
olika behov väntas fortfarande öka. På fastlandet
förutsätter äter det ringa antalet sjöar planering
av deras användning och skydd.
Totalpianen har reviderats pä basen av dc ut
låtanden som inkommit om försiaget till total
plan. 1 samband därmed har prognoserna för
samhällenas och industrins vattenförbnikning
sänkts. S&mtidigt har behovet att vidtaga åtgärder
för att hejda ökningen av vattenförbrukningen
understrukits. 1 totalplanens åtgärdsrekommen
dationer föresläs att vattenförsörjningen för Åbo
och Raumoregionernas bosättning skali ordnas
från vattentillgångamna kring Pyhäjärvi i Säkylä,
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medan arbetsgruppen i sitt förslag tog detta
tedan långt framskridna vattenöverföringsprojekt
till utgångspunkt för pianeringen. För industrins
vattenförsörjning rekommenderas ökad använd
ning av ytvatten. Då pianförsiaget reviderades
fanns redan preliminära resultat av Skärgärds
havets strömningsu ndersökningar att tillgå och
på basen av dem har det varit möjligt att taga
ställning till flyttningar av utsläppsplatser för av
loppsvattnet i Erstan och dess omgivande inre
skärgårdsområde.
Arbetsgruppens förslag till totalpian som har
utkommit i vattenstyrelsens rapportserie har i
samband med revideringen omarbetats till före
liggande totalplan. Av de uppgifter om vattnens
nuvarande användning som ingick i planförslaget
har endast dc väsentiigaste kunnat inrymmas i
själva totalpianen.
Följande separata utredningar har gjorts i
samband med totalplanen för vattenanvändningen
i Sydvästra Finland (alla är publicerade pä finska,
en dessutom på engelska):
Bild 3. Totalplanering av vattenanvändningen — övrig planering.
Fig. 3. Integrated water resources developnient planning vs. other planning.
PLANERING AV PLANERING AV
MARKANVÄND- VATTENANVÄND- OVRIG PLANERING
NINGEN NINGEN
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2. PLANERINGSOMRÄDET
huvudsakligen följande 64 2.2 Naturförhållanden
Topografi, berggrund och jordmån
Pianeri ngsområdets totala areal frånräknat
havsområdet är 11 960 km2. 1 området ingår
ca 8 100 km2 inre och yttre territorialvatten.
2.1 Områdets avgränsning och förvaltning
Totalplaneringsområdet för Sydvästra finlands
vattenanvändning omfattar de små vattendrags
områdena mellan Svartn och Kumo älv samt




































Av dessa är Nystad, Pargas, Raumo, Reso,
Salo, och Äbo städer. Regionplansförbundens
klassificering av tätorterna inom planeringsomrä
det enltgt servtcenivå framgr av bild 5.
Med und antag av Somero kommun hör piane
ringsområdet till Åbo vattendistrikt. Somero
kommun hör till Helsingfors vattendistrikt och
till Tavastehus Iän. Den övriga delen av plane
ringsomrädet tillhör Äbo och Björneborgs iän.
Inom planeringsområdet verkar Egentliga Fin
lands och Satakunta rcgionplansförbund (bild 6).
Höjdförhållandena i Sydvästra Finland är relativt
enhetliga. Största delen av området hör till det
ca 50 km breda kustbältet, som reser sig 0—50 m
från havsytan. 1 övrigt ligger marknivån vid 50—
100 m. Endast Säkylä åsområde och Somerotrak
ten uppvisar höjder över 100 m.
Skärgårds- och kustvattnen är grunda, i regel
understiger djupet 10 m. Brottlinjer och förkast
ningar bildar dock inom det i övrigt grunda om
rådet farleder, vilkas djup kan överstiga 100 m,
som t cx på Erstan. Ett stadigt djup på över
20 meter uppnås på ett avstånd från fastlandet av
80—90 km utanför Åbo, 3 0—40 km utanför Ny
stad och 12—13 km utanför Raumo. Landhöj
ningen i Sydvästra Finland är 0,4—0,7 m per
hundra är, långsammast i områdets södra delar
och snabbast i dess norra.
Sydvästra finlands skärgård och kust hör näs
tan i sin heihet till det svekofenniska bergskedje
bältet. Att södra Satakunta är så slätt beror främst
på dess berggrund, som av yngre förstiten jotnisk
sandsten. 1 Loimaatraktens odlingsmarker består
berggrunden huvudsakligen av granit och grano
dierit. Den smkuperade terrängen i Nystadstrak
ten följer rätt noggrant rapakiviomrädets gränser.
Åbo med omgivningar utgör ett mångskiftande
område, där skiffern i norr småningom ändras
till mikrogranit i söder.
Lerjordar är den förhärskande jordmånen för
åkrarna i hela planeringsområdet. Också i bear
betningsskiktet är leran förhärskande, trots att
dess andel i regel är mindre än i alvbottnen.
Speciellt stor är lerjordarnas andel i området
innanför linjen Åbo-Sagu-Salo-Somero-Koskis.
Vid övergång från Åbotrakten till Nystadstrak
ten minskar ]erjordarnas andel i bearbetnings
skiktet. 1 dessa områden är muil- och lerjordarnas
andelar i medeltal lika stora. 1 södra Satakunta är
mjäl-, finsand- och sandjordarnas andel ca 50 %.
1 skärgården är morän den vanligaste av de lösa
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Bild 4. Kommunerna och vattendragsområdena inom planeringsområdet.











rådet bestr huvudsakligen av moränjord. Kärren
upptar i medeltal 10 % av planeringsomridets
areal.
Sydvästra Finland är synnerligen rikt på åker
jord. Av hela arealen urgör 26 % äkrar. Särskilt
i området mellan Uskelanjoki och Aura å finns
det mycket åkrar, 35—40 ¾ av arealen (bild 7,
jfr tabeil 2).
Vattenbalans
Den genomsnittliga årsnederbörden i Sydvästra
Finland är 600—750 mm. Försommaren är i
regel regnfattig. 1 maj är regnmängden i medel
taI 30 mm och i juni 42 mm. Av den årliga neder
börden faller 90—120 mm i form av snö. Den
genomsnittliga årsavdunstningen i Sydvästra
Finland är 400—450 mm. Avdunstningen från
öppet vatten är i medeltal 5 50—600 mmia.
Den rliga avrinningen i Sydvästra Finland är
220—320 mm, dvs. ungefär 40 ¾ av nederbörden
(bild 8). Den årliga medelavrinningen varierar
mellan 7—10 lis/km2 (tabeil 4). 1 skärgården är
avrinningen mindre och ökar upp mot inlandet.
På motsvarande satt är avrinningen mindre i
planeringsområdets norra än i dess södra delar.
Islossningen i sjöarna sker i medeltal den 5
maj. Skärgården vid fastlandet är i medeltal is




2.3 Befolkning och näringsliv
Planeringsområdets folkmängd uppgick i slutet
av r 1978 till 460 000 personer. Är 1970 bodde
65 ¾ av befoikningen i städerna, mcd tyngdpunkt
speciellt på Äboregionen.
Enligt dc befolkningsprognoser som uppgjorts
av Egentiiga Finlands och Satakunta regionplans
förbund (1974) skulle folkmangden i ptanerings
omrdet år 1985 uppgå till ca 500 000 och år
2000 till 540 000—5 70 000 (tabeli 1). Befolk
ningsprognoserna uppgjordes under en tid av
kraftig ekonomisk tillväxt, varför de synbarligen
i viss mån är överdimensionerade.
Näringslivet i planeringsomrdet har under de
senaste årtiondena undergått starka förändringar.
Ett jordbruksdominerat området har förändrats
till ett omrde som domineras av industri och
serviceyrken. Andelen arbetsplatser inom jord
och skogsbruket utgjorde i början av 1970-talet
18 % och den beräknas minska till 10 % fram till
r 1985.
lndustrin inom planeringsområdet står för
över 10 % av hela Finlands industriproduktion.
.De viktigaste branscherna är metallindustrin, livs
medelsindustrin och den kemiska industrin
(bilU 17). Träförädlingsindustrin är betydande
inom den del av södra Satakunta som hör till
planeringsområdet. lndustrins och byggnadsverk
samhetens andel av arbetsplatserna beräknas








BiId 5. Samhällsstrukturen år 1979.
Fig. 5. Community structure in 1979.
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Kommunerna inom Egentiiga Finlands regionplansförbunds verksamhetsområde:
Villnäs 612 890 - 817 700
Aura 332 2500 37 2433 2800
Dragsfjärd 152 4863 52 4670 5100
Halikko 323 7 526 45 7923 8 100
Houtskär 503 822 - 706 700
Tabeil 1. Näringslivets struktur och befolkningsutvecklingen kommunvis ftätortsbefolkningen anges i % av den totala
folkmängd).
Tabte 1. Economic structure and poputation by communes.
Närings- Folkmängd år 1970 Folkmängd Befolkningsprognos2
Kommun struktur1 Population in 1970 år 1978 Poputation projection
Commune år 1970 Fiela Tätorternas Poputation 1985 2000 2000
Economtc kommunen andel ja 1978 Fiela Hela Tätorternas
structure1 Whote Perceatage Hela kommunen kommunen andel %
commune ja poput. kommunen Whole Whote % ja poput.
centres Whole commune commune ceatres
commune
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
400—600 -
3 300—3 700 64
5 200—5 300 58
9 100—10000 65
700 -
tniö 602 316 - 268 200 200 -
St Karins 053 10 064 69 13 120 17 000 20 000—23 000 92
Kaland 332 3 305 18 3476 3 500 3600—4 000 42
Karinais 323 2338 44 2249 2000 2000—2 300 60
Kimito 323 4090 21 3615 4000 4300—5000 30
Kiikala 611 2 589 - 2 260 2 000 1 800 28
Kisko 522 2 765 11 2 228 2 100 2 100—2 200 24
Korpo 305 1 224 - 1 099 1 100 1 300—1 60() -
Koskis 612 3 215 27 2 907 2 300 1 900—2 200 48
Gustavs 423 1 503 17 1 301 1 200 1 200—2000 42
Kuusjoki 512 2 165 12 1 949 1 700 1 400 22
Letala 323 8407 34 8805 10500 11000—12000 61
Lemo 522 787 - 843 700 400—500 -
Lundo 143 8087 35 9431 10000 11 000—13 000 75
Lokalax 522 1 222 20 1 076 1 100 1 000 30
S:tMårtcns 512 2 554 24 2 335 2000 1 400—1 500 43
Masku 233 2 587 31 3 371 3 400 3 100—3 700 58
Merimasku 512 693 - 691 500 500—700 -
Miedois 422 1 740 - 1 552 1 600 1 600 -
Muurla 432 1 380 - 1 278 1 100 1 100
Virmo 333 6072 52 5920 6400 6400—6900 69
Nldcndal 044 6738 80 8471 8500 10000—11 000 92
Nagu 413 1 483 1 424 1 400 1400—1 500 -
Nousis 423 3 229 39 3 438 3 000 3 100—3 400 52
C)ripää 513 1 737 31 1468 1600 1600 44
Pemar 234 6787 47 8134 8200 8900—10000 70
Pargas 143 0670 67 11016 11800 13 200—15000 80
Bjärnå 333 7537 37 6764 7500 7900—9000 53
S:tBertils 432 3 285 23 3 345 3 300 3 300 39
Pikis 143 5042 63 5401 6000 7500—8000 81
Pyhäranta 332 2 270 22 2 189 2 500 2 500—3 000 40
Pövtis 512 4 065 14 3 620 3 600 3 300—3 400 24
Reso 054 14 271 86 17 550 22 000 24 000—25 500 95
Rusko 243 1 579 22 2 007 1 500 1 200—1 500 42
Rimito 512 1 733 14 1 759 1 700 1 700—1 800 29
Salo 044 17326 89 19397 23000 15000—27 000 96
Sagu 512 3 140 19 2655 2 olO 1 500 33
Somero 423 11 555 30 10490 9800 9000—9 700 51
Suomusjärvi 422 1 649 17 1 405 1 400 1 400—1 500 36
Finby 242 1 218 - 996 1 000 900—1 000 44
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Tövsala 413 2263 20 2006 2000 1900—2700 37
Tarvasjoki 522 1 888 15 1 695 1 400 1 200—1 300 25
Äbo 045 154090 94 164599 185000 206 500—210000 97
Nystad 054 $938 75 12566 18300 20000—21000 91
Vahto 522 1 066 28 1 143 1 000 600— 700 50
Vemo 422 3 395 25 2 967 2 900 2 800 36
Velkua 701 191
- 137 100 100
-
Västanfjärd 333 994
- 868 700 700
-
Yläne 512 2 990 17 2 518 2 400 2 300 26
Sammanlagt 364 833 482 142 66 386 351 425 400 459 500—488 300 78—83
Kommunerna inom Satakunnan seutukaavaliittos verksamhetsområde
Eura 252 9840 48 9612 10100 10300 72
Euraiminne 332 5 273 15 5 683 5 500 5 300 28
Kiukais 342 4 701 46 4 217 3 950 3 600 61
Kodisjoki 432 544
- 531 370 300
-
Kjulo 422 3 949 16 3 571 3 460 3 100 26
Lappi 342 3 228 23 3 372 3 250 3 100 45
Luvia 332 2 745 30 3 177 2 650 2 600 58
Raumo 054 25 577 95 30459 35 500 40000 100
Raumolk. 153 7443 37 8009 8640 9500 54
Säkyla 234 5 099 53 5 145 5 420 5 600 80
Sammanlagt 39543 58 73776 57600 64400 78
Ilela Sydvästra Finlands planeringsområde
Befolkning
totait 144 433 232 65 460 127 504 240 542 900—571 700 78—82
Sum total
1 Befolkningsstrukturen anger med 10 %:s noggrannhet den procentuella andelen av kommunens befolkning inom
jord- och skogsbruket, industrin och serviceyrkena. T.ex. betyder talet 612, att befolkningsandelen inom jord- och
skogsbruket uppgår till 60,0—69,9 av hela den yrkesarbetande befoikningen, inom industrin (inklusive gruv-, ei-,
gas- och vattenförsörjning samt byggnadsverksamheten) till 10,0—19,9 % och inom serviceyrkena till 20,0—29,9 %.
1 for example, 612 means that 60,0—69,9 % of the labour is engaged in agriculture and forestiy, 10,0—19,9 % in in
dustry and 20,0—29,0 ¾ in services.
2 Varsinais-Suomen seutukaavaliitto 1 974a, Satakunnan seutukaavaliitto 1974b.
Tabell 2. Vartendragsområdenas och de mellanliggande områdenas areal samt sjö- och åkerarealen.
Tabte 2. Drainage basins and inter,nediate areas.
Vattendrag eller mellanområde Areal Sjöareal Åkerareal
Dratnage basin or intermediate area Surface area Lake area Culttvated area
2 ha %
24 Kiskonjoki vattendragsområde 1 033 59,2 5,7 23 000 22
1 Kiskonjoki-Uskelanjoki mellanområde 156 6,4 4,1 2 200 14
25 Uskelanjoki vartendragsområde 593 3,4 0,6 23 850 40
26 Halikonjoki vattendragsområde 299 0,0 0,0 11 600 39
2 Halikonjoki-Pemarån mellanområde 513 1,1 0,2 15 600 30
27 Pemaråns vattendragsområde 1 092 17,2 1,6 39 250 36
3 Pemaråns-Aura ås mcllanområde 164 1,5 0,9 4 300 26
28 Aura ås vattendragsområde 860 1,2 0,1 32 600 38
4 Aura å - Hirvijoki mellanområde 343 0,4 0,5 6 800 20
29 Hirvijoki vattendragsområde 283 0,1 0,0 9 220 33
5 Hirvijoki-Mynäjoki mellanområde 75 0,2 0,3 2 000 27
30 Mynäjoki vattendragsområde 306 0,9 0,3 6 515 21
31 Laajoki vattendragsområde 389 8,0 2,0 6 710 17
6 Laajoki-Sirppujoki mellanområde 729 13,3 1,8 13 900 19
32 Sirppujoki vattendragsområde 449 8,3 1,8 11 070 25
7 Sirppujoki-Lapinjoki mellanområde 577 14,3 2,5 9 400 16
33 Lapinjoki vattendragsområde 461 18,7 4,1 10 400 23
34 Eura ås vattendragsområde 1 327 172,4 13,0 30 800 23
8 Eura å - Kumo älv mellanområde 270 4,7 1,7 3 800 14
9 Kimitöä 710 1,7 0,2 11 100 16
10 Skärgården 1 333 23,0 1,9 1$ 700 14













































































































Tabeti 3. De viktigaste sjöarnas hydrotogiska data.
Table 3. Hydrotogicai data on the most important lakes in the area.
Vattendragsområde elter Areal Avrinnings- Medeldjup Volym Strandlinje Höjdnivå (MW)
mellanområde område
Sjö Surface Catchment Mean Votume Shoreline Elevation
Drainage basin or area area depth Iength from sea tevet







1,99 26,1 7,6 79,2
7,84 108,9 3,8 29,1






1,45 6,0 6,0 358










































BiId 6. Länsgränserna samt vattendistriktens och regionplaneförbundens verksamhetsområden.













3.11 Allmänt om vattendragen och vattenföringen
Till Sydvästra Finlands planeringsområde hör 11
vattendrag mcd en areal större än 200 km2. Deras
avrinningsomräden varierar till sin storlck mellan
283—1 327 km2. Fördelningen på vattendrags
områden framgår av bild 4 och deras samt del
områdenas arealer och sjörikedom av tabell 2.
Av planeringsområdets totala areal är 3 % täckt
av sjöar. Endast i Eura ås och Kiskonjoki vatten
drag utgör sjöarna mer än 5 ¾. 1 Sydvästra Fin
land finns sammanlagt 770 sjöar mcd en areal
större än 1 ha. Sjöarnas sammanlagda yta är
356 km2. Det finnas endast 3 sjöar som är större
än 10 km2. Den största sjön är Pyhäjärvi i Säky
lä, vars areal är 154 km2. Uppgifter om de vikti
gaste sjöarna i planeringsområdet framgår av
tabell 3.
Kiskonjoki
— Bjärnä å vattendragsområde (24)1
Vattendragets avrinningsomrde uppgår till drygt
1 000 km2. Jämfört mcd dc andra vattendrags
områdena i Sydvästra Finland ar det rikt på sjöar,
sammanlagt 191. Knappt en fjärdedel av av
rinningsområdet består av åkrar, dvs en ytterst
liten del jämfört mcd andra vattendragsområden.
Vattenföringen i Kiskonjoki är i medeltal 9,7 m3 /s
och medellågvattenföringen 0,3 m3/s (tabeil 4).
Sjöarna i Kiskonjokis mellersta iopp, Hirsijär
vi, Storkisko och Kirkkojärvi är reglerade. Hirsi
järvi regleras medelst en damm vid Kauniskoski
i ån nedanför sjön. Storkisko och Kirkkojärvi
regleras för att trygga vattenkraften till kraftver
ket i Koskenkoski. 1 regleringsbesluten för Hirsi
järvi, Storkisko och Kirkkojärvi har någon mmi
miavtappning inte angivits, vilket innebär att
1 numreringen av vattendragsområdena hänvisar till bild
4 och tabell 2.
avrinningsvärden.Tabell 4. Vattendragens genomsnittliga vattenförings- och
Tabte 4. Flow and nawffdata.
Vattendrag Observa- Avrinnings- Vattenföring m3/s Medel- Förhållande
Observationsplats tionsperiod omrlde Flows rn3/s avrinning
Watcrcourse Observation Drainage Mean Ratia
Observationpoinz period area HQ MIIQ MQ MNQ NQ runoff MHQ/MNQ
km2 lis/km2
24 Kiskonjoki * 1 033 155 78 9,7 0,3 0,0 9,4 260
—Koskenkoski 1963—70 600 70 29 5,6 0,2 0,0 9,3 145
Bjärnåå * 375 3,6 9,5
25 Uskelanjoki * 593 130 65 5,6 0,3 9,5 217
26 Halikonjoki * 299 66 33 3,0 0,03 9,9 1 100
27 Pemarän 1 092
—Hovirinnankoski 1966—72 380 52 24 3,2 0,3 0,1 8,4 80
—Jiivankoski 1947—70 790 170 93 7,$ 0,3 0,1 9,9 310
Pikisä 53 0,5 9,1
28Auraå 860
—Flypöistcnkoski 1951—70 385 135 53 2,9 0,0$ 0,0 7,5 663
—Ilalistenkoski 1938—70 730 270 114 6,6 0,1 0,0 9,1 1 140
Ruskonjoki * 130 1,1 8,5
29 Hirvijoki * 283 62 31 2,3 0,03 0,0 8,0 1 033
Maskunjoki * 70 0,6 8,5
30 Mynäjoki * 306 68 34 2,5 0,03 0,01 8,0 1 133
31 1.aajoki * 389 74 37 3,1 0,1 8,0 370
32 Sirppujoki * 449 72 36 3,4 0,1 7,5 360
Ihodenjoki 195 1,5 75
33 Lapinjoki 461
—Ylinenkoski 1969—72 440 44 30 2,9 0,1 0,03 7,5 300
34 Eura ä 1 327
—Kauttuankoski 1965—72 623 18 9 4,0 2,0 1,4 6,3 4,5
—Suutelankoski 1958—70 1 327 130 56 9,4 1,6 0,0 7,1 35
* Ej längvariga observationer
xq7
0O, ,,
Bild 7. Den odiade arealen per vattendragsområde.
Fig. 7. Cuttivated tand area by drainage basins.
Cirkelns yta = avrinningsområdets äkerareal i kartans skala
Surface area of circte corresponds to area of cuitivated tand
Siffran = äkerarealen i % av områdets totalareal
Figure indicates the percentage of cultivated land in the drainage basin
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strömningen i sjöarna under de torraste perioder
na heit kan upphöra.
Kiskonjoki förenar sig i sitt nedre lopp med
Bjärnt t. Kyynäräjärvi, Pernjärvi och Pernjoki
i Bjärnå ås övre lopp betjänar krafthushållningen
och nedanom dem ligger Juvankoski, Myllykoski
och Sahakoski kraftverk (bild 19).
Uskelanjoki och Halikonjöki vattendragsomräden
(25 och 26)
Uskelanjoki och Halikonjoki vattendrag ligger
inom ett intensivt uppodiat område. Cirka 40 %
av avrinningsområdet är åkerjord. 1 Halikonjoki
vattendrag finns alis inga sjöar, medan sjöarna i
Uskelanjoki vattendrag utgör 0,6 % av avrinnings
områdets areal.
P basen av uppskattade värden för avrinningen
och periodiska märningar av lågvattenföringen är
medelvattenföringen i Uskelanjoki 5,6 m3/s och
medellågvattenföringen 0,3 m3Is. Motsvarande
värden för Halikonjoki är 3,0 m3 /s och 0,03 m3 Is.
Pemaråns vattendragsområde (27)
Pemaråns vattendragsomrde täcker 1 092 km2,
varav 1,6 % sjöar. Sjöarna är koncentrerade till
vattendragets övre lopp. Painiojärvi, Hirsjärvi,
Kirkkojärvi, Rautelanjärvi, Pusulanjärvi, Åviks
sjön och Pitkäjärvi biidar en kedja av regierade
sjöar, vilkas vatten utnyttjas av Äbo stads vatten
verk och som vattenkraft kring Pemarån. Vid vat
tendraget ligger Juva, Juntola och Askala kraft
verk. Åbo stads vattenverk pumpar under torra
perioder högst 1 m3/s vatten från Pemaråns
nedre lopp till Aura å ovanför dammen i Hallis.
Juvankoski mcd ett avrinningsområde på 790
km2 har en vattenföring om i medeltal 7,8 m3/s.
Motsvarande medellågvattenföring är 0,3 m3 /s.
Av vattendragsområdet utgörs 36 % av åkerjord.
Bild 8. Genomsnitttig rlig nederbörd (korrigerad) och avrinning i Finland.
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Aura ås vattcndragsområde (2$)
Aura ås vattendragsområde uppgår till 860 km2,
varav 38 % är åkerjord. Där finns endast en sjö,
Savojärvi, som är reglerad med tanke på Åbo
stads vattenförsörjning. För detta ändamål har
en bassäng byggts i Hallis genom att dämma upp
strömfran. Aura ås medelvattenföring vid
Hallis-forsen är 6,6 m3Is och medellågvatten
föringen 0,1 m3fs.
Väster om Aura å ligger Ruskonjoki vatten
dragsområde med en areal på 130 km2. Reso
Ndenda1s vattenverkskommunalförbund an
vinder åns vatten för befolkningens och industrins
behov. För att öka möjligheterna att magasinerna
vatten har tre bassänger uppdämts i än. Dessutom
har en konstgjord sjö byggts i åns närhet.
Hirvijoki och Mynäjoki vattendragsområden
(29 och 30)
Bägge vattendragsområdena uppgår till ca 300
km2 och sjöarna är fåtaliga. Hirvijokis avrinnings
område består till 33 % och Mynäjokis till 21 %
av åkerjord. Medelvattenföringen i Hirvijoki är
2,3 m3/s och i Mynäjoki 2,5 m3/s. Medellgvat
tenföringen är i bägge åarna ca 0,03 m3 Is.
Laajoki vattendragsområde (31)
Laajoki vattendragsområde uppgr till 389 km2,
varav 2 % sjöar. Åkerjordens andel av avrinnings
området är knappt en femtedel. Laajokis medel
vattenföring är 3,1 m3/s och dess medellågvatten
föring 0,1 m3/s. 1 Laajokis nedre lopp verkar
Korvensuu vattenkraftverk.
Sirppujoki vattendragsområde (32)
1 Sirppujokis övre Iopp och i förgreningarna vid
åns mynning finns ett fiertal små sjöar. Åker
jordens andel av avrinningsområdet uppgår till
ca en fjärdedel. Vattendragets medelvattenföring
är 3,4 m3/s och dess medellågvattenföring 0,1
m3/s. Sirppujoki utmynnar vid Nystad i Veiho
vesi — Ruotsinvesi sötvattenbassäng, vars areal
är 37 kiri2
Lapinjoki vattendragsområde (33)
Sjöarnas andel av Lapinjoki vattendragsområde
(4 %) är ovantigt stor för Sydvästra Finlands
förhåltanden. En knapp fjärdedel av avrinnings
området är åkerjord. 1 åns mellersta lopp ligger
Lapinjoki kraftverk. Lapinjokis medelvattenföring
är 2,9 m3/s och dess medellågvattenföring 0,1
m3/s.
Rauma-Repola Oy avleder vatten från Eura å
till Lapinjoki och därifrn vidare till sina pro
duktionsanläggningar i Raumo. Enligt vattendom
stolens tillstnd får den sammanlagda mängden
vatten som från Eura å och Lapinjoki avleds till
Raumo inte överstiga 2 m3/s.
Eura äs vattendragsområde (34)
Eura s vattendragsområde är planeringsområdets
största. Dess areal uppgår till 1327 km2. Antalet
sjöar i vattendraget är litet men sjöarnas andel av
arealen stor, 13 %. Pyhäjärvi i Säkylä är den vik
tigaste sjön i vattendragsområdet med en areal
på 154 km2. Det finns planer på att använda dess
högklassiga vatten utöver det lokala behovet för
Raumo- och Åboregionernas vattenförsörjning.
Sjön är dessutom av stor betydelse för fiske och
rekreation. Pyhäjärvi regleras enligt ett av vatten
domstolen år 1975 avgivet beslut. Reglerings
gränserna och uppgifter om vattenståndet fram
går av bild 10.
En knapp fjärdedel av Eura ås vattendrags
område utgörs av åkerjord. Vid Eura å ligger
sex vattenkraftverk (bild 19). Åns medelvatten
föring är 9,4 m3/s och dess medellågvattenföring
1,6 m3/s.
3.12 Insjövattnens tillstånd och användbarhet
Vattenkvaliteten 1 äarna
Flera av åarna i Sydvästra Finland, bI a Uskelan
joki, Hatikonjoki, Pemarän och Aura å ärlergrum
liga. 1 dess ar är bi a järn- och fosforhalterna
höga. En del av växtnäringsämnena är delvis
bundna vid lersubstansen. Lerjordarna är inten
sivt odlade och området relativt tätt befolkat.
Konstgödsel och avloppsvatten från boskaps
skötseln som sköljs ner i åarna ökar bl a kväve
halten till högre värden än normalt.
En hög humushalt i vattnet är typisk för vat
tendragen i det sumpiga moränområdet sydväst
om Pyhäjärvi, bI a för Laajoki. 1 vattnet finns
rikligt mcd järn och organiska ämnen men
relativt lite växtnäringsämnen.
1 Sydvästra Finland finns det renaste ström
mande vattnet 1 övre loppet av dc åar som fr
sitt vatten från Pyhäjärvi och Kjulo rräsk samt
från Kiskonjoki sjöområde. Halten av fast sub
stans är låg, järn och växtnäringsämnen före
kommer rätt obetydligt och vattnets hygieniska
kvalitet är god.
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En speciell grupp inom området urgör de tid
vis ytterst sura åarna i Nystadstrakten. Surheten
härrör sig från aluminium- och järnsulfater som
nersköljs från markerna. Aluminium- och järn
suifaterna utfätler humus och fast substans från
vattnet och dessutom järn och fosfor. De åar som
innehåller rikhgt med suifat har ett iögonenfal
lande klart vatten. Samtidigt är emellertid hal
terna av mangan och kväve höga.
Gynnsamma förändringar på gmnd av vatten
skyddsåtgärder har kunnat iakttas genom tng
variga observationer av en del åar. Tack vare
rening av avloppsvattnet har bi a mängden
tarmbakterier och den biologiska syreförbruk
ningen stäilvis nedgått. Å andra sidan är salthal
ten och mängden kväveföreningar i åvattnen
tydligt på uppgående.
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Bild 10. Vattenståndet och regleringsgränserna i Pyhäjärvi i Sakylä (gämsvärdena och medelvärdena för
vattenståndet under perioden 1941—1970).
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syns senast vid utsläppsplatserna i havet. De
beräkningar av mängderna fast substans som
gjorts på basen av tillgängligt observationsmaterial
visar, att bl.a. avrinningen av fosfor och kväve i
Sydvästra Finlands lerområden hör till de största
i landet och tydligt minskar vid övergången
till Nystadstrakten och södra Satakunta. Den
substans som hamnar i arna härrör sig främst
av diffusionsbelastning, eftersom de stora tät
orterna och industrin i allmänhet släpper ut sitt
avloppsvatten direkt i havet.
Vattenkvaliteten 1 sjöarna
Sjöarna i Sydvästra Finland varierar starkt till
sina egenskaper beroende på läget. Faktorer
som i hög grad ökar variationen är avrinnings
områdets geologiska särdrag, närheten till havet
och mänskliga funktioner. Nedan behandlas mera
i detalj sjöarnas tillstånd och användbarhet i
ngra av dc mest sjörika vattendragsområdena.
Kiskonjoki — Bjärnä äs vattendragsområde
uppvisar fiera karga sjöar mcd klart vatten som
bevarats i naturtillstånd. Bland dessa sjöar som
utmärkt lämpar sig för mångsidig användning
kan nämnas Storkisko, Enäjärvi och Naarjärvi.
Sjöarna, vilkas avrinningsområden innehåller
rikligt mcd 1cr- och ton’jordar, utmärks genom
sin grumlighet och relativt höga växtnäringshalt.
Av den lergrumliga typen är bl a Aneriojärvi.
1 några sjöar uppstär tidvis olägenheter pä grund
av alltför stark eutrofiering. Växdighet av plank
tonalger och sönderfall av plankton besvärar
tidvis bI a Ylisjärvi i Muurla och Kirkkojärvi 1
Kisko. Eutrofieringen inträder vanligen under
den bästa badsäsongen och minskar sålunda
sjöarnas värde för rekreation.
Vattnet i Painiojärvi och Hirsjärvi i Pemaråns
övre lopp är tämligen rent. På gmnd av växtnä
ring som frän avrinningsområdct har sköljts ner
i sjöarna är dc dock lindrigt eutrofierade. Kirk
kojärvi i Somero är illa nersmutsad av bosätt
ningens och tivsmedelsindustrins avloppsvatten.
Dess värde för rekreation har minskat och ftsk
stammen lider av att vattnet förorenas. Annu 1
Rautelanjärvi och Pusulanjärvi nedanom Kirkko-
järvi gör sig inverkan av växtnäringsämnen
från Someros avlöppsvatten och åkermarker
gällande. Sedan år 1977 avleds avloppsvattnet
från Somero inte mera till dessa sjöar utan till
Uskelanjokis övre lopp.
1 Laajoki vattendragsområdes sjöar är vattnet
humushattigt pä gmnd av rikligt mcd organiska
jordarter 1 avrinningsomrädet. Vattnet är bnint,
men innehåller endast obetydligt fast substans
och växtnäringsämnen.
Sirppujoki vattendragsområde består av gam
mal havsbotten. Frän sedimenten i den forna
havsbottnen upplöses fortsättningsvis bI a svavel
föreningar. På grund av deras inverkan sjunker
vattnets pH-värde i vattendraget stäilvis och tidvis
ansenligt. Variationerna i surheten är kraftigast
i själva Sirppujoki och dc bäckar som urmynnar i
ån. 1 sjöarna bibehålls vattenkvaliteten dock
relativt konstant och fiera av dem lämpar sig väl
för rekreationsbruk.
Ihodenjokis viktigaste sjö, Otajärvi har tidigare
sänkts och sjön lider tidvis av surhet och brist pä
syre.
Sjöarna 1 Lapinjoki vattendrat är huvudsakligen
bruna humussjöar. Områdets största sjö, Koskel
järvi, är på grund av en tidigare genomförd sänk
ning till stora delar bevuxen mcd vattenväxter
och under vintern utsatt för en kraftigsyreavgång.
Narvijärvi i Lappi är den för fisket viktigaste sjön
1 vattendragsomrädet. Den har i jämförelse mcd
områdets övriga vattendrag ovanligt klart vatten
och är ett omtyckt rekreationsmål.
1 Eura ås vattendrag är Pyhäjärvi en sjö mcd
klart vatten och relativt lite växtlighet. Syreläget
bibehålls gott äret om mcd undantag av i ett
litet djupt bäcken.
Sjöns växtnäringsinnehåll cirkulerar hela tiden
och produceras kontinuerligt i nästan hela vatten
volymen. Pä gmnd härav är fiskproduktionen
cxceptioncllt hög. Vattcnkvaliteten i Pyhäjärvi
har bibehållits praktiskt taget oförändrad ända se
dan medlet av 1960-talet, dvs hela den tid som dess
tillstånd rcgelbundet har kontrollerats. Växtlig
heten i sjön har dock dc senaste årcn eutrofierats
och börjat upplagra växtnäringsämncn från av
rinningsområdet. Mcd undantag av några vikar
har eutrofieringen dock inte minskat sjöns
bmksvärde.
Kjulo träsks avrinningsområde består av torv
jordar och synnerligen intensivt odlade åkcrmar
kcr. Träskct är rikt på växtlighct och under
stränga vintrar sjunkcr dcss syrehalt till cxtremt
läga värdcn. Tidigare försämrade avloppsvattnet
från livsmcdclsindustrin i hög grad tiliständet i
träsket. Numera avleds ifrågavarande avlopps
vatten till Eura å. Kjulo träsk har också dc senaste
ären visat tecken pä åtcrhämtning, vilket visar sig
t.cx. i en ökad tillgång pä fisk.
Dc övriga sjöarna i Eura äs vattendrag är av
humustyp och i dem förekommer variationer
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i surhetsgraden.
1 skärgården finns både igenvuxna och karga
sjöar. 1 de yngre sjöarna reglerar havströskelns
höjd intrånget av havsvatten i sjön och i några
av dem kan man särskilja skikten av salt botten
vatten och sött ywatten. Också i dc sjöar inom
skärgårdsbältet som redan slutgiltigt har avskilts
från havet håller havets närhet och det nyligen
från havet biottade avrinningsområdet i ailmän
het elektrolythalten hög.
Klassificeringen av vattendragens användbarhet
Av bilagda karta 1 (fäst vid publikationens bak
pärm) framgår den aHmänna användbarheten av
vattendragen i planeringsområdet. Denna klassi
ficering av insjövattnen har uwecklats inom vat
tenstyrelsen (Vattenstyrelsen 1976) och beaktar
i vid bemärkelse vattnens lämplighet för olika
användningsformer. Havsområdenas anvåndbar
het har klassificerats genom att anpassa dem titi
principerna för klassificeringen av insjövattnen.
Klassificeringen har gjorts våren 1978 och ger
sålunda närmast en bild av vattnens tillstånd och
användbarhet under senare hälften av 1970-talet.
Det bör understrykas, att avsikten mcd klassi
ficeringen är att i stora drag åskådliggöra vatten
dragens och kuswattnens lämplighet för olika
användningsformer.
Klassificeringen av vattendragens altmänna
användbarhet har för insjövattnens del uppgjorts
enligt följande bedömningsprinciper (Vatten
styrelsen 1976):
— Klass 1: Utmärkt
Lämpar sig synnerligen väl för alla ändamål,
också sådana som kräver en hög vattenkvali
tet. Vid användning till vattenförsörjning
för samhällen eller övrig användning med
motsvarande kvalitetskrav är mekanisk behand
ling och desinficering till fyllest.
— Klass 2: God
Lämpar sig väl för alla ändamål, också sådana
som kräver en hög vattenkvalitet. Mängden
humus och plankton i dc naturvatten som till
hör den här gruppen är dock vanligen så stor
att användning till vattenförsörjning för sam
hällen eller motvarande förutsätter kemisk
behandling av råvattnet. På områden där av
loppsvatten influerar kan vattnets användbar
het för fiske och rekration vara något försäm
rat. Däremot lämpar sig dc naturvatten som
hör till den här klassen utmärkt väl för dylika
ändamål.
— Klass 3: Nöjaktig
Lämpar sig endast begränsat för ändamJ som
kräver en hög vattenkvalitet. Vattnets hygienis
ka eller estetiska kvalitet kan heit utesluta
vattnets användning t cx för simning eller
som dricksvatten för boskap, fastän vattnet
allmänt taget väl lämpar sig för dessa ändamål.
Också till bevattning lämpar sig vattnet van
ligen väl. Användbarheten för fiske har pI
grund av förändringar i fiskstammens livsmiljö
och härav föranledda artförändringar avsevärt
försämrats. Vattnet kan användas till vatten
försörjning för samhällen eller motsvarande
endast om vattnet renas verkligt effektivt och
dess kvalitet fortlöpande kontrolleras.
— Klass 4: Försvarlig
Lämpar sig i allmänhet endast för ändamål där
Tabeil 5. Dc kemiska och fysikaliska gränsvärdena för vattendragens ailmänna användbarhet (Vesihallitus 1976a).
Table 5. The che,nical and physical properties used in the general classification of the usability of the water bodies.
Egenskap Gränsvärden mellan ktasserna 1—5
Property Values defining limits between ctasses 1—5
1/2 2/3 3/4 4/5
Fekaliska streptokocker st/100 ml 25 25 250
Färg mg Pt/l 20 70—90 100—130 200
COD KMnO4mg/l 20 70—90 100—130 150—200
BOD7(BS7) 02 1 2 5 15
02 mättn.% 90—105 70—110 50—120 30—125
Gifter får inte överskrida gällande administrativa bestämmelser
Oljor inte atts ingen upprepat synbar ythinna
P1 ytan fiytande substans inte alIs obetydliga mängder
Lignin* mg/l NaLS 1 2 5
Järn* 0,2 1 5
Mangan*
‘ 0,05 0,1 0,5
Vattenbtomning ingen sällan återkommande
* Beaktas endast vid bedömningen av vattnets lämplighet som rävatten för ett kommunalt vattenverk.
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kraven på vattnets kvatitet är läga. Vattnet
kan exempelvis användas för vissa kylnings
ändamål, för genomgångstrafik, flottning och
energihushilning. Vattnet kan lämpa sig för
bevattning, under förutsättning av att det inte
inneh åller skadliga kvantiteter salter eller gifter
eller än hygieniskt oanvändbart. Vattnets
estetiska egenskaper minskar också tidvis och
särskilt under sensommaren avsevärt stränder
nas värde för friluftsliv.
— Klass 5 Dålig
Lämpar sig ilja för dc fiesta ändamål och är
oanvändbart för alit sådant bruk som är bero
ende av vattnets kvalitet. Beroende på förore
ningens art kan vattnet dock för det mesta
användas till genomfart och transporter.
De kemiska och fysikaliska gränsvärdena i
ovanstående ktassificering framgr av tabeli 5.
Flertalet av åarna i Sydvästra Finland hör
enligt den ailmänna klassificeringen till klass 3
(nöjaktig användbarhet). Sjöarna i området hör
för det mesta till klass 2 (god). Till klass 1 (ut
märkt) hör Pyhäjärvi i Säkylä samt bi a en det
sjöar i Kiskonjoki vattendrag. Nystads sötvatten
bassäng hör till klass 3 (nöjaktig) närmast på
grund av vattnets tidvis höga manganhait. Vatten
områden med endast svag användbarhet, klass 4
(försvarlig) förekommer i relativt stor omfatt
ning inom havsområdena utanför Salo, Åbo,
Reso och Raumo. Största delen av det vidsträck
ta skärgårdsomrdet hör till klass 1 (utmärkt).
3.2 Havsområdet
3.21 Allmänt om havsområdet
På gmnd av den allmänna vattencirkulation i
Ostersjön är Skärgårdshavet till sin karaktär ett
genomströmningsområde, genom vilket vattnet
från Ostersjön och Finska viken strömmar till
Bottenhavet. Skärgrdshavets labyrintiska och
täta skärgård, smala sund och grunda havsvikar
samt dess sättningsområden bromsar dock upp
vattnets cirkulation. Tilisvidare känner man
endast delvis till vattnets viktigaste strömnings
rutter genom Skärgårdshavet. Genom att vatten
massorna kontinuerligt förnyas och vattnen är
grunda uppstr det inte i Skärgårdshavet lik
nande stagnationssituationer som i Finska viken.
1 Bottenhavet sammanhänger kustvattnen
däremot direkt mcd havsvattnet och biidar med
sin skärgård längs kusten en smal vattenbyteszon,
där det varten som rinner ner från fastiandet
snabbt biandar sig mcd vattenmassorna i havet.
Lokait sker vattnets byte och blandning emel
lertid ofta mycket långsamt inom Skärgrdshavs
området. 1 dc svackor som bildats av sättningar
na uppstår speciellt i slutet av sommaren en
temperaturskiktning, som hindrar att vattnet i
svackorna blandas före höstens totalcirkulation.
Speciellt om svackorna befinner sig inom ngot
influensområde för avloppsvatten kan syreläget
då bli synnerligen ansträngt. De åar som rinner
ut i Skärgårdshavet utmynnar nästan utan undan
tag i en smal, grund vik som sträcker sig långt in
i inlandet och där vattnet biandas och byts i lång
sam takt.
Det vatten som via Skärgårdshavet tränger in
i Bottniska viken utgörs av växtnäringsfattigt
vatten från Östersjöns och Finska vikens ytskikt.
Trösklarna vid Åland och i Skärgårdshavet hindrar
det salta och växtnäringsrika vattnet från Öster
sjöns bottenskikt frn att strömma in i Skär
gårdshavet.
Variationerna i Skärgårdshavets vattenstånd
sker till 99 % inom en 110 cm:s amplitud. Åren
1961—1970 var den största skillnaden mellan
hög- och medelvattenstånd i Åbo 110 cm och i
Raumo 90 cm. Motsvarande skillnad mellan låg
och medelvattenstånd var i Åbo 69 cm och i
Raumo 65 cm.
Ytvattnet i Skärgärdshavet är varmast i juli
augusti. Med undantag av den inre skärgården
och grunda havsvikar överskrider ytvattnets
temperatur dock sällan 20 °C. 1 de grunda inskärs
områdena uppvärms vattnet ända till bottnen,
men på djupare ställen är bottentemperaturen
sval hela året. Temperaturskiktningen är störst i
augusti då ytvattnet är varmast. Temperaturens
språngskikt, metalimnion, som effektivt hindrar
att hela vattenmassan biandas, uppstår i regel p
15—20 meters djup. Från oktober till början av
maj är vattenmassans temperatur nästan jämn
frn ytan till bottnen.
1 Bottenhavet är ytvattnets temperatur van
ligen högst i augusti-september. Bottenhavet är
svalare än Skärgårdshavet och där överstigcr yt
vattnets temperatur sällan 15 °C. Där kan inte
heller iakttagas någon lika tydlig temperatur
skiktning som i Skärgårdshavet.
Salthalten i ytvattnet har dc senaste åren i
juli växlat mellan 0,55—0,7 % i det sydvästra
kustområdet. 1 södra delen av Skärgårdshavet
har ytvattnets genomsnittliga salthalt varit något
större. Några särdeles stora differenser i salt
halten mellan yt- och bottenvattnet uppstår
inte då den yttre och mellersta skärgården är
så grund.
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3.22 Kust- och skärgårdsvattnens tiliständ och
användbarhet
Klassificeringen av kust- och skärgårdsvattnen
framgår av karta 1 (fäst vid publikationens bak
pärm) och refereras i samband mcd behandiingen
av insjövattnen i slutet av kapitel 3.12.
Hailkkoviken
Halikkoviken är en ca 40 km lång, trng havsvik,
som av Kimitoön delas i två grenar. Den östra
grenen står i förbindelse med Hangö västra fjärd
och den västra med Pemarfjärden. Då Halikko
viken är smal och grund och fylld av trösklar som
hindrar vattnets strömning, byts vattnet i viken
långsamt.
1 Halikkoviken utmynnar Uskelanjoki (MQ1 =
5,6 m3/s) och Halikonjoki (MQ3,0m3Is). Sam
tidigt fungerar viken som utsläppsområde för
avloppsvattnet från Salo stadsområde. Halikko
vikens ti1lstnd är också närmast beroende av
mängden avloppsvatten från bosättning och in
dustri, samt av belastning från åarna, som fiyter
genom intensivt odlade avrinningsomrden.
Starkast förorenad är 1-lalikkoviken norr om
Vartsalansaari, där också vattnets hygieniska
kvalitet på grund av avloppsvatten från bosätt
ningen ansentigt har försämrats. lnfluensomrdet
för den växtnäringsbelastning som åarna hämtar
mcd sig och från Saloregionens avloppsvatten
omfattar hela Halikkoviken. Avloppsvattenbelast
ningen på Halikkoviken är störst under höswintern
då sockerfabriken är igång. Tidpunkten för isbild
ningen är av stor betydelse för Halikkovikens
tillstånd. Då väderleken under förvintern har
varit normal har vattnets tillstånd bibehållits
acceptabelt, men då isbildningen och utsiäppet av
sockerfabrikens avloppsvatten har inträffat sam
tidigt har följden biivit allvarliga störningar.
Hygieniskt sett är vattenkvatiteten p de flitigt
använda badplatserna i vikbottnen tidvis dålig.
En nk växtlighet av planktonalger har emeller





— Nådendal utgörs av
Skärgårdshavets innerskärgrd, för vilken smala
sund och små fjärdar som åtskiljer de stora hol
marna från varandra är typiska. Genom sin av
skildhet frn direkt påverkan av havet är dessa
områden jämförbara mcd insjövattnen. Erstan
som öppnar sig söderut uppvisar dock redan en
bestående havskaraktär.
1 MQ = medetvattenföring
Havsområdet kring Åbo — Nådendal utsätts
för en betydande belastning av avloppsvatten
från bosättning och industri. De bördiga och
intensivt odlade jordarna längs kusten inverkar
också ansenligt på havsvattnets kvalitet. 1 havs
området utmynnar Aura å (MQ= 6,6 m3/s), Rus
konjoki (MQ = 1,1 m3/s) och Hirvijoki (MQ =
2,3 m3/s).
Det kraftigast förorenade och eutrofierade
havsområdet utanför Äbo koncentrerar sig till
Aura ås mynning, närbelägna sund och Reso
viken. Kännetecknande för dessa vattenområden
är grumligt vatten, höga växtnäringshalter och
till följd därav en hög planktonproduktion. Ännu
norra ändan av Erstan är förorenad på grund av
avloppsvattnet.
Nersmutsningen mcd tarmbakterier har varit
mest omfattande i vattnen närmast Åbo. Situatio
nen växlar dock synbarligen rätt snabbt i sam
band mcd strömningarna. Nersmutsningen har
emellertid inom hela Äbo — Nådendals havsområ
dc tydligt minskat sedan är 1966 som ett resultat
av att avloppsvattnen renats.
Nystads havsområde
Havsområdet i Nystads omgivning är huvudsak
ligen en typisk glest bebyggd inre och mellanskär
gård mcd åar av växlande storlek och mellan dem
sund. Skärgården hindrar i betydligt lägre grad
att vattnet i närheten av kusten byts och biandas
än exempelvis i Åbo — Ndenda1s havsområde.
Den sötvattenbassäng som uppdämts norr om
staden i Sirppujokis mynning har delvis ändrat
strömningsförhållandena utanför Nystad. Av
loppsvattenbelastningen ökade kännbart, då Ke
mira Oy:s fabriker inledde sin verksamhet i slutet
av år 1965. Under förra hälften av 1970-talet har
den dock ånyo avgjort minskat.
Områdcts enda å av betydelse är Sirppujoki
(MQ = 3,4 m3/s), som mynnar ut i Nystads söt
vattenbassäng. Den fosfor ån hämtar mcd sig ut
fälls på grund av vattnets surhet till största delen
i bassängens botten, varför diffusionsbelastningen
inte är av någon större betydelse för detta havs
område.
Den cutrofiering som förorsakas av Kemira
Oy :S konstgödselfabriker koncentrerar sig tydii
gast till havsomrdet omkring Hango holme och
särskilt till dess sydsida. Verkningar av stadens
avloppsvatten gör sig tydligt gällande norr om
vägbanken till Hango. Vattnets hygieniska kvali
tet har i Nystads havsområde varit god mcd
undantag av begränsade områden i närheten av




1 havsområdet omkring Raumo är skärgårdsbältet
jämförelsevis smalt och endast just utanför
staden av inre skärgårdstyp. Verkningarna av det
öppna havet känns därför relativt starkt ända in
i vattnen längs kusten. Havsvattnets strömningar
är av stor betydelse för avloppsvattnets utbred
ning och utblandning. Utanför Raumo går norrut
längs kusten en långsam huvudström med en
genomsnittlig hastighet på 2 cmls. Härutöver
förekommer lokala strömningar som tängs djupare
fåror riktar sig söderut och norrut i skärgården.
Då endast smärre mängder sötvatten söker sig
ut i Raumo havsområde, är den naturliga belast
ningen från landområdena liten. De viktigaste
belastarna av havsområdet är Raumo stad och
Rauma-Repola Oy :S sulfitcellulosa- och pappers
fabriker.
Enligt vattenanalyserna begränsar sig den kraf
tigaste nersmutsningen av havsvattnet utanför
Raumo till Sampaanala och hamnens vikar samt
havsområdet utanför dem. Här kan man iaktta en
stark konsumtion av syre, grumligt vatten, höga
halter av organiska ämnen, fast substans och av
lut samt ytterligare en diig hygienisk vatten
kvalitet beroende på bosättningens avloppsvatten.
Pargas havsområde
Pargas tätort ligger på ett näs, som genomskärs av
det smala Kyrksundet. förrän reningsverket togs
i bruk utgjorde Kyrkfjärden söder om staden om
rådets huvudsakliga recipient för avloppsvatten.
Utsläppsröret från reningsverket, som blev färdigt
år 1974, mynnar ut 1 Vapparn i norra ändan av
Kyrksundet. Kyrkfjårdens förmåga att utgöra
recipient för avloppsvatten är låg. D den över
skridits har detta tagit sig uttryck bl a i form av
en påtaglig syrebrist och försämring av vattnets
hygieniska tillstånd, särskilt vintertid, då ingen
stark produktion av plankton begränsar före
komsten av bakterier.
Jämfört med Kyrkfjärden byts vattnet bättre
i Vapparn, men området uppvisar i alla fali tecken
på lindrig eutrofiering. Avloppsvattnets inverkan
vintertid är vanligtvis tydligast i Vapparns östra
del. Man har också observerat att växtnärings
ämnen samlar sig i Vapparns svackor.
Övriga kustvattenomräden
1 de övriga kustvattenområdena är vattnet
grund av nersköljda och av åarna forslade växt
näringsämnen, sönderfallande organisk substans
och fast substans grumligare än längre ut 1 skär
gården och dess produktivitet större än ute på
fjärdarna. Detta kommer rydligast till synes i
havsvikarna, där rikligt mcd åvatten rinner ut
frn relativt tätt bebyggda och intensivt odiade
områden. Exempel härpå utgör Pemarviken och
Virmoviken, för vilka ökad basproduktion, svag
växtlighetsfärgning och grumlighet är känneteck
nande. Om den yttre och mellersta skärgården
används som jämförelseobjekt, kan dessa vatten
områden anses lindrigt eutrofierade och förore
nade. Det kraftigt nersmutsade området begränsar
sig till åmynningarnas närhet.
Skärgårdsområdet
Inom skärgrdsomrädet förekommer ingen sådan
verksamhet som kraftigt belastar vattnen. Ner
smu tsningsfall av mindre omfattning förekommer
emellertid på gmnd av oförmånliga utsläppsför
hållanden och otillräcklig rening av avloppsvatten.
Verkan visar sig 1 ailmänhet i form av ökade växt
näringshalter och tidvis syrebrist i vattnet nära
bottnen.
1 Dalsbruks och Dragsfjärds område har märk
bara olägenheter förorsakats av att avtoppsvatten
från industri och bosättning avletts till havet.
Också avledningen av det fluorid- och järnhaltiga
avloppsvattnet från det i Kimito kyrkby befintliga
anrikningsverket för fältspat till Norrlångviken
har lett till tokat nersmutsning av utsläppsomrdet.
Skärgårdshavet gränsar utan någon klar gräns
till norra Östersjön. De förändringar 1 vatten
kvaliteten som inträffar 1 Skärgårdshavets yt
tersta i naturtillstånd befintiiga delar återspeglar
förändringarna i hela iistersjöns vattenmassa och
kommer till synes också i Bottenhavet. Då vatt
net 1 Östersjöns svackor byts, strömmar det växt
näringsrika vatten, som väller till ytan, genom
Skärg.rdshavet. Detta leder till ändringar i växt
näringshalten också i de delar av yttre skärgården
och öppna havet, som befinner sig i naturtillstånd.
1 Bottenhavet är växtnäringshalterna p grund av
de hydrologiska förhållandena betydligt lägre än
i Skärgårdshavet.
3.3 Grundvattentillgångarna
3.31 Grundvattenförekomsterna och deras
avkastning
De från istiden härstammande grusåsarna utgör
Sydvästra Finlands bästa grundvattenområden.
Den viktigaste åsformationen inom området är
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den längsgående åskedja, som i sydost-nordväsdig
riktning löper norr om Pyhäjärvi i Säkylä. En
åskedja i samma riktning sträcker sig över Masku —
Virmo — Letala — Pyhäranta-området, 1 dc södra
delarna av planeringsområdet mellan Kiikala och
Kimito finns äsar som hör till Salpausselkä III.
Utöver åsområdena finns i många å- och bäck
dalar under de täta lerskikten sådana jordskikt
som är goda vattenledare. 1 regel bildas det dock
rätt lite grundvatten i lerjordsområdena.
På grund av dc ovannämnda åsarnas läge för
delar sig grundvattentillgångarna i Sydvästra Fin
land ojämnt. Särskilt i kustzonen, där bosätt
ningen och största delen av industrin är kon
centrerad, är det knappt mcd gmndvattentill
gångar. Dc för vattenförsörjningen väsentliga
grundvattenområdenas läge framgår av kartbilaga
1 (på publikationens bakpärm).
Koderna för grundvattenområdena på kartan
hänvisar till en riksomfattande publikation (Vesi
hallitus 1976), där detaljerade uppgifter om varje
grundvattenom råde presenteras. För Sydvästra
Finlands del baserar sig dessa uppgifter på den
generalinventering av grundvattentillgångarna i
Sydvästra Finland som år 1968 gjordes på jord
bruksstyrelsens försorg samt på senare utred
ningar 1 samband mcd lokala vattenförsörjnings
planer. För skärgårdsområdets del har i samband
mcd totalplaneringen gjorts en separat general
inventering av vattentillgångarna (1 nsinööritoi
misto Paavo Ristola Oy 1974).
Enligt inventeringarna uppgår avkastningen
från dc totala gnindvattentillgångarna i Sydvästra
Finland till ca 150 000 m3 /d eller 1,7 m3 /s (tabell
8). År 1978 förbrukade områdets vattenverk i
medeltal 24 000 m3/d grundvatten eller 16 % av
områdets grundvattenavkastning.
Möjligheterna att infiltrera konstgjort grund
vatten har utretts för Säkylä
— Virttaa — Oripää
åsområde. Enligt utredningarna är grundvatten
kapaciteten pä ifrågavarande område 3—4 m3/s.
Tillsvidare används inom planeringsområdet
konstgjort grundvatten endast i Eura kommun,
där det infiitreras av vatten från Pyhäjärvi i Säkylä.
3.32 Grundvattnets kvatitet
Grundvattnet i Sydvästra Finlands åsar är i regel
av god kvalitet. 1 grundvattnet från kustområ
dets lerjordar förekommer däremot rätt höga
elektrolythalter samt variationer i järn- och
manganhalterna. Mcd undantag av några lokala
förckomster vid kusten är grundvattnet mjukt.
1 dc flesta fall bör dock vattnet behandlas för att
avlägsna frätande egenskaper. 1 skärgårdens och
kustområdets bergbrunnar har en höjd salthalt
stälivis visat sig vid ökat uttag ur brunnen.
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4. MÄLSATTNINGEN FOR VATTNENS ANVANDNING OCH SKYDD
4.1 Särdrag för vattnens användning
inom planeringsområdet
Planeringsområdet kan uppdelas i två större
delar av olika typ, det vidsträckta skärgårds
området med sina mångsidiga möjligheter till
användning av vattnen, och det sjöfattiga inten
sivt uppodiade fastlandsområdet. Bosättningen
och den mångsidiga industriella verksamheten
är huvudsakligen koncentrerad till kustområdet.
Mänskliga funktioner har tillsammans med en
relativt kraftig erosion av jordmånen lett till att
vattnens kvalitet och användbarhet har försvagats
särskilt i de grunda och instängda delarna av
Skärgårdshavet. 1 synnerhet vattnen i närheten
av städerna är delvis kraftigt förorenade. Med
vattenskyddsåtgärder har man dock på många
ställen redan kunnat förbättra vattnens tillstånd.
Koncentrationen av bosättning och industri
vid kusten har förorsakat vattenförsörjnings
problem, då vattnet i områdets åar är av svag
kvalitet och otillräckligt och då de rikiigaste
grundvattenförekomsterna befinner sig i ås
bildningar synnerligen långt borta från de om
råden som mest behöver vatten. Under försom
maren utsätts åarna dessutom för ett kontinuer
ligt ökande behov av bevattningsvatten för jord
bruket, vilket håller på att leda till konfiikter
med bosättningens vattenförsörjning. På grund
av det ringa antalet sjöar är variationerna i åarnas
vattenföring stora, särskilt i odlingsområdet
mellan Kiskonjoki och Laajoki, och under torra
försomrar är de minsta åarna rentav helt utan
vatten.
Olägenheter på grund av att åarna svämmar
över är i Sydvästra Finland relativt obetydliga.
Bristen på sjöar och den jämna marknivån gör
också, att vattendragen inte helter är av någon
större betydelse för vattenkrafthushållningen.
Det vidsträckta skärgårdsområdet är av stor
betydelse speciellt för rekreationsbruk, fiske
och båtfart. Fritidsbosättningen är i vissa delar
av skärgården redan synnerligen tät och den
antas ännu öka ansenligt. Skärgårdens betydelse
för båtfart, fritidsfiske och turism ökar också
kontinuerligt. Området är ett av våra viktigaste
för havsfiske och dess andel i bruttofångsten
på våra havsområden är cirka en tredjedel. Far
lederna inom havsområdet är Iivligt trafikerade.
Genom hamnarna i planeringsområdet försiggår
ca en fjärdedel av vår utrikeshandels sjötrans
porter och huvuddelen av passagerartrafiken på
Sverige. Skärgårdslederna används också i stor
utsträckning för flottning av trävaror. För att
bevara den unika skärgården i ett för olika
användningsformer tjänligt skick erfordras olika
styrnings- oa åtgärder.
Den viktigaste sjön inom planeringsområdet
kan anses vara Pyhäjärvi i Säkylä, som är belägen
i Eura ås vattendrag och som redan länge har
varit föremål för omsorg i sin egenskap av hög
klassigt objekt för vattenförsörjning, fiske och
rekreation. Också andra sjöområden, bl.a. sjöarna
i Kiskonjoki vattendrag, är föremål för intresse
främst för rekreationsbruk. Dessutom är de taI
rika åarna inom området betydelsefulla faktorer
för landskapsbilden och rekreation, speciellt då
fiera trakter nästan helt saknar sjöar och en stor
del av bosättningen är belägen vid åstränderna.
Då vattnet i en stor del av Sydvästra Finland
är det förhärskande natur- och landskapselemen
tet, förekommer där ymnigt mcd objekt, som av
denna orsak borde bevaras och skyddas. Särskilt
viktigt har det biivit att bevara skärgårdens värde
för landskapet och naturen.
4.2 Samhälleliga utgångspunkter för
vattenanvändningen
Riksomfattande utgångspunkter
Målsättningen för vattenanvändningen påverkas
av samhällets alimänna målsättning. Samhälls
politikens syftemål är att öka medborgarnas väl
stånd och trygghet. Ur detta härleder sig bi a föl
jande mål:
— att stöda och främja den ekonomiska tillväxten
— att trygga den internationella konkurrens
förmågan
— att stöda den regionala utvecklingen
— att upprätthålla sysselsättningen
— att förbättra livskvaliteten också beträffande
kvaliteten på miljön
1 statsförvaltningens ekonomisk-politiska mål
sättning p medellång sikt ingår att trygga syssel
sättningen samt att bringa handelsbalansen,
inkomst- och prisutvecklingen och den offendiga
ekonomin i jämvikt. Målsättningen för den eko
nomiska politiken under de närmaste åren torde
främst gå ut på att stimulera sysselsättningen och
efterfrågan på inhemska varor samt minska kost
nadstrycket.
lnom jordbrukspolitiken strävar man till att
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trygga en försörjning med livsmedel som motsvarar
den inhemska konsumtionen och till att begränsa
överproduktionens tillväxt. Samtidigt strävar
man till att fortsättningsvis öka produktiviteten,
vilket bI a innebär att sörja för och upprätthålla
en effektiv torrläggning och gödsling.
För trafikpolitiken är målsättningen bl a att
erbjuda befoikningen tillräckliga möjligheter att
röra på sig, att minska trafikens totatekonomiska
kostnader och miljöskador samt att förbättra
den offentliga trafikens verksamhetsmöjligheter.
För godstrafiken går man in för en arbetsfördel
ning i enlighet med transportformernas inbördes
kostnader samtidigt som man bl.a. strävar till
att använda den befintiiga kapaciteten effektivt.
Lönsamheten för transportformer som minskar
energiförbrukningen, bi a flottning och trafik
till sjöss har ökat och ökar ytterligare, om
energikostnaderna fortsätter att stiga.
En av industripolitikens viktigaste målsätt
ningar är att öka industrins reella konkurrens
förmåga och förbättra dess struktur. Särskilt
viktigt bör det anses vara att förbättra de små och
medeistora industriernas verksamhetsbetingelser.
Som en målsättning för värtlandsenergipolitik
har uppställts att stävja tiilväxten i efterfrågan på
energi. Hemlandsandelen för vår tillbudsstående
energi beräknas fram till år 1985 sjunka från
nuvarande 30 % till 25 %. Det är troligt att man
kommer att försöka öka andelen för inhemska
energikällor som torv och fiis i samhällenas
produktion av ei och värme. Den viktigaste in
hemska energikällan är vattenkraften, vid vars
användning man också i framtiden har skäl att
fästa uppmärksamhet. Den kommer i allt högre
grad fungera som reglerings- och reservkraft.
Enligt prognosen är vattenkraftens andel av v.r
totala produktion av elkraft år 1985 ca 20 %,
medan kärnkraftens andel är ca 25 %.
Regionala u tgängspunkter
Enligt lagen för främjandet av den regionala
utvecklingen av år 1975 strävar man i hela
landet till att trygga möjligheten till en stadig
varande arbetspiats för befotkningen inom varje
region, till tiilgång på väsentlig service samt till
att främja en balanserad utveckling av närings
iivets och samhällets struktur inom de olika
omrdena.
Jämsides med totalpianeringen för vatten
användningen har en regional utvecklingsplan
för Aho och Björneborgs Iän varit under arbete.
1 sammanhang mcd den har konstaterats, att
förutsättningarna för primär produktion i Aho
och Björneborgs Iän är de bästa i hela landet.
Användningen av fisk- och torvtillgångarna har
tillsvidare tillgodosetts i rätt ringa grad, och inte
heller har områdets möjligheter till turism till
räckligt tagits till vara. Också för förädlingsverk
samhet är produktionsförhåilandena goda. In
dustrin inom länet är konkurrenskraftig och kan
med hjälp av export öka användningen av sin
kapacitet inom de mest centrala branscherna,
såsom metall-, verkstads-, kemisk, livsmedels
samt textil- och beklädnadsindustrin. Ett effektivt
tilivaratagande av länets naturliga utvecklings
möjligheter är förenligt med hela folkhushåll
ningens intresse. Ytterligare konstateras, att en
balanserad regional utveckling inom länet kräver
att speciell uppmärksamhet fästs vid Norra Sata
kunta och Loimaabygden. Likaså kräver utveck
lingen av förhindelserna inom länets skärgårds
område uppmärksamhet. Den regionala utveck
lingsplanen blev färdig år 1978.
Inom planeringsområdet har på 1970-talet ett
fiertal projekt med stor bärvidd varit på gång och
de har för sin del inverkat på de mlsättningar
som ställts i totalplanen. Dylika på riksnivå
betydelsefulla iokaliseringsplaner oa p rojekt, som
finns nämnda i en utredning av inrikesministeriet
frn år 1977, är bI a (siffrorna hänvisar till
bild 11):
(1) vattenförsörjning för Raumo- och Aboregio
nerna från Pyhäjärvi i Säkylä och från Virt
taankangas
(2) byggande av en motorväg mellan Åbo och
Lojosen
(3) byggande av Pargas skärgårdsväg
(4) byggande av en stamväg och förbättrande av
riktningen mellan Raumo — Loimaa — Forssa




(6) byggande av en direkt järnväg mellan Esbo —
Lojo — Salo (den sk ELSA-banan)
(7) byggande av järnvägen Nystad — Raumo —
Björneborg (den sk URPO-banan)
(8) byggande av en vinterfarled mcd 10 m djup
mellan Utö — Skiftet — Enskär
(9) byggande av en 9 m djupfarled till Raumo
(10) förbättring av Skärgårdshavets bogseringsled
(1 1)byggande av ett krafwerk i Nädendal (det sk
(Nådendal IV) och en fjärrvärmeledning mel
lan Nådendal och S:t Karins
(12)byggande av Olkiluoto kärnkraftverk, skede
l—IV
(13) byggande av en 400 kWs kraftledning Lundo
Letala
— Otkiluoto — Ulvsby.
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4.3 Målsättningen för olika vattenanvänd
ningsformer
Vattenförsörjningen
för samhållenas vattenförsörjning strävar man till
att anvisa kvantitativt tillräckliga vattentillgångar
av riskfri kvalitet. Grundvatten av god kvalitet
anses vara det bästa. Om det inte finns tilträckligt
med grundvattentillgångar, anvisas dc bästa yt
vattnen för bosättning och för den industri som
behöver högklassigt råvatten.
MMet för industrins vattenförsörjning ar i
första hand att trygga den förefintiiga industrins
rådande behov samt förutsättningarna för dess
utveckling. På grund av knappheten på grund
vatten försöker man säkerställa industrins vatten
försörjning främst med ytvattentillgångar.
Genom bevattningsplanering utreds, vilka om
råden som kräver bevattning och anges riktiinjer
beträffande möjligheterna att trygga vattentiil
gngen.
för samhillen, t vilka tillräckliga gmnd
vattentillgångar inte kan anvisas, försöker man i
alla fall reservera tillräckligt med grundvatten
för eventuella krissituationer.
För de gmndvattenområden som är viktiga
för vattenförsörjningen strävar man till att fast
ställa skyddsåtgärder.
Vattnens belastning och vattenskyddet
Pianeringen av vattenskyddet baserar sig på
principprogrammet för vattenskydd (Vatten
styrelsen 1974a och 1976a).
Målsättningen för minskningen av de olägen
heter som avloppsvattnet förorsakar är att
bevara eller återställa den ekologiska jämvikten
i vattendragen. På 1ng sikt leder en tonvikt pä
denna målsättning också till bästa ekonomiska
täckning. 1 vattendrag, som är föremål för en
intensiv belastning, försöker man minska de
förorenade områdenas areal. Genom vatten
skyddsåtgärder försöker man förbättra vatten
kvaliteten i förorenade vattendrag till en nivä,
som uppfyller de kvalitetskrav som dc olika
användningsformerna för vatten ställer. Man
strävar till att bibehålla alla vattendrag som
en hygieniskt och estetiskt acceptabel livsmiljö.
Speciell tonvikt försöker man fästa vid att
minska förekomsten av ämnen som allvarligt
skadar vattendragen.
för reningen av tätorternas avloppsvatten är
en nivå som motsvarar simultanfällning minimi
målsättningen. för industribranscher, som redan
nu innehar teknisk-ekonomiska möjligheter till
ett tillräckligt reningsresultat, är målet att för
verkliga denna reningsteknik. Då användbara
effektiva metoder inte existerar för rening av
alla slags industriavloppsvatten, börmålsättningen
i dessa fall i första hand basera sig på de teknisk
ekonomiska förutsättningarna.
Kraven pä en effektivare rening av avlopps
vattnet borde i varje enskilt fall bygga på ut
släppsvattendragets tillstånd och användnings
behov samt på dess övriga belastning.
Likasä försöker man utreda möjligheterna att
alternativt eller parallellt med en. effektivare
rening fiytta utsläppsplatsen sä att en sä för
månlig helhetslösning som möjligt uppnås för
vattnens användning och användbarhet.
Nya funktioner som belastar vattendragen
försöker man styra till därför lämpade områden.
För att minska diffusionsbelastningen går
man in för att planera och förverkliga effektiva
vattenskyddsåtgärder specietlt inom jordbruket
och för den spridda bosättningen. Också vid
övrig verksamhet som belastar eller förändrar
vattendragen, såsom muddring, sjöfart, fiskodling
och vägbyggnadsarbeten, borde vattenskydds
synpunkter beaktas.
Vattenkrafthushållningen
1 sin nuvarande omfattning har vattenkraft
verken inom planeringsområdet inte lett till
några större konfiikter mcd andra former för
vattenanvändning. Regleringarna för vatten
krafthushållningen försöker man anpassa sä,
att dc motsvarar vattendragens nuvarande
användningsbehov. Också vid planeringen av
ökat utnyttjande av vattenkraften beaktas andra
användningsformers behov.
Flottning och sjöfart
Målet för planeringen av flottningen är att få
till stånd ett farledsnät, som motsvarar nutidens
krav pä knippflottning mcd därtill hörande
funktioner. Dä andra användningsformer i alit
högre grad belastar Skärgårdshavet är det av
behovet påkallat att trygga möjligheterna till
fortsatt flottning, emedan flottningen inte blott
är en synnerligen förmånlig form av fjärrtransport
av virke utan även inom vidsträckta skärgårds
områden den enda transportform som kan
komma ifråga. Vid planeringen strävar man till
att ävenledes anpassa flottningen till annan
användning av vattnen och stränderna.
Bild 11. Det alimänna läget för pianerade eller under byggnad varande projekt av riksomfattande bety
delse.
















Siffran hänvisar till kapitel 4.2








— Boundary of the planning area
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Vid uwecklingen av sjöfart, som närmast
åtigger sjöfartsstyrelsen, stravar man i främsta
rummet till att sköta de riksviktiga transporterna
till sjöss ekonomiskt och säkert. tnom ramen
för totalplaneringen av vattenanvändningen är
målsättningen för uwecklingen av sjöfarten,
farlederna och hamnfunktionerna, att minska
sjöfartens risker med tanke på vattenskyddet
samt att minimera olägenheterna och farorna
för övrig användning av vattnen. Detta gäller
speciellt för det svårnavigerade Skärgårdshavet.
Den inre trafiken och nätet av hamnar i skär
gården försöker man utveckla i främsta rummet
med tanke på skärgårdens fasta bosättning och
skärgårdsnäringarna.
Fiskerihushållningen
fiskets aktiva främjande ankommer på jord
och skogsbmksministeriets avdelning för jakt
och fiske. 1 samband med totalpianeringen av
vattenanvändning är planeringsmålet beträffande
fiskerihushållningen i första hand att minska
dc olägenheter, som andra former av vattenan
vändning medför för fisket. En central målsätt
ning för pianeringen av vattenskyddet är att
förbättra vattendragens kvalitet också med tanke
på fisket. Vid sidan av yrkesfisket strävar man
ocksä till att förbättra förutsättningarna för hus
behovs- och nöjesfiske på därför lämpade om
råden. Ytterligare strävar man till att för fisket,
som är en viktig användiiingsform av vattnen
speciellt i skärgårdshavsområdet, framlägga ali
männa fiskeriekonomiska utvecklingsmål, bl a
genom att anvisa behov av tilläggsutredningar.
Vattnens rekreationsbruk
Målsättningen är att i män av möjlighet trygga
befolkningens behov av rekreation samt att styra
fritidssysslorna sä, att vattnens användbarhet för
rekreation och övrig användning bevaras eller
ökas. Rekommendationer rörande lokalisering av
fritidsbostäder ges på basen av vattnens tillstånd
och vattenlandskapets natur. 1 avsikt att öka de
möjligheter till rekreation som vattnen erbjuder
försöker man utreda behovet av och möjligheterna
till restaurering av sjöar och åar.
Vid pianeringen av båtfart är målet att skapa
ett enhetligt och tryggt nät för småbåtstrafiken.
1 samband härmed beaktas också skyddsobjekt i
skärgården, terrängens förmåga att tåla stitage
samt synpunkter på landskapsskyddet. Inom
skärgårdsområdet tas hänsyn till naturens lämplig
het för rekreationsbruk.
Översvämningsskydd och torrläggning
Utgångspunkten för planeringen av åtgärder för
översvämningskydd och torrläggning är att åk
rarna i Sydvästra Finland kontinuerligt kommer
att vara i produktivt bruk. Målsättningen för
grundtorrläggningen är att inom alla områden nå
en nivå, som inte hindrar förverkligandet av
rationaliseringsåtgärder inom jordbruket säsom
täckdikning och bevattning. Längs de delar av
åarna där översvämningar bnikar förekomma
försöker man planera och förverkliga åtgärder för
att minska olägenheterna av dem.
Skydd och vård av vattenmiljö och vattenlandskap
Till miljövårdens ailmänna måtsättning hör att
bevara lokait typiska och särartade element i
landskapet och naturen. Också särpräglade och
för forskningen viktiga områden utgör värdefulta
skyddsobjekt. Det är inte enbart områden i natur
tiilstånd som är i behov av fredning, utan vård
och skyddsåtgärder behövs också inom mänga
kulturomräden, som uppstått genom att byggas.
Kulturhistoriska objekt och nawrskyddsobjekt
är ofta värdefulla områden för rekreation och
samtidigt natursköna.
Strävan är att inventera dc med vattnen sam
manhängande objekt som är värda att skyddas,
för att de myndigheter och andra instanser, som
planerar och besluter om användningen av vatt
nen och de kringliggande jordområdena, skall
vara medvetna om deras existens och målsätt
ningen för skydd. Härigenom kan man undvika
åtgärder som hotar bevarandet av skyddsobjekten.
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5. PLANERINGEN AV VATTNENS OLIKA ANVANDNINGSfORMER SAMT
VATTENSKYDDET
1 totaipianerna för vattenanvändningen har man
gått in för att behandia samtliga former för
användning av vatten, såsom vattnets använd
ning som vätska (vattenförsörjning), vattnets
användning som vattendrag (vattendragens be
lastning, vattenkraft, flottning och sjöfart, fiske
och vattnens rekreationsbruk), bekämpning av
vattnets skadeverkningar (översvämningsskydd
och torrläggning), vattenskydd samt skydd och
vård av vattenmiijön och vatteniandskapet.
Skyddet av yt- och grundvatten sammanhänger
direkt eiler indirekt mcd ali användning av vat
tentittgångarna och har därför beaktats i samband
med de olika användningsformerna. Specieilt vid
behandiingen av vattenförsörjningen och vatten
dragens beiastning har uppmärksamhet fästs
också vid denna fråga.
Vaiet av lämpiigt vattenstånd i vattendragen,
dvs regiering av vattendragen, betjänar samtidigt
sä mänga användningsformer, att det har ansetts
ändamålsenligt att behandia denna fråga skilt för
sig (kapitel 6).
Vattenfön’altningen bör eniigt lagen om vat
tenförvaltningen (18/1970) i ali synnerhet ombe
sörj a vattenskyddet, utveckia vattenförsörjningen
och aviedandet av avioppsvatten samt ombesörja
skydd mot översvämning. Pianeringen av dessa
frågor kan därför vara mera detaijerad. Vatten
förvaitningen bör ytterhgare främja nyttjandet av
vattnen för rekreationsbruk och användning av
vattenkraft. Pianeringen av dc uppgifter som
berör främjande kan vara mera aiimänt hålien.
Vattenärenden som handhas utanför ramen för
vattenförvaitningens verksamhetsfält är fiskeri
hushållningen och fartygstrafiken samt delvis
också flottningen. Vattenförvaitningen har emel
iertid som sin särskilda uppgift att sörja för en
totalplanering som beaktar vattnens olika an
vändningsformer. Detta förutsätter att alla oiika
användningsformer och deras växeiverkan be
handias i totaipianen. En pianering som samman
jämkar stridiga användningsformer kan såiedes
föras relativt iångt och även gä in på detaljer.
Vattenforsörjningen
Samhälienas vattenförsörjning
Utvecklingen av samhäiienas vattenför
ning
Inom Sydvästra Finlands pianeringsområde var i
siutet av år 1978 322 000 invånare eiler 70 % av
områdets befolkning ansiutna till kommunala
vattenverk. Motsvarande siffra i hela landet var
73%.
Vattenverken inom pianeringsområdet för
brukade år 1978 i medeital 110 000 m3/d varten
(tabeli 6). Därav var 22 % grundvatten och 78 %
ytvatten. Den specifika förbrukningen (=vatten
förbrukningen per invånare per dygn) var i medel
tai 337 i/inv/d. För närvarande använder sig 11
kommuner av ytvatten. Till dem hör samtiiga
städer inom området mcd undantag av Salo. För
bosättningens vattenförsörjning används varten
frän Pemarän, Aura å, Ruskonjoki, Sirppujoki,
Lapinjoki och Eura å.
Den till kommunala vattenverk ansiutna in
dustrins andei var år 1978 ca 25 % av varten
verkens vattenförbrukning.
Under dc senaste åren har den specifika för
brukningen inte ökat. Detta beror bi.a. på ök
ningen av energikostnaderna och debiteringen av
avloppsvattensavgift. Den totaia vattenförbruk
ningen har dock ökat pä gmnd av det ökade
antalet till vattenverken ansiutna fastigheter.
Prognoserna för vattenförbrukningen
Tiilväxtprognoserna för samhällenas vattenför
brukning baserar sig på beräkningar av utveck
lingen för foikmängden, anslutningen till vatten
verk och den specifika förbnikningen.
Vid beräkningen av vattenbehovet har använts
dc befoikningsprognoser, som uppgjorts av Egent
iiga finlands regionplansförbund (1974a) och av
Satakunnan seutukaavaliitto (1 974b), viika nämns
i kapitei 2.3. Hela tätortsbefolkningen antas vara
ansiuten tili kommunala vattenverk är 1985. Den
spridda bosättningens ansiutningsgrad till kom
munala vattenverk har beräknats kommunvis.
Den specifika förbrukningen har för mindre
tätorter (under 10 000 invänare) och för den
till kommunala vattenverk ansiutna spndda
bosättningen antagits utveckia sig enligt Stadsför
bundets prognos (1970). Enhigt den skuile den
specifika förbrukningen år 1985 uppgå till
300 i/inv/d och år 2000 till 400 I/inv/d. 1 tätorter
mcd över 10 000 invånare har den specifika för
brukningen beräknats på sätt som framgår av
tabeii 7.
På basen av dc senaste årens erfarenheter
kommer den specifika förbnikningen synbariigen





Tabeil 6. Till kommunala vattenverk anslutet invänarantal samt vattenverkens förbrukningssiffror år 1978.
Tahle 6. Poputation serued by the watemvorks of the communities and quantity ofwater detivered in 1978.
Antal anslutningar Distribuerad vattenmängd fm3/d) SpecifikKommun Poputation serued Detivered water (m3/d) förbwkningCommune
Invänar- %avkommu- Grund- Ytvatten Totalt Industrins l/inv/d
antal nens befolkning vatten andel Water use
Numberof % of the totat Ground Surface Totat Share of per capita
inhabitants poputation water water industry t/d
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Nådendal 6 180 73 951 1 841 2 792 1 279 452
Pargas 7 000 63 2 899 2 899 162 414
Reso 13 800 79 8 164 8 164 4572 592
Raumo 29070 95 8855 8855 305
Salo 17 470 90 6 079 6 079 1 707 348
Äbo 157150 95 1499 55915 57414 ca.17000 365
Nystad 12 192 97 3 381 3 381 501 277
Villnäs - - -
Auta 960 39 279 279 33 291
Dragsfjärd 2 700 58 830 830 307
Eura 4 780 50 1 427 1 427 501 299
Euraåminne 2459 43 452 452 184
Halikko 3 934 50 72$ 728 55 185
Houtskari 100 14
Iniö - - -
S:tKarins 9266 70 99 2038 2137 279 231
Kaland 725 21 186 186 257
Karinais 604 27 84 84 139
Kimito 426 12 134 134 315
Kiikala 737 33 178 178 93 243
Kisko 410 18 98 98 239
Kiukais 1 502 36 284 284 38 189
Kodisjoki - - -
Korpo 168 15 22 22 125
Koskis 1 954 64 287 287 36 155
Gustavs 220 17 38 38 173
Kuusjoki 735 38 180 180 60 245
Kjulo 3410 95 375 375 110
Letala 2 754 31 745 745 271
Lappi 1011 30 295 295 58 292
Lemo - - -
Lundo 3 700 39 800 19 819 3 221
Lokalax 127 12 25 25 189
Luvia 1 604 50 164 164 19 102
S:tMårtens 930 40 180 180 194
Masku 1 200 36 709 709 591
Merimasku 138 20 35 35 254
Miedois 274 18 43 43 157
Muurla 174 14 25 25 138
Virmo 2 194 37 509 509 232
Nagu 390 27 123 123 315
Nousis 850 25 158 158 186
Oripää 103 7 14 14 126
Pemar 5 870 72 1 498 1 498 58 255
Bjärnå 3 200 47
. 797 797 118 249
S:tBertils 1209 36 232 232 8 192
Pikis 1900 35 400 400 14 211
Pyhäranta 288 13 46 46 160
Pöytis 1 636 45 243 243 149
Raumolk. 1 510 19 213 213 141
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Rusko 866 43 134 134 155
Rimito 500 28 142 142 41 284
Sagu 780 29 186 186 3 238
Somero 3 889 37 658 658 71 169
Suomusjärvi 394 28 79 79 5 201
Säkylä 3 281 64 2 156 2 156 594 657
F’inby 101 10 16 16 158
Tövsala 610 30 104 104 170
Tarvasjoki 247 15 38 38 154
Vahto 694 61 189 189 272
Vemo $80 30 134 134 16 152
Velkua - - -
Västanfjärd - - -
Yläne 879 35 142 142 162
Total 322 135 24257 84 297 108 554 27 324 337
Tabeit 7. Bedömningsgrunderna för vattenförbrukningen
j de kommunala vattenverken (Vesihallitus 1972).
Tahte 7. Criteria used ja estmating municipal water
use.
Total vatten- Specifik förbrukning (l/inv/d)
Är förbrukning i otika stora tätorter
Year Total Water use per capita (l/d) ja
withdrawat centreswjth djffereatpopulations
m3/d 1000 10000 100000
1969 175n1’13 175 235 320
1985 235n1’13 235 325 425
2000 320n1’13 320 430 580
n = invänarantal i tusental
n = populatioa in thousands
tagits. Den specifika förbmkningens storlek in
verkar emellertid i Sydvästra Finland endast på
dateringen för åtgärderna för vattenförsörjning
och inte på de tekniska principerna för deras
förverkiigande.
Samhällenas vattenförbrukning skulle med
användning av ovannämnda indikationer öka på
följande sätt:
år1978 r1985 år2000
vattenförbrukningen m3/d 109 000 165 000 258 000
Beräkningen av vattenförbmkningens utveck
ling kommunvis framgår av tabeli 8.
5.112 Samarbete vid vattenförsörjning
1 Sydvästra Finland förekommer samarbete vid
vattenförsörjningens realisering och planering
mellan följande kommuner och vattenverk:
— Nådendal och Reso städer har år 1956 grundat
ett vattenverkskommunalförbund, som handhar
vattenförsörjningen och reningen av bruks
vattnet för områdets samhällen och industri.
— Åbo stad säljer vatten åt gränsorterna i S:t
Karins kommun. Staden är delägare i det i
Vahto belägna grundvattenverket, varifrån
varten tages till Paattinen-området som hör till
staden.
— S:t Karins och Lundo kommuner har bildat
ett bolag för reglering av Littois sjö, som
sköter om regieringen av sjön för vattenför
sörjning.
— 1 Äboregionen har år 1974 grundats Turun
Seudun Vesi Oy. Dit hör Åbo stad, Reso
Nådendal vattenverkskommunalförbund samt
S:t Karins, Lundo och Pikis kommuner. Aktie
bolaget har som uppgift att anskaffa och
leverera varten till Åboregionen.
— Masku och Nousis kommuner skötet sin vat
tenanskaffning gemensamt.
— 1 Salo och Halikko är vattenledningsnäten
förenade så att vatten vid behov kan ledas i
den riktning man önskar.
— Aura och Pöytis kommuner har sedan år 1976
skött sin vattenanskaffning gemensamt från
Oripää sområde.
— Nystads stad säljer vatten åt Kalands kommun
för Orivo tätorts behov.
— Raumo stad och Rauma-Repola Oy sköter sin
försörjning med råvatten som ett gemensamt
projekt. Staden säljer dessutom renat vatten
åt Raumo landskommun.
5.113 Ordnandet av samhällenas vattenförsörjning
Samhällenas vattenförsörjning borde i första hand
tiligodoses från gmndvattentillgångar, dock med
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Tabeil 8. Den kommunala vattcnförbrukningen och prognoscrna för dess utveckling samt dc för vattenförsörjningen
viktiga grundvattentilIgngarna.
Table 8. Projection of municipat water use up to the year 2000 and the ground water resources of importance for
water supply.
Vattenförbrukning år 1978—2000 GrundvattentillgångarnaKommun
Commune Water use ui 1978—2000 Ground water
1978 1985 2000 resources
m3/d m3/d m3/d m3/d
1. 2. 3. 4. 5.
Nådendaj 2 792 2 390 3 970 670
Pargas 2 899 2 870 4 960 2 050
Reso 8164 7430 11370 200
Raumo 8855 13150 20250 -
Salo 6079 7680 11960 5600
Åbo 57414 83080 129080 3850





Aura 279 670 1 220
-
Dragsfjärd 830 1 120 1 570 3 360
Eura 1 427 2 275 3 420 1 500
Euraåminne 452 910 1 200 1 100
Halikko 728 1 780 3 020 3 550
Houtskari
- 60 80 310
Iniö
- 20 20 -
S:t Karins 2 137 5 200 10750 550
Kaland 186 640 1 000 400
Karinais 84 440 580 170
Kimito 134 480 820 7 550
Kiikala 178 285 360 9 950
Ktsko 98 290 400 550




Korpo 22 160 260 1 470*
Koskis 287 520 670 3 500
Custavs 38 170 260
-
Kuusjoki 180 380 460 1 000
Kjuto 375 880 1060 12400
Letala 745 2 140 3 520 6 200




Lundo 819 2320 4070 1450
Lokalax 25 160 200 400
Luvia 164 610 820 900
S:t Mårtens 180 390 420 500
Masku 709 730 1 020 1 950
Merimasku 35 30 55 -
Miedois 43 300 420 545
Muurla 25 180 270 3 250
Virmo 509 1 560 2 220 3 400
Nagu 123 200 270 1100
Nousis 158 645 1000 650
Oripää 14 240 350 13000
Pemar 1 498 1 900 3 090 1 900
Bjärnå 797 1 410 2 260 6000
S:t Bertils 232 660 920 700
Pikis 400 1 460 2 670 1 400
Pyhäranta 46 440 720
-
Pöyris 243 820 1 050 790
Raumotk 213 1680 2570 -
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1. 2. 3. 4. 5.
Rusko 134 280 360 600
Rimito 142 200 300 100
Sagu 186 330 360 1 350
Somero 658 1 790 2 480 14 250
Suomusjärvi 79 210 320 2 800
Säkylä 2 156 3 130 3 930 20000
Finby 16 170 230 500
Tövsala 104 220 520 250
Tarvasjoki 38 260 240 200
Vahto 189 195 200 750






Yläne 142 345 440 800
Total 108 554 165 380 257 685 147 225
* Av Korpos grundvattentillgångar befinner sig 1 300 m3/d på den avlägsna än Jurmo.
beaktande av synpunkter på vattenskydd, fiske,
bevattning, övng vattentagning samt rekreations
bruk i mån av deras betydelse och med strävan
till lösningar, som medför minsta möjiiga olägen
heter.
På grund av vattentillgångarnas knapphet och
för att spara kostnader borde vattenförsörjningen
i män av möjlighet ordnas i form av samarbete
mellan kommunerna. Vid användningen av vatten
borde i allmänhet också sparsamhetsprincipen
betonas i avsikt att pverka förbrukningsvanorna.
Också de möjligheter som prispolitiken för vatten
erbjuder borde tas till vara vid styrningen av
bosättningens vattenanvändning.
Enligt uwecklingsprognosen för vattenför
brukningen och inventeringen av grundvatten
tillgängarna (tabell 8) kan åtminstone följande
kommuner anses vara självförsörjande beträffande
sina grundvattentillgångar, åtminstone fram till
1r 2000: Dragsfjärd, Euraåminne, Halikko, Hout
skär, Kimito, Kiikala, Kisko, Koskis, Kuusjoki,
Kjulo, Letala, Lappi, Lokalax, Luvia, S:tMårtens,
Masku, Mietois, Muurla, Virmo, Nagu, Oripää,
Bjärnå, Rusko, Sagu, Somero, Suomusjärvi, Säky
lä, Finby, Vahto och Yläne (bild 12).
Ytterligare följande kommuner, vilkas vatten
behov är rätt litet, torde kunna få grundvatten
ur lokala ännu oundersökta grundvattentillgångar:
Villnäs, Iniö, Kodisjoki, Korpo, Lemo, Merimas
ku, Tövsala, Tarvasjoki, Velkua och Västanfjärd.
Undersökningarna av grundvattentillgångarna i
dessa kommuner borde fortgå (tabell 12).
De övriga kommunerna blir tvungna att an
skaffa grundvatten utanför sitt eget område eller
nöja sig med att tillgodose tminstone en del av
sitt vattenbehov från ytvattentillgngar. Nedan
behandias möjligheterna till vattenanskaffning
för dylika kommuner.
Åbo- och Raumoregionerna
Till Åboregionen räknas i detta sammanhang
följande kommuner: S:t Karins, Lundo, Nden
dal, Pikis, Reso och Åbo. Raumoregionen om
fattar Raumo stad, Raumo landskommun och
Lappi.
Under vattenstyrelsens ledning bildades år
1971 ett samarbetsorgan för Sydvästra Finlands
vattenförsörjning. Det framlade som resultat av
sitt arbete år 1973 ett förslag till lösning av Syd
västra Finlands vattenförsörjning (Lounais-Suo
men vedenhankinnan yhteistyöelin 1973).
1 samarbetsorganet deltog, utöver vattensty
relsen, representanter för Åbo, Raumo, Loimaa
och Forssa regionerna. Det huvudsakliga inne
hållet i samarbetsorganets arbete bestod av en
utredning av Åbo- och Raumoregionernas vatten
försörjningsfrgor. Samarbetsorganet behandlade
fördelningen av ytvattentillgångarna i Pyhäjärvi
i Säkylä och gmndvattentillgångarna i Säkylä —
Virttaa
— Oripää — Mellilä åsområde, tidpunkten
för tagandet i bruk av Kumo älvs vattentillgångar
samt den tekniska lösningen av vattenöverförings
systemet.
Samarbetsorganet föreslog att den vattenföring
om 2 m3/s som kunde tas ut från Pyhäjärvi i Sä-
kylä skulle fördelas mellan olika vattenför
sörjningsändamål p följande sätt:
— för i Eura och Säkylä kommuner belägna
industrianläggningars vattenbehov 0,55 m3/s.
Bild 12. Grundvattcntillgångarnas tillräcktighet för samhällenas vattenbehov år 2000 kommunvis.
fig. 12. Adequacy of ground water resources for the water demand of the communities in 2000.
Tillräckliga grundvattentillgångar
Sufficient resources
Dc undersökta grundvattentillgångarna nägot mindre än vattenbehovet
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— för Raumoregionens bosättnings vattenbehov
och för behovet av tillskottsvatten i Lappi
kommun sammanlagt 0,45 m3Is.
— för Äboregionens behov av tillskottsvatten
1,0 m3/s.
Det tillskottsvatten som Åboregionen behöver
föreslogs att skaffas från Pyhäjärvi i Säkylä an
tingen i form av ywatten eller genom att infiitrera
konstgjort grundvatten av sjöns vatten inom Virt
taa åsområde. Vattenmängden skulle i detta
skede få uppgå till högst 1,0 m3/s utom under
översvämningsperioder då ovannämnda vatten
mängd skulle få överskridas. Då det emellertid
teoretiskt skulle föreligga en viss risk för att man
vid sammanfallande av alla mest oförmånliga för
hållanden inte skulle kunna avieda sammanlagt
2,0 m3Is från Pyhäjärvi, skulle man för att hålla
sig inom regleringsgränserna i första hand minska
den mängd vatten som tas till Åboregionen. Så
snart som möjligt efter byggnadstgärderna för
att få vatten från Pyhäjärvi i Säkylä skulle också
vattentagning till Åboregionen från grundvatten
tittgångarna i Säkylä
— Virttaa Oripää åsområ
de genomföras till en mängd av 0,3 m3/d. Vatt
net från Pyhäjärvi och från åsområdet skulle
ledas till Åboregionen genom ett slutet system.
Enligt samarbetsorganets rekommendation
skulle vattenbehovet för Raumoregionens vatten
krävande industri (inberäknat Raumo stads vat
tenverks industrikunder och behovet av tillskotts
vatten i Olkiluotos framtida kraftverk) tillgodoses
med vatten från Kumo älv, som skulle tas ut
ovanför Kolsi kraftverk och avledas till Kjulo å
vid Tuiskula by. Från samma vattenöverförings
system skulle vatten också ledas till Eura å
nedanom Kauttua damm för att garantera en
tillräcklig vattenföring i Eura ås övre lopp. Detta
sk ersättande vattenöverföringssystem skulle vara
i brukbart skick innan vatten från Pyhäjärvi i
Säkylä direkt skulle ledas till Åboregionen och
bosättningen i Raumoregionen.
Vattenbehovet för Säkylä, Kjulo, Vampula,
Keikyä, Alastaro, Oripää, Pöytis, Aura och Mel
lilä kommuners samt Huittinens stads bosättning
skulle enligt samarbetsorganets rekommendation
likas tillgodoses från gmndvattentillgngarna i
Säkylä
— Virttaa
— Oripää — Mellilä åsomrtde.
Gemensamma lösningar för användningen av
gmndvattnen är nödvändiga dels mellan Vampula
och Keikyä kommuner samt Huittinens stad och
dels mellan Pöytis och Aura kommuner.
Raumo stad har år 1975 hos Västra Finlands
vattendomstol sökt tillstånd för tagande av vat
ten från Pyhäjärvi i Säkylä. Ansökan om tillstånd
har gjorts pi basen av de rekommendationer som
samarbetsorganet för Sydvästra Finlands vatten
försörjning framlagt och generalplanen för Rau
mos vattenförsörjning (Raumo stad 1975). Turun
Seudun Vesi Oy, vartill hör S:t Karins, Lundo,
Nådendal, Pikis, Reso och Äbo, har år 1975 hos
Västra Finlands vattendomstol sökt tillstånd för
tagande av vatten från Pyhäjärvi i Säkylä och från
Virttaankangas. År 1978 har Turun Seudun Vesi
Oy ytterligare sökt tillstånd att bygga Lietsa
konstgjorda sjö söder om Pyhäjärvi samt att vid
vissa tilifällen ta vatten från Yläneenjoki till den
konstgjorda sjön.
Åboregionens vattenanskaffning från Pyhä-
järvi i Säkylä och från Virttaankangas kommer
att kosta ca 157 milj.mk (enligt kostnadsnivån
i januari 1979). Kostnaderna för Raumo stads
vattentäktsanordningar från Pyhäjärvi uppgår till
ca 39 milj.mk. Den pianerade sk ersättande vat
tenöverföringen för att tillgodose Raumoregio
nens och Olkiluoto krafwerks vattenbehov samt
trygga vattenföringen i Eura ås övre lopp beräknas
kosta ca 62 milj.mk.
Vattenförsörjningen för Säkylä samt Åbo- och
Raumoregionerna borde realiseras på basen av
ovan anförda lösning av Sydvästra Finlands vat
tenförsörjning. Om byggandet fördröjs av rättsliga
eller kostnadsskäl så att vattnet i Äboregionen
hotar att ta slut, borde som snabbt realiserbara
lösningar byggas sådana konstgjorda sjöar eller
vattenöverföringar som efter det heihetslösningen
genomförts skulle fungera som ett kompletterande
reservsystem och/eller för bevattningsändami
inom de gränser som samhällenas vattenförsörj
ning tillåter. Eftersom kvaliteten på det råvatten
som Raumoregionen använder inte mera kan
anses tillräckligt god borde direkt vattentagning
till Raumoregionen från Pyhäjärvi kunna genom
föras redan förrän det ersättande systemet blir
färdigt (bild 13).
Då Åbo stad för sin vattenförsörjning övergår
till att använda vattentillgångarna i Pyhäjärvi och
i Säkylä — Virttaa — Oripää åsområde, borde de
åar och konstgjorda sjöar, som synbarligen åt
minstone för en tid frigörs frn samhälleligt
bruk, vid sidan av utjämningen av kommunala
förbrukningstoppar reserveras för bevattning och
rekreation.
Ovriga kommuner
Villnäs kommuns rätt obetydliga vattenbehov
torde kunna tillgodoses från lokala gmndvatten
tillgångar. Detta förutsätter en ingående inven
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tering av grundvattentillgångarna inom kom
munens område. Ett alternativ är gemensam för
sörjning med grundvatten, till en början med
Mietois och senare med Virmo.
för Aura och Pöytis kommuner skulle det
vara fördelaktigt att också i fortsättningen sköta
sin vattenförsörjning samfällt från Oripää ås
område.
Eura kommuns vattentil1gng kan tiligodoses
på samma sätt som nu genom att infiitrera konst
gjort grundvatten av vatten från Pyhäjärvi.
Kalands kommun köper en del av sitt vatten
behov av Nystads stad. På grund av de knappa
grundvattentillgångarna måste det erforderliga
tillskottsvattnet också i fortsättningen införskaf
fas från Nystads sötvattenbassäng.
Karinais kommuns behov av tillskottsvatten
kan bäst täckas från Oripää
— Mellilä åsområde.
Kiukais kommun kan få det tillskottsvatten
som kommer att behövas i framtiden från Järilän
vuori grundvattentillgång på Kumo kommuns
sida.
Korpo kommuns vattenbehov måste synbar
ligen delvis tillgodoses från lokala ywattentill
gngar, eftersom största delen (1 300 m3/d) av
kommunens grundvattentillgångar befinner sig på
den avlägsna ön Jurmo. Undersökningarna av de
små grundvattenförekomsterna borde fortsättas.
Gustavs kommun har inte enligt inventeringar
na ngra mera betydelsefulla grundvattenföre
komster på sitt område. De närmaste grundvat
tenområdena befinner sig på fastiandet (avstånd
ca 40 km). Om avkastningen från dc smärre grund
vattenförekomster som eventuellt kan upptäckas
genom terrängundersökningar inte är tillfyllest
och tillräckligt mcd grundvatten inte heller kan
fås ur berggmnden, är man tvungen att ty sig till
ywattentillgångar. Som ytvattenkälla kommer
Hilppajärvi i fråga.
För Nousis kommun skulle det vara ändamål
senligt att även trygga sitt behov av tillskottsvat





Pemar kommuns gmndvattentillgångar har be
räknats räcka fram till ca r 1985. Därefter kan
tillskottsvatten skaffas antingen via Turun Seu
dun Vesi Oy eller genom att infiitrera konstgjort
grundvatten av vatten frin Pemarän.
Pargas stad använder ytvatten frn en sötvat
tenbassäng och bassängens vattentillgångar har
beräknats räcka till för att tillgodose vatten
behovet ännu år 2000.
1 S:t Bertils kommun räcker de egna grund
vattentillgångarna fram till ca r 1985. Tillskotts
vatten kan fs frn Kiikala — Somero åsomr.de i
samarbete med Salo stad.
Pyhäranta kommuns vattenbehov kan till
godoses från Letala kommuns grundvattenföre
komst i Ropa.
Rauma landskommun har täckt sitt behov av
vatten från Raumo stads nät. Det är ändamålsen
ligt att fortsätta samarbetet.
Kimito kommun tar ytvatten frn Riiaisten
järvi. Genom att effektivera sjöns reglering kan
vattenbehovet tiligodoses också i framtiden.
Salo stads behov av tillskottsvatten kan tryggas
från Kiikala — Somero -områdets grundvatten
förekomster i samarbete med Halikko och St
Bertiis kommuner.
Nystads stad får sitt erforderliga vatten i form
av yrvatten från Velhonvesi — Ruotsinvesi sötvat
tenbassäng (bild 9). Vattentillgångarna räcker till
för att tillfredsställa också Kalands kommuns
behov av tillskottsvatten.
Vemo kommun har haft två möjligheter att
anskaffa tillskottsvatten: antingen samarbete med
Virmo eller byggandet av ett vattenverk för konst
gjort grundvatten infiitrerat från Niinijärvi. Hösten
1979 har byggandet av en förbindelseledning från
Virmo till Vemo påbörjats.
5.12 Den spridda bosättningens vattenförsörjning
Den spridda bosättningen skaffar i regel sitt vat
ten gårdsvis ur grundvattnet. Därutöver har ett
antal nät omfattande några hushlt eller ett byalag
byggts. Vattnets kvalitet och kvantitet i grds
bmnnarna är ofta otillfredsställande.
Vattenbyrån vid Åbo vattendistrikt har kom
munvis uppgjort generalplaner för den spridda
bosättningens vattenförsörjning för följande
kommuner: Aura, Euraminne, Kaland, Kimito,
Kiukais, Letala, Pöytis och Sagu.
Uppskattningsvis 75 000 invånare beräknas år
1985 sakna anslutning till kommunalavattenverk.
Denna befolkningsandels vattenförbrukning torde
nämnda år uppgå till 13 000 m3/d. Den spridda
bosäuningens beräknade vattenkonsumtion kom
munvis framgår av förslaget till totalplan.
Kommunerna borde uppgöra generalpianer för
vattenförsörjningen inom omrden mcd spndd
bosättning. för att på ett ändamålsenligt sätt
tillgodogöra sig grundvattenförekomsterna borde
näten för dc enskilda byarna planeras så att ocks.
grannbyarnas eventuella behov beaktas. Behov av
planering föreligger speciellt i kommuner där den
spridda bosättningen är koncentrerad, vilket gör
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BiId 13. Huvudriktningarna för samhällenas och industrins vattenförsörjning.
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Vid pianeringen av vattenförsörjningen för den
spridda bosättningen borde också kreaturshus
hållningens behov beaktas.
5.13 Industrins vattenförsörjning
5.131 Utvecklingen av industrins vattenförbruk
ning
lndustrianläggningar mcd ett rikligt vattenbehov
finns i regionerna kring Salo, Åbo, Nystad, Raumo
och Eura-Säkylä (jfr bild 17).
lndustri mcd mindre vattenbehov har i regel
anslutit sig till kommunala nät. Industri som an
vänder rikligt mcd vatten sköter i alimänhet sin
vattenförsörjning på egen hand. År 1978 använde
industrianläggningarna i medeltal 113 000 m3/d
sötvatten (tabeil 9).
Den till kommunata vattenverk anslutna in
dustrins vattenförbrukning ingår som en del i
bosättningens specifika förbrukning (kapitel
5.111). Dci försiaget till totalpian ingående extra
reservationerna för industrivatten har strukits
från prognoserna för vattenförbrukningen, då
industrins andel i siffrorna för den specifika för
brukningen har ansetts räcka till för att täcka den
inom samhällena belägna industrins vattenbehov.
Uppskattningen av sötvattenbehovet för dcn
industri som använder rikligt mcd vatten baserar
sig huviadsakligen på industrins egna utvecklings
planer. Enligt prognoserna behöver dessa in
dustrier år 1985 i medeltal 200 000 m3/d söt
vatten och år 2000 i medeltal 320 000 m3/d
(tabeil 9).
5.132 Ordnandet av industrins vattenförsörjning
Det högklassiga tillskottsvatten som industrin i
Saloregionen, närmast livsmedelsindustrin, be
höver borde i samarbete mcd bosättningen an
skaffas från åsområdet Kiikala — Somero.
Behovet av tillskottsvatten för dc industricr
i Åboregionen, som inte behöver ställa några
högre kvalitetskrav på sitt råvatten, bör kunna
tillgodoses från lokala ywattentillgångar.
lndustrin i Nystad kan fylla sitt behov av till
skottsvatten från Velhonvesi — Ruotsinvesi söt
vattenbassäng.
Enligt lösningen för SydvästraFinlandsvatten
försörjning avleds vatten från Kumo älv till Eura
ås vattcndrag. Längs redan förefintliga vatten
överföringsleder kan vatten ledas vidare från Eura
å till Lapinjoki och därifrån till Raumo. Hän
genom tryggas Olkiluoto- och Raumo-industnier
nas bchov av tillskottsvatten (bild 13).
Det högklassiga råvatten, som behövs för
industrierna i Eura och Säkylä, fäs från Pyhäjärvi.
Kjulo fiskodlingsanstatt får sitt vattenbehov fyllt
från sin nuvarande grundvattentäkt.
Mcd tanke på tillgången på vatten kun dc sådan
industri som använder rikligt mcd sötvatten för
läggas till Kiskonjoki vattcndragsområde eller till
Nystadsregionen samt, baserad på användning av
vattcn från Kumo älv, till Raumoregionen och
Eura ås vattendragsomrädc. Till industrin i Salo
regionen kan vid behov varten överföras från
Svartåns vattcndragsområde. Övcrföringen skullc
skc via Pemarån, Halikonjoki och Uskclanjoki.
Också för Åboregionens industriella bchov vorc
det möjligt att överföra vatten från Kumo älvs
vattendragsområde via Loimijoki mcd hjälp av
det vattenöverföningssystem som planerats när
mast för bevattningsändamål (kapitel 5.152).
Tabeil 9. Vattenanvandning och utvecklingsprognos för
den del av industrin, som använder rikligt mcd sötvatten
(huvudsakligen baserad p1 industrins egna uppgifter).
Tabte 9. Projection of water use in industry using con
siderabte quantities af fresh water (based mainty on
industy’s own estimates).
Omrlde Användningavsötvatten år 1978—2000
lndustri Fresb Water ase ja 19 78—2000
District 1978 1985 2000
Industriatptant m3/d m3/d m3/d
Salo-regionen
Salon Sokeritehdas Oy* 254 1 500 2 000
Sammantagt 254 1 500 2 000
Äbo-regionen
Nestely 2300 4850 7550
Raision Tehtaat Oy 2 440 2 100 5 100
Betsocker Ab* 570 2 000 2 000
Sammanlagt 5 310 8 950 14 650
Nystadsregionen
Kemira Oy 2715 5000 7000
Oy Saab-Valmet Ah 740 2 000 2 500
Sammanlagt
- 3 455 7 000 9 500
Raumoregionen
Rauma-Repola Oy 83 300 130 000 200 000
lndustrins Kraft Ab,
Olkiluoto - 1 500 12 000
Imatran Voima Oy,
Olkiluoto - 3 000 20 000
Sammanlagt 83 300 134 500 232 000
Eura-Säkylä-Kjulo-området
A. Ahlström Oy 19 100 35 000 45 000
Lännen Tehtaat Oy 1 805 10 000 10 000
Kjulo fiskodlingsanstalt
-
6 000 6 000
Sammanlagt 20905 51000 61000
Total 113 224 202 950 317 150
* Sedan år 1979 i Finska Socker Abs ägo.
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Av hänsyn till vattenskyddet lämpar sig
emellertid områdena kring Skärgårdshavet och
däri utmynnande vattendrag illa som etablerings
platser för ny industri (jfr kapitel 5.23).
514 Vattenförsörjning under kristid och skydd
av råvattenkällor
Under en omfattande vattenförsörjningskris borde
minst 50 1/inv/d grundvatten finnas att tillgi
Brist p gnindvatten under kristid uppstr
speciellt i Åbo och dess grannkommuner (Stt
Karins, Lundo, Nådendal, Pemar, Pargas, Pikis,
Reso och Rimito), i Nystadsregionen (Kaland
och Nystad) samt i Raumoregionen (Raumo och
Raumo landskommun).
För att trygga vattenförsörjningen under en
eventuell kristid borde man vidtaga bl.a. följande
beredskapsåtgärder:
— Grundvattentillgångar tas i bruk i så hög grad
som möjligt.
— Råvattenkällorna skyddas effektivt. Omkring
gmndvattentäkterna bildas skyddsområden.
Kring viktiga gmndvattenomr.den borde man
kunna biida skyddsområden redan innan
vattentäkten byggs.
— Råvattenkällornas vattenkvalitet kontrolleras
regelbundet.
— Verksamhet inom omrden som används
för vattenförsörjning övervakas.
— Nödiga förbindelseledningar mellan vatten
ledningsnäten utbyggs.
— Vid användning av såväl grund- som ytvat
tentillgngar byggs sdana vattendistribu tions
anläggningar att förorening av ytvattentill
gängarna inte hindrar användning av grund
vattentillgångarna.
— Vattenledningsnätet pianeras så, att det är
möjligt att leda varten frn minst wå skilda
råvattenkällor till alla delar av distributions
nätet.
— En organisation för att bekämpa olycksfall
som försvagar vattenkvaliteten bildas.
Enligt lösningen för Sydvästra finlands vat
tenförsörjning (kapitel 5.113) skulle från Sä-
kylä — Virttaa
— Oripää åsomr.de avledas 0,3
m3/s dvs 26 000 m3Id grundvatten, som till
sammans med de nuvarande grundvattentill
gångarna tryggar minimibehovet av vatten
under en kristid. Med tanke pä en krissituation
är det således synnerligen viktigt, att gmnd
vatten från åsområdet avleds till åboregionen.
1 Raumo och Nystad har inga pianer för en
kristida vattenförsörjning uppgjorts, varför stä
derna borde uppgöra planer härför.
Skydd av råvattenkällor
En störningsfri tillgång på vatten för bosättning
och industri förutsätter, att kvaliteten på de
vattentillgångar som används för vattenförsörj
ning bevaras hög och att riskerna för en plötslig
förorening av vattentillgängarna elimineras.
En genomgång av de tidigare gjorda grund
vatteninventeringarna har år 1977 påbörjats
i vattendistrikten. Då dess resultat blir till
gängliga borde skyddsåtgärder för de grund
vattenområden, som är viktiga för vattenför
sörjningen, fastslås. Bl a borde grustäkt inom
de områden som används för vattenförsörjning
ske i enlighet med en på förhand uppgjord
plan.
Kring de i bmk varande grundvattentäk
terna kan bildas skyddsområden inom ramen
för de möjligheter som vattenlagen erbjuder.
De allmänna bestämmelserna för skyddsom
räden för gnindvatten finns nämnda i Stads
förbundets publikation B 37.
Skydd av grundvatten kan också genom
föras i samband med planläggningen. Pä region
plans- och generalplansnivå uppgjorda skydds
planer för grundvatten har en styrande inverkan
pä jorddisposition och verksamhet som hotar
grundvattentillgängarna. Med hjälp av stads- och
byggnadsplaner kan man effektivt inverka på
lokaliseringen av olika funktioner såsom bosätt
ning, industri och trafik. Genom bestämmelser
och rekommendationer i planerna kan man
utfärda begränsningar för sådana funktioner, som
kan inverka på grundvattnets kvantitet och
kvalitet.
för att skydda ytvattentillgångar kan vat
tendomstolen i enlighet med 1:21 i varten
lagen utfärda sk strängare föreskrifter. Dylika
föreskrifter har sedan år 1969 varit gällande
för avrinningsområdet kring Pyhäjärvi i Säkylä.
5.15 Anskaffning av bevattningsvatten
5.115 Bevattningsarealens utveckling
Bevattning av åkrarna förekommer i Finland
huvudsakligen inom de mest intensivt odlade
områdena i Södra och Sydvästra Finland. Enligt
en utredning är 1973 uppgick den bevattnade
arealen inom Sydvästra Finlands vattendrags
område till 8 400 ha. Vid kusten och i skärgården
bevattnades ytterligare ca 1 500 ha (tabell 10).
Bevattningen sker nästan uteslutande med
sprinkler och gäller huvudsakligen vårsäden.
Den vanligaste jordartsgruppen i Sydvästra
Finlands åkerjordar är täta lerjordar. Andelen
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Tabeil 10. Uppgifter om bevattningens nuvarande omfattning.
Tabte 10. Irrigation data.
Äkerareal Antal spridar- Bevattnings- Vattentagning
Cuttivated area anläggningar areal Water withdrawat
Totalt1 0—500mfrån Numberof Imgation Under bevatt- 1 medeltal
huvudfåran sprinkling area ningsperioden under 20 dygn
Total 0—500 m from equTpment During irriga- 20-day
mainstream tion period average
ha ha ha 1000m3 l/s
Kiskonjoki 23 000 6 570 50 1 450 580 340
Uskelanjoki 23 850 4 150 30 1 180 470 280
Ha]ikonjoki 11600 2625 10 400 160 95
Puritanjoki 3 210 - - - - -
Ruonanjoki 3 150 - - - - -
Saguå 4000 845 15 350 140 80
Pemarån 39 250 8 725 40 800 320 185
Auraå 32600 7 850 65 1 500 600 350
Ruskonjoki 4615 1 805 5 200 80 47
Hirvijoki2 9220 4285 20 340 144 85
Mynäjoki 6 515 2 140 10 180 72 42
Laajoki 6 710 1 845 5 40 16 10
Puttaanjoki 3 420 880 10 200 80 47
Velluanjold 3 060 920 5 20 8 5
Sirppujoki 11 070 2 370 25 420 168 100
thodenjoki 2 490 - - - - -
Lapinjoki 10 400 3 000 20 500 200 120
Euraå 30800 9700 40 820 328 195
Skärgården4 29 800 - - 1 500 -
Total 258 760 57 710 350 9 900 3 366 1 981
Källor: Egentiiga Finlands regionplansförbund 1972 samt




humusjord är betydande endast i Nystadstrak
ten och södra Satakunta. Behov av bevattning
har konstaterats föreligga speciellt för sand
jordarna samt mjäl- och lerjordarna. Torvjor
darna har i alimänhet inte något behov av be
vattning.
Bevattningsarealen utgjorde år 1972 i Syd
västra Finland ca 15 % av den åkerareal, som
befann sig inom 500 mts avstånd från åarnas
huvudfåra. Vid uppskattningen av bevattnings
arealen år 1985 har man p basen av tidigare
utredningar tagit till utgångspunkt, att man då
skulle bevattna en tredjedel av de på mindre
än 500 m från vattentäkten belägna åkrar,
som är i behov av bevattning och av de på 500—
1 000 m:s avstnd belägna åkrarna 10 %. Under
en torr sommar antas man bevattna i två om
gångar om 30 mm vardera. För avdunstning och
bortrinning har reserverats 100 m3/ha, vilket
innebir att totaibehovet under en torr sommar är
700 m3/ha. Varje bevattningsomgång utförs i
medeltal inom loppet av 10 dygn.
Utgående från ovannämnda premisser har
man uppskattat att ca 16 500 ha åkerjord längs
huvudfårorna år 1985 är i behov av bevattning
(tabell 11). Då behovet är som störst skulle det
uppgå till 5,9 m3/s eller 505 000 m3/d.
5.152 Tiligängen till bevattningsvatten vatten
dragsvis
Möjligheterna att skaffa fram bevattningsvatten
har i samband med totalplaneringen av vatten
användningen utretts i två generalpianer, av vilka
den mindre omfattande behandlar Lapinjoki och
Eura ås vattendragsområden och den mera
omfattande resten av planeringsområdet (Vatten
styrelsen 1974b och 1975). De uppgifter som ges
i detta kapitel baserar sig huvudsakligen på dessa
utredningar.
Kiskonjoki — Bjärnå ås vattendragsområde
är för sydvästfinska förhållanden rikt på sjöar.
Tillgången på bevattningsvatten är inte något
större problem. Inom Bjärnå ås område kan
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Tabeil 11. Det uppskattade bevattningsbehovet tängs huvudtåran år 1985 samt den vattenmängd som på naturligväg
kan fås ur huvudfåran.
Table 11. Estimated irrigation need along the majnstreams in 1985 and anzount of water naturally available ja rivers.
Äkerareal Bevattnings- Vattenbehovet Största Naturtig
Vattendrag Cultjvated area arealen längs under bevatt- behov av avrinning3
Name ofstream Avstånd från huvudfåran huvudfåran ningsperioden bevattning1
under 500 m 500—1000 m Irrigation Waterdemand Max.irriga- Natural
Distancefrorn stream area by the during irriga- tjon water flow ja the
tess than 500 iii 500—1 000 m stream tjon period demand1 stream3
ha ha ha 1 000 lis l/s
Kiskonjoki
Bjärnå å 8 400 3 060 2 800 1 920 960 500
Uskelanjoki 3 8S0 2 150 1 500 1 000 520 150
Hatikonjoki 2 970 1 320 1 040 725 360 30
Purilanjoki 875 430 370 260 150
Ruonanjoki 850 390 300 160 80 •2
Sagu 1 1 050 340 430 296 295 •2
Pemarån 6 030 3 360 2 500 1 750 870 250
Aura å 3 040 1 330 1 200 850 420 130
Ruskonjoki 1 110 740 500 350 175 •2
Hirvijoki 2 520 1 380 600 415 210 30
Mynäjoki 1 890 1 160 500 300 150 50
Laajoki 1 850 700 250 175 85 200
Puttaanjoki 1 320 800 250 175 90 •2
Velluanjoki 1 265 600 350 240 120 100
Sirppujoki 2 800 1 390 590 412 205 170
Ihodenjoki 650 380 120 85 40 75
Lapinjoki 2460 . 925 551 325 175
Eura å 6 230 . 2 275 1 345 795 420
Total 49 160 19 530 16 500 11 009 5 850 2 280
1 1 medettat under 10 dygn
During 10 days on an average
2 Ans vattenföring under torrtider är obetydlig
FIow jnsjgnjficant during drought
3 Som bevattningsmängd på naturlig väg har uppskartats den lägsta vattenföringen var tjugonde juni månad,
Naturalflow available for irrigation: the tow flow ja June occurzag wjth a frequency of 20 years.
vattentillgången ökas genom att bygga lagrings
bassänger och överföra vatten från Uskelan
joki vattendragsområde (bild 14, tabelierna 12
och 13).
Akrarna inom området mellan Kiskonjoki
och Laajoki är i behov av bevattning och den
naturliga tiligången på vatten är dålig. Särskiit
för att trygga tillgången på bevattningsvatten
i Uskelanjoki, Halikonjoki, Pemaråns och Au
ra ås vattendragsområden krävs speciella It
gärder.
1 bifårornas svackor kan lagringsbassänger
motsvarande vattenbehovet byggas. Från Pemar
åns vattendragsområde kan dessutom överföras
vatten till Uskelanjoki och Aura ås vattendrags
områden. Speciellt i Pemaråns vattendragsområde
kan möjligheterna till bevattning förbättras
genom interna vattenöverföringar.
Det är inte möjligt att förverkliga dylika
projekt som omfattar vidsträckta odlingsom
råden utan att lagsförslaget i detta ärende träder
i kraft eller utan att mera ingående planer än
de förefintliga uppgörs för de åtgärder som
skall realiseras. Till de primära föremålen för
planering hör Uskelanjoki och Halikonjoki
vattendragsområden. 1 det skede, då behand
lingen av Åboregionens fjårrvattenprojekt är
siutförd i vattendomstoien, borde en general-
pian uppgöras för anskaffning av bevattnings
vatten till Aura Äs och Pemaråns vattendrag.
Laajoki, Sirppujoki, Lapinjoki och Eura äs
vattendragsområden har mera sjöar än plane
ringsområdets mellersta delar och åarnas vat
tenföring räcker också under torra perioder
till för bevattning. Om planer för reglering av
vattenståndet uppgörs för dessa vattendrag,
bör behovet av bevattningsvatten beaktas vid
pianeringen. Bevattningsarealen i nom Lapin-
joki och Eura ås vattendragsområden kan utökas
närmast genom vattenöverföringar (biid 14).
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Tabeli 12. Möjlighetcr att bygga lagerbassänger för bevattningsvatten.
Tabte 12. Feasihle irrigation reseruoirs.
Antal Totat- Bevattnings- llevattnings- Byggnads
Vattendragsområde bassänger volym areal mängd kostnader
Watercourse Number of Total Imgation Irrigation Construction
reservoirs votume area water costs
1000m3 ha 1000m3/a 1000mk
Kiskonjoki 1 200 150 105 220
Uskelanjoki 6 2 300 1 450 1 010 1 830
Halikonjoki 7 2 775 1 380 942 2 200
Purilanjoki 1 570 270 190 435
Ruonanjoki 1 290 230 115 240
Saguå 2 1 215 400 275 1 000
Pemarån 11 6635 6735 4195 4760
Auraå 17 3 295 2 340 1 582 3 010
Ruskonjoki 1 130 120 80 195
Hirvijoki 4 1 375 940 720 1 015
Mynäjoki 1 550 400 280 580
Eura 3 845 440 300 485
Kusten 3 245 240 160 400
Total 58 20425 15095 9954 16370
Tabeli 13. Möjlighctema att bygga pumpstationer för bevattning.
Table 13. Feasihle pumping stations for irrigation.
Pump- Bevattnings- Största vatten- Byggnads
Vattendragsområde stationer areal förbrukning kostnader
Årskostnader*
Watercourse Number of Irrigation Max. water Construction Annuat
pumping area use COStS COStS*
stations ha lis 1 000 mk 1 000 mk
Kiskonjoki 1 160 50 183 27
Uskelanjoki 2 245 95 26$ 39
Pemarån 6 4320 1 155 4647 675
Aura 2 400 140 239 36
Hiivijoki 1 320 110 305 47
Laajoki 1 80 30 73 10
Lapinjoki 3 505 175 761 100
Eura å 2 1 260 435 993 151
Total 18 7 290 2 190 7 469 1 085
* Inkiuderar kapital och driftskostnader
tncludes capital and operation costs
Inom Skärgårdsområdet kan havsvatten an
vändas för bevattning. Havsvattnet lämpar sig
emellertid inte för alla slags växter.
För att i detalj utreda tillgången på sötvatten
för specialodlingarnas behov borde en general-
pian för bevattningen av skärgårdsområdet upp
göras.
Inom planeringsområdet kan åtgärder för
atr trygga tiligängen på bevattningsvarten för
verkiigas i en sådan omfattning, att man med
vatten från vattendragen och vatten som skaffas
med speciella ltgärder kan bevattna 43 000 ha
(tabeil 14). Lagringsbassänger kan byggas för be
vattning av sammanlagt 15 000 ha. Byggnadskost
naderna för bassängerna uppgår till 16,4 milj.mk
(tabell 12).
Via pumpstationer kan vatten överföras från
huvudfårorna, sjöarna eller lagringsbassängerna
för bevattning av 7 300 ha. Byggnadskostnaderna
för pumpstationerna uppgår till 7,5 milj. mk
(tabeli 13). 1 vissa fail kan vattnet överföras utan
att pumpas.
Blld 14. Möjligheterna att trygga tiligängen pä bevattningsvatten.
fzg. 14. Possibitities to quarantee water for irrigation.
O Vattenbassäng Bevattning genom naturllg vattenföringWater reservoir Irrigation by natural flozv
» Pumpstation Bevattning mcd hjälp av bassängerPurnping station Irrigation by reservoirs
Pumpkraftverk Bevattning genom vattenöverföring
Purnp-storage power ptant Irrigation by water transfer
Gräns för planeringsområdet
—
— Boundary of the planning area
Gräns för vattendragsområdet
Drainage basin, devide and inde
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Tabeli 14. Sammandrag av den med olika metoder bevattningsbara åkerarealen.
Table 14. Fietd areas that can be irrigated by different means.
Total Mcd olika metoder bevattningsbar åkerareal (ha)
Vattendragsområde åkerareal Possihle irrigation area (ba) by different rnethods
Watercourse Totat Från huvud- från bassänger Genom vatten- Genom sm
cultivated färan (utan pumping) överföring bassänger2 Sammanlagt
area From With reservoirs Water Farm Totat
ha mainstream (no pump.) transfers ponds
24 Kiskonjoki 23 000 3 220 150 560 370 4 300
1 mellanområdct 2 200 210 - - - 210
25 Uskelanjoki 23 850 845 1 205 1 235 415 3 700
26 Halikonjoki 11 600 - 1 380 - 200 1 580
Purilanjoki 3 210 100 270 - 150 520
2 mellanområdet 250 - 50 - - 50
Ruonanjoki 3 150 70 230 - 100 400
Saguå 4000 30 400 - 120 550
27 Pemarån 39 250 2 715 835 3 350 450 7 350
3 mellanområdet 4 300 - 190 - - 190
28 Aura å 32 600 400 2 540 800 860 4 600
Ruskonjoki 4615 380 120 - 200 700
29 Hirvijoki 9 220 - 940 160 1 100
30 Mynäjoki 6 515 100 400 60 140 700
31 Laajoki 6 710 250 - 20 130 400
Puttaanjoki 3 420 250 - 90 50 390
Velluanjoki 3 060 350 - - 30 380
32 Sirppujoki 11 070 590 - - 110 700
Ihodenjoki 2490 120 - - 50 170
33 Lapinjoki 10 400 1 520 - 780 - 2 300
34Euraå 30800 3 100 440 1260 110 4910
Kusten och
skärgården 54 880 7 5001 - - 550 8 050
Total 290 590 21 750 9 150 8 155 4 195 43 250
1 För bevartning används huvudsakligen havsvattcn
On the coast and jo the istands mostty sea water is used
2 De små bevattningsbassängerna är närmast privata och ingår intc i tabeil 12.
Möjligheterna att överföra vatten udfrån till
planeringsområdet
Den vattenöverföring från Kumo älv till Kjulo å
och Eura å, som ingår i lösningen för Sydvästra
Finlands vattenförsörjning, säkerställer också
tillgången på bevattningsvatten längs - dessa
vattendrags stränder (jfr kapitel 5.1 13).
från Kumo älv kan vatten för bevattnings
ändamål också överföras till Aura ås och Pemar
åns vattendragsområden. Genom att uppdela
Loimijokis nedre lopp i avsatser och bygga två
pumpstationer i Niinijoki kan vatten överföras
till Siikajoki i Aura ås övre iopp samt till Tarvas
joki i Pemartns vattendragsområde (bild 14).
Överföringen förutsätter byggandet av ett pump
kraftverk i Maurilankoski i Loimijoki samt att
kraftverken i Rutava och Sallilankoski ändras till
pumpkraftverk. Kostnaderna för överförings
systemet uppgår till 33 milj.mk.
Om ett rikligt vattenbehov uppkommer i Salo
regionen, skulle det vara ändamMsenligt att
förverkiiga överföringen så, att vatten från
Kumo älvs vattendragsområde överförs via
Loimijoki till Aura å och från Svartåns vatten
dragsområde till Pemarn, Halikonjoki och Uske
lanjoki.
5.2 Vattnens belastning och vatten
skyddet
5.21 Samhällenas avloppsvatten
5.211 Avloppsnätet och belastningens utveckling
1 siutet av r 1978 var sammanlagt 310 600 in
vånare i planeringsområdet anslutna till ali
männa avloppsanläggningar, vilket utgjorde 67 %
av områdets totala befolkning. 1 städerna varierade
anslutningsprocenten mellan 66— 97 % (tabell
15). 1 hela landet är i medeltal 67 % av befolk
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ningen anslutna till ailmänna avloppsanlägg
ningar. 1 Sydvästra Finland var vid denna tid
punkt 66 % av befoikningen anslutna till avlopps
reningsverk medan motsvarande siffra för hela
landet var 62 %.
Uppgifterna om mängden avloppsvatten från
avloppsanläggningarna är inte sinsemellan j äm
förbara på grund av bristfälliga mätningar och
olika bedömningsgmnder, varför dylika inte här
har framlagts. Mängden avloppsvatten kan
uppskattas av den mängd vatten som vattenver
ken distribuerat (tabellerna 6 och 8). Om spill
vattnets andel uppskattas till 30 %, uppgick
samhällenas avioppsvatten år 1978 till i medeltal
141 000 m3/d och skulle fram till årtusendets
slut öka till ca 2,4-faidigt. Den till kommunala
vattenverk anslutna industrins andel utgjorde år
1978 ca 25 % avvattenverkenstotaladistribution.
Avloppsvattenbelastningens utveckling
Den belastning som organiska ämnen och väst
näring är 1973—1974 förorsakade i Sydvästra
Finland och dess fördeining på de olika vatten
drags- och havsområdena framgår av tabeli 16.
Motsvarande uppgifter för år 1978 ges i tabeli
17. Belastningssiffrorna kommunvis för år
1978 framgår av tabell 15. 1 siffrorna ingår
belastningen från den till avloppsanläggningar
anslutna småindustrin.
Den belastning av organiska ämnen och
växtnäring från tätorternas avloppsvatten som
drabbar åarna inom planeringsområdet utgör
sammanlagt endast drygt 10 % av tätorterna
totala avloppsvattenbelastning. Detta beror på,
att största delen av bosättningen i Sydvästra
Finland är belägen alideles vid kustbältet, var
för dess avloppsvattenbelastning direkt riktar
sig mot kustvattnen. Trots att avloppsvatten
belastningen i åarna är liten kan den dock under
vattenfattiga perioder i hög grad försämra ävan
nens kvalitet.
En uppskattning av utvecklingen av tätorter
nas avloppsvattenbelastning rned organisk sub
stans och fosfor på de olika havsområdena
under tiden 1973—2000 framläggs i tabeil 17
och bild 15. Den del av belastningen som drabbar
åarna ingår i belastningssiffrorna för motsvarande
havsområde. Uppskattningen av belastningen år
1985 baserar sig på produkten av avloppsvattnets
kvantitet och den målsatta halten, uträknad skilt
för varje tätort. Som målsänning för halten har
för organiska ämnen hållits en BS7-halt på 25
mg 02/1 och för fosforn pä 1,5 mg P11, vilket
närmast motsvarar den reningseffekt som kan
uppnås i moderna simultanfällningsverk och som
samtidigt utgör den reningsnivå, som är en fömt
sättning för erhållande av vattenskyddsbidrag. En
uppskattning av belastningen tätortsvis framläggs
i försiaget till totalplan.
Beräkningarna av kvävebelastningen har i
denna pian gjorts under antagandet, att den
genomsnittliga kvävereduktion som uppnås år
1985 uppgår till 60 %. Detta förutsätter att
reningsverket sköts mcd omsorg och med sikte
på att även reducera kväve. Som målsättning
för halten år 1985 har på basen härav använts
en kvävehalt på 15 mg/l för renat avloppsvatten
från bosättning. Kvävets belastningsmängder
är således 10 gånger så stora som fosformäng
derna i tabell 17.
Den beräknade belastningen år 2000 har
uträknats mcd användning av samma värden
för halterna som år 1985, medan mängden
avloppsvatten uppskattats skilt för varje tätort,
Den visar således hur mycket belastningen
ökar, om inte reningseffekten för avloppsvattnet
höjs till en högre nivå än den som motsvarar
simultanfällning (bild 15).
Nuläget för reningen av avloppsvattnet
Bland de vattenskyddsåtgärder, som i Sydvästra
Finland utförts för att minska olägenheterna av
avloppsvattnet från tätorterna, är byggandet av
reningsverk den viktigaste. Dessutom har på
området verkställts fiera fiynningar av ustläpps
platser, vilka har krävt byggande av överförings
och utsläppsavlopp. Åtgärder för att restaurera
vattendragen har i Sydvästra Finland tillsvidare
utförts endast försöksvis.
År 1978 behandiades ca 98 % av tätorter
nas avloppsvatten i Sydvästra Finland på något
sätt. Heit utan behandling avleddes då ca 20 000
m3/d avloppsvatten från tätorterna till vatten
dragen. Reningsverkens funktionella effekt har
dock i fiera fail lämnat en hei del övrigt att
önska.
1 siutet av år 1979 fanns i Sydvästra Finland
över 50 större kommunala reningsverk för av
loppsvatten. Avioppsanläggningar utan renings
verk med över 200 anslutningar fanns då inom
området ännu 10, och därtill 10 mindre an
läggningar. Alla dessa anläggningar utan renings
verk betjänade ca 6 000 invånare (tabeli 15).
Reningsverkens läge framgår av bild 16.
Under de senaste åren har kommunerna
ansökt om dispens för att påbörja sin avlopps
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Tabeil 15. Uppgifter om kommunala avloppsverk.
Tahte 15. Data on municipat sewerage systems.
1. 2.
Kommun/tätort Antal anslutna 1978 Belastning 1978 Avloppsreningsverk år 1979
Reningsverk Population serued 1978 Load output 1978 Treatment ptants in 1979
Commune/popu- lnvånare %avhela BS7 P Nummer Typ1 Byggnads- p.e.2
tation centre befoikningen i bild 15 är
Treatmentplant Numberof %oftotat BOD7 P Index in Ptant Constr. p.e.2
persons population kg/d kg/d Fig. 15 type1 year


























Dragsfjärd 1 230 25
Kyrkbyn (230)
Dalsbruk (1 000)
Eura 4 279 45
55,3 0,8 1 K 1975 13000
519 26 2 BK 1978 60000
3 BK 1977 1 200
4 BK 1971 355
385 37,9 5 8 1934 30000
6 BK 1976 50000
1000 87 7 BL/BK 1965/81 20000
3 276 136 8 K/BK 1975/79 180 000
9 BK 1970 1 800
10 BK .. 600
11 BK 1977 355
12 BK 1969 180
290 1,4 13 K 1977 20000
159 2,3 14 K 1974 18000
(1,7) (0,12) 15 BK .
11,0 0,2 16 BK 1975 2000
11,7 1,5
(4,1) (0,3) 17 BK 1972/80 200
(7,6) (1,2) 18 BK 1976 1 700
11,8 4,2 19 BK 1975 17300
33 1,3 20 BK 1974 2000
77 4,1 21 BK 1967 1 500
22 BK 1974 1600
23 K 1975 100
880 5,1 24 BK 1975/79 25 500
0,6 0,1 25 BK 1973 500
4,7 0,3 26 BK 1974 1 000
6,0 0,2 1980
16 0,7
6,4 0,3 27 BK 1974 355
11,6 0,4
(8,0) (0,2) 28 BK 1974 3 000
(3,6) (0,2) 29 BK 1977 1 200
12,6 0,5
21 3,5 30 S 1971 1 700
1,3 0,1 31 BK 1976 200
16,2 0,6
2,6 0,3
(1,3) (0,13) 32 BK 1973 600
(1,3 (0,17) 33 BK 1971 350
22 1,7 34 BK 1974 6000
8,6 0,5 35 BK 1973 2 500
47,5 2,5 36 BK 1968 2000
13,5 0,5
61,5 2,3 1980































































1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Virmo 2 200 37 33,5 1,4 38 BK 1973 3 500
Nagu 390 27 28,9 1,2
Nousis/Nummi 700 20 4,1 0,25 39 BK 1975 1 000
Oripää 122 8 9,2 0,4 1981
Pemar 5 235 64 61 13,5 40 KL/BK 1971/80 8000
Bjärnå 2 150 32 42 1,7
Kyrkbyn (1 820) (17) (0,7) 41 BK 1972 3 000
Tykö (330) (25) (1,0)
S:t Bertils 810 24 61 2,4 42 BK 1979 2 500
Pikis 2 146 40 10,9 0,8 43 BK 1974 12 000
Toivonlinna (200) (2,4) (0,08) 44 BK .
Pyhäranta 272 13 5,3 0,2
Rohdainen (216) (1,1) (0,1) 45 BK 1974 220
Ihode (56) (4,2) (0,1)
Pöytis 861 24 65 2,6 1980
Raumo lk 1 510 Till Raumo stads nät
Rusko 866 43 Till Äbo stads nät
Rimito 480 27 36 1,4
Sagu 570 21 155 1,3
Somero 3670 35 54 3,9 46 BK 1977 9000
Suomusjärvi/Kitula 369 26 1,0 0,3 47 BK 1974 400
Säkylä 3152 61 66 3,9 48 KL 1966 5000
Finby 42 4 0,2 0,03 49 BK 1973 200
Tövsala 585 11,9 1,2 50 BK 1976 1 200
Tawasjoki 214 13 0,6 51 BK 1979 840
Vahto 342 26 1,0 52 BK 1979 800
Vemo/Vinkkilä 165 2,1 0,15 53 BK 1975 1 000
Yläne 603 1,2 0,4 54 S 1971 1 000
Total 310579 7764 366
1 Behandlingsmetod för avloppsvattnet — waste water treatrnent method
BK = simultanfällning — simultaneous precipitation
B = biologisk rening — biologicat treatment
K = kemisk fällning — cbernkal precipitation
KL = effektiverad damm — ponding, chemicals added
BL = biologisk damm — hzological ponding
S = infiltration i kärr — tnfiltration into swamptand
2 b.e. = befolkningsekvivalent — poputation equivatent
3 Raumos biologiska filter tages ur bruk år 1979
4 Innehåller belastningen från Satanahka Oy’s läderfabrik
5 Vid reningsverket i St Karins fr.o.m. augusti 1979
rening, vilket har lett till att årligen endast
ett fåtal nya reningsverk färdigställts. Flera
nya reningsverk kommer emellertid att byggas,
emedan rening av avloppsvatten enligt gällande
beslut av vattendomstolen och vattenstyrel
sens utlåtanden om förhandsanmälningar under
de närmaste åren bör inledes i över 10 tätorter.
Dessutom har bestämmelser om ett effektivare
reningsförfarande än det nuvarande utfärdats för
några samhällen, där det redan i siutet av 1979
fanns ett reningsverk, men med för låg effekt.
Under de senaste åren har nya reningsverk
undantagslöst förutsatts vara biologiskt-kemiska.
Vattenskyddsproblemen i Sydvästra Fin
land har länge varit svårast i Äboregionen. Ett
ansenligt framsteg mot minskad belastning
från tätorterna innebar det, då kemisk rening
(förfällning) inleddes i Åbo centralreningsverk
år 1976 och S:t Kanns biologiskt-kemiska och
Ndendals kemiska reningsverk blev färdiga år
1975. Också i Pargas blev ett kemiskt och i
Pikis ett biologiskt-kemiskt reningsverk färdigt
år 1974. År 1978 minskade belastningen på
Åbo-Nådendals havsomrde ytterligare då ut
vidgningen av reningsverket i Reso till biolo
gisk-kemisk rening genomfördes. Ännu här
efter är den belastning frn tätorterna som
drabbar havsområdet avsevärd. Detta beror
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Tabeli 16. Den av tätorternas avloppsvatten förorsakade belastningen mcd organisk substans, kväve och fosfor åren
1973—1974.
Table 16. Pollutiontoadingfrom municipatwaste waters in 1973—1974.
Vattendragsområde/ Antal anstutningar Genomsnittlig belastning åren 1973—1974
kustvattenområde till avloppsverk år 1973 Average toading in 1973—1974
River basin/ Poputation served 8S7 Kväve Fosfor
coastal area (1— VI) by sewer systems BOD7 Nitrogen Phosphorus
kg/d % kgld % kgld %
24 Kiskonjoki/l 1 800 41,5 16,4 2,4
Bjärnå ås andel (1 200) (13) (7,7) (0,9)
25 Uskelanjoki/l 530 45 6,6 1,4
26 Halikonjoki/l 2 800 61,3 29,3 8,3
27 Pemarån/l 7 900 296 106 21,2
28 Aura å/ll 2 900 69,1 16,9 2,7
29 Ilirvijoki/li 900 44 9,5 1,8
30 Mynäjoki/IlI 1 500 15 11,5 2,7
32 SirppujokiflV 3 000 65 22,8 3,4
33 J.apinjoki/V 450 15,2 9,3 1,4
34 Eura å/V 8 500 363 97,2 22,6
Ävattcndragen totalt 30 250 1 015 12 325 II 68 12
Total, rivers
1 Ostra kustområdet1 16 800 764 9 113 4 25 4
II Åbo kustområde 190 400 4 925 57 2 157 71 384 68
III Virmo kustområde 700 34 0,4 7,4 0,2 1,4 0,2
IV Nystads kustområde 10 300 767 9 126 4 28 5
V Raumo kustområdc 27 650 1 033 12 270 9 56 10
VI Yttre skärgården 600 31 0,4 7,6 0,3 1,5 0,2
Planeringsområdet totait 276 700 8 570 100 3 000 100 565 100
Total, ptanning area
1 Havsområdets fördelning framgår av bild 15. 1 kustområdenas bclastningssiffror ingår inte den belastning som
drabbar dem via åarnas vattenföring.
1 Coastat areas defined in fig. 15. Loading figures for coastat areas do not inctude loadings transported by rivers.
TabelI 17. Tätortenas avloppsvattens innehäil av organisk substans (ES) och fosfor år 1978 samt prognos för årcn
1985 och 2000.
Table 17. Potiution loadingfrom municipalwaste waters in 1978 and projections for 1985 and 2000.
Vattendragsområde/ Organisk belastning ( BS7) Fosforbelastning
kustområdc Organic toading (BOD7) Phosphorus toading
Riverbasin/ 1978 1985 2000 1978 1985 2000
coastal area kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d
24 Kiskonjoki/t 33,8 47,0 68,5 1,8 2,9 4,2
Bjärnå Is andel (25,3) (36,5) (55,0) (1,0) (2,2) (3,3)
25 Uskelanjoki/I 131 53 73 7,0 3,1 4,6
26 flalikonjoki/l 92,9 17,5 18,5 4,7 1,0 1,1
27 Pemarån/1 119,7 72 108 18,7 4,3 6,4
28 Aura å/ll 133,8 23 41 5,7 1,5 2,5
29 Kirvijoki/Il 90,4 26 36 3,8 1,5 2,2
30 Mynäjoki/lIl 43,1 44 62,5 2,1 2,7 3,7
32 Sirppujoki/IV 22,6 65 101 1,8 3,9 6,0
33 Lapinjoki/V 8,6 10 15 0,5 0,6 0,9
34 lura å/V 125 120 155 10,1 7,3 9,4
Ävattendragen totalt 800,9 477,5 678,5 56,2 28,8 41,0
Totat, rivers
1 (istra kustomrädet1 1 192 293 425 89,6 17,6 25,5
II Abo kustområde 4 965 3 479 5 133 174,0 210,8 308,3
III Virmo kustdmräde 14 12 17 1,4 0,8 1,0
IV Nystads kustområde 309 188 262 2,1 11,5 15,8
V Raumo kustområde 447 491 726 40,2 29,1 43,5
VI Yttre skärgården 55 35 50 3,7 2,1 3,0
Planeringsområdet totalt 7 783 4 976 7 292 367 301 438
Total, ptanning area
1 Flavsområdets fördelning t’ramgår av bild 15.
1 Coastat areas (1— VI) defined in Fig. 15.
BiId 15. Den kommunala avloppsvattenbelast
ningen på kustvattnen (delområdena 1—VI) och
dess urveckling (jmf. tabeli 16).
fig. 15. Municipat waste water Ioading into
coastal sea areas (1— VI), and its devetopment (c.f
Tabte 16).
Gräns för planeringsområdet
Boundary of tbe planning area
Gräns för vattendragsområdet
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främst på att centralreningsverket i Åbo är un
derdimensionerat. Då biologisk-kemisk rening
av avloppsvattnet i en nära framtid inleds också
där, kommer belastningen att minska ansenligt.
Ett betydande vattenskyddsproblem i Syd
västra Finland utgör fortsättningsvis fördröj
ningen av byggandet av Salo stads nya renings
verk. På grund av det biologiska dammrenings
verkets läga effekt har Halikkovikens tillstånd
och användbarhet kontinuerligt varit ytterst
dålig. Att situationen här har utvecklat sig till
mycket svårare än t ex i havsområdena utan
för Nystad och Raumo, beror åter på utsläpps
platsens karaktär.
Ända till år 1977 leddes Nystads avlopps
vatten obehandlade ut i havet. Olägenheterna
härav har dock varit måttliga på grund av ett
relativt förmånligt utsläppsområde. Belastningen
på havsområdet minskade ansenligt då det
kemiska reningsverket år 1977 blev färdigt.
Också belastningen på havsområdet utanför
Raumo från bosättningens avloppsvatten mins
kade ansenligt då det nya biologiskt-kemiska
reningsverket blev färdigt år 1976.
th’riga förverkiigade vattenskyddsåtgärder
Utöver reningen av avloppsvattnet har en del
viktiga flyttningar av utsläppsplatser genom
förts i Sydvästra Finland. Bland de viktigaste
bör nämnas åtgärderna för att skydda Pyhäjär
vi i Säkylä samt Aura å, Pemarån och Ruskon
joki. För att bevara Pyhijärvi sjö speciellt för
vattenförsörjningsändamål har genom beslut av
vattendomstolen är 1969 utfärdats sk strängare
föreskifter i enlighet med vattenlagens 1:21.
Genom att skydda Pyhäjärvi i Säkylä för
söker man trygga dess användbarhet för bo
sättningens och industrins vattenförsörjning
samt för rekreation och fiske. Avloppsvattnet
från Säkylä kyrkby och garnison samt från
Lännen Tehtaat Oy:s livsmedelsfabriker har
ända sedan 1960-talet avletts till tvä biologiska
dammreningsverk och från dem vidare i ett
gemensamt utsläppsavlopp till Eura å nedan
för Eura tätort. Dammarnas storlek har gjort
det möj ligt att magasinera avloppsvanen under
Eura äs vattenfattigaste period. Detta har möj
liggjort användningen av vatten från ån för
Raumoregionens vattenförsörjning. Avlopps
vattnet från Yläne kyrkby avleds likaså från
Pyhäjärvis avrinningsomräde till kärrområdet
kring Mynäjokis övre lopp.
För att skydda Ruskonjoki och Aura å,
vilka används som råvattenkällor för Aho
regionen, har man byggt ett överföringsavlopp
för att leda avloppsvattnet från Rusko kyrkby
till Åbo stads nät och ett annat för att leda
avloppsvattnet från Lundo kyrkby och Åbo
östra stadsdelar till S:t Karins reningsverk (det
senare färdigt är 1979). Avloppsvattnet från
Somero kyrkby har ända sedan år 1977 avletts
till Mustjoki i Uskelanj oki vattendrag. Avsikten
med att fiytta utsläppsplatsen har närmast varit
att skydda Kirkkojärvi i Somero för lokait
rekreationsbruk. Delvis betjänar överföringen ock
sä Åboregionens vattenförsörjning från Pemarän.
5.212 Effektivering av avloppsvattenreningen
Som allmänt minimimål för reningen av tätor
ternas avloppsvatten har nästan hela 1970-
talet hållits den reningseffekt, som uppnås i
nuvarande simultanfällningsverk eller andra re
ningsverk med motsvarande effekt. De högsta
halterna i tillståndsviltkoren för avloppsvatten
som leds ut i ett vattendrag har härvid varit
för BS7 25 mg 02/1 och för fosfor 1,5 mg P11.
Fordringarna har beroende pä utsläppsplats
eller speciella egenskaper hos avloppsvattnet
kunnat avvika nägot i strängare eller lindrigare
riktning. För nästan alla tätorter inom plane
ringsomrädet föreligger antingen i form av vat
tendomstolens beslut eller vattenstyrelsens ut
lätande om förhandsanmälan en förpliktelse
att rena avtoppsvattnet åtminstone till ovan
nämnda nivä.
1 de tätorter, där avloppsvattnet inte ännu
renas mcd en effekt motsvarande simultanfäli
ning eller kemisk fällning, borde en rening
som motsvarar minst simultanfällning inledas
sä snart som möjligt och senast före medlet av
1980-talet. För att minska skadorna pä vatten
områdena bör det anses särskilt viktigt, att
den målsättning som ställts för vattenskyddet
förverkligas inom utsatt tid i städerna och
andra större tätorter. 1 synnerhet förverkligan
det av Åbo stads pianer beträffande avlopp
och reningsverk borde päskyndas. Också Salo
stad borde i brådskande ordning inleda en
effektiv biologisk-kemisk rening av sitt av
loppsvatten. Dessutom borde bl a reningen
av avloppsvattnet i Pemar och Koski TI samt
trakten kring Säkylä snabbt fäs effektivare.
Bland de större tätorter, där rening av avlopps
vattnet inte ännu har påbörjats, bör nämnas
Masku, Pöytis och Luvia (tabell 15). Avlopps
vattnet från mindre tätorter än de ovannämnda
Bild 16. Samhällenas reningsverk för avloppsvatten (siffrorna hänvisar till tabell 15).
Fig. 16. Sewage treatment ptants in poputation centres in 1979 (indexes refer to Tabte 15).
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inverkar i ailmänhet relativt lite på kustvatt
nens totala belastning. Närmast mcd tanke på
olägenheter för de lokala vattendragen bör det
dock anses viktigt, att rening inom utsatt tid
inleds eller effektiveras också i de små tät
orterna.
Något behov av högrc reningseffekt än den
niv, som uppnås i de nuvarande reningsver
ken eller i dem som skall byggas under de när
maste åren, har inte specificerats i denna pian.
Det har inte varit möjligt att uppskatta behovet
av effektivering, eftersom alla de största städerna
inom omrdet med undantag av Salo under de
senaste åren har vidtagit åtgärder, som ansenligt
har minskat avloppsvattnets beiastning. för
näwarande föreiigger dock inte ännu tillräckiiga
uppgifter om verkningarna av dessa åtgärder på
utsläppsområdena.
1 fortsättningen bör man försöka bedöma
behovet av en effektivare rening bi a i samband
med utvidgningar av reningsverk och behand
ling av nya tiltstånd för avledning av avlopps
vatten. Detta bör ske frn fail till fali mcd
beaktande av utsläppsvattnens tillstånd och
användningsbehov. Speciellt i Raumo- och
Nystadsregionen bör den belastning, som in
dustrins avloppsvatten utsätter vattenomrde
na för, beaktas vid mälsättningen för tätorter
nas avloppsvattens reningseffekt. En utredning
av behovet att effektivera reningen av de vat
tendrag som används för bosättningens vatten
försörjning borde göras redan inom de närmas
te ären. förstahands objekt är härvidlag Aura
å, Pemarån och Eura å.
Om tillväxtprognoserna för avloppsvatten
belastningen förverkligas, kommer belastningen i
synnerhet på Åbo — Nådendals havsområde fram
till århundradets siut att öka till nästan samma
nivå som i början av 1970-talet. Därför borde där
synbarligen redan på l99Otalet som minimimål
sättning förutsättas en reningsniv, som är
effektivare än simultanfällning. 1 mindre tätorter
är en reningseffekt motsvarande simuftanfällning
synbarligcn tillräcklig ännu långt in i framtiden.
Några praktiska åtgärder för kvävereduk
tion har tilisvidare inte genomförts inom plane
ringsområdet. Behovet av kvävereduktion borde
utredas genom specialundersökningar speciellt av
bosättningscentras utsläppsvattendrag.
För att minska belastningen borde i samt
liga tätorter uppmärksamhet fästas vid följande
frågor; som närmast tar sikte på ett effektivare
utnyttjande av reningsverken:
— förbättring av avloppsnätets skick, efter
som man genom att minska läckage kan
effektivera de fiesta reningsverkens funktion.
— Effektivare skötsel och övervakning av re
ningsverket, bl a genom att skola drifts
personalen.
— Utvidgning av avioppsnätet att omfatta
också sådan bosättning inom eller i närheten
av tätorten, som ännu inte är ansluten därtiil.
— Utbyggnad av avloppsnätet separat för av
lopps- och dagvatten. Kombinerat avlopp kan
undantagsvis komma ifråga bara inom centrala
stadsdelar.
— Uwidgning av reningsverken i god tid för
att undvika dc olägenheter som överbelast
ning medför.
— Tiilvaratagande av dc möjligheter som den
modernaste reningstekniken erbjuder, då
ett reningsverk unidgas eller renoveras.
1 alla områdets städer bör man fästa upp
märksamhet vid att minska belastningen på
tätorternas avloppsnät frn industrins avlopps
vatten. Speciellt 1 Åboregionen bör man an
vända sig av dc möjligheter som industrin har
att mcd olika processtekniska och förbehand
lingsmetoder inverka minskande på belast
ningen. Genom förbehandling av industrins
avloppsvattcn kan man i allmänhet i avgörande
grad minska halten av giftiga ämnen i tätorter
nas avloppsvatten och i slammet från renings
verken. Också gcnom rätt val av råvaror och
kcmikalicr, bi a tvättmedcl, kan man inverka
på belastningsmängderna. för att minska mäng
den avloppsvatten som leds till reningsverken bör
man försöka avskilj a spillvatten som inte har
nersmutsats vid användningen, såsom kylvatten,
från det övriga avloppsvattnet.
På grund av dc olägenhetcr som avlopps
slammet på avstjälpningsplatserna har föror
sakat, bör man i Sydvästra finland gå in för
en effektivare användning av slammet inom
jordbruket. Härtili föreligger inom området
goda möjlighcter, bt a för att dc fiesta tätor
terna befinner sig i omedelbar närhet av vid
sträckta åkerområden och då slammet från
områdets industri endast i ringa grad inverkar
försämrande på kvaliteten. Avloppsslammets
gödslings- och jo rdförbättringsegenskapcr är
jämförbara mcd kreatursgödselns. En förut
sättning för att man skall kunna tiligodogöra
sig siammet är dock en effektiv förbehandling.
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5.22 Industriavloppsvatten
5.221 Attmänna synpunkter på minskningen av
belastningen
Planeringsområdet har en mångsidig industri, vars
förädlingsvärde uppgår till drygt 10 % av föräd
lingsvärdet för hela landets industriproduktion.
De viktigaste branscherna är träförädlingsindustri,
livsmedelsindustri, kemisk industri och metall
manufaktur. Ailmänna uppgifter om industrin
inom planeringsområdet ges i kapitel 1.3. Största
delen av de med tanke på vattenskydd betydelse
fulla industrianläggningarna är belägna i anslut
ning till städerna vid kusten (bild 17).
Den belastning som produktionsverksamheten
åsamkar vattendragen är ytterst varierande bero
ende på industribransch. För en del branscher
kan belastningen mätas med samma parametrar
som belastningen av tätorternas avloppsvatten.
För andra branscher ger t ex avloppsvattnets
halter av fast substans, metall, olja eller gifter,
tillsammans med eller i stället för halten av
organiska ämnen eller växtnäring, en bättre bild
av belastningen.
Industrin kan minska sin belastning på vatten
dragen på många olika sätt. Användningen av
synnerligen skadliga ämnen borde heit slopas,
såframt man inte kan hindra att de kommer ut
i vattendraget. 1 en del fabriker är det möjligt att
som målsättning ställa övergång till en tillverk
ningsmetod, där vatten inte mera används. Man
borde dock alltid sträva till sådana tillverknings
metoder där användningen och nersmutsningen
av vatten är så liten som möjligt. Dessutom borde
uppkomsten av avfall alltid begränsas genom en
effektiv övervakning och omsorgsfull verksamhet.
Också genom teranvändning av ämnen som
hamnar i avloppsvattnet och genom att använda
tidigare använt vatten till andra, beträffande
vattnets kvalitet mindre krävande, processer eller
som bevattningsvatten för jordbruk, kan man
minska den mängd föroreningar som hamnar i
vattendraget.
Minskningen av avloppsvattenbelastningen bör
dock ske så, att utsläppen i luften eller jorden
inte väsentligt ökar.
De fiesta industrianläggningarna släpper ut sitt
avloppsvatten till kommunala reningsverk och i
synnerhet på de största orterna härstammar en
betydande del av det avloppsvatten, som avleds
till det kommunala kloaknätet, från industrin.
Till exempel använde industrin 1 Åbo år 1978 ca
30 % av det vatten som vattenverket distribuerade.
1 Reso och Ndendal uppgick industrins andel
till hälften av vattenverkens distribution (tabelt 6).
Belastningen av giftiga ämnen på de kommunala
avloppsreningsverken är vanligen till stor del
hemma från till avloppsnätet ansluten industri.
För att få reda p de viktigaste belastningskällor
na borde man därför inventera industriavfalls
vattnets belastningsinnehåll av de viktigaste
skadliga ämnena. Genom att avskilja och för
behandla de skadligaste avloppsvattenfraktionerna
kunde man ansenligt minska i synnerhet gift
belastningen på vattendragen. Samtidigt skulle
också lantbrukets möjligheter att tiligodogöra sig
avloppsslammet förbättras.
Några utredningar av de förändringar i ut
släppsvattendragens tiltstånd som kan uppnås
genom vattenskyddsåtgärder har inte gjorts i
samband med totalplanen. Därför har det inte
heller varit möjligt att på basen av förbättringar
i utsläppsvattendragens tillstånd utföra jämföran
de observationer beträffande behovet av och
möjligheterna till ytterligare rening. Dylika ob
servationer försvåras bl a av att industrianlägg
ningarna inom planeringsområdet avleder till
sina verkningar ytterst varierande avloppsvatten
ut i vattendragen. En annan orsak till att det inte
har varit möjligt att på alla punkter fastslå en
målsättning för rening på lång sikt är, att industri
produktionens inriktning, kapacitet, process
förändringar och reningsteknik för avloppsvatt
net är mycket svåra att prognosticera för de
närmaste decennierna.
Efter de redan realiserade eller pianerade vat
tenskyddsåtgärderna bör man gå in för att bedöma
behovet av tillläggsåtgärder på basen av tillståndet
i och användningen av det vattenområde som
utsätts för avloppsvattnet. Speciellt bör de mest
skadliga ämnena och egenskaperna i avloppsvatt
net utredas.
5.222 Ätgärder för att minska belastningen
anläggningsvis
1 detta kapitel refereras den nuvarande belast
ningen och de aktuella vattenskyddsplanerna
inom de viktigaste produktionsanläggningarna
och branscherna samt görs en bedömning av den
minskning av belastningen som därigenom kan
uppns. För en del anläggningar har utretts möj
ligheterna att minska belastningen efter det att
de redan kända planerna förverkligats. Ett sam
mandrag av produktionsanläggningarnas avlopps
vattenbelastning år 1978 presenteras vattendrags
vis i tabell 18.
5 1281031378
Bild 17. Dc viktigaste produktionsinrättningatna.
Fig. 17. Important industriat piants.
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Tabeil 18. Belastningen frän de viktigaste industrianläggningarna som saknar anslutning till kommunala avloppsverk,
är 1978.
Tabte 18. Potiution load frorn the most irnportant industrialptantslin 1978.
Vattendragsområde/ Genomsnittlig belastning år 1 978, kg/d
kustvattenområde lndustrianläggning Average Ioading in 1978, kg/d
River basin/ Indusiriat plant BS7 Kväve Fosfor Fast substans
coastal area ti—VI) BOD7 Nitrogen Phosphorus Susp. sotiäs
Eura 1 A. Ahlström Oy 71 23 0,19 132
Lännen Tehtaat Oy 268 36 1,8 285
Satanahka Oy2 8 39 0,2 28
1 iistra kustområdet Salon Sokeritehdas Oy 673 13 0,8 152
II Äbo kustområde Betsocker Ab 1 050 33 1,3 212
IV Nystads kustområde Kemira Oy
- ca. 70 ca. 21 -
V Raumo kustområde Rauma-Repola Oy 26 800 240 100 8 700
Total 28 870 454 125 9 509
1 Not connectrd to municipal sewerage
2 lnklusive belastningen från Eurakoski tätorts ca. 500 invlnare
Rauma-Repola Oy:s träförädlingsindustri, Raumo
Bolagets skogsindustri i Raumo omfattar cellu
losafabrik med hjälpavdelningar, träsliperi, pap
persfabrik och såg. Cellulosafabriken grundades
år 1920 och den senaste utvidningen, fabriken
för tillverkning av högutbytescellulosa, blev
färdig år 1975. Pappersfabrikens första pap
persmaskin kördes igång år 1969 och den andra
år 1971. Avsikten är att är 1980 köra igång en
tredje pappersmaskin.
Cellulosafabrikens produktionskapacitet upp
gr till 145 000 t silkesmassa/är och 70 000 hög
utbytescellulosa/år. Tillverkningen av högu tbytes
cellulosa lades ner i början av år 1980 och dess
linje ändras i samband med byggandet av den nya
pappersmaskinen till att producera kemitermo
mekanisk massa. Produktionskapaciteten för
denna sk CTMP-massa kommer att vara 76 000 tia.
Slipmassan och raffinörslipet från träsliperiet an
vänds som råmaterial för papper i pappersfabriken,
vars kapacitet uppgår till 280 000 t/a tidnings
och tidskriftspapper. Den nya maskinen ökar
kapaciteten med 160 000 t/a.
Slippmassefabrikens produktion sker med nat
riumbisulfitmetoden. Tillverkningsprocessen in
begriper barkeri, kokeri, tvätteri, sileri och blekeri.
Största delen av cellulosafabrikens BS-belastning
utgörs av de organiska ämnen som i form av kok
vätskans tvättningsförluster tillförs avloppsvatt
net. Fabrikens största vattenförbrukare är sileriet,
varifrån bI a fast substans hamnar i avloppsvatt
net. Vid blekningen tillförs avloppsvattnet bl a
klor- och ligninföreningar, som uppgår till när
mare 20 % av fabrikens BS-belastning. Vid in
dunstningen av kokiösningen bildas sk sekundär
kondensat, som innehåller organiska föreningar,
vilka snabbt upplöses i vattendraget. Vid pappers
tillverkningen hamnar fast substans i avloppsvatt
net i samband med förreningen av pappersmaski
nernas cirkulationsvatten.
Till de viktigaste redan realiserade vatten
skyddsåtgärderna hör ett effektivare tiilvara
tagande av cellulosans kokvätska, som inleddes
stegvis under 1960-talet, samt påbörjandet av
en yttre (mekanisk) rening av avloppsvattnet i
början av år 1975. Efter den senaste ombyggna
den av återanvändningsavdelningen år 1978 har
kokvätskans tvättningsförluster varit ca 2 ¾.
Bland ftgärder som minskat avloppsvattenbelast
ningen i samband med papperstillverkningen bör
bI a nämnas genomförandet av ett vattencirkula
tionssystem för pappersmaskinerna, varigenom
vattenförbrukningen har kunnat sänkas kännbart.
Produktionsanläggningarnas avloppsvattenbe
lastning och motsvarande produktionssiffror h ar
enligt resultaten från förpliktelsekontrollerna









silkesmassa 1 000 t/a
Produktion av högutbytes
cellulosa 1 000 t/a
Produktion av











För avloppsvattnen från cellulosafabrikens
syrabehandlings- och återanvändningsavdelningar
finns tillsvidare inte någon ordnad behandling.
Då de inte innehåller någon fast substans, är det
inte ändamålsenligt att avieda dem till det
nuvarande reningsverket. Deras andel av den
belastning som från fabriken leddes ut i havet
var år 1978 följande: avloppsvattnets mängd
15 ¾, BS7 28 %, fast substans 4,3 ¾, totalkväve
16 % och totalfosfor 12 %.
Siffrorna för de olika produktionsiinjernas
specifika belastning var åren 1974 och 1978 föl
jande:
1974 - - -
1978 50 5,6 15,9
Enhigt ett av Västra Finlands vattendomstol
17.12.1973 beviljat tillstånd får belastningsinne
hållet av fast substans i Rauma-Repola Oy:s
Raumo-fabrikers avloppsvatten vara högst 18 t/d
och BS7-belastningen högst 36 t/d. Vattendomsto
len har 3 1.12.1979 gett ett nytt tillstånd för av
ledning av avloppsvatten, gällande för åren 1981—
1988. 1 beslutet föreskrivs från den 1.9.1981
strängare gränsvärden för avloppsbelastningen
än de nuvarande. Gränsvärdena har gjorts be
roende av produktionssiffrorna och tillåter vid
fuli produktion 10,6 t/d i form av fast substans
och 32,2 t 021d i form av BS7-belastning. Be
slutet har blivit föremål för ett fiertal besvär
till HFD.
För att ytterligare minska avloppsvattenbelast
ningen har på bolagets försorg planerats bi a föl
jande åtgärder:
— specialbehandling av sekundärkondensaten
— yttertigare effektiverat tiltvaratagande av kok
kemikalierna
—
ytterligare minskning av pappersbrukets an
vändning av råvatten genom att effektivera
vattencirkulationen
— automatisk kontroll av vattenfabrikens vatten
balans
— utfällning och mellanlagring av pappersfabri
kens och träsliperiets rejekt
— ersättande av klorenngsskedet vid biekningen
av silkesmassan med motsvarande syrealkali
behandling
— biologisk rening av avloppsvattnet
Även efter det vattenskyddsåtgärderna realise
rats kommer avloppsvattnet från Rauma-Repola
Oy:s träförädlingsfabriker att förorsaka en be
tydande förorening av havsområdet. Det är nöd
vändigt att ytterligare minska belastningen
speciellt med BS7 och fast substans. Dessutom
borde man utreda om en flyttning av utsläpps
platserna för avloppsvattnet längre ut i havet
skulle vara tilL märkbar nytta för vattenskyddet.
A. Ahlström Oy:s träförädlingsindustri,
Eura Kauttua
Träförädlingsindustrin i Kauttua består av en
pappersfabrik grundad år 1908 och en pappers
förädlingsfabrik grundad år 1937.
1 pappersförädlingsfabriken tiilverkas främst
olika slags konsumentförpackningar. Avlopps
vattenbelastningen från pappersföradlingsfabriken
är relativt obetydlig. Avloppsvatten uppkommer
bI a i samband med beklädnings- och trycknings
arbetena samt i sanitetsutrymmena. Den totala
mängden avloppsvatten är av storleksordningen
500 m3/d, och har ända sedan år 1975 avletts till
Eura kommuns biologisk-kemiska reningsverk,
som blev färdigt samma år. En del av processvatt
nen förbehandlas i ett särskilt kemiskt renings
verk. Sanitetsvattnet från vardera fabriken leds
till reningsverket i Eura.
1 pappersfabriken tillverkas beklätt tryckpap
per, beklätt eller obeklätt förpacknings- och om
slagspapper, specialskrivpapper, kopiepapper och
tekniska specialpapper. Cellulosan för pappers
tillverkningen köps färdigblekt utifrån. 1 fabriken
sker således inte någon behandling av trävaror,
tillverkning av slipmassa eller cellulosa och inte
heller blekning av massa. Pappersfabrikens pro
duktionskapacitet är 57 000 t/a.
1 pappersfabriken uppstår avloppsvatten främst
i samband mcd rengöring av maskinerna och
behandling av restmassorna. De ofta förekom
mande produktbytena äkar behovet av dessa åt
gärder och samtidigt mängden av avfall i avlopps
ledningarna. Avloppsvattnet innehåller huvudsak
ligen cellulosafiber och som fyllnadsmaterial
använt kaolin samt latexer och aluminiumsulfat.
1 pappersfabriken har ända sedan 1960-talet
genomförts en mängd förbättringar i anlägg
ningens interna vattenhushållning. De har syftat
till att minska vattenförbrukningen, effektivera
vattencirkulationen, avskilja de olika avloppsvat


























Pappersfabrikens avloppsvatten har ända sedan
sr 1967 behandlats i avsättningsbassänger med
tillsats av kemikalier.
Avloppsvattenbelastningen minskade ansen
ligt år 1972, då tillverkningen i fabrikens biekeri
lades ner, varigenom mängden avloppsvatten
minskade mcd 8 000 m3fd. Samtidigt minskade
belastningen av fast substans mcd 1 500 kg/d och
BS7-belastningen med 360 kg 02/d.
Utvecklingen av Kauttua-fabrikernas avlopps
vattenbelastning ren 1974—1978 framgår av
nedanstående tabcll (årsbelastningen/365 d):
1974 1976 1978
Avloppsvatten totait m3/d 10 550 6 240 6 240
BS7 t02/d 300 73 71
Fast substans kg/d 220 129 132
Tota1kive kg/d 70 25 23
Totalfosfor kg/d 2 0,25 0,19
Produktion 1 000 t/a 42 45 52
Siffrorna för pappersfabrikens specifika belast





Kauttua fabriker har ett av vattendomstolen
3 1.12.1979 beviljat tillstånd att avieda sitt av
loppsvatten till Eura å. Enhigt tillståndsviltkoren
får belastningen av fast substans vara högst 200
kg/d och BS7-belastningen 190 kg 02/d.
Behovet att ytterligare sänka avloppsvatten
belastningen bör faststältas på basen av vatten
kvaliteten och vattenanvändningen i Eura å. Med
nuvarande reningsmetod är det inte möjligt att
väsentligt minska halterna i det avloppsvatten
som rinner ut från reningsverket. 1 viss mån kan
belastningen synbarligen minskas genom att yt
terligare minska vattenförbrukningen, höja cir
kulationsgraden och styra reningsprocessen.
De största olagenheterna av pappersfabrikens
avloppsvatten har de senaste ren bestått i, att
det tidvis varit grumligt samt i sporadiska utsläpp
av avfatl på grund av olika störningar i processen.
För att eliminera dem krävs specialåtgärder, som
vattendomstolens tillstånd även förutsätter att
skall verkställas. Dc störningar som avfallsutsläp
pen förorsakar reningsverket torde knappast
kunna elimineras på något annat sätt än med en
tillräckligt stor utjämnningsbassäng för avlopps
vattnet. Det kan också visa sig behövligt att ord
na speciell behandling av det latexhaltiga avlopps
vattnet.
Neste Oy:s oljeraffineri, Nådendal
Oljeförädlingsindustrins inverkan på vattnen mcd
de sedvanliga belastningskomponenterna BS, fast
substans och växtnäring är obetydlig. Däremot
innehåller bde processavloppsvattnet från raffi
neriet, ytvattnen inom produktionsområdet och
det barlastvatten som pumpas ut från fartygen
olika former av kolväten och fenoler, som räknas
till de sk kumulativa miljögifterna och sålunda är
för organismerna giftiga föreningar. Dessutom ger
de redan vid ytterst låga halter en obehaglig lukt
och smak åt vattnet, som kan överföras bi a till
fiskar.
Efter år 1973 då raffineriet fick ett eget
reningsverk har dess belastningsinverkan på
havsomrdet varit relativt liten. Utvecklingen
framgår av nedanstående approximativa belast
ningssiffror åren 1972—1978 fkylvattnet är med
räknat endast för oljan, årsbelastningen/365 d):
Processavlopps
vattenl000m3/d 38,2 11,3 11,5 5,0
Oljakg/d 110 27 8,3 2,5
Fenol kg/d 6 1 13 0,6
Fosforkg/d 5 2 2,0 1,5
Kväve kg/d ej kontr. ej kontr. 58 144
fast substans kg/d 560 115 89 81
BS7 kg/d ca 300 ca 80 79 68
Enligt vattendomstolens beslut av 3 1.12.1976
är dc högsta tillåtna belastningsvärdena för av
loppsvattnet följande:
olja 1 200 kg/månad (motsvarar 40 kg/d)
fenoler 80 kg/månad (= 2,7 kg/d)
fosfor 1 200 kg/a (= 3,3 kg/d).
Tillståndsvillkoren förpiiktar att sörja för, att
också mängderna av andra giftiga eller skadliga
ämnen som hamnar ut i havet är så små som möj
ligt.
Raffineriet bör ytterligare utveckla anlägg
ningens interna vattenhushållning och sträva till
en så effektiv användning av reningsverket som
möjligt. Den belastning som leds ut i havet borde
för dc faktorers vidkommandc som för närvarande
är föremil för kontroll begränsas till högst sin
nuvarande nivå. För dc övriga belastningsfakto
rerna borde undersökningarna av deras verkningar
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Kemira Oy, Nystads fabriker
fabrikernas huvudsakliga produktion utgörs av
kraftiga blandgödsel. 1 fabrikerna finns sedan år
1969 två slutna vattencirkulationssystem, det ena
för fosforsyrefabrikens tvättvatten, det andra
för gödselfabrikerna. Ur fosforsyrefabrikens
cirkulation tas anrikat vatten för tillverkningen
av gödslingsmedlen. Gipsavfallet uppsamlas i
högar pä ett från havet uppdämt område. 1 någon
mån har gipsen också använts för tillverkning av
byggnadsplattor.
Fosfor, som är det viktigaste av utsiäppen från
produktionen, hamnar i avloppsvattnet från fiera
olika källor. Totalbelastningen i fabriksområdets
huvudavlopp, där förpliktelsekontrollen äger
rum, är ca 15 kg P/d. Deegentligaprocessavlopps
vattnets andel av denna belastning är numera
relativt obetydlig (2—3 kg P/d). Därutöver kom
mer det fosfor i huvudkloaken med sanitetsvatt
net och olika slags avrinningsvatten. För en del
av det avloppsvatten som avleds till huvudidoaken
har år 1976 genomförts kemisk behandling i en
i berget insprängd bassäng.
Enligt de resultat som uppmätts vid förplik
telsekontrollen har den belastning som frän
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Utom från huvudkloaken utsätts havsområdet
ocksä för koncentrerad belastning från avioppet
vid hamnen, dit främst smutsigt avrinningsvatten
från hamnomrdet avleds. År 1978 beräknades
belastningen via detta avlopp uppgå till ca 8 kg P/d
och 25—40 kg N/d.
Utöver ovannämnda belastning har man kunnat
konstatera att betydande kvantiteter fosfor har
sökt sig ut i havet från lagerområdet för gipsavfail.
Utsiäppen sker synbarligen huvudsakligen genom
den vai! som byggts mot havet och uppskatt
ningarna rör sig rent av om en belastning av stor
leksordningen 100—150 kg P/d.
Enligt ett av vattendomstolen 6.6.1975 avgett
beslut fär fosforbelastningen från det avloppsvat
ten som från produktionsinrättningarna leds ut
i havet vara högst 25 kg/d. 1 detta belastnings
värde ingär inte belastningen från gipshögarna
eller från hamnområdet, som tillståndsinne
havaren enligt beslutet bör begränsa sä mycket
som möj!igt. Sedan är 1976 har den fosforbetast
ning som via huvudkloaken letts ut i havet under
stigit detta gränsvärde. Hur mycket fosfor som
kommer ut i havet från !agerområdet har man
börjat utreda mera ingäende först år 1979.
Verksamheten vid Kemira Oy:s fabnker i Ny
stad förorsakar fortsättningsvis eutrofiering av
det omkringliggande havsområdet, fastän de p!öts
liga störningar som inledningen av produktionen
ledde till numera har utjämnats.
För att minska be!astningen av produktions
verksamheten bör i synnerhet den belastning som
från gipsområdet hamnar i havet elimineras sä
fullständigt som möjligt. Dessutom bör uppmärk
samhet fästas vid att den belastning som hamnar
i havet med avrinningsvattnet från hamnområdet
och med rökgaserna borde minskas. Genom inter
na åtgärder inom fabrikerna bör man sträva till
att ytterligare minska belastningen från tillverk
ningsprocessen speciettt i samband med störningar
i den. Med hänsyn till vatten- och miljöskydds
synpunkter borde man gå in för att tiligodogöra
sig gipsavfallet bättre än vad nu är fallet.
Läder- och textilindustrin
Den enda fabrik i Sydvästra Finland som nuför
tiden tiliverkar läder är Satanahka Oy i Kiukais
kommun. fabriken använder sig huvudsakiigen
av krombarkningsmetoden. Til!verkningen av
läder omfattar fiera arbetsskeden säsom blötning
av hudarna, kalkning, kalkavskiljning och betning,
mogning, barkning och färgning. 1 samband med
tillverkningen används vatten b! a för blötning
och sköljning. De viktigaste skadliga ämnena i
avtoppsvattnet är olika organiska ämnen, fast
substans, växtnäring, su!fid och krom.
Avloppsvattnet från iäderfabriken har sedan
början av år 1975 letts till samma reningsverk
som Eurakoskis avioppsvatten. Innan det avletts
till reningsverket har avloppsvattnet genomgätt
kemisk förrening. Sambehandlingen med avlopps
vattnet från bosättningen har pä senare tider gett
ett gott’ reningsresultat. Läderfabrikens avlopps
vatten försvårar likväl pä olika sätt skötseln av
reningsverket.
Belastningen från läderfabriken har enligt
förpliktelsekontrollerna varit följande (siffrorna
för ären 1976 och 1978 gäller belastningen från
reningsverkeO:
1974 1976 1978
Avloppsvatten m3/d 400 530 390
BS7kgO2/d 161 55 8
Totalkväve kg/d 46 75 39
Totalfosforkg/d 0,1 0,$ 0,2
Fast substans kg/d 129 150 28
Tota!krom kg/d 15 icke uppmätt
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Den organiska belastningen från läderfabrikens
avloppsvatten har varierat mellan 5 0—90 % av
reningsverkets inkommande organiska belastning.
Motsvarande siffror för fosfor har varit ca 20 %
och för kväve 5 0—70 ¾.
Betecknande för textilfabrikerna är deras
mångskiftande produktion, på grund varav av
loppsvattnets kvantitet och kvalitet varierar
ansenligt till och mcd för samma fabrik. Detta
förorsakar probiem vid reningen av avloppsvatt
net. För närvarande avieder alla mera betydande
företag inom textilbranschen sitt avloppsvatten
till kommunala reningsverk. Som den sista anslöt
sig den av Valvilla Oy numera ägda textilfabriken
i Åbo till avloppsnätet. Det smutsigaste avlopps
vattnet från fabriken leddes in i stadens avlopps
nät redan år 1974 och år 1978 anslöts även res
ten av det avloppsvatten som innehöll någon
nämnvärd belastning.
Inom läder- och textilindustrin bör verkställas
interna åtgärder vid fabrikerna för att minska och
utjämna deras belastning på de kommunala re
ningsverken. Vid sidan av organiska ämnen och
växtnäring borde också mängden av de för
branschen typiska ämnen, som är skadliga för
biologiska funktioner, minskas i avloppsvattnet.
Metallindustrin
Efter det verksamheten vid Turun Rautatehdas
lades ner år 1977 är Dalsbruks fabriker i Drags
fjärd den enda mera betydande anläggningen
inom planeringsområdet som numera utövar
basmetallindustri. Ägare till båda företagen är
Ovako Oy.
Dalsbruks produktion omfattar bl a tillverk
ning av betongstål, stålgjuten, ståltråd och spik.
Förorenat avloppsvatten uppkommer bl a vid
valsning och ytbehandling av metaller (mcd zink
och koppar). De huvudsakliga belastningsfak
torerna är järn, svavelsyra, zink, koppar, bly,
krom och cyanid.
Bland de åtgärder som fabriken vidtagit för
att minska belastningen kan nämnas byggandet
av ett reningsverk för valsverkets avloppsvatten
år 1977, där metalifiagor och olja avlägsnas från
avloppsvattnet. Närmare 90 ¾ av det renade
avloppsvattnet återförs till processen. Av det
avloppsvatten som uppstår vid ytbehandlingen
behandlas endast det som kommer från zinklinjen
(syrsättning av cyanid och reduktion av krom).
Ovako Oy har våren 1979 till Västra Finlands
vattendomstol inlämnat en ansökan om tillstånd
att avleda processavloppsvattnet till havet och
vattendomstolen har bestämt att ärendet skall
behandlas vid syneförrättning.
Beträffande belastningen från järnfabrikens
avloppsvatten föreligger inte några tillförlitliga
uppgifter, emedan avloppsvattnet ända fram till
de senaste åren har letts ut i havet via fiera olika











Innan cirkulationsreningsverket togs i bruk var
järnbelastningen från valsverket ca 15 t/a och
numera 1—1,5 t/a. Då förkoppringen inleddes
1978 ökade detta i hög grad kopparbelastningen
som därförinnan var betydelselös. Företaget har
planer på att inom de närmaste åren införa be
handling av avloppsvattnet från ytbehandlings
anläggningens koncentrat, som innehåller största
delen av fabrikens järn- och syrabelastning, samt
senare införa behandling av sköljvattnen.
Syrorna neutraliseras snabbt i havet, varför
dc inte medför några större olägenheter. Utfäll
ningen av järn har däremot en mera långsiktig
och i viss mån skadlig inverkan på bottenfaunan
och fiskstammen. Dc övriga metallerna accentue
rar järnets verkningar.
1 Dalsbruk borde vidtagas effektiva åtgärder
speciellt för att minska belastningen av tung
metaller och syror.
Metallmanufakturen inom planeringsområdet
är både riklig och mångsidig. Av landets varvs
industri befinner sig nuförtiden över hälften i
Sydvästra Finland (bild 7). Dessutom verkar
Nystads bildfabrik och en omfattande verkstads
industri inom området.
1 samband mcd metallmanufakturens produk
tionsprocesser uppstår i alimänhet inte någon
kontunuerlig avloppsvattenföring. Mera beteck
nande för den är, att dc talrika produktionsfaserna
tidvis ger upphov till avloppsvatten av varierande
kvantitet och kvalitet.
Avloppsvattnet från ytbehandlingsanläggningar
kan förorsaka betydande lokala olägenheter för
vattendragen, eftersom det innehåller tungmetal
1cr och fetter samt i vissa falI cyanid. Behandlingen
av avloppsvattnet i gamla ytbehandlingsanlägg
ningar är ofta bristfällig, vanligen beroende p




att reningsanordningarna är dåiigt skötta eller
underdimensionerade eller på att behandling av
slammet saknas. En del fabriker har pä 1970-talet
byggt bi a slambehandiingsanordningar.
Vid fabriker där ytbehandiing av metaller
förekommer bör speciell uppmärksamhet fästas
vid minskning av avloppsvattnets cyanid- och
tungmetatlbelastning bi a genom vai av kemi
kalier och utveckiing av processerna. En effek
tivare skötsel av reningsanordningarna behövs i
fiertalet fabriker. På lång sikt borde man sträva
till sädana ytbehandiingsmetoder där aviopps
vattnet inte alis leds ut i nägot vattendrag.
Betsockerindustrin
Tre av Finlands fyra betsockerfabriker är be
lägna inom pianeringsområdet: Salon Sokeri-
tehdas Oy i Salo (numera Finska Socker Ab:s
Salofabrik), Betsocker Ab i Nådendai (numera
Finska Socker Ab:s Nådendalsfabrik) och Lännen
Tehtaat Oy:s sockerfabrik i Säkylä. En var av
dessa fabriker har pä 1970-talet under sin drifts
period förädiat i medeltal drygt 100 000 ton
sockerbetor per år. Fabrikerna är i gång ca 3
mänader under september-december. Den piane
rade ökningen av iandets självförsörjning med
socker kommer synbariigen att ansenligt öka
produ ktionssiffrorna.
Största delen av den belastning som betsocker
industrin åsamkar vattendragen härrör sig av
sockerbetornas flottnings- och tvättvatten (sk
muilvatten) samt av de kondensat som uppstår
vid indunstningen av sockret (sk kaskadvatten).
Muiivattnet innehåller stora mängder fast substans
och växtnäring. Kaskadvattnet kännetecknas av
ett rikligt innehåil av organiska ämnen (bi a socker)
och växtnäring, främst kväve.
De vattenskyddsåtgärder som vidtogs redan
på 1960-talet rättade till de största missförhåi
iandena inom fabrikernas vattenhushålining. Ge
nom interna åtgärder har man fått till stånd en
alit effektivare cirkulation av avloppsvattnet
samt minskning av avfallsmängden. En ordnad
cirkulation av flottnings- och tvättvattnen finns
tilisvidare endast i Nädendal och Säkylä. Måi
sättningen att lagra alIt avloppsvatten nästan ett
heit år har tilisvidare realiserats endast i Säkylä,
där det iagrade avloppsvattnet numera endast
på hösten leds ut i vattendraget. Man har konsta
terat att en sä här långvarig förvaring i damm har
haft en avsevärd bioiogisk reningseffekt. 1 Nåden
dal togs den första reningsbassängen för aviopps
vatten i bruk är 1979. 1 Salo kommer socker
fabrikens avioppsvatten sannoiikt att ledas till
stadens avloppsvattendammar efter det stadens
biologisk-kemiska reningsverk biivit färdigt. Cirku
lation av kaskadvattnet har genomförts i samtiiga
fabriker.
Produktionens storiek samt belastningen av
BS7 och fast substans i sockerfabrikerna inom







428 2 104 454
502 1 973 414
Avloppsvattenbelastningen varierar ansenligt
från år till är, beroende pä bi asockerbetsskördens
storlek och väderieken under skördetiden. Vat
tenmyndigheterna uppställde i mediet av 1970-
talet som mäl att fram till början av 1980-talet
minska belastningen till sammanlagt följande nivä
(högst 20 % av belastningen ären 1972—1973):
BS7 1 000 kg O2/d, totalkväve 150 kg/d och
fosfor 10 kg/d. Beträffande BS7 har endast Län





































































Någon nämnvärd minskning av belastningen från
fabrikerna i Salo och Nådendal är inte att vänta
förrän dc nya bassängerna tas i bruk, vilket torde
ske före år 1985.
Sockerfabriken i Salo siäpper ut sitt avlopps
vatten i Halikkovikens gmnda vikbotten, där det
bi a leder till en betydande syreförbmkning.
Utstäppsområdet för Nådendalsfabri ken avlopps
vatten är till sina strömningsförhållanden för
delaktigare än de andra fabrikernas, men deras
andel i försämringen av tillståndet i havsområdet
mellan Åbo och Nådendal är fortfarande betyd
lig. Tack vare den effektiva dammläggningen av
avloppsvattnet är belastningen från Lännen Teh
taat Oy:s fabriker relativt sett mindre än från de
andra fabrikerna. Vattnet från dammarna har de
senaste ären letts ut i Eura å under de vattenrika
tider på hösten då åvattnet inte används för Rau
moregionens vattenförsörjning.
Vattendomstolen har gett följande tillstånd
för avledning av avloppsvatten åt sockerfabriker
na: Salon Sokeritehdas Oy 29.12.1978, Juurikas
sokeri Oy 28.10.1974 (fastställd av HFD 22.4.
1975 samt ett kompletterande beslut av vatten
domstolen 7.11.1975) och Lännen Tehtaat Oy
29.9.1967. För de senares vidkommande är en
ny tillständsbehandling på gng. 1 vattendom
stolens beslut och vattenstyrelsens initiativ
ingär ett fiertal bestämmelser och rekommen
dationer rörande förbättring av vattenhushåll
ningen och avloppsvattenbehandlingen. Några
numeriska gränsvärden har tilisvidare inte getts
i vattendomstolens beslut.
För att minska avloppsvattnets skadliga inver
kan på vattendragen bör sockerfabrikerna inom
omrdet fortsättningsvis effektivera sina varten
skyddsåtgärder. BI a följande åtgärder för att
minska belastningen kommer i fråga:
— förändringar i processen för att ytterligare
uweckla fabrikernas interna vattenhushåll
ning bl a genom att effektivera vattnets
cirkulation och minska uppkomsten av avfall
— ökning av lagerutrymmena för avloppsvatten
med målsättningen att förvara alh avlopps
vatten i damm i det närmaste ett heit år
— förbehandling av det avloppsvatten som damm
lägges
— reduktion av växtnäring i avloppsvattnet
tvrig livsmedelsindustri
1 mejerierna har man genom interna åtgärder
samt tillvaratagande av smutsämnen lyckats
minska mängden avloppsvatten samt dess be
lastningsinnehålt. Eftersom avloppsvattnet från
mejerierna till sina egenskaper påminner om av
loppsvattnet frn bosättning är det oftast rekom
mendabeit att rena deras avloppsvatten tillsam
mans med kommunens, vilket ocks för det
mesta är fallet. Belastningen på vattendragen från
mejerierna ingår i belastningssiffrorna för bosätt
ning och industri (Säkylä).
Alla de största slakterierna inom planerings
området, av vilka tre är belägna i Åbo, ett i Salo
och ett i Raumo, leder sitt avloppsvatten till
kommunala reningsverk. Belastningen från slak
teriernas avloppsvatten består huvudsakligen av
organiska ämnen, varför de lämpar sig väl för
sambehandling med bosättningens avloppsvatten.
De viktigaste slakterierna för fjäderfä är Kari-
niemi Oy och Satahämeen Osuusteurastamo, båda
i Eura, av vilka det sistnämnda inom de närmaste
åren kommer att anslutas till det kommunala
reningsverket. Belastningen frn vartdera slak
teriet har de senaste ren varit relativt stor.
Största delen av konservindustrin i Sydvästra
Finland är koncentrerad till Åbotrakten och till
Säkylä. 1 Åboregionen teds avloppsvattnet till
kommunala avloppsnät och i Säkylä till samma
dammar som sockerfabrikens avloppsvatten.
Fiskförädling i större skala förekommer i Åbo,
Reso, Gustavs, Tövsala och Rimito. 1 de tre sist
nämnda har Kalayhtymä Oy anläggningar för
mottagning och filering av fisk. Deras belast
ning på vattendragen är sammanlagt av stor
leksordningen: B57 100 kg/d, fosfor 2 kg/d och
kväve 13 kg/d.
Avloppsvattnet frn Raision Tehtaat Oy som
utövar kvarn- och växtoljeindustri avleds till
Reso centralreningsverk, som efter sin utvidgning
har tillräcklig kapacitet för att effektivt rena
det. Auran Panimo Oy leder avloppsvattnet från
sitt bryggeri, som innehäller rikligt med organiska
avfallsämnen, till S:t Karins reningsverk.
1 konservindustrin, mejerier, fisk- och kött
förädlingsanläggningar samt bryggerier och läsk
drycksfabriker bör man för att minska belast
ningen på vattnen utveckla processer bl a för att
effektivare tillvarata avfallsämnen. 1 Raision
Tehtaat Oy bör processernas interna vattenhus
hållning samt avloppsvattnets förrening ytter
ligare utvecklas. Till medlet av 1980-talet bör
man i samtliga hit hänförliga anläggningar för
söka få till stånd en gemensam rening med
tätorternas avloppsvatten.
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5.23 Andamålsenligheten med att fiytta utsläpps
piatserna för avloppsvattnet och lokalisering
av ny industri
Sydvästra Finlands fastland
Avsikten med de flyttningar av utsläppsplatser
som utförts pä fastiandet har i alimänhet varit
att skydda sådana vattendrag som varit viktiga
för samhällenas vattenförsörjning eller för ali
mänt rekreationsbruk. Numera avleds inom Syd
västra Finland avloppsvatten ut i sjön endast i
Kisko och Kjulo. Också i dessa fail är det fråga
om relativt små mängder biologiskt-kemiskt renat
avloppsvatten från bosättning.
Skärgårdshavet
Med skärgårdshavsområdet avses här närmast
området mellan Hangö udd och Gustavs skär
gård. 1 generalpianen för Sydvästra Finlands
vattenskydd (Lantbruksstyrelsen 1970) föreslogs,
att avloppsvattnet i Åboregionen i första hand
bör renas effektivt och därefter aviedas till före
fintliga utsläppsplatser. Som en lösning i ett
senare skede framfördes möjligheten att samla
avloppsvattnet från de centrala reningsverken och
leda det ut i Erstan och i ett ännu senare skede
eventuelit mot nordväst anda ut till Enskär och
Skiftet.
Som bakgrund till ställningstagandena i general
pianer för vattenskyddet bör ses dc utredningar,
som Egentiiga Finlands regionplansförbund tidi
gare hade iåtit göra för att lösa frgan om avled
ningen av Åboregionens avloppsvatten, och som
även de baserade sig på att leda ut avloppsvattnet
till “öppna havet”, varmed enligt dåtida uppfatt
ning avsågs Erstan.
Vid vai av utsläppsplatser för bosättningens
liksom även industrins avloppsvatten bör man
inom kustområdet Salo — Pikis — Pargas — Åbo —
Reso — Nådendal beakta följande synpunkter:
— Skärgården och skärgårdsvattnen sträcker sig
60—80 km ut till öppna havet
—
Erstans fjärd är inte öppet hav utan ett värde
fullt centralt omrde för rekreation och fiske
i inre skärgården.
— Skärgårdsvattnen kan närapå jämföras med
sjöar beträffande vattenbytet (sänkor och fjär
dar isolerade av trösklar och holmar). 1 ström
ningsundersökningen för Skärgårdshavet (Ano
nym 1979) konstaterades att strömningarna
inom området genomsnittligen var relativt svaga
och att vattnet speciellt i de för omrdet
typiska långa sunden för det mesta sakta
strömmade av och an. På många ställen har
man funnit att strömningen skiktar sig så att
ytskiktet och bottenskiktet strömmar i mot
satt riktning.
— Hela det sydvästra skärgårdsområdet urgör en
enastående naturmiljö som både internationellt
och nationelit hör till de viktigaste natur
skydds- och rekreationsomrdena i vårt land.
— Kustvattnen är redan nu förorenade i närheten
av tätorter och med dem sammanhängande
industrier. Resten av skärgårdsvattnen befinner
sig nästan i naturtiilstånd. Om stora mängder
avloppsvatten leds ett stycke längre ut i havet
till instängda och relativt växtnäringsfattiga
vatten, skulle dessa snabbt eutrofieras och
skadeverkningarna skulle på grund av en jäm
förelsevis stark lokal uppblandning sträcka sig
till vidsträckta vattenområden.
— Vid sidan av nersmutsningen begränsar den
nuvarande använäningen av stränderna möjlig
heterna att använda tätorternas närvatten för
rekreation. Av desto större betydelse är därför
dc rekreations- och fiskeområden utanför tät
orterna dit svårare föroreningar ännu inte har
utbrett sig. Genom att leda avloppsvatten t ex
till Erstan skulie man äventyra detta områdes
rekreationsbruk utan att egentiigen väsentligt
förbättra Åboregionens (bi a hamnområde
nas) tillstånd och användningsmöjligheter för
rekreation.
Pr basen av ovan framförda synpunkter borde
inom Skärgårdshavsområdet följande principer
iakttas vid rening av avloppsvatten, vid vai av
utsiäppsplats och vid lokalisering av ny industri:
— Åtminstone till den inre skärgården bör inte
ens renat avioppsvatten ledas längs tunniar
eller rör. Först öppna havet i sydväst utgör en
utsläppsplats som inte skadar Skärgårdshavet.
— Investeringarna i vattenskydd borde koncent
reras till åtgärder för att minska belastningen
och det behandlade avloppsvattnet borde
ledas till redan tidigare förorenade vattenom
råden. Dylika är hamnbassängerna, industrier
nas strandvatten eller sådana nersmutsade
omrtden som inte används för rekreation eiler
fiske. Också dessa områdens tillstånd borde
man dock försöka förbättra.
— För att begränsa det område där Saloregionens
avloppsvatten innebär olägenheter borde som
ett alternativ utredas att leda avloppsvattnet
till Viurilanlahti i stället för att som nu via
åvattnen leda det till ett vidsträckt havsområ
de, som är viktigt för rekreationsbruk.
—
Ny industri som i hög grad belastar vatten
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dragen borde inte lokaliseras till området
kring Skärgårdshavet eller de vattendrag som
utmynnar däri. 1 Åboregionen talar också den
svåra vattenförsörjningssituationen mot en
dylik lösning. Inom gränserna för den piane
rade nationalparken 1 Skärgärdshavet borde
överhuvudtaget ingen sådan industri förläggas.
— Om det trots alit visar sig nödvändigt att för
lägga sädan industri som i hög grad belastar
vattendragen till Skärgårdshavets kustområde,
bör besluten om förtäggningsort och lösningar
na beträffande avloppsvattnets avledning
basera sig på detaljerade strömningsundersök
ningar, med vilka de ur vattenskyddssynpunkt
förmänligaste förläggningsorterna för industri
och utsläppsplatserna kan anvisas. Härvid bör
speciell uppmärksamhet fästas vid åtgärder
som minskar belastningen av vattnen. Inom
den plan&ade nationalparken i Skärgårds
havet borde pä sin höjd förläggas sådan små
industri som använder omrädets egna själv
förnyande naturtiligängar eller annars är
ofarlig för miljön.
Kuststräckan längs Bottenhavet
Mellan Nystad och Björneborg är skärgårdens
bredd 10—20 km. Utanför skärgården råder havs
förhällanden, dvs vattnet byts effektivt och det
förekommer ingen naturlig brist pä syre. Botten
havets kustområde skiljer sig således väsentligt
från de kustvatten som begränsar Skärgärdshavet.
Utanför Nystad är visserligen vattenbytet 1 nägon
män sämre än längre norrut. Havsomrädena
utanför Nystad, Raumo och Eura äs mynning
förorenas främst genom avloppsvatten från in
dustrin. Dä skärgårdsbältet är sä smait, är dess
värde ur rekreations- och naturskyddssynpunkt
stort, och dess betydelse ökas av att det inte
finns tillräckligt med sjöar i närheten för fritids
ändamäl.
för rening och aviedning av avloppsvatten och
vid lokaiisering av ny industri kommer inom
detta område följande grundprinciper i fräga:
—
1 första hand borde parallelit med en effekti
vare rening av avloppsvattnet utredas smärre
flyttningar av utsiäppsplatser i avsikt att för
bättra möjiigheterna att använda vattnen i
närheten av städerna för rekreation. Härvid
kan det t ex komma 1 fråga att koncentrera
avloppsvattnet från tätorter och industri till
samma vattenomräde.
— 1 ett senare skede borde man överväga att leda
renat avioppsvatten till havsomrädet utanför
skärgården Detta förutsätter undersökningar
av havsströmningarna, för att utreda de al
ternativa utsiäppspiatsernas för- och nackdelar
bi a för fiske och rekreation.
— Om man besluter sig för att bygga överförings
system för avloppsvattnet, bör man gä in för
att förverkliga åtgärden 1 form av samprojekt
mellan industri och samhälle.
— Om sädan industri som 1 högre grad belastar
vattendragen lokaliseras vid Bottenhavets kust
borde den i män av möjiighet piaceras inom
omräden som redan är i industriellt bmk. Här
vid kunde bi a behandiingen av avloppsvattnet
samt utsläppsanordningarna skötas ändamäls
enligt i form av gemensamma projekt. Längs
stränderna av de vattendrag som utmynnar
1 Bottenhavet borde dock ingen annan ny
industri än sädan som inte alis belastar vatten
dragen förläggas.
5.24 Diffusionsbelastningen
Vid diffusionsbeiastningen har 1 denna pian fästs
större uppmärksamhet än tidigare, eftersom
pianeringsområdet hör till värt iands bördigaste
och samtidigt intensivast odiade områden.
Också kreaturshushåilningen, specieiit i form
av svin- och hönsgårdar, är intensiv på området
och dessutom är den spridda bosättningen ovan
ligt tät. Uppgifterna beträffande diffusionsbeiast
ning i denna plan baserar sig till en avsevärd del
en i samband mcd totalpianeringen gjord
specialutredning “Gårdsbruket och dess inverkan
pä vattendragens beiastning i Sydvästra Finland”
(Mussaari 1974). Beträffande nersköljningen av
fast substans hänvisas också till en speciaiutred
ning, som behandiar vattenkvaliteten 1 Sydvästra
Finlands åar (Isotalo 1975).
5.241 Diffusionsbeiastningen av näringsämnen
Den växtnäring som i form av diffusionbelastning
kommer 1 vattendragen kan ha fötjande olika
ursprung:










Belastningen av växtnänngsämnen från naturen
beror till sin storlek av bl ajordmånens art, klimat
och hydrologi. Sydvästra Finland skiljer sig från
landets övriga delar främst genom sin bördiga
jordmån. En bördig jordmån innebär på naturlig
väg höga växtnäringshalter, vilket åter har ett
direkt samband med högre halter i avrinnings
vattnet. En nawrlig följd av den bördiga jord
månen har ocksä varit, att en stor det av marker
na under tidernas lopp röjts upp för åkerbruk.
Andelen åkerjord utgör inom planeringsområdet
i genomsnitt 29 ¾ avjordarealen, medan motsva
rande procenttal för hela landet är 9,6 %.
På grund av den täta jordmånen (lerjordar)
och bristen på sjöar söker sig avrinningsvattnet
i Sydvästra Finland snabbt ner till vattenfårorna.
De starka variationerna i vattenföringen ökar
speciellt under översvämningsperioder nerskölj
ningen av substans frn marken och vattenfåror
na. Det ringa antalet sjöar, vilka fungerar som
sedimenteringsbassänger, ökar också betydligt
belastningen på kustvattnen.
Den växtnäring som med regnvatten hamnar i
vattendragen utgör i vissa fail en avsevärd del av
diffusionsbelastningen. Det årliga nedfallet av
kväve och fosfor i regnvattnet (kg/km2) är i Syd
västra Finland i medeltal 650 kg/km2 kväve och
24 kg/km2 fosfor. 1 halter utgör detta 1,0 mg/l
kväve och 0,04 mgIl fosfor. Medelvärdena för
hela landet är 500 kg/km2 kväve och 20 kg/km2
fosfor.
Kreaturshushållningens verkningar
Avfallsprodukter i samband med kreaturskötsel
utgör i många av Sydvästra Finlands vattendrags
områden till sin kvantitet och sitt växtnärings
innehåll huvuddelen av hela den avfallsmängd
som uppkommer inom området. Med tanke på
belastningen av vattendragen är det därför viktigt
hur behandlingen av dessa avfallsprodukter är
ordnad. Om också en relativt liten del av dem
kommer ut i vattendraget, kan detta innebära en
väsentlig del av dess totala belastning.
Dc avfallsprodukter från kreaturshushåHningen
som belastar vattendragen är närmast kreaturs
gödsel och urin samt den pressaft som uppstår
vid tillverkningen av pressfoder (ensilage). Åren
1969—1974 har antalet djur hållit sig rätt konstant
och mängden växtnäring i kreatursgödseln något
minskat (tabeil 19). Den totata mängden avfalls
produkter ger emellertid endast en viss bild av
vattendragens potentiella belastning, och man
kan inte enbart på basen därav dra några slutsat
ser om mängden substans som sköljs ner i vatten
dragen.
Till följd av rationaliseringsåtgärder har en
kraftig koncentration av produktionen till stora
enheter under det senaste årtiondet skett inom
kreaturshushållningen. År 1975 fanns i Sydvästra
Finland ca 470 svingårdar med över 100 svin,
och därefter har antalet ännu ansenligt ökat.
Ur vattenskyddssynpunkt är en koncentrerad
produktion ofördelaktig bl a på grund av, att
stora mängder gödsel som uppstår inom ett be
gränsat område lätt leder till övergödsling av
åkrarna, mcd en ökad belastning av vattendragen
som påföljd. Därigenom biir ocks. en allt större
del av åkerjorden utan kreatursgödsel och stannar
utanför en mera omfattande vallodling, vilket bör
anses skadligt inte blott för jordbmket utan ocks
för vattenskyddet. Å andra sidan är det i sam
band mcd stora djurstallar lättare att genomföra
bi a övervakning av vattenskyddet än i fiera sm
enheter.
1 gamla gödselstäder fästs i allmänhet inte till
räckligt uppmärksamhet vid gödselstadens och
urinbrunnens täthet. Dessutom låter man ofta
urin och gödselvatten rinna ut i vattendragen
från oskötta brunnar. Utvecklingen av metoderna
att förvara kreatursgödsel, bI a övergång till
flyttgödselanläggningar, har minskat den av
kreatursgödsel förorsakade belastningen p vat
tendragen. Ungefär 80 % av svingårdarna och en
tredjedel av ladugårdarna i Sydvästra Finland har
numera flytgödselbrunnar.
Användningen av kreatursgödsel för gödsling
av äkrarna innebär alltid i viss mån en belastning
av vattendragen. Utspridningsmängderna är i
praktiken sä stora, att dc leder till en betydande
nersköljning av växtnäring i vattendragen. Sättet
att utsprida gödseln och tidpunkten därför är
inte heller alltid de ur vattenskyddssynpunkt
bästa möjiiga.
Den pressaft som uppstår i samband med till
verkningen av pressfoder har blivit en betydande
belastningsfaktor för vattendragen, då använd
ningen av pressfoder sedan år 1960 har ökat över
20-faldigt. Tilisvidare har tillräcklig uppmärksam
het inte fästs vid behandlingen av pressaften, vil
ket framgår av att man i allmänhet låter saften
rinna ut i närmaste vattendrag. Pressaftens växt
nänngshalter är mångfaldiga jämfört t ex med
bosattningens avloppsvatten.
Pressaftens betydelse för vattenskyddet gmn
dar sig främst på dess syreförbrukande inverkan.
Tillverkningen av pressfoder för en medelstor
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Tabeil 19. Antalet husdjur samt mängden fosfor och kväve i deras avfall åren 1959 och 1973 inom Varsinais-Suomen
Maatalouskeskus verksamhetsområde.
Table 19. Phosphorus and nitrogen from excrement of dornestic aaimats in 1959 and 1973.
Husdjur Antal djur Fosfor tla Kväve t/a
Type ofanimal Number ofanimais Phosphorus t/a Nitrogen t/a
1959 1973 1959 1973 1959 1973
Nötboskap Cattte 91 200 50 700 1 120 620 6 $40 3 $00
SvinSwine 36 $00 133 000 74 266 290 1 060
HönsPouttry 1040000 2470000 312 740 1040 2470
HästarHorses 17 200 1 800 172 18 1 120 117
FårSheep 12 300 9 100 12 9 62 46
Total 1 690 1 660 9 350 7 500
ladugård kan leda till märkbar syrebrist i vatten
fattiga vattendrag, om pressaften tillåts rinna
ner dit. Följderna kan t cx vara förödande för
fiskstammen.
Akerodlingens verkningar
Uppröjning av ett markområde för odling innebär
alltid en avgörande förändring i naturtillståndet.
Den tar sig bi a utryck i ökad erosion. Den
mängd växtnäring som sköljs ner har konstaterats
stå i ett direkt beroendeförhållande till avrinnings
områdets åkerprocent, så att då andelen åker
ökar, ökar också nersköljningen av näringsämnen.
På grund av klimatologiska och hydrologiska
omständigheter begränsar sig åkerområdenas be
lastningsinverkan huvudsakligen till synnerligen
korta tidsperioder, vårens smälttid och höstens
regnigaste dagar. Dessa omståndigheter accentu
eras i Sydvästra Finland, där åkerjordarna är täta
och vattendragens vattenföring starkt varierar.
En ansenlig del av den växtnäring som sköljs ner
i vattendragen, speciellt fosforn, är bunden vid
fast substans och sålunda lätt sedimenterande
och synbarligen mera svårtillgänglig för växterna
än näringsämnena i avloppsvattnet.
Jordmånen i åkrarna är i Sydvästra Finland
betydligt mera finfördelad än inom de fiesta av
landets övriga delar. Detta innebär, att jord
månen har en större kvarhållningskapacitet av
växtnäring än i medeltal annorstädes. Å andra
sidan är erosionen och den därmed samman
hängande nersköljningen av växtnäring och
organiska ämnen större vid en mera finfördelad
jordmån. Åkerjordarnas jämna nivå minskar i
Sydvästra Finland skadorna på vattendragen. Ett
undantag utgör de ställvis förekommande branta
åstränderna.
Täckdikning av åkrarna inverkar minskande på
nersköljningen av växtnäring. Speciellt minskar
täckdikningen nersköljningen av fosfor, eftersom
fosforn inte följer med markvattnct, utan stannar
kvar i jorden. Också den ytiiga nersköljningen av
kväve minskar. Synbarligen är nersköljningen av
kväve genom täckdikningsnäten i alla fail synner
ligen betydande. Täckdikningsprocenten för åk
rarna i Sydvästra Finland är hög och varierar
inom olika vattendragsområden mellan 5 0—70 %
1 hela landet är endast drygt 30 % av åkrarna
täckdikade.
Den ökade användningen av gödslingsmedel
innebär naturligtvis en ökad nersköljning av växt
näring, eftersom de använda mängderna gödslings
medel inte i sin heihet avgår med skörden, utan
en del därav binder sig i åkerjorden. Medeltalet
för användning av gödslingsmedel i Sydvästra
Finland hör till de högsta i landet (bild 18) och
det är tydligt att detta ställvis leder till en bety
dande nersköljning av växtnäring.
Den ökade radmyllningen av gödseln innebär
i jämförelse med utspridning av gödseln att
nersköljningen av växtnäring minskar. Detta
beror främst på, att växtnäringen tas bättre till
vara i samband med radmyllning. Bevattning
verkar i samma riktning, speciellt i samband med
radmyllning. 1 Sydvästra Finland förekommer
radmyllning och bevattning alimännare än i lan
dets övriga delar.
Också olika odlingsåtgärder inverkar på hur
växtnäringen nersköljs från åkrama. Att spann
målsodling är ailmän och vallodling i motsvaran
de grad sällsynt håller i Sydvästra Finland på att
öka nersköljningen av växtnäringen per hektar
jämfört med landets övriga delar.
Skogsbrukets verkningar
Då ett skogsområde införlivas med modern
skogshushållning innebär detta betydligt mindre


















































Bild 1$. Den årliga försäljningen av näringsämnen
i konstgödsel i kilogram per hektar åker inom
planeringsområdet och i hela landet enhigt Kemira
Oy:s statistik, för åren 195 8—1978.
Fig. 18. The annuat sale offertilizers in kilogram
per hectare of cultivated tand in the planning
area and the average value for the whole country
in 1958—1978.
uppröjs till åker. Emellertid inverkar alla skogs
förbättringsåtgärder bi a på de hydrologiska för
hållandena i området, liksom även på nerskölj
ningen av substans. Till de viktigaste av dem hör
intensiva hyggen, skogsdikning, gödsling och upp
luckring av skogsmark.
Undersökningar visar, att skogsdikning inte
inverkar på avrinningsvattnens kväve- och fosfor
halter. Däremot ökar dikningen halten av fast
substans och humusämnen. Denna ökning är
dock synbarligen temporär och infaller huvud
saidigen under själva dikningsperioden. Största
delen av torvjordarna i området är redan dikade.
För skogsgödsling används i Sydvästra Finland
endast ett par procent av den gödselmängd som
under samma tid används för åkerodling. Denna
mängd kan dock leda till lokala skadeverkningar,
t ex eutrofiering av sm skogstjärnar, om ut
bredningen av gödseln sker oskickligt exempelvis
vintertid eller per flyg.
Verkningar av spridd och fritidsbosättning
1 samband med spridd bosättning uppstår avlopps
vatten bi a som en följd av tvätt- och klosettfunk
tionerna. Belastningen på vattendragen från den
spridda bosättningen är i avgörande grad beroende
på bostädernas utrustningsnivå. Om bostaden är
försedda mcd torrklosett, biir betastningen per
invånare ännu rätt liten. Om bostaden är försedd
med vattenklosett, bör avloppsvattnet enligt
vattenlagen (VL 10:19) via en avsättningsbrunn
avledas till jorden eller en vattenfåra. Användning
av enbart avsättningsbrunn för att avskilja växt
näringsämnen är dock av obefintlig effekt. 1 öppna
diken upplöses däremot organiska ämnen i av
loppsvattnet samtidigt som växtnäringsämnen
kvarhålls. Denna reningseffekt kan vara synner
ligen betydande, om den öppna fåran än 200—
300 m lång och om dit inte kommer annat av
nnningsvatten. Nuförtiden avleds emellertid
avloppsvattnet allt oftare från slambmnnar via
täckdiken till vattendragen, varvid den renings
effekt som ett öppet dike har inte tas till vara.
Erforderliga uppgifter för att uppskatta be
tastningen från den spridda bosättningen före
ligger ännu i rätt ringa grad. Enligt senaste
folkräkning bodde i siutet av år 1970 81 % av
Sydvästra Finlands totala befolkning i bostäder
med avlopp och 63 % i bostäder mcd WC. Vat
tenledning fanns i 75 % av bostäderna. tnom
områdena med spridd bosättning var dåförtiden
i Sydvästra Finland i medeltal 34 % av fastig
heterna försedda mcd WC (siffran varierade
kommunvis mellan 14—59 %). Detta innebär
enligt folktätheten, att i medeltal 4,3 invånare/
km2 använde sig av WC (variationer 0,5—3 3 mv!
km2). Växtnäringsbelastningen från den spridda
bosättning som var försedd mcd WC kan vid
mediet av 1970-talet uppskattas till i genom
snitt 5 kg P/a/km2 och 20 kg N/a/km2.
Fritidsbosättningens utrustningsnivå är tills
vidare betydligt lägre än den stadigvarande
spridda bosättningens. Jämförd mcd den totala
belastningen är fritidsbosättningens belastning
på vattendragen särdeles obetydlig. Ställvis, och
främst vid vissa sjöar, är dess inverkan emellertid
helt central. Fritidsbosättningens tyngdpunkt
inom planeringsområdet befinner sig dels på havs
området och dels kring dc sjörika vattendragen.
Storleken av diffusionsbelastningen med växt
näring
Diffusionsbelastningen av fosfor och kväve på dc
olika vattendragsområdena i Sydvästra Finland
i form av substansavrinning (kg/a/km2) framgår
av tabeli 20. Eftersom diffusionsbelastningen har




Tabeil 20. Diffusionsbelastningen av totalfosfor och totalkväve samt totatbelastningen mcd fast substans.







(Kiskonjoki1 9,3 9,5 280 3,2)
+ Bjärn 2 9,5 42 720 24
+ Uskelanjoki 9,5 69 620 52
+ Hatikonjoki 9,9 56 700 27
+Pemarån 9,9 45 670 31
+Pjkjs å 9,1 52 780 22
+Auraå 9,1 37 560 14
+Ruskonjoki 8,5 37 720 15
+Maskunjoki 8,5 51 900 31
+ Hirvijoki 8,0 26 500 12
Mynäjoki 8,0 23 440 7,7
Laajoki 8,0 14 400 6,0
Sirppujoki 7,5 10 580 6,5
(Ihodenjoki 7,5 2,9 290 1,0)
(Lapinjoki 7,5 6,2 370 3,8)
fkuraå 7,1 8,0 200 9,2)
(Pyhäjärvi utlopp 6,3 3,4 91 0,51)
fKjulo träsks utlopp 6,3 7,1 180 1,5)
Yläneenjoki 8,5 25 300 11
Pyhäjoki 7,5 14 290 5,5
Vattendragen totalt 8,6 28 480 17
+ Lerområdet2 9,4 46 640 28
—Uvriga områden 7,8 9,8 325 6,3
1 Parenteserna avser avrinningsområden, vilkas sjö—% är större än 3 %
1 Parentheses indicate drainage basins where lake-percentage is greater than 3
2 Plus (+) avser områden, där lera är den förhärskande jordarten i åkrarna.
2 (+) indicates areas where clay is predominant soit type
Avrinningsområde
Drainage basin
provtagningspunkter i åmynningarna, är den
mängd substans som stannar kvar i vattendrags
områdets sjöar inte mcd i siffroma. Värdena för
diffusionsbelastningen har fåtts fram genom att
först räkna ut motsvarande totalbelastning som
produkt av medelavnnningen och den i åmyn
ningarna ren 1962—1974 uppmätta sk vägda
medeihalten i vattenföringen och från dessa
siffror avdra den mängd substans som avlopps
vattnen innehöli år 1974.
Diffusionsbelastningen mcd fosfor är i Syd
västra Finland i medeltal 28 kg Pia/km2. Efter
som jordmånen och åkerprocenten i avrinnings
området i hög grad ökar diffusionsbelastningen
med växtnäring, har värdena i tabellen uträknats
skilt också för det sk lerområdet. Inom detta
område är diffusionsbelastningen med fosfor i
medeltal 46 kg Pia/km2. Motsvarande värde för
kväve är 480 kg N/a/km2. 1 hela landet har diffu
sionsbelastningens storlek beräknats till i medel
tai 17 kg P/a/km2 och 300 kg N/a/km2.
Den genomsnittiiga årliga diffusionsbelast
ningen mcd växtnäring är inte direkt jämförbar
mcd mängderna växtnäring i avloppsvattnen,
eftersom diffusionsbelastningen till sin natur
i hög grad skiljer sig från avloppsvattenbelast
ningen. För dc skadeverkningar som växtnäringen
förorsakar vattendragen är det av stor betydelse,
hur belastningen fördelar sig i rum och tid samt
hur stor del av växtnäringen som vattenväxtlig
heten kan tillgodogöra sig. Dessa omständigheter
minskar i alimänhet diffusionsbelastningens skade
verkningar jämförda mcd avloppsvattnets.
Avloppsvattenbelastningen är till sin natur
punktbelastning, som lokait leder till en tydligt
iakttagbar nersmutsning. Diffusionsbelastningen
riktar sig däremot relativt jämnt mot alla vatten
områden och leder sålunda till en långsam eutro
fiering, som i regeln inte i större utsträckning
begränsar användningen av vattnen för olika
ändamål. Tidsmässigt infaller över hälften av den
årliga diffusionsbelastningen under vårens smält
period, varav följer att den är obetydlig under dc
perioder då vattenståndet i vattendragen är lägst.
Avloppsvattenbelastningen är däremot relativt
jämn året om. Av den fosfor som kommer från
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diffusionsbelastningen har enligt ett fiertal under
sökningar endast ungefär hälften uppskattats vara
sådan som aigerna kan tiligodogöra sig, medan de
i sin heihet kan tiligodogöra sig den fosfor, som
finns i bosättningens avloppsvatten. Dessutom är
en del av den fosfor som nersköljs i form av dif
fusionsbelastning bunden vid fast substans och
sedimenteras relativt snabbt i vattendragets
botten.
5.242 Nersköljning av annan substans än växt
näring
Fast substans
Mängden av fast substans ger en allmän uppfatt
ning om den totala nersköljningen av materia i
ett givet vattendragsområde, eftersom man har
funnit att många former av materia sköljs net
delvis bundna vid fast substans. Av tabeil 20
framgår den mängd fast substans som sköljs ner
inom Sydvästra finlands olika vattendragsom
råden. Avrinningen av fast substans inom områ
det är i medeltal 17 t/a/km2. Inom det sk lerom
rådet är nersköljningen i medeltal 28 t/a/km2.
Värdena är uträknade ui- de vägda medelhalterna
i vattenföringen på samma sätt som avrinningen
av växtnäring. Nersköljningen av fast substans
har i Södra och Sydvästra Finland beräknats till
i medeltal 12,6 t/a/km2 och i hela landet till
11,2 t/a/km2.
Sjukdomsalstrare
Sjukdomsalstrare eller patogener hamnar i vatten
dragen i form av diffusionsbelastning med den
spridda bosättningens och kreaturhushållningens
avloppsvatten. Det beror pä den bristfälliga, ofta
obefintiiga behandligen av dessa avloppsvatten,
att vattnets hygieniska tillstånd i åarna förblir
dåligt också efter det reningen av tätorternas
avloppsvatten fåtts i ett oklanderligt skick. Detta
gör bi a simning i åarna wivelaktig och äventyrar
boskapens försörjning med dricksvatten.
Nersköljning av suifater
lnom ptaneringsomrdet finns specieltt i Nystads
trakten platser, där i jordmänen förekommer be
tydligt mera svavel än normait. Dessa sk litorinler
jordars eller alunjordars skadliga inverkan pä vat
tendragen beror på, att rikligt med svavel under
vissa förhållanden i sulfatform urlakas i vatten
dragen. Detta leder till att åvattnets pH-värde
snabbt sjunker, vilket bI a har förorsakat fiskdöd.
Den svavelsyra som bildas av sulfatet upplöser
dessutom effektivt manganen i jorden. De lösta
manganssalterna är synnerligen beständiga i vat
ten och försvårar vattnets användning för bosätt
ningens och industrins vattenförsörjning. Ett
exempel härpå är Nystads sötvattenbassäng, som
får sitt vatten från den sura Sirppujoki.
Torrläggning är av avgörande betydelse för
den takt, i vilken det i jorden befintliga svavlet
urlakas: ju effektivare torrläggning desto snabbare
urlakning. Därför är sulfathalten i vatten från
täckdiken ofta ytterst hög i dylika litorinlerjor
dar. Det vatten som från invallingar pumpas ut i
åar och havsvikar är svavelhaltigast. Krissituatio
ner kan uppstå särskilt till följd av häftiga regn
tätt efter perioder av torka.
Man har beräknat att det inom planerings
området finns ca 2 000 ha svavelhaltiga jordar.
Till sin areal är förekomsterna dock i ailmänhet
små. Det största sammanhängande området är
stränderna kring Hirvijoki i Nousis och Lemo.
Också områdena kring Valkojärvi i Letala och
Irjanne byträsk i Euraåminne (bägge torrlagda
sjöar) är svavelhaltiga.
Nersköljning av bekämpningsmedel
Dc bekämpningsmedel som används i jord- och
skogsbruket uppdelas enligt användningsområde
i medel för bekämpning av ogräsväxter, skade
djur och växtsjukdomar. Med dem jämställs
dessutom ofta sk tillväxtregulatorer.
Den överväldigande delen av bekämpnings
medlen används för att bekämpa ogräsväxter
inom lantbruket. Åren 1953—1973 användes
totalt 6,5 kg verksam substans per åkerhektar,
dvs årligen i medeltal 300 g/ha. Särskilt efter
1960-talets ingång har användningen av bekämp
ningsmedel kraftiga ökat. År 1975 användes i
medeltal i hela landet drygt 800 g verksam
substans per åkerhektar.
Största delen av bekämpningsmedlen används
i landets södra delar. 1 Sydvästra finland beh and-
las numera nästan hela spannmålsarealen mcd
bekämpningsmedel mot ogräsväxter. Den åker
areal inom Varsinais-Suomen Maatalouskeskus
och finska Hushållningssällskapets verksamhets
område som behandlats på detta sätt har under
ären 1964—1974 ökat från 80 000 hektar till
200 000 hektar.
Ur miljövårdssynpunkt har på senare tid fästs
uppmärksamhet främst vid de betningsmedel
som innehäller organiskt kvicksilver (metylkvick
silver) och vid de klorerade kolväten som används
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för bekämpning av skadeinsekter. Den farligaste
egenskapen i dessa mnen är att de ackumulerar
sig i levande organismer. Användningen av en
del ämnen har därför redan heit förbjudits (t ex
DDT). 1 de fiesta av de numera i bruk varande
bekämpningsmedlen har man inte kunnat konsta
tera ovannämnda ackumulativa egenskap.
5.243 Åtgärder för att minska diffusionsbelast
ningen
Storleken av den sk naturliga belastningen kan
man i normala fail inte minska. Den belastning
som förorsakas av mänskiiga funktioner kan man
emellertid påverka på olika sätt. Nedan framläggs
ngra möjiiga åtgärder och principer, som siktar
på att minska diffusionsbelastningen speciellt i
Sydvästra Finlands förhållanden. Frågan behand
las skilt för diffusionsbelastningens olika delfak
torer.
Uppmärksamhet vid möjligheterna att minska
diffusionsbelastningen bör fästas specieilt inom
avrinningsområdena för dc vattendrag, som an
vänds för vattenförsörjning. 1 den pian, vilken
som bäst utarbetas för vattenskyddet i Aura ås
vattendrag, borde praktiska åtgärder för att
minska belastningen anvisas.
Spridd bosdttning och fritidsbosättning
1 samband med VA-servicen för spridd bosätt
ning och fritidsbosättning bör man gå in för att
minimera de avfallsämnen, som släpps ut i vat
tendragen, 1 främsta rummet bör man försöka
minska uppkomsten av avloppsvatten, bl a genom
att gynna lösningar som torrklosetter eller
motsvarande. Detta gäller speciellt fritidsbosätt
ningen inom sjöområdena. Ailt direkt utsläpp av
avloppsvatten i vattendragen bör förhindras.
Då det är fråga om smärre mängder avlopps
vatten och då områdets läge och jordmånens
art är lämpliga, borde avioppsvattnet infiitreras
1 marken. Tvättvatten borde före infiitreringen
behandias åtminstone mekaniskt, t ex i siam
brunnar. Klosettvatten kan infiltreras i marken
först efter en effektiv förbehandling. Om avlopps
vattnet inte kan infiltreras i marken, borttrans
porteras eller tedas till ett allmänt avlopp, bör
man frän slambmnnarna försöka leda det, i
stället för genom täckdiken, längs ett hetst över
200 meter iångt och vattenfattigt öppet dike,
där avloppsvattnets naturliga rening är effektiv.
Speciellt inom sjöomrädena kan det visa sig
behövligt att bygga sårskilda minireningsverk.
Kreaturshushållningen
1 samband med kreatursskötsetn bör man sträva
till att hindra utsläpp i vattendragen av alla slags
avfallsprodukter. Vid sidan av de stora svingår
darna borde också alla storladugårdar, storhöns
gårdar mm. motsvarande fås införlivade med
övervakningen av vattenskyddet. De avfallspro
dukter som uppstår i djurstallarna (fast gödsel,
urin- och tvättvatten) bör uppsamlas i vatten
täta bassänger och/eller behällare för att hindra
att de tränger ut i yt- eller grundvattnet. Lagrings
utrymmena bör dimensioneras tillräckligt stora
för att alla avfallsprodukter samt eventuella regn
vatten ryms i dem under den tid, då deras utsprid
ning över odlingarna inte är rekommendabel
eller ändamålsenlig, Fast gödsei kan också lagras
på åkrarna i gödselhögar.
Den bästa piatsen för samtliga fasta och fly
tande avfallsprodukter från boskapsskötseln är en
odlad äker. Härvid bör man beträffande utbred
ningsmängder, -sätt och tidpunkt iaktta ett ur
vattenskyddssynpunkt gynnsamt förfaringssätt.
Utsläpp av den pressaft, som uppstår vid till
verkning av pressfoder bör förhindras så effektivt
som möjligt i alla skeden av dess hantering. Det
bästa sättet att göra pressaften oskadlig är att
breda ut den på åkerjordarna, varvid dess växt
näringsinnehåll kommer till nytta.
Som temporära lager för pressaften lämpar sig
samma vattentäta behållare som behövs för lagring
av djurstallets avfallsprodukter. Också för trans
port av pressaften och dess utspridning pä åkrar
na kan man använda sig av samma redskap, var
mcd avfallsvätska från djurstallet förs till od
lingarna.
Akerodling
Belastningen från åkerodling kan minskas mcd
samtliga dc medel, som minskar erosion och
som ökar utnyttjande graden av gödselns växt
näringsinnehåll. Pä traditionell vallodling baserad
kreaturshushållning är ur vattenskyddssynpunkt
gynnsammare än ensidig åkerodling, eftersom
vallodling och kreatursgödsel förbättrar jordens
växtförmåga och minskar dess benägenhet för
erosion. Erosionen kan också minskas genom
att täckdika åkrarna och undvika plöjning av
äkrarna i deras lutningsriktning samt genom
trädesläggning.
Användning av överstora kvantiteter konst
gödsel och boskapsgödsel bör undvikas. Gödslin
gens nivå borde beräknas pä basen av bI a odlings
växtens behov av näring, tidigaregödsling,jordens
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växtskick, åkerns jordmån samt gödslingsmetod.
Gödslingen av äkrarna bör i mån av möjlighet
alltid utföras på våren efter smältperiodens siut
och inte höst- eller vintertid. En ansenhig del av
det p hösten utsprida kvävet urlakas i samband
med höstregnen och vårsmältningen via jorden
till vattenfårorna och grundvattnet. Också krea
tursgödsel bör i ailmänhet utspndas på äkrarna
endast då marken inte är frusen med iakttagande
av de vattenskyddsanvisningar, som inom vatten
styrelsen har uppgjorts för svingårdar. Utsprid
ning av flytgödsel och slam vintertid borde upp
höra speciellt vid stränderna av vattendrag som
används för vattenförsörjning.
Som gödslingsteknik borde man inte blott
för konstgödselns del utan också för ftytgödsel
gå in för radmyllning. Kreatursgödsel som getts
i form av utspridning på ytan borde alltid myllas
in i jorden så snabbt som möjligt efter utsprid
ningen. Utnyttjandet av gödselns växtnärings
innehäll kan fås effektivare bi a genom bevattning.
1 omedeibar närhet av öppna fåror och speciellt
på åkrar längs branta ästränder bör man undvika
utspndning av gödsel. Vid utspridning av flytgöd
sel på en våt och mjuk åker bör en 20—50 bred
ogödslad skyddszon Iämnas kring åstranden.
Under de torra sommarmånaderna kan där
utspridas flytgödsel.
Onödig användning av bekämpningsmedel bör
undvikas. Vid förvaring, hantering och utsprid
ning av bekämpningsmedel bör man se till, att
dessa ämnen inte hamnar i vattenfåror eller i
grundvattnet.
Skogshushållningen
Vid skogsgödsling per flyg bör man i mån av
möjlighet förhindra att gödslingsnäringen ham
nar direkt i sjöar, tjärnar och vattenfåror. Inom
avrinningsområdena för sjöar och tjärnar som
särskilt bör skyddas, borde gödsling per flyg
inte alis utföras.
5.25 Ovrig verksamhet som belastar och föränd
rar vattendragen
5.251 Belastning förorsakad av muddring
Muddring av farleder och hamnar kan vara av stor
betydelse ur vattenskyddssynpunkt. På mudd
ringsplatser eller p piatser där massorna tämpas
blir vattnet grumligt och under en lång tid löser
sig där växtnäring som sedimenterats i den mudd
rade bottnen, likaså syreförbrukande organiska
ämnen samt olika giftiga ämnen. Uppgrumlingen
är relativt kortvarig, men de ämnen som upplöst
sig i vattnet åstadkommer också varaktiga verk
ningar, såsom eutrofiering. Om det område som
skall muddras befinner sig inom ett förorenat
vattenområde, t ex i en hamn, innehåller mudd
nngsmassorna ofta en stor potentiell belastning
med gifter, som under oförmånliga omständig
heter kan äventyra renheten i vidsträckta vatten
områden. Gifthalterna är i alimänhet störst i
sedimentets ytskikt av en tjocklek på några
centimeter. Vattnets försämrade kvalitet medför
olägenheter främst för fiske och rekreationsbruk.
Å andra sidan kan man genom muddring också
förbättra vattenbytet i förorenade områden.
De största muddringarna på 1970-talet har ut
förts i Äbo hamn och farleden dit samt i Reso
viken. 1 vartdera fallet har de massor som flyttats
uppgått till över 1 milj.m3. Det mest förorenade
ytskiktet av bottenjorden har man försökt placera
p land. Största delen av massorna har lämpats i
de relativt rena vattenområdena i Erstans norra
del. År 1975 kunde man konstatera, att eutrofie
nngen här hade ökat kraftigt jämfört med början
på 1 960-talet, men eftersom det samtidigt är ett
influensområde för Åboregionens avloppsvatten
har man inte kunnat bedöma muddringens andel
i eutrofieringen. Relativt stora muddringsarbeten
har ocks utförts bi a utanför Ndenda1 och
Raumo.
Muddringens skadliga verkningar kan minskas
genom att utföra såväl själva muddringen som
placeringen av muddringsmassorna på ett ända
målsenligt sätt. Nedan behandlas några dylika
metoder.
Som första alternativ bör man alltid noggrant
utreda om muddringsmassorna kan placeras på
land. Det kan också bii fråga om att fördämma
och fylla upp en havsvik. Det vatten som frigörs
ur muddringsmassorna bör härvid inte som
sådana ledas till ett vattendrag, utan de bör i
erforderlig grad behandias för att minska att
växtnäring och giftiga ämnen hamnar ut i vatten
draget.
Om man är tvungen att placera muddrings
massorna inom ett vattenområde, är valet av
dumpningsplats av stor betydelse. Om muddrings
massorna sänks ner på ett vattenområde mcd
erosionsbotten breder strömningarna ut deras
innehåll över ett vidsträckt område. Man borde
därför försöka hitta ett sedimenteringsomride
som dumpningsplats, varvid massorna småningom
täcks under naturliga lerskikt. En dylik ackumu
Iationsbotten kan fastställas t cx genom kisel
aiganalyser i kombination mcd ekolodsundersök
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ningar. Om muddring utförs inom förorenade
vattenområden, bör man på förh and uppmäta
muddringsmassornas gifthalter. På detta sätt kan
man pianera muddringsarbetet och dumpningen
av massorna så att skadeverkningarna minimeras.
Också tidpunkten för muddringen inverkar på
de olägenheter som den medför för övrig använd
ning av vattenområdet. Under den kaila ärstiden
är skadeverkningama för fiskstammen och för
vattnens rekreationsbmk i ailmänhet mindre,
eftersom vattnets biologiska funktioner då är
långsamma.
5.252 Skador och risker förorsakade av oljor
Mineraloljor, räolja och oljeprodukter är bland
ningar av olika föreningar. Speciellt oljornas
aromariska beståndsdelar innehåller kolhydrater,
som stör de biologiska funktionerna. 1 synnerhet
de lätta oljorna såsom bensin, lätt brännolja och
smörjoljor innehäller aromater. Oljan som sådan
hamnar in i havets näringskedja via djur, som an
vänder plankton som föda. Härvid ger redan yt
terst små halter af olja en obehanglig lukt och
smak bi a åt fiskar. Ämnen som ingår i olja har
konstaterats förorsaka hudkancer för människor
och kancer i de inre organen för vattendjur.
Olja som i samband med olyckor hamnat på
vattenytan, speciellt råolja och tunga oljeproduk
ter, nersölar för lng tid stränder och ävenledes
bottnen, om oljan sänks i samband med bekämp
ningsarbetet. Som exempel p. dylik nersölning
kan nämnas följderna av MT Palvas grundstötning
1.5.1969 i Kökars skärgård. Den råolja, som rann
ut i havet (ca 120—150 t) sölade ner hundratals
ytterskär och holmar och drev in till holmarnas
stränder på ett över 200 km2 stort omräde. Strän
derna rengjordes från olja genom att bränna, in
filtrera och emulgera oljan samt genom att av
lägsna den mekaniskt. De synliga skadorna av
Palva-olyckan läktes i naturen snabbt. 1 den inre
skärgården skulle en oljekatastrof av motsvarande
storleksordning ha varit mycket mera förödande.
Oljan sönderfaller endast långsamt i jorden
och i gmndvattnet. Beroende på sin beskaffenhet
kan oljan hålla sig 2 till 40 år i jorden utan att
sönderfalla. Lösligheten i varten är 5—150 mg/l,
beroende på typen av olja. Bäst löser sig de lätta
oljorna, som också snabbast förflyttar sig genom
jorden. På gmnd av de minimala halter som he
hövs för att ge smak, kan redan små kvantiteter
olja i jorden eller grundvattnet leda till alivarliga
svårigheter för vattenförsörjningen.
Mineraloljor kan i smärre mängder kontinuer
ligt hamna i vattendragen från oljehamnarnas,
oljeraffineriernas och övrig industris avloppsvat
ten eller på annat sätt. Den oljebelastning som
ingår..aszloppsvattnet från oljeraffineriet i Nåden
dal har befunnits vara synnerligen liten. Typiska
och alivarliga olägenheter uppstår emellertid i
samband med störningar vid missöden eller
olyckor. Dylika kan inträffa vid alla funktioner,
där man använder och hanterar olja. Vid olyckor
i samband mcd transport och förvaring av olja
kan den olja som breder ut sig i omgivningarna
åstadkomma ytterst svåra skador. Olja kan ocksä
avsiktligt släppas ut i jorden eller vattnet, eller
transporteras till en avstjälpningsplats. 1 synner
het i fråga om mindre objekt som oljetankarna
i fastigheter, är det p grund av deras stora antal
svårt att genomföra och övervaka tillräckliga
skyddsåtgärder. Tankbåtsolyckor som skett längs
Finlands kuster behandlas nedan i kapitel 5.423.
Bestämmelserna i vattenlagen bör tolkas sä,
att det i regel är förbjudet att släppa ut olja i
ett vattendrag och att tillstånd att awika från
denna regel kan erhållas endast i begränsade fali.
Enligt lagstiftningen för transporter till sjöss får
inga avsiktliga oljeutsläpp förekomma från större
fartyg och från mindre fartyg endast ytterst obe
tydiiga mängder utanför kusten. 1 hamnarna bör
finnas mottagningsanordningar för fartygens
oljiga spillvatten samt oljor, och ombord på far
tygen tillräcklig utrustning för att undvika olycks
fall. 1 detta avseende borde beredskapen i ham
narna i Sydvästra Finland höjas från sin nuvarande
nivå.
Också lagen om bekämpning av oljeskador pä
land förbjuder utsiäpp av olja i jord eller i vatten.
Envar person är skyldig att anmäla till myndighe
terna ifali han observerar ett oljeolycksfall.
Samtliga pä land- eller havsområde inträffade
oljeskador ankommer på vattenförvairningen i
dess egenskap av allmän vattenskyddsmyndighet.
Lagen om bekämpning av oljeskador som föror
sakats av fartyg förordnar likväl ledningen och
verkställigheten av bekämpningen av oljeskador
till sjöss, liksom även övervakningen av att nämn
da lag iakttas, ät sjöfartsstyrelsen. Handels- och
industriministeriet övervakar mottagandet av
oljeavfall i hamnarna. Dessutom övervakar sjö
bevakningen avsiktliga utsläpp av olja i havet och
utför tillsammans med sjöfartsstyrelsen bekämp
ning av oijeskador.
På land åligger den allmänna Iedningen, ut
veckligen och övervakningen av bekämpningen av
oljeskador vattenstyrelsen och dess distriktsför
valtning. Det huvudsakliga ansvaret för bekämp
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ningsarbetet åligger dock kommunerna, som också
uppgör bekämpningsplaner. 1 mediet av år 1979
förelåg i 12 av planeringsområdets kommuner
ännu inte någon av vattenbyrån vid vattendistrik
tet fastställd pian. Dc fiesta av dem var belägna
inom skärgårdsområdet.
Kommunerna är enligt risken för oljeskador
uppdelade i tre klasser, A, B och C (A = största
risken). På riskklassen inverkar bi a de kvantiteter
oija, som hanteras elier transporteras inom kom
munen, samt mängden användbara vattentili
gångar inom kommunens område. Till klass A
hör i Sydvästra Finland Åbo, Nystads och Raumo
städer, Letala kommun (befinner sig inom söt
vattenbassängens avrinningsområde) samt de ties
ta av kommunerna kring Pyhäjänri i Säkylä och
den därmed sammanhängande åskedjan. Också
eniigt sitt behov av utrustning för oljebekämp
ningen är kommunerna uppdelade i tre klasser
(1, 2 och 3), varvid i de kommuner som hör till
den högsta utrustningsklassen bör finnas en viss
specialutmstning jämfört med gmndutmstnings
nivån 1. Åbo hör till klass 3 och de övriga städerna
inom området samt Eura och Somero till klass2.
Bekämpning och förebyggande av oljeskador
har uwecklats mcd hjälp av lagen om oljeskydds
fond. Medel till den infiyter i samband mcd
förtullningen av importerad olja i form av olje
skyddsavgifter. Sedan början av år 1975 har
kommunerna kunnat införskaffa erforderlig
utrustning för oljebekämpning mcd pengar från
oljeskyddsfonden. Ur fonden kan också ut
betalas ersättningar för oljeskador både på
land och till sjöss åt dem som biivit lidande
ävensom ersättningar år dem som deltagit i
bekämpningsåtgärder.
5.253 Värmebelastning förorsakad av kylvatten
Många produktionsanläggningar använder rikligt
mcd vatten för kylningsändamål. 1 samband
därmed uppvärms vattnet mer eller mindre, och
då det leUs ut i vattendraget stiger också dess
temperatur. Att utsläppsvattendraget blir varmare
är i regel en skadlig företeelse. Kylvatten kan
dock också användas på nyttiga sätt, t ex för att
hålla hamnbassänger isfria vintertid.
Vattnets uppvärmning förorsakar speciellt inom
förorenade vattenområden störningar i vattnets
biologiska funktioner. Den biologiska produk
tionsprocessen forceras och som följd därav upp
stär syreavgång mcd många skadliga påföljder.
Inom rena vattenområden hindrar knappheten
på växtnäring basproduktionen från att öka i
skadlig grad.
1 Sydvästra Finland finns det ett tiotal produk
tionsanläggningar som alstrar betydande mängder
kylvatten. Mest kylvatten alstrar Industrins
Kraft Ab:s 660 MW:s kärnkraftverk i Olkiluoto i
Euraåminne kommun, som har grundats år
1978. Vid fuil produktionseffekt uppgårmängden
kylvatten till 30—40 m3/s och vattnet uppvärms
10—12 °C. Som jämförelse må nämnas att den
sammanlagda medelvattenföringen i åarna inom
planeringsområdet uppgår till 60 m3/s. Ansenliga
mängder kylvatten alstras också vid Imatran Voi
ma Oy:s krafwerk i Nådendal (5—15 m3/s),
Rauma-Repola Oy:s träförädlingsanläggningar i
Raumo (ca 2 m3/s) samt Oy Partek Ab:s kalk
fabrik i Pargas (ca 1,5 m3Is).
Kylvattenkvantiteterna kommer att öka an
senligt, om dc planerade kraftverksprojekten för
verkligas (Anonym 1974, bild 11). Eftersom
kylvattnens vattenföringar i avgörande grad kan
ändra strömningsförhållandena och den ekologis
ka jämvikten inom vidsträckta vattenområden,
bör lokaliseringsbesluten för nya storkraftverk
basera sig på tillförlitliga strömnings- m fi under
sökningar. För att få fram uppgifter om kylvatt
nens inverkan på vattnet i Skärgårdshavets för
hållanden, borde man noggrant utreda t cx hur
havsområdet som omger Lemlax i Pargas (bild 11)
lämpar sig som utsläppsplats. Detta kan ske på
basen av dc grunduppgifter, som föreligger i den
år 1978 färdigställda strömningsundersökningcn
i Skärgrdshavet.
Lokalisering av ett storkraftverk till Skärgårds
havet bör undvikas på samma grunder som fram
fördes i samband mcd flyttning av utsläppsplatser
i kapitel 5.2 3. På området torde dock kunna för
läggas kraftverk, som lämpar sig i närheten av
bosättningscentra, och i vilka produktion av fjärr
värme kombineras mcd elproduktion. Detta dock
under förutsättning av att dc olägenheter för vat
tendragen, som spitlvärmen förorsakar främst
sommartid, kan hindras tillräckligt effektivt. Den
spillvärme som kylvattnet innehåller är nämligen
under sommarmånaderna vanligen för stor för
fjärrvärmens behov, varvid man blir tvungcn att
avleda den till vattendragen. Men just sommartid
är olägenheterna av värme störst för vattenom
rådena.
5254 Belastning förorsakad av fiskerianläggningar
Den levande fiskstammen inverkar inte förore
nande utan renar snarare vattendraget genom att
tillgodogöra sig den i vattnet utsläppta växtnä
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ringens produktion. Fiskodling i naturnärings
dammar baserar sig likaså på dammens naturliga
näringsinnehåll. Byggande och användning av
naturnäringsdammar kan dock föranleda belast
ning av vattendragen, närmast från bottnen av
dammarna.
Sädan fiskodlingsverksamhet där uppfödningen
baserar sig på utfodring av fisken leder till beiast
ning av vattendragen. fisken tiligodogör sig näm
ligen inte ali mat den fär, utan en del därav biir
kvar pä dammens botten eller löser sig i vattnet.
Tyngdpunkten för belastningen från fiskodlings
anstaiter infaller på sommaren och hösten, som
är de egenthga utfodringsperioderna.
tnom planeringsområdet finns endast en
egentlig fiskodiingsanstalt, som är belägen vid
stranden av Kjulo träsk. Anstalten uppföder
insjö- och havsöring samt regnbågsforeIl för
plantering. Anstaiten beräknade sommaren 1973
belasta Kjulo träsk tre gånger mera än Kankaan
pääs närbelägna samhälle. Belastningen var då
3,1 kg NId och 1,1 kg P/d. Ä andra sidan var en
fjärdedei av den fiskföda som anstaiten använde
hemma frän Kjuto träsk. 1 Sydvästra Finland
finns ytterligare några mindre fiskodlingsanlägg
ningar. Några naturnäringsdammar av större be
tydelse finns inte tilisvidare pä området.
En ny form för fiskuppfödning inom havs
området har de senaste åren biivit ailmännare,
nämligen fiskuppfödning i sk nätbassänger, vilket
genom ovannämnda svinn av foder kan leda till
åtminstone lokal försämring av vattnets kvalitet.
Om denna verksamhets omfattning ansenligt
ökar, är det viktigt att den inte utövas på områ
den,därnämndaskadorkanuppstå. Å andra sidan
torde man med olika åtgärder kunna lindra de
skador som fiskuppfödning i nätbassäng föror
sakar vattnets kvalitet.
5.255 Avstjälpningsplatser
Vattenbyrån vid Äbo vattendistrikt gjorde år
1975 en inventering av avstjälpningsplatserna,
där de i bmk varande, ur bruk tagna och pIa
nerade avstjälpningsplatserna utreddes. Deras
placering framgär i ailmänna drag av bitd 12.
Allmänt kan konstateras en strävan till centrali
sering av soptippshanteringen, till följd varav
de fiesta kommuner numera har endast en av
stjälpningsplats. Av de ur bruk tagna avstjälp
ningsplatserna befinner sig många pä områden
där grundvatten bitdas, varför de ännu länge
kommer att utgöra riskfaktorer för grundvattnet.
Skötseln av avstjälpningspaltserna är ännu ali-
mänt sett tämiigen illa ordnad. Detta är orsaken
till att mänga av dem förorsakar belastning spe
ciellt för ytvattnen. 1 avstjäipningsplatsernas
närmaste omgivning tar detta sig ofta uttryck
däri att vattnet i bäckarna förorenas, vilket
lokalt upplevs som en verkligt betydande olägen
heter.
Avstjälpningsplatsemas läge har genom kart
studier (skala 1:20 000) jämförts med läget för
sådana vattentillgängar som behövs för vatten
försörjning. På basen härav konstateras, att den
nuvarande avstjälpningspiatsen kan utgöra en
fara för användbart gmndvatten åtminstone i
följande kommuner: Kiikala (2521 avstjälp
ningsplatsens nummer i inventeringen), Letala
(4001), Lappi (4061), Säkylä (7831), Vampula
(9131). Med tanke pä i bruk varande ytvattentill
gängar verkar avstjälpningsplatsens läge oförmän
ligt bI a i följande kommuner: Karinais (2191),
S:t Mårtens (4081) med tanke pä Pemarän, Aura
(0191), Tarvasjoki (8381) med tanke på Aura å,
Kaland (2091) med tanke pä Sirppujoki. På
gmnd av undersökningsmetoden är det antagligt
att det finns ytterligare andra avstjälpnings
piatser som är tvivelaktiga med tanke pä vatten
försörjningen. 1 samband med inventeringen har
dessutom “avstjälpningsplatsens lämplighet” be
funnits dålig i följande kommuner: Eura (0501),
Pikis (6021), Reso (6801) och Salo (7341).
Användningen av avstjälpningsplatser inom
influensområden för gmndvattentillgängar för
vattenförsörjning bör upphöra och de risker ut
redas, som ur bruk tagna avstjälpningsplatser
innebär för grundvattenförekomsterna, samt
i bruk varande avstjälpningsplatser för vatten
drag, som används för vattenförsörjning.
5.256 Vägprojekt som inverkar pä skärgårds
vattnen
Inom den sydvästra skärgården har speciellt
sedan 1960-talets början planerats fiera synner
ligen omfattande väg- och broprojekt. Den störs
ta bärvidden har planen att åstadkomma en fast
vägförbindelse meilan fastiandet och Åland.
Delar av detta projekt kommer synbarligen att
förverkligas inom de närmaste ären, men dess
utsträckning till Aland kommer knappast att
förverkligas under de närniaste årtiondena. Ytter
ligare har en del mindre väg- och broprojekt varit
före inom den del av skärgårdsområdet, som be
handias i denna pIan.
Skärgårdsvägarna byggs i regel genom att
bygga bankar och broar över vattnen mellan hol
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marna. Dessa inverkar sedan bland annat på skär
gårdsvattnets strömningar, vattenbyte, fiskstam,
strändernas rekreationsbruk, båtfart och skydds
objekt inom området. Bankar som hindrar vat
tenbyte och stänger av vattenområden kan
leda till att deras tillstånd försämras. Vägbankar
na stänger också ofta av fiskarenas och båtfarar
nas färdrutter. De kan också leda till skadliga
förändringar i fiskarnas vandringsvägar. Dessutom
kan vägbankarna liksom också broarna inverka
starkt förfulande på landskapet.
1 samband med väg- och broprojekt är det vik
tigt, att deras inverkan p vattenskyddet och
annan användning av vattnen utreds och beaktas.
1 bankarna borde göras tillräckligt stora ström
ningsöppningar för att undvika uppkomsten av
eutrofierade vattenområden pä sådana stäl]en,
där vägbanken går över sund eller vikar. Också de
krav, som flottning, båtfart och fiske ställer,




Den utbyggda vattenkraften i hela landet utgjorde
år 1977 ca 12 000 GWh eller 38 % av den totala
produktionen av elektrisk energi. Vattenkraftens
andel av landets totalkonsumtion av energi var
samma år 13 %.
1 Sydvästra Finland har inte sedan 1940-talet
byggts några vattenkraftverk. Produktionen av
vattenkraft uppgår i medeltal till 20 GWh/a, vilket
utgör endast 1 % av konsumtionen av elenergi
inom området. De viktigaste vattenkraftverken
befinner sig i Kiskonjoki, Pemarån och Eura å
(bild 19). Dessutom finns några mindre kraftverk
i Bjärnå å, Laajoki och Lapinjoki. Årsproduktio
nen i de största krafwerken är ca 4 GWh var.
Uppgifter om vattenkraftverken i Sydvästra Fin
lands ges i tabeti 21. Alla där namnda kraftverk
har inte under de senaste åren varit i funktion.
5.32 Vattenkrafthushållningens utveckling
Konsumtionen av elenergi inom planeringsom
rådet uppgick år 1975 till ca 2 000 GWh. Man
har beräknat att konsumtionen år 1980 skall
stiga till 3 550 GWh och år 2000 till ca 11 500
GWh. Den outbyggda vattenkraften i Sydvästra
Finland är synnerligen obetydlig. Av denna orsak
biir man tvungen att tillfredställa tillväxtbehovet
av elenergi på andra sätt än genom att bygga
vattenkraftverk.
Genom att iståndsätta nerlagda vattenkraft
verk och kvarnar kan man tillgodose lokala
behov av elkraft samt öka åarnas betydelse för
rekreation.
Såframt det visar sig nödvändigt att ta out
byggda forsar i bruk för elproduktion, t ex för
att utjämna konsumtionstoppar, borde dock




flottningens nuläge och prognoser för
utvecklingen
Tidigare har flottningen längs insjövattnen i
Sydvästra Finland varit av stor betydelse, men
har till följd av den tekniska utvecktingen heit
upphört. Däremot utövas flottning i relativt stor
skala inom havsområdet, beroende på att det
lämpar sig väl för bogsering av knippflottar.
Största delen av havsflottningens virke kommer
från holmarna och frn sådana fasdandstrakter
som inte har vägförbindetse. 1 dylika fali är havs
bogsering den enda ekonomiskt tänkbara trans
portformen för virke. 1 någon mån har också
virke från Sverige flottats genom Skärgårdshavet.
Det existerar ingen särskild flottningsförening
för skärgårdsområdet, uran var och en fiottar sitt
virke 1 egen regi. Nedan uppräknas de företag
som utövar flottning inom området och änd
















Under slutet av 1960-talet bogserades årligen 1
medeltal ca 330 000 m3 virke över Skärgårds








Raumo samt Isnäs i Pernå
Tövsata
Strömma i Bjärnå
Tolkis i Borgå och Sunila
i Karhula
BiId 19. Vattenkraftverk, dammar och regieringar.
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Gräns för vattendragsområdet
Drainage basin, devide and indes
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Vatrendrag Vattendrags- Fali Utbyggd Effekt Energi- Byggnads
Krafwerk område ovanför höjd vattenföring produktion år
Watercourse Uppstream Hydraulic Instatled Capacity Energy Year of
Powerptant drainage area head flow capacity output constructioa
km2 m m3/s MW GWh/a
Kiskonjoki
Koskenkoski 650 8,4 7 0,5 2,0 1909
Juvankoski 215 21 1 0,13 1921
Myllykoski 215 7 1 0,03 0,6 1942
Sahakoski 215 8 1 0,06 1938
Pemarän
Aska]ankoski 990 13 10 3,3 1936
Juntolankoski 910 14 16 4,2 3,9 1919
Juvankoski 790 15 12 3,5 1916
Laajoki
Korvensuunkoski 370 7 5 0,25 1,0 1926
Lapinjoki
Lapinkoski 292 8,5 1 0,22 0,2 1920
Eura å
Pappilankoski 1 202 7,4 6 0,26 1,3 1936
Saharinkoski 1 100 2,1 4 0,04 0,1
Irjanteenkoski 1 100 0,9 5 0,01 -
Paneliankoski 1 065 5 7 0,23 1,4 1922
Eurakoski 640 2,6 3,5 0,04 -
Kauttuankoski 640 11 6 0,4 3,0 1920
Total 6,37 20,3
flottningen så att kvantiteterna år 1970—1972
uppgick till 500—700 000 m3/a. Därefterminska
dc flottningen och var i medlet av 1970-talet av
storleksordningen 200 000 m3/a. Vid en för
frågan är 1978 uppskattade de bolag som utövar
flottning att kvantitetcrna under de närmaste
ären i den sydvästra skärgården uppgår till
300 000 m 31a. Höjningen av energiprisen kommer
antagiigen att öka flottningen av virke ansenligt
från nuvarande nivä.
Det virke som skall fiottas transporteras i regel
som knippen mcd lastbil eller traktor till utvält
ningsplatser mcd lämpiiga vägförbindelser. Från
dem bogseras virket vidare som knippflottar med
ett innehåll av 3 500—14 000 m3 virke. På ställen
där isförhållandena sä tilläter transporteras
knipparna också ut pä isen. Virket frän mindre
holmar knippas ofta i vattnet pä utvältningsplat
sen. 1 viss utsträckning används knippningsanlägg
ningar, till vilka stockarna fiottas löst i fiottar.
Bredden pä en fiotte är vanligen 20—3 5 m.
Knippenas djup är i ailmänhet under 2,5 m och
högst 3 m. Dc fartyg som används för bogsering
ar till en del mera djupgående än knippena. Dc
största bogserbåtarna har en djupgång pä 3,5 m,
en höjd över vattenlinjen pä 14 m och en drag
kraft på 98 000 N (10 000 kp). Flottningsverk
samheten är livligast under den egentiiga sommar
tiden. Tidigaste tidpunkt att inleda flottningen
har varit sista veckan i april och den senaste att
avsluta flottningen andra veckan i december.
5.412 Flottningens utvecMing
Flottningsbyrån vid vattenstyrelsen har tilisam
mans mcd kommissionen för Skärgårdshavets
bogsenngsled uppgjort en plan för iståndsättning
av bogseringsleden genom Skärgårdshavet (Vat
tenstyrelsen 1976). Dc för totalpianeringen er
forderliga basuppgifterna har huvudsakligen fätts
fram som resultat av det arbete som kommissio
nen för Skärgårdshavets bogseringsled päbörjade
är 1971. Planen till bogseringsled har hösten 1978
inlämnats till behandting i vattendomstolen i och
för fastställande av en flottningsstadga.
Plancn för bogseringsleden behandiar inte
några flottningsärenden rörande insjövattnen.
det inte varit ekonomiskt motiverat att istånd
sätta äarnas vattendrag för knippflottning, har
flottningen längs insjövattnen helt upphört. Där
för har flottningsstadgan för en del vattendrag
upphävts och för andra är dess upphävande an
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Bogseringsledens iståndsättningsko stnader och
lönsamhet
Kostnaderna för att iståndsätta bogseringsleden
har beräknats till 6,8 milj.mk enligt kostnads
nivån år 1976. Största delen (60 %) av kostna
derna hänför sig till inlösen- och byggnadskost
nader. Skyddshamnarnas och muddringens andel
är vardera 20 %. Ersättningarna väntas uppgå till
ett belopp av 0,1 milj.mk.
Tabeli 22. Byggnadsobjekten för Skärgårdshavets bog
seringsledsptan.
Table 22. Construction works required for rationalizing
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farleden sydost om Finby till Tenalaviken
Farleden sydost om Finby till Bromarv
hängiggjort. Det är nödvändigt att få dem upp
håvda, för att de rättigheter och skyldigheter som
ingår i flottningsstadgarna skall kunna återkallas
och flottningsanordningar eller -byggen som inne
bär förfång eller fara skall kunna avlägsnas.
Inom havsområdet har användningen av vissa
områden och farleder för flottning under årens
lopp vunnit hävd. Planeringen av flottningen går
till stor del ut på att med stöd av en flottnings
stadga stadfästa redan förefintlig praxis. Flott
ningsstadgan skapar också förutsättningarna för
en uweckling av flottningen på lång sikt.
Vid planeringen har man försökt få till stånd
ett nät av uwältningsplatser (bild 20), som är så
förmånligt som möjligt både för skogshushåll
ningen och för flottningen, samtidigt som ocks
platsernas lämplighet för annan användning av
vattnen beaktats. Man har även strävat till att
koncentrera sjösättningen av virke till vissa ut
vältningsplatser. En del av de tidigare använda
platserna tas härvid ur bruk. Av tabell 22 framgår
de planerade utvältningsplatserna och den mängd
virke som de dimensionerats för.
Det är inte ekonomiskt att göra knippen och
knippflottar så hållbara, att de skulle hålla för
alla tänkbara förhållanden till sjöss. För flottning
är vindstyrkans övre gräns därför, beroende på
riktning, i allmänhet 3,5—8 m/s (3—4 beaufort).
Då det under en stor del av bogseringsperioden
blåser hårdare och då vindförhållandena snabbt
kan variera, är det av stor vikt för flottningen
att få till stånd skyddsplatser och skyddade far
leder. Av bild 20 och tabell 22 framgår de skydds
hamnar, som planerats för att göra flottningen
säkrare, tre sk skydds- och hopsamlingsplatser,
samt de virkeskvantiteter som passerar dem.
De muddringsarbeten som tidigare ingick i pianen
är inte helt nödvändiga, varför de av kostnadsskäl
har utelämnats från planen. Dc delar av bog
seringsleden, som från fyra utvältningsplatser och
en skyddshamn kommer ut i alimän farled, har



































Bild 20. Flottningslederna och de pianerade operationspunkterna för flottningen.
fig. 20. Tirnber floating cbannets and planned operation points.
farled som används för flottning
Channel used for timber floating
Företag som utövar flottning
Enterprise practicing tirnber floatiag
Utvältningsplats, n:r enligt tabeli 22
4 Timber launching site, index in Table 22
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Nyttan av att förbättra bogsedngsleden härrör
sig i första hand av, att möjligheterna till den,
jämförd med övriga former för virkestransport
fördelaktiga, flottningen överhuvud bevaras. Det
är svårt att i markbelopp räkna ut den direkta
nyttan av skyddsplatserna, farledsarbetena och
prickningen. Nyttan uppstår i form av kostnads
besparingar på gmnd av en effektivare använd
ning av bogserbtarna, minskade skador på
stockar som lossnat och på den bogserade lasten
samt minskad risk att trafiken till sjöss och fisket
lider skada av kringflytande stockar. En uppfatt
ning om storleksordningen av dessa nyttofaktorer
ger t ex vetskapen om, att totalvärdet för en
bogseringslast i medeltal är över 1 milj.mk.
Genom att bygga utvältningsplatser och far
leder till dem uppnås inbesparingar i de inledan
de transporterna och hanteringen av virket samt,
om bogseringssträckan förkortas, eventuellt också
i kostnaderna för bogsering. Inbespanngarna i
samband med hanteringen av virket beror på att
skadorna vid sjösättningen minskar och att
funktionen underlättas tack vare nya och ända
målsenliga anordningar.
Lönsamheten av att iståndsätta bogserings
leden kan också uppskattas genom att jämföra
kostnaderna för olika transportformer. för fast
landet och den del av skärgården som har bro
eller färjförbindelse med fastiandet kommer här
vid i fråga främst transport per bil, antingen
direkt till fabriken eller till järnväg för vidare
transport till fabriken. Frn den övriga skärgår
den kan främst komma ifråga endast transport
av virket med fartyg eller pråmar antingen i form
av stockar eller flis eller som sk Carrier-transport.
För största delen av området, där dessa transport
former är det enda alternativet till flottning,
skulle de bii en betydligt dyrare lösning.
Kostnaderna för flottning och alternativa
transportformer till Kotka och Karhula samt
Raumo framgår av tabell 23. Avgifterna per
järnväg baserar sig på SJ:s tariffer och för lands
vägstransport på ifrågavarande rikttariffer.
Trots att kalkylerna är approximativa, visar de
dock att flottningen också i sin nuvarande form
kommer att vara betydligt lönsammare än land
transporter både för skogsägarna och industrin.
Flottningens inverkan på övrig användning av
vattnen
Trots sin lngsamma fart kan er knippftotte inte
bromsas lika snabbt som fartyg, varför farliga
situationer med den ökande båt- och fartygs
trafiken alltid är möjliga. Knippflottarna kan
också skada prickarna i farleden och sålunda
indirekt förorsaka fara för trafiken till sjöss.
Den egentliga knippflottningen förorsakar inte
några beaktansvärda olägenheter för småbäts
trafiken. Däremot kan svårigheter uppstå för
båtarna att trafikera eller ligga vid sj ösättnings
och knippningsplatserna. flottningen och små
båtstrafiken har en gemensam fördel i att kunna
använda samma skyddade hamnplatser och far
leder. Under vissa förutsättningar kan utvält
ningsplatserna för virke också betjäna båtfarten.
För fisket kan ftottningen förorsaka olägen
heter antingen i samband mcd själva bogseringen
eller vid flottningens ändpunkter. Om under
pågående bogsering t ex flytstockar eller en
fiotte som fiyttar sig utanför den officiella far
leden förorsakar skador på fångstredskapen,
Tabeil 23. Kostnaderna för transport av trävaror frän ptaneringsområdet tilt atternativt Kotka eller Raumo.
Tahle 23. Cost comparison of different means of transporting timber from the planning area to Kotka and Rauma.
Transportens ändpunkt Transportkostnader mk/m3
Transportsätt Transportation costs mk/m3
Terminal Förtransport Egentlig transport llvriga kosmader Sammanlagt
Method Primary transport Transportation proper Other costs Totat
Transport till Kotka och Karhula favstånd i medeltal 350 km)
Kotka and Karhula (average distance 350 km)
Flottning Floating 8,80 4,20 4,40 17,40
JärnvägRaitway 11,10 15,00 - 26,10
LandsvägRoad
- 28,20 - 28,20
Transport till Raumo (avstånd i medeltal 130 km)
Rauma (average distance 130 km)




1 Kostnadsnivån 1976, Vesihallitus (1976)
1 costtevelofl976
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ersätts dessa som sk flottningsskador enligt
vattenlagen. Bogsering kan också inverka på
fiskstammen där farleden är grund, genom att
bogserbåtens propellerströmmar lyfter upp siam
från bottnen och grumiar upp vattnen. Dylika
skador är emellertid lokala. Från knippflottar
lossnar i alimänhet inte bark- mm. material till
den grad, att det nämnvärd skulle inverka på
vattnets kvalitet. Överhuvudtaget innebär inte
själva bogseringarna några större olägenheter
för fisket.
På uwältningsplatserna, knippflottarnas hop
samlingsplatser och skyddshamnarna försvåras
fisket naturligtvis och kan i värsta fail helt för
hindras åtminstone för en del av året. Också
i farlederna till och från dessa områden kan
fisket hindras eller försvåras på grund av att man
inte på förhand känner till knippflottens avgångs
eller ankomsttid. 1 samband med behandlingen i
vattendomstolen har en fiskeriekonomisk utred
ning gjorts av de olägenheter som förorsakas
fiskstammen och fisket vid förverkligandet av
bogseringsledsplanen, och på basen av denna ut
redning fastställs ersättningarna skilt för varje
byggplats.
1 allmänhet frigör en centralisering av flott
ningen vidsträcktare områden för fiske, rekreation
o a ändamål. 1 den mån som planer för rekrea
tionsbmk föreligger för flottningsområdena,
har man försökt beakta dem liksom också even
tuella skyddsområden. Inom Skärgårdshavets
nationalparksområde har varken någon flott
ningsled eller flottningsanordningar planerats.
Då bogseringsledsplanen i allmänhet, med undan
tag av skyddshamnarna, endast handlar om att
stadfästa tidigare praxis eller iståndsätta tidigare
anordningar, rör det sig endast on ett begränsat
intrång på naturen.
5.413 Övrig bogsering på havsområdet
Längs våra kuster ända från Bottenhavet till
Virolahti och därifrån vidare genom Saimaa
kanal ända till Nyslott försiggår årligen vid sidan
av bogseringen av knippflottar talrika sk järn
bogseringar. De omfattar fartygsskrov eller andra
bogseringsdugliga stora element, såsom delar till
oljeborrningsriggar, behållare, broar o Uyl. 1 Syd
västra Finland har dylika bogseringar de senaste
åren utförts av ett fiertal varv. Dessutom skeppas
på samma havsområden i form av pråmtrans
porter både trävaror och olika byggnadselement
eller konstruktioner av metall. Antalet dylika
transporter kommer synbarligen bl a av regional
politiska skäl att öka allteftersom den industriella
produktionen blir mera mångsidig. Åtminstone
för en del av dessa transporter är det viktigt, att
de kan ske längs så skyddade farleder som möj
ligt. Till en del ställer de också speciella krav på
farleden, bI a beträffande fri höjd. En dylik till
räckligt djup farled skulle absolut behövas längs
hela vårt lands havskust. Till denna del stöder
ökningen av järnbogseringarna behovet att istånd
sätta flottningslederna.
5.42 Sjöfart
5.421 Farledsnätet och dess utveckling
Den viktigaste farleden för inkommande fraktfar
tyg är den 10 meter djupa farleden Utö — Åbo.
För vintertrafikens del hör farleden till de vikti
gaste i hela landet, då sträckan Utö — Åbo under
vinterns kallaste tid i alimänhet är belagd med
fast is, vilket underlättar vintersjöfarten. Från
Utö till Hangö går en 9 m djup farled, som är av
stor vikt för vintersjöfarten på Finska viken. En
tredje fördelaktig vinterled är farleden Utö — Löv
skär
— Enskär, längs vilken en betydande mängd
trafik både vinter- och sommartid passerar till
Bottniska viken. Längs denna farled leds också
trafiken till de svenska hamnarna vid Bottniska
viken vintertid, då isläget försvårar trafikeringen
av Ålands hav. Den 6,1 m djupa farleden från
Hangö via Pargas port till Åbo är en viktig gen
väg för fartygstrafiken från Åbo österut. Från
Nystad leder 7 och 9 meter djupa och från Rau
mo 7,3 och 8,5 meter djupa farleder ut till Bot
tenhavet (bild 21).
Stamleden för passagerartrafiken är 9 m:s far
leden från Åbo och Nådendal via Erstan, Lövskär,
Berghamn och Skiftet till Åland och hamnarna i
Sverige. Beträffande denna farled föreligger en
rekommendation om delvis enkelriktad trafik via
parailella farleder.
Utöver de ovannämnda viktigaste farlederna
finns i Skärgårdshavet ett stort antal grundare
officiella farleder, av vilka de fiesta är obelysta.
Under de senaste åren har farledernas totala längd
minskat i samband med att sjöfartsstyrelsen har
indragit några mindre anlitade farleder. Också
sådana farleder som går parallellt med en närbe
lägen djupare farled har dragits in. lndragningen
av farlederna har inneburit olägenheter för skär
gårdsborna och andra båtfarare. En följd har
också varit att båttrafiken delvis har fiyttat sig
till de livligt trafikerade farlederna i vägen för
stora fartyg. För att undvika olyckor mellan
fartyg och båtar borde längs de mest trafikerade
BiId 21. De viktigaste vattenlederna och hamnarna.
Fig. 21. The rnost irnportant navigation channets and harbours.
farled, djup Cm) Ptanerat farledsarbete
—(5,0)-—— Navigation chan ne!, deptb (m) Projected cbannet work
_________
Oljefarled Hamn (farledens djup, m)
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delarna av farlederna reserveras särskilda leder
för småbåtstrafiken på vardera sidan om far
tygsleden.
Utvecklingen av farlederna strävar till att öka
deras djup, att bygga vinterfarleder, att göra
farlederna lättare att trafikera och tryggare samt
till att skapa nya förbindelser. Till målsättningen
hör att f importiederna för råolja 10—15 meter
djupa och oljans distributionsleder, kustens
genomfartsleder och i regel också lederna för
vintersjöfart 9—10 m djupa.
Till de mest betydande farledsarbeten som
färdigställdes under 1970-talet hör fördjupandet
av vinterleden mellan Lövskär och Enskär från
9 till 10 och byggandet av Södra Finlands 9 mts
vinterled på sträckan Utö — Hangö. De viktigaste
byggnadsobjekten bland havslederna ären 1978—
1982 i enlighet med sjöfartsstyrelsens utveck
lingsprogram för farlederna framgår av tabell 24.
Utöver dem ingär i planerna ännu att få till stånd
en ny 10 meters farled genom Skärgårdshavet
mellan Utö — Skiftet — Enskär.
5.422 Passagerar- och godstrafiken
1 början av 1970-talet uppgick passagerartrafiken
från Åbo och Nädendal till Mand och Sverige år
ligen till i medeltal 2,2 milj. passagerare. Antalet
dagliga båtturer var då under sommaren 15 och
under vintern 12. frn toppret 1973 (2,5 milj.)
har passagerarantalet minskat och uppgick år
1977 till drygt 1,6 milj. passagerare.
Den ekonomiska nedgångspenoden minskade
under början av 1970-talet fartygstrafikens trans
porter och i hamnarna i Sydvästra Finland var
denna minskning kraftigare än medeltalet för
hela landet. Omfattningen av fartygs- och gods
trafiken framgår av tabell 25. Enligt den gick år
1978 21 % av hela landets utrikeshandel via
hamnarna inom området, medan motsvarande
siffra för år 1974 var 24 %. De absoluta siffrorna
för import och export genom hamnarna i områ
det var emellertid ungefärligen lika stora vartdera
året.
labeil 24. De viktigaste byggnadsprojekten för farleder, masättningen för årcn 1978—1982 (Sjöfartstyrelsen).
Tahte 24. Improvement ofsea channels ja 1978—1982.
Projektcts namn Kostnader Arbetet påhörjas (år) Arbetet blir färdigt (år)
Narne ofproject Costs Work started Cornpleted
Mmk tyear) tyc’ar)
Förhttringsarbeten pI farleden Äbo-Stockholm 6,5 1979 1980
Byggandet av 9,0 m:s farleden söder om Raumo 37,3 1978 1981
Förhättring av Nystads 9,0 ms farled och
fördjupning av den till 10,0 m 5,8 1979 1981
Fördjupning av Enskär-Kajakulma 9,0 m
vinrerfarled till 10,0 m ca. 0,5 1979 1980
Skärgärdshavets förbindclsebätleder 2,5 1978 1982
Byggandet av fyren Finlands Lejon (utanför Utö) 6,0 1981 1982
Tabell 25. Sjöfarten på utlandet i dc viktigaste hamnarna är 1978 (Finlands hamnförbund 1979).
Tabte 25. Exporrs and imports through the most important seaports ja 1978.
Kamn lmport av olja lvrig import Export lmport+export Antal fartyg
Port 011 imports Other imports Exports Imports+exports Numberofvessels
1 000 tia 1 000 t/a 1 000 t/a 1 000 t/a
Raumo 320 273 931 1 524 744
Nystad - 434 236 670 206
Ntidendal 2950 833 821 4604 1906
Äbo 80 728 678 1486 2354
Pargas . 277 69 346
l’otal 3 350 2 545 2 735 8 630 5 220
Flelalandetshavshamnar 12 588 13 135 15639 41 362 22607
Whole country
Sydvästra Finlands andel 27 % 19 % 17 % 21 % 23 %
Proportion ofs. w. Finland
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5.423 Transporter av olja och kemikalier
År 1978 importerades sammanlagt 3,35 milj.t.
oljeprodukter via hamnarna i Sydvästra Finland
(tabeli 25). Största delen av importen utgjordes
av råolja, som via Utö importeras till Nådendal
längs en 55 sjömil (ca 100 km) lång skärgårdsled.
Dessutom fraktas i inhemsk trafik över Skär
gårdshavet årligen ca 2,5 milj.t. oljeprodukter.
Efter år 1974 har importen av olja hållit sig
ungefär på sin tidigare nivå, men de inhemska
oljetransporterna har tydligt ökat.
Vid sidan av oljeprodukter transporteras
längs Skärgårdshavet rikligt med andra kemika
lier, bi a sådana som i Östersjö-avtalet har klassi
ficerats som gifter av olika grad (Anonym 1980).
Inom planeringsområdet hanteras gifter främst
i Nystads och Raumos hamnar. 1 Nystads hamn
hanteras närmast ammoniak, som behövs i stora
mängder för Kemira Oy:s gödselfabrik och i
Raumo hanteras olika avfallsprodukter från olje
förädiingen. En ansenlig del av dessa transporter
utgörs emellertid av transitotrafik per järnväg
från Sovjetunionen via Finland till utländska
hamnar. Järnvägstransporterna av ammoniak via
Nystad har i några års tid varit av storleksord
ningen 200 000 t/a, men transporterna har år
1978 åtminstone tillsvidare upphört. Transito
transporterna av kemikalier via Raumo har upp
gått till ca 100 000 t/a. Ifrågavarande transporter
innebär vattenskyddsrisker både kring järnvägen,
hamnarna och under havstransporterna, varför
de med tanke på miljövården borde ifrågasättas.
Under den isfria tiden kan kemikalietransporterna
ske över AlanUs hav, men under vintersäsongen
fraktas kemikalierna genom Skärgårdshavet, tid
vis till och med från hela Bottniska vikens om
råde.
Tankbåtsolyckorna
Åren 1960—1968 inträffade i medeltal 4 tank
båtsolyckor per år längs Finlands kuster. När
mare hälften av dem skedde inom Skärgårds
havets område. Av totait 707 fartygsolyckor i
Östersjön och de danska sunden ren 1971—1975
inträffade 135 på de havsområden som omger
Finland. Av de sistnämnda var 2/3 grundstöt
ningar och knappt 20 ¾ kollisioner. Tankbåtar
nas andel i olyckorna uppgick till i medeltal 13 %
av hela antalet. Olycksrisken har befunnits vara
störst under vintersäsongen och under den mörka
tiden av dygnet (Kostilainen & Hyvärinen 1976).
1 Skärgårdshavet ökas risken för olyckor av
smala och krokiga farleder samt en synnerligen
tät trafik. Speciellt mellan Löfskär och Ndendal
är farleden farlig, då den också används av den
livliga passagerarbåtstrafiken på Sverige. Läget
för oljeraffineriet i Nådendal är ur vattenskydds
synpunkt ytterst olämpligt. Farleden till import
hamnen för olja är den längsta av farlederna in
till våra hamnar och gär genom hela det svårnavi
gerade Skärgårdshavsområdet. Dessutom försig
går största delen av våra inhemska oljetransporter
från Nådendal genom inre farleder till hamnarna
i Bottniska viken och Finska viken.
Arbetena på att förbättra farlederna ökar olje
och kemikalietransporternas säkerhet. Oljeraffi
neriets läge på en ur vattenskyddets synpunkt
synnerligen ofördelaktig plats är en faktor, som
borde beaktas då program för att förbättra farle
derna uppgörs. Fartygstransporternas säkerhet
borde också kunna ökas genom att utveckla tek
niken för positionsbestämning.
5.424 Skärgårdens interna trafik
Förbindelsebåtstrafiken med statens båtar inled
des i Skärgårdshavet år 1959 och från år 1968
har dess skötsel hört till sjöfartsstyrelsens åliggan
den. År 1976 gick i förbindelsetrafik sju av sjö
fartsstyrelsens båtar och sju privata förbindelse
båtar som åtnjöt statsbidrag. Förbindelsebåtamas
rutter täcker största delen av de holmar som är
bebodda året om. Den egentliga förbindelsebåts
trafiken kompletteras av trafik utövad av statliga
verk, vilkas båtar till en del kör enligt regelbund
na tidtabeller. Dessutom trafikeras skärgården
sommartid av privata trafikidkares vattenbussar,
främst i trakten kring Åbo. Sommaren 1977
fanns sex vattenbussrutter.
Förbindelsebåtarna kör en så stor del av året
som isläget tillåter. Miida vintrar har det varit
möjligt att upprätthålla trafiken genom vintern.
Under de hårdaste isvintrama har den avbrutits
för ca tre månader. Förbindelsebåtarna är under
turistsäsongen i regel fullsatta, under vintern
finns det inte många passagerare, men lastut
rymmet är ofta fulit.
Förbindelsebåtstrafiken finansieras till 95 %
av staten. Endast 5 % av utgifternas täcks av
fraktavgifterna. År 1975 gavs en förordning,
enligt vilken skärgårdens fasta befolkning be
friades från avgifter för både person- och gods
transport på sjöfartsstyrelsens förbindelsebåtar.
För att utveckla förbindelsebåtstrafiken och
därför erforderliga trafiknät framlades år 1976 en
plan (Handeis- och industriministeriet 1976),
som innehåller ett fiertal förslag beträffande
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skötseln av skärgrdstrafiken, förbättring av tra
fiknätet och utveckling av trafikmaterialet. Bi a
föreslås där att rutternas täckning och turernas
antal skall ökas. för att förbättra trafiknätet till
sjöss föreslås muddring i ca 10 farleder och istånd
sättning av ca 100 bryggor. Ytterligare föreslås
att till området införskaffas tre nya förbindelse
båtar samt menföresbåtar. Åtgärderna föreslås
bli förverkligade före år 1983.
Utveckligen av den interna trafiken och nätet
av hamnar i skärgården ökar möjligheterna för
den fasta bosättningen att stanna kvar i skärgår
den. Den del av den fasta befolkningen som
utövar naturnäringar tryggar för sin del en anda
målsenlig användning av skärgårdsvattnen och
-stränderna. Därför är en utveckling av förbin
detsebåtstrafiken och hamnarna önskvärd med
tanke på vattnens användning. Om turisterna
hänvisas till kollektiv trafik, minskar nerskräp
ningen, siitaget och den alltför liviiga trafiken
i skärgården.




Planeringsområdet består av två från varandra
avvikande helheter — havsområdet och insjöområ
det. Havsområdet omfattar ca 8 000 km2, medan
sjöarnas areal uppgår till 356 km2. Den ekono
miskt mest betydelsefulla fisken i havsområdet är
strömming. Andra viktiga fiskarter är abborre,
gädda, braxen och gös. På några ställen förekom
mer också sik, flundra och lax. Den naturliga
fångstkapaciteten i havsomrdet har för fjallfis
kens del uppskattats till 30—100 kg/ha/a och för
strömming och vassbuk till 10—300 kglha/a.
De vanligaste fiskarterna i insjöområdet är
gädda, abborre, braxen, lake, mört och gös. 1 sjö
ama inom Kiskonjokis och Eura ås vattendrags
områden förekommer också sik, mujka, laxöring
och ål. Kiskonjokis nedre lopp är ett område, där
laxöring och eventuellt också lax förökar sig. Pä
grund av bristfälliga uppgifter kan inga tiliförlit
liga siffror om sjöarnas fångstkapacitet fram
läggas. Den genomsnittliga fångstkapaciteten i
Finlands sjöar har beräknats till 20—25 kgfha/a.
För Pyhäjärvi i Säkylä har fångstkapaciteten
uppskattats till hela 90—100 kg/ha/a.
fiskevattnens produktionsförmåga har stäil
vis minskat och fiskstammens sammansättning
förändrats genom inverkan av avloppsvatten från
bosattning och industri, diffusionsbelastning, ut
byggnad av vattendragen och i vissa fail också
genom rensningsarbeten.
5.52 Fisket
Antalet matlag inom havsområdet, vilka utövade
fiske yrkesmässigt, uppgick enligt uppgifter från
fiskets rådgivningsorganisationer i början av 1970-
talet till ca 1 050, av vilka 500 hade fiske som
huvudyrke. 1 insjövattnen utövas endast i Pyhä-
järvi i Säkylä yrkesfiske av större betydelse.
Antalet yrkesfiskande matlag uppgick där år
1972 till 156.
Beträffande antalet fritidsfiskare har några
enhetliga utredningar inte gjorts inom planerings
omrdet. På basen av antalet erlagda statliga fis
kevårdsavgifter finns det inom havsområdet
72 000 fritidsfiskare och inom insjöomrdet
20 000. Av dessa är ca 34 000 husbehovsfiskare
och ca 58 000 nöjesfiskare.
fångsterna
Enligt vilt- och fiskeriforskningsinstitutets beräk
ningar uppgick strömmingsfångsten på havsom
rådet år 1973 till ca 23 milj. kg och fångsten av
fjällfisk till 1,8 milj. kg (tabeil 26). fritidsfiskar
nas fångst utgjorde samma år p havsomrdet
1,5 milj. kg. Värdet för fångsten på havsområdet
uppgick totalt till ca 17 milj. mk.
På insjövattnen uppgick årsfångsten till något
över 1 milj. kg, varav ca 90 ¾ fås från Pyhäjärvi i
Säkylä. Bruttovärdet för fångsten i Pyhäjärvi
uppskattades år 1967 till ca 2,5 milj. mk. Den
genomsnittliga årsfångsten utgjorde i Pyhäjärvi
64 kg/ha/a och i dc övriga sjöarna 7 kg/ha/a.
Tabeil 26. Fiskfångsten och dess värde inom Sydvästra
Finlands havsområde år 1972 (Viit- och fiskeriforsknings
institutets kalkyl).











strömming battic bemng 23 200 9 200
fjällfisk other species 1 800 4 600
Total 25 000 13 800
Fritidsfiske 1 500 3 000
Recreational fisbing
Total fångst
i Sydvästra Finland 26 500 16 800
Totat catch inS. W. Finland
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5.53 Vidtagna fiskevårdsåtgärder
Den huvudsakliga tgärden för fiskevård i Syd
västra Finland har besttt i plantering av fisk.
För en del sjöar har dessutom fastställts begräns
ningar gällande fångstredskap och fångst. 1 fali
där tiilståndsbelagda åtgärder har inneburit
olägenheter för fisket, har i samband med vat
tendomstolens tiiistånd utmätts Jigganden i
form av deis pengar, dels uppgörande av fiske
vrdsplaner och deis krav på plantering.
Inom havsområdet har åren 1960—1972
huvudsakligen pianterats nykläckt gädda och sik
(tabeli 27). Laxöring har i större skala utplante
rats i Skärgårdshavet sedan år 1974. 1 insjövatt
nen är gäddan den fisk, som blivit föremål för de
intensivaste vårdåtgärderna. 1 fiera sjöar har man
också pianterat gös, ål, sik, sutare, karp, laxöring
och braxen samt i en del sjöar regnbågsforeli,
abborre, mda och kräfta.
5.54 Utvecklingen av fiskerihushåliningen
Någon pian för uwecklingen av yrkesfisket har
inte uppgjorts i samband med totalpianeringen,
eftersom detta ankommer på avdelningen för
jakt och fiske vid jord- och skogsbruksministe
riet. Nedan uppräknas emellertid en del åtgärder
för att uweckla fiskerihushållningen med tanke
på vattenanvändningen som hethet.
Fiskehamnamas utveckling
År 1976 framlades en pIan för att förbättra nätet
av fiskehamnar och deras utrustningsnivå (Trafik
Tabeti 27. fiskplanteringar i Sydvästra Finland.
Tahle 27. Fish ptantings in Southwesr Finland.
V attenområde Planteringens omfattning olika år fst)
fiskart Average annual plantings (number)
Water area
typeoffish 1960—72 1973—74 1975—76
Havsområdet:
Sea area:
gädda (nykläckt) 70 000 000
sik (nykläckt) 47 000 000
havsöring (två-årig) 7 700 62 750 137 000
Pyhäjärvi i Säkylä
Lake Pyhöjärvi in Skyl:
sik (nykläckt) 46 000 000
gädda (nykläckt) 7 800 000
harv (nykläckt) 337 000
ål (nykläckt) 225 000
sjöforell f1-sommars) 17 000
karp (romfisk) 1 500
gös (romfisk) 1 000
ministeriet 1976), enligt vilken ett nät av centrala
fiskehamnar borde fås till stånd längs Finlands
kuster omfattande 14 hamnar för förädling och
2$ för lossning av fisk. Av förädlingshamnarna
skulle 5 och av lossningshamnarna 13 vara beläg
na i Sydvästra Finland. Förädlingshamnar plane
ras till trakten av Nystad, Gustavs, Tövsala, Rimito
och Pargas. Av fiskehamnarna skulle 15 vara nya,
om och fiera av dem skulle byggas vid gamla hamn
platser. 1 planen har uppmärksamhet fästs vid
muddring av farlederna till hamnarna samt ut
prickning och fördjupning av hamnbassängerna.
Enligt pianen skulle en förädlingshamn omfatta
bI a en brygga, lossningsanordningar för fångsten,
frysfabrik eller -lager, utrymmen för mottag
ning och förbehandling av fångsten samt lager
utrymmen.
Allmänna åtgärder för att uweckla fiskerihus
hållningen:
— För fisket viktiga områden borde i så hög grad
som möjligt bevaras i naturtillstånd.
— För att öka fiskevattnens ekonomiska utnyttj
ningsgrad borde vårdåtgärderna för fisk- och
kräftstammen intensifieras också för insjövatt
nens del.
— Utövandet av olika former för fiske på samma
vattenområde borde tillåtas, eftersom yrkes
och fritidsfiske kompletterar varandra.
— Yrkes- och fritidsfiskarna borde ha tiilräckligt
vidsträckta sammanhängande områden till sitt
förfogande. Detta förutsätter bi a, att man
undviker att skifta fiskevattnen.
— Om man pianerar grustäkt frånjordskiktunder
havsytan, borde verkningarna för fiskstammen
utredas innan arbetet påbörjas.
— Uppfödning av fisk i nätbassänger har visat sig
belasta vattnet i havsomrfdet. Uppfödning
borde ske endast på områden, där olägenheter
na för vattnets kvalitet och andra former för
vattenanvändning är s små som möjligt.
Minskning av de olägenheter som övriga for
mer för vattenanvändning förorskar fisket:
— Man borde sträva till att förbättra vattenkvali
teten i förorenade vattenomrden, genom att
hindra utsläpp av orenat eller otilträckiigt renat
avloppsvatten till dem samt minska belast
ningen från jordbruket.
— 1 havsvikar, som är viktiga för fiske, såsom
Pemarviken och Virmoviken, borde särskild
uppmärksamhet fästas vid att minska belast
ningen frn åarna.
— 1 samband med behandling i vattendomstol av
avloppsvatten, byggande i vattendrag o dyl,
borde i tiltståndsvillkoren på basen av fiskeri
7 1281031378
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ekonomiska utredningar fastställas förpiiktel
ser för tillståndets innehavare att sköta om
och kontrollera fiskstammen.
— Inom sådana för fisket betydelsefulla områ
den, där urlakning av suifater förekommer,
bör torrläggning och rensningsarbeten i män
av möjlighet undvikas.
—
Vid pianeringen av åtgärder som inverkar
förändrande på vattendraget borde dess till
stånd sett ur fiskets synpunkt utredas.
— Båtfart borde ledas till utprickade farleder.
Dessutom borde motorbåtstrafiken under maj
och juni begränsas inom viktiga fångst- och
fortplantningsområden.
Behovet av tilläggsutredning:
— För att synpunkter rörande fiske bättre än för
närvarande skall kunna beaktas vid pianeringen
av vattenanvändningen, borde grundläggande
kunskaper om fiskerihushållningen spridas och
mJ för fisket på de olika vattenområdena
uppställas. Regionala fiskerihushållningsplaner
borde uppgöras speciellt för havsområdet och
Kiskonjoki vattendragsomrde.
— 1 stället för att som tidigare nästan uteslutande
ha använt nyckläckt fiskyngel, har man vid
fiskodling numera alit mera gått in för att an
vänd ett- eller två-åriga ungar, som har gett
bättre resultat. för att denna verksamhet skall
kunna bedrivas effektivare krävs bi a att natur
näringsdammar byggs. En uppskattning av
behovet av fiskodlingsanstalter och natur
näringsdammar bör anses brådskande bfide
med tanke på den alimänna vården av fiske
vattnen och framtida förpiiktelser att plantera
fisk.
— De olägenheter som låga vattenstånd i åarna
medför för fisk- och kräftstammen torde kunna
undvikas genom att bygga bottendammar.
Möjligheterna att bygga bottendammar borde
således utredas. Dessutom borde man utreda
möjligheterna att heit eller delvis restaurera
någon å, sä att den lämpar sig för laxfisken
att stiga i. för detta ändamål kunde till exem
pel Kiskonjoki komma ifråga.
— De olägenheter som fartygs- och båttrafiken
förorsakar fisket borde utredas.
5.6 Vattnens rekreationsbruk
5.61 Allmänt rekreationsbruk
Av planeringsområdets areal (havsarealen från
räknad) utgörs i medeltal 3 % eller 356 km2 av
sjöar. Mest sjöar finns det i Kiskonjokis och
Pemaråns övre iopp samt i kommunerna i övre
delen av Lapinjoki och Eura å. Havs- och sjö
strandlinjens totala längd är 13150 km.
Enligt en rundfråga som Vattenstyrelsen
gjorde år 1972 finns det något över 200 bad
stränder inom planeringsområdet (bild 22). Av
dessa fanns 60 % pä insjöområdet. Det totala
antalet besök vid badstränderna uppgick är
1972 till 630 000. En bakteriologisk under
sökning av 78 badstränder gay en bedömning,
att 24 av dem vid vissa tider var tvivelaktiga och
9 otjänliga som badstrand. De största bristerna
när det gäller badstränderna har varit deras
fåtalighet, små och grunda stränder och dålig
vattenkvalitet. Siminrättningar på land för
sommarbruk och simhallar som var öppna äret
om fanns det enligt mndfrågan sammanlagt 40
inom planeringsområdet.
År 1978 verkade inom planeringsområdet 12
campingsplatser med tillstånd av länsstyrelsen.
Av dem är 10 belägna vid kusten eller i skär
gården. Endast en campingplats saknar badstrand.
Semesterbyarnas antal inom planeringsområdet
uppgick samma år till 18 (bild 22).
Till de mest betydande frilufts- och exkursions
områdena hör Säkylänharju i Södra Satakunta,
omgivningarna kring Pitkäjärvi i Raumatrakten
och Runsala i Äbotrakten samt praktiskt taget
hela skärgårdsomrädet.
Rekreationsfrämjande åtgärder
1 synnerhet i närheten av tätorterna råder brist
pä områden för allmänt bmk. Därför borde man
i samband med planeringen av jorddispositionen
anvisa så mycket som möjligt av statens, kom
munernas och församlingarnas marker till allmänt
rekreationsbruk. För bevattning avsedda lagrings
bassänger kan i viss män öka möjligheterna till
rekreation (tabeil 12).
Med hjälp av stadgandena om strandplaner i
byggnadslagen har man strävat till att styra an
vändningen av stränderna sä att tillräcldigt stora
omräden för allmänt bmk finns till förfogande
inom det pianerade området. Dä en strandplan
uppgörs för en kort strandsträcka, kan helhets
bilden av strandanvändningen bli bristfällig, var
vid bl a de obebyggda områdena blir oenhetliga
och illa lämpade för sin användning. För att
avstyra dessa brister borde generalplaner för
strandanvändningen inom hela vattendrags
omräden uppgöras före den egendiga strandpla
neringen. Uppgörandet av generalplanerna skulle
främst ske pä kommunernas försorg.
1 samband med ordnandet av servicefunktio
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Bild 22. Badplatser, campingområden och semesterbyar.
Fig. 22. Swimrning, carnping, etc. facitities.
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ner pä områden för allmänt bmk borde upp
märksamhet fästas vid avlopps- och avfallsservice
samt vid att hindra nerskräpning. Speciettt bör
dessa frägor uppmärksammas kring Pyhäjärvi i
Säkylä och Nystads sötvattenbassäng. Att hindra
nerskräpning gäller speciellt skärgården.
5.62 Fritidsbosättningen
Utvecklingen av antalet fritidsbostäder
1 siutet av år 1973 fanns inom planeringsområdet
ca 25 300 fritidsbostäder, dvs 51 per 1 000 invä
nare. Av fritidsbostäderna är 75 % belägna vid
kusten eller i skärgården. 1 inlandet är Kiskonjoki
vattendragsområde och Pyhäjärvi i Säkylä om
rädena med den tätaste fritidsbosättningen (bild
23).
Enligt prognoserna kan antalet fritidsbostäder
i Sydvästra Finland är 2000 uppgå till hela
$0 000—9 1 000. Hän’id skulle närmare 7 000 km
strandlinje vara i bruk för fritidsbosättning, dvs
mera än hälften av den totala strandlinjen och
största delen av den strand som lämpar sig för
rekreationsbmk. Dä prognoserna är uppgjorda
i början av 1970-talet vid en tid av kraftig hög
konjunktur, kan man anta, att fntidsbostädernas
antal inte kommer att öka riktigt sä snabbt.
Fritidsbostädernas p lacering
Med hänsyn till vattenskyddet, skyddet av vat
tenlandskapet samt till andra sätt att använda
stränderna bör följande omständigheter beaktas
i samband med placeringen av fritidsbostäder och
inriktningen av rekreationsfunktioner:
—
En tillräckligt stor del av strandlinjen bör be
varas obebyggd genom att i regionpianerna
anvisas för jord- och skogsbruksanvändning.
Ju större trycket av rekreationsbehov är pä
området, desto större andel av strandlinjen
borde hällas fri från bebyggeise.
—
Lösningar med gemensam strand för fritids
bostäderna borde gynnas inom områden, som
är utsatta för en stark efterfrågan pä strand
tomter jämfört med den obebyggda, använd
bara strandlinjens längd. För bebyggeise med
gemensam strand kan bl a varten- och avfalls
servicen skötas effektivt.
—
Byggande pä vattnet bör i synnerhet undvikas.
Man bör försöka placera byggnaderna sä, att
ett bälte av träd eller buskar finns mellan
stranden och byggnaderna.
—
Vid beviljandet av byggnadstiilstånd bör man
beakta skyddsobjekt som sammanhänger med
vattnen. 1 samband med totalplaneringen har
uppgjorts en särskiid förteckning över dylika
skyddsobjekt, som kan erhällas från vatten
byrån vid Åbo vattendistrikt.
— Dä fritidsbostäder förläggs vid åstränder
uran strandplan eller annan pian borde speciell
uppmärksamhet fästas vid synpunkter på
vattenlandskapet.
— Antalet fntidsboståder kringsjöarsom används
för vattenförsörjning eller kring fågelsjöar
borde inte ökas. Däremot kan ett nät av cx
kursionsstigar byggas kring dylika sjöar.
—
Generaiplaner för strandanvändningen borde
som direktiv för strandplaneringen uppgöras
skilt för varje vattendragsområde.
Regionala synpunkter pä fritidsbosättningens
lokatisering
Landskapets lämplighet för bebyggelse och vat
tendragens belastningskapacitet är lokala egen
skaper. Därför kan inga pä vattenområdets areal,
strandlinjens längd eller andra motsvarande fakta
baserade normer fastslås för fritidsbosättningen.
Vid beviijandet av byggnadstillstånd bör vatten
dragets individuella särart beaktas.
Närmare en tredjedel av strandlinjen kring in
sjövattnen befinner sig i Kiskonjoki vattendrags
område. Vattenkvaliteten inom området är också
god. Dä omrädet är föremäl för kraftig efter
frågan på tomter för fritidsbosättning, inte blott
från Åbo, Salo och kommunerna kring Kiskon
joki utan också från huvudstadsregionen, borde
i brädskande ordning uppgöras generalpianer för
strandanvändningen kommunvis, eller för en
gmpp av kommuner eller helst för heia varten
dragsområdet (bild 24). Härvid kan tillgäng till
strand rättvist reserveras för fritidsbosättning
och för allmänt rekreationsbruk.
Inom vattendragsområdet befinner sig ett
fiertal skyddsområdet och skyddsobjekt. För att
kunna beakta de begränsningar som de ställer pä
fritidsbosättningen och annat rekreationsbruk
samt bevara de enhetiiga strandområden, som i
regionpianen för Salo är avsedda för allmänt
rekreationsbruk, förutsätts en omfattande plan
läggning och styrning av strandområdenas an
vändning.
Inom området mellan Uskelanjoki och Laajoki
med undantag av Pemaråns och Laajokis övre
iopp finns huvudsakligen åstränder. Vid lokalise
ring av fritidsbostäder till ästränder bör i synner
het synpunkter pä landskapsbilden beaktas.
Bild 23. Fritidsbostäder 1 siutet av 1960-talet.
fi. 23. Vacation houses in the end of 1960s.
50 fritidsbostäder
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1 Pemaråns Övre lopp lämpar sig den långa,
smala sjökedjans strandlinje ur landskaplig syn
punkt illa för fritidsbosättning. De skogbeklädda
stränderna kring sjökedjan (från Pusulanjärvi till
Myllylampi) borde i mån av behov reserveras för
allmänt rekreationsbruk. Pemarån används som
källa för bosättningens vattenförsörjning. Av
loppsvatten från förefintiiga eller kommande
fritidsbostäder vid n bör inte ledas ut i vatten
draget.
Området kring Laajokis övre lopp och mellan
Laajoki och Lapinjoki är utsatt för efterfrågan
pä fritidsbostäder från Åbo, Nystad, Kaland,
Letala och Raumo. inom detta område borde
dock fntidsbostäder byggas endast i begränsad
omfattning. Antalet fritidsbostäder kring de små
sjöarna borde inte ökas, utan de kvarvarande
obebyggda strandomrdena borde bevaras för
allmänt rekreationsbruk. Runt sjöarnas och
träskens stränder borde stigar för fnluftsliv och
exkursioner upptrampas. Strändema kring de
sjöar, som anvisats som skyddsobjekt för fågelliv,
bör bevaras obebyggda. Generalplaner för strand
användningen borde uppgöras som riktgivande
för strandplaneringen. Fågelsjöarna i Lapinjoki
vattendragsomrde borde bevaras obebyggda.
Eftersom Pyhäjärvi i Säkylä används för varten
försörjning för bosättning och industri, bör
strandbosättningens avloppsvatten inte ens i
renad form ledas ut i sjön.
Den yttre skärgården borde av hänsyn till
landskapet och dess skydd bevaras obebyggd,
likasä dc små holmarna i mellanskärgården och
den inre skärgården. En generalplanering av
strandanvändningen för hela skärgårdsområdet
vore önskvärd. Speciellt för de områden, som är
föremål för intensivt rekreationsbruk, fritids
bebyggelse eller behov av skydd, är det viktigt
att uppgöra generalpianer för strandanvänd
ningen. En planering som biir riktgivande för be
byggelsen kring stränderna behövs i synnerhet
i Gustavs, Dragsfjärd, Nagu och Korpo på grund
av den kraftiga efterfrågan på strandtomter och
Skärgårdshavets nationalparksprojekt. Ett liknan
de behov föreligger i Luvia, Euraåminne och
Raumo landskommun på grund av trycket på
användningen av stränderna från Raumo- och
Björneborgsregionerna samt i Lokalax, Tövsala,
Merimasku och Kimito på grund av influens
från Åbo.
Skärgårdsområdet användning .
För att bevara särdragen i den sydvästra skär
gården förutsätts att bi a följande principer
iakttas vid planeringen av service för rekreation:
— Vid planering gällande den sydvästra skär
gården bör alltid i första hand skärgårdsnatu
ren och den lokaLa befolkningens behov beak
tas. Att en fast bosättning som utövar natur
liga näringar finns kvar i skärgården tryggar
samtidigt en ändamålsenlig användning av
skärgårdsområdet och dess stränder.
— En bebyggelse av stränderna i avsikt att
ändra skärgården så att den betjänar mass
turism bör inte gynnas. Byggandet i samband
med friluftsliv, tunsm och camping bör be
gränsas till de största holmarna och där i
närheten av den fasta bosättningen.
— För att styra turismen kan skärgårdsutflykter
och förbindelser (med vattenbussar eller skär
gårdsbåtar) ordnas till ställen där landskapet
är naturskönt men också tål siitage.
5.63 Båtfart
Båtfartens nuläge och beräknade utveckling
Havsområdena i Sydvästra Finland är föremål för
en synnerligen livlig smbåtstrafik. Speciellt
sunden utanför Åbo och norra delen av Erstan
samt Raumos och Nystads närvatten är starkt
trafikerade. Enligt en riksomfattande trafikräk
ning är 1972 gjordes under ett veckoslut i juu
ca 13 000 båtfärder i Sydvästra Finlands skär
gård. Hälften av bätarna var öppna motorbitar och
en tredjedel motorbåtar med kajuta (Miekk-oja
1973).
Båtfarten inom planeringsområdet försvåras
av det ringa antalet hamnplatser. Det råder i
synnerhet brist på hem-, gäst- och naturhamnar.
1 Äbotrakten använder småbåts- och fartygstra
fiken samma vattenområden, vilket tillsammans
med bristen på småbåtsfarleder och rutter leder
till farliga situationer. Läget har ytterligare för
svårats genom att en del mindre använda farleder
har slopats både från sjökorten och i terrängen.
Småbåtstrafiken stör å sin sida stälivis fartygs
trafiken och fisket, leder till nerskräpning och
slitage av terrängen samt stör fågellivet speciellt
i den yttre skärgården. En ohämmad båtfart kan
också vara störande för fritidsbosättningen.
Antalet båtar i Sydvästra Finland har beräk
nats öka pä följande sätt (Varsinais-Suomen seu
tukaavaliitto 1974):
år 1970 år 1980 år 2000
motorbåtar 11 700 20 700 37 600
segelbtar 650 1 550 4 150
sammanlagt 12 350 22 250 41 750
båt/invånare 1 : 25 1 : 16 1 : 11
Bild 24. Behovet av strandplanering med tanke på totalanvändningen av vattenområdena.
Fig. 24. The need of shore use planning from the point of view of comprehensive use ofwaters.
Möjligt att bygga ytterligare fritidsbostä
der. Behovet av strandplanering brådskan
de.
Possihle to buitd new vacation bouses.
General shore use planning urgent.
Endast ett begränsat antal nya fritids
bostäder. Behovet av strandplanering
nödvändigt.
Restricted number ofnew vacation bouses.
General sbore use ptanning necessaly.
Område som lämpar sig för gies fritidsbo
«,( sättning. Strandplanering rekommenderas.
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General shore use planningrecommended.
_______
Inga nya fritidsbostäder.
No new vacation bouses.
Åstränder och stränder vid tätorter. Vid
pianeringen av fritidsbosättning bör land
skapsbilden beaktas.
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poputation centres. Landscape aspects
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Satakunnan seutukaavaliitto (1973) har beräk
nat, att båtparken ökar med 3 % per år, vilket
innebär, att uppskattningsvis 6 000 båtar borde
adderas till Egentiiga Finlands regionplansför
bunds siffror för att komma fram till prognosen
år 2 000 för hela pianeringsområdet.
Då också utländska och utanför området
boende båtfarare medräknas förutspås den
maximala småbåtstrafiken år 2000 under ett
veckosiut uppgå till 185 000 människor och
67 000 båtar.
Båttrafikens tiiiväxt torde dock inte bii så
kraftig som ovanstående siffror antyder, då




har gjort utredningar om båtfarten samt uppgjort
pianer för att bygga småbåtshamnar och -farle
der (Varsinais-Suomen seutukaavaliitto 1974, Sa
takunnan seutukaavaliitto 1973). Därför har inga
från dem avvikande eller med dem parailella pia
ner för båtfarten presenterats i totalpianen för
vattenanvändningen. Egentiiga finlands region
plansförbunds pian för båthamnar och bätrutter
innehålier förslag om sevicenivå, byggnadsåt
gärder och områdesreserveringar för över 200
hamnar. Den omfattar 27 hemhamnar, 44 gäst
hamnar, 48 servicehamnar, 84 naturhamnar och
6 skyddshamnar. Sammaniagt 1 500 sjömil (1 sjö
mii = 1 852 m) nya båtrutter och 500 sjömil båt
leder har planerats (biid 25). Satakuntas region
plansförbund har i sin pian föreslagit att bygga
12 hemhamnar, 2 gästhamnar, 2 servicehamnar
samt 3 fiskehamnar i Raumotrakten, Euraåminne
och Luvia. Den totaia iängden av det i pianen
föreslagna fariedsnätet är 150 sjömii.
Regionplansförbundens planer för båthamnar
och båtleder bör godkännas och deras förverk
iigande främjas, dock med beaktande av följande
synpunkter:
Vid detaijpianeringen av båtfarten borde man
justera de uppenbariigen överdimensionerade till
växtprognoserna samt utreda möjligheterna att
kanaiisera båtfarten så att den bättre än nu beak
tar bi a skyddsobjekten i skärgården och för
fisket viktiga områden. 1 båtfartsplanerna borde
skyddsmåisättningen ställas i främsta mmmet
bl a för Rihtniemi i Pyhäranta, Putsaari i Nystad,
Svinö och Sördö i Houtskär samt Sandö i Nagu.
De båtfartspianer som berör Skärgårdshavets
nationaiparksområde borde revideras när skydds
pianen för nationalparken och pianeringen av
verksamheten där biivit färdiga. Båtfartsplanerna
borde ailtid revideras då en miijövårdsplan eiler
motsvarande uppgörs i en kommun. Till exempei
i Dragsfjärd kan kommunens inventering av
skyddsobjekt tas som bas för planeringen av
rekreation och båtfart i kommunen.
Uppmärksamhet borde fästas vid att minska
de olägenheter som förorsakas av byggandet av
båtieder och båthamnar samt anordningar i
samband mcd dem. Arbetena bör pianeras så
att olägenheterna för vattenskydd och fiske
minimeras. Då båtlederna prickas ut i terrängen
borde landskapliga värden beaktas. Större vikt
än tidigare borde fästas vid ordnandet av avfalls
service i båthamnarna och båtiederna. Detta
förutsätter att en särskiid avfallsserviceplan upp
görs för skärgårdsområdet.
Fartygstrafiken i farieden Åbo — Stockholm
håiier på att övergå till enkeiriktad trafik. På
sträckan meilan Åbo och Korpo borde båttrafi
ken åtskiljas från fartygstrafiken. Också längs
andra livligt trafikerade avsnitt av farlederna bor
de parallelia bätieder byggas på vardera sidan om
fartygslederna och de borde utmärkas och ut
prickas så, att båtfararna lätt kan använda dem.
Flottning och småbåtstrafik borde pianeras att
ske i samma farleder mcd så många gemensamma
brygg- och hamnplatser som ur säkerhetssyn
punkt är möjligt.
5.64 Restaurering av vattendrag
Sänkt vattenstånd, avioppsvatten och från marken
nersköljd växtnäring har tillsammans iett till att
en del sjöar eutrofierats, vuxit igen eiler fått för
sämrad vattenkvalitet.
För att förbättra tillståndet i sjöarna borde
man heft och håilet upphöra mcd att leda avlopps
vatten direkt ut i sjöarna. för de i tabell 28
nämnda sjöarna borde särskilda restaureringsåt
gärder vidtas. Sjöarna har utvalts på basen av sitt
nuvarande tillstånd och sin betydeise för rekrea
tion. 1 tabeli 29 behandias belastningen på dessa
sjöar, deras nuvarande tillstånd samt förslag till
åtgärder att förbättra det. Med tanke på att an
vända dem för rekreation borde möjligheterna
och behovet att förbättra tiliståndet utredas
beträffande sjöarna i tabeli 30.
5.7 bversvämningsskydd och torrläggning
Torrläggningsverksamheten kan uppdelas i grund
torriäggning och iokal dränering. En förutsätt
BiId 25. Pianerade småbåtshamnar, båtrutter och -farleder.
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Tabeli 28. Hydrografiska uppgifter om dc sjöar som förcslås till restaurering.
Tabte 28. Hydrographic data on lakes for which restoration has been recommended.
Vatten- Sjös Djup Depth Volym Avrinnings- Teot. för
dragsområde1 areal område dröjning
Drainage Surface Max. Medel Volume Drainage Theor.





1 Siffran hänvisar till bild 4.
1 Indexes refer to Fig. 4.
6 0,16 1,7 0,9 0,14 6,5 36 1,5
7 4,39 5,0 1,1 4,81 112 49 18,4
33 0,95 2,5 1,5 1,42 406 6 5,1
34 12,39 16,0 2,7 33,45 147 405 25,7
Tabeli 30. Sjöar, för vilka behovet av och möjligheterna
till restaurering borde utredas.
Tabte 30. Lakes for uhich an investigation of resto
ration need and feasibitity is suggested.
Sjö Ateal Sjöns läge




Valkjärvi 0,36 Kisko 24
Saarenjärvi 0,75 Bjärnå 1
Pajajärvi 0,19 Bjärnå 1
Bjensböle träsk 0,25 Kimito 9
Mattböle ttäskct 0,17 Kimito 9
Liipolanjärvi 0,12 Koskis 27
Ahmasvesi 3,80 Lokalax 6
Muntilanaukko 0,68 Lokalax 6
Taipaleenjärvi 0,80 Vemo, Kaland 6
Myllyjärvi 0,26 Vemo 6
Vallijärvi 1,00 Letala 6
Vähä-Tulejärvi 0,05 Letala 6
Kaarnijärvi 0,55 Letala 32
Lukujärvi 1,17 Letala 32
Mustajärvi 0,08 Letala 32
Miehonjärvi 0,30 Letala 7
Kivijärvi 0,81 Eura 32
Särkijärvi 0,29 Pyhäranta 7
Reelmajärvi 0,59 Raumo lk. 7
Kauldainen 0,62 Lappi 33
ning för lokal dränering (öppen dikning och täck
dikning) är att grundtorrläggning först har utförts.
1 synnerhet täckdikningen, som under de senaste
åren har ökat kraftigt, fömtsätter vid åkerbruk
en betydligt effektivare grundtorrläggning än
öppen dikning. Den torrläggningsverksamhet som
bedrivs på vattenstyrelsens och vattendistriktens
försorg utgörs huvudsakligen av grundtorrlägg
ning.
5.71 Den aktuella dräneringssituationen
Täckdikning
Enligt Dräneringscentralens (tidigare Dränerings
föreningens) statistik var av Sydvästra finlands
ca 290 000 ha åker i siutet av år 1973 drygt
140 000 ha eller 48 % täckdikade (tabeil 31).
Motsvarande siffra vid siutet av år 1979 var
178 000 ha, eller 61 % av åkerarealen. 1 några
kommuner har jordbrukarna dessutom på egen
hand uffört en del dikningar, som inte ingår i
ovannämnda statistik.
Av åkrarna i de största vattendragsområdena
var täckdikningsprocenten i siutet av år 1979
högst inom det område som begränsas av Mynä
jokis och Pemaråns vattendragsområden, där den
i de fiesta kommuner uppgick till över 70 % och
i några rentav över 80 %. Lägst var procenten
täckdikade åkrar i Sirppujoki vattendragsområde,
där den uppgick till ca 15 %. De stora skiljaktig
heterna beror på olika jordmån och odlings
intensitet samt på ovannämnda täckdikning på
egen hand.
Skogsdikning
En stor del av skogsdikningen är att betrakta som
lokal dränering. Av markerna inom planeringsom
rådet består ca 10 % av kärrmarker. Enligt upp
gifter från skogsförbättringsdistrikten var vid ut






km2 m m milj.m3 km2 d km
Ylisjärvi 24 1,81 4,0 1,9 3,44 131 34 8,5
Pehtjärvi 6 0,60 1,5 0,8 0,48 11 67 3,4
Pitkäjärvi 32 0,81 1,0 0,8 0,65 27 32 7,7
Lamminjärvi 32 0,10 - - - 28 - 1,7










—avloppsvattnet från Lappi kom
munens centwm (avleds efter


















—syreläget svagt under vintern
—heta vattenmassan består av
produktiva skikt
—kraftig vass-, säv- och fräkenväxtlighet
—syreläget svagt under vintern
—Merilammi är helt täckt av starr- och
flytbladsväxter, i Pitkäjärvi ett litet
öppet vattenområde
—tarmbakterier förekommer
—till följd av sjösänkningen på 1960-





—syrebrist under kritiska vintrar
—förekomst av tarmbakterier
—rikligt mcd växtnäring
—håller på att växa igen
—i samband mcd rensningen av
Lapinjoki har sjön sänkts, varvid




—rikligt mcd nedbrytbar substans
—vintertid syrebrist i sjödjupen samt
upplösning av sedimenterade ämncn
—också under sensommaren kan
syrebrist förekomma
—folkhögskolans avloppsvatten
renas och avleds till Muurla å
—jord- och skogsbmkets belastning
minskas1
—slambnjnnar för dc hushåll, som inte
är anslutna till avloppsnät
—fritidsbostäderna förses mcd torr
ktosctter, avloppsvattnct infiitreras
i marken
—utsläpp av avloppsvatten i sjön från
fritidsbostäder förhindras
—belastningen från jord- och skogs
bruket minskasi
—höjning av vattcnståndet för att
fördröja att sjön gror igen




kan dras längs stränderna
—höjning av vattcnståndet för att
hindra att sjöarna gror igen och för att
förbättra syretillståndet
—höjning av vattenståndct föregångcn
av röjning av strandområdcna
—bclastningcn från jord- och skogs
bruket minskas1
—fritidsbosätrningcn förses mcd torr
klosetter, avloppsvattnct infiltreras
i marken
—nya friridsbostäder tillräcldigt långt
från strandlinjen
—höjning av vattcnståndet föregången
av ställvist avlägsnandc av växtmassan
—belastningcn från jord- och skogs
brukct minskas1
—hushållcn utan anslutning till avlopp
förses mcd slambmnnar längs Lapinj oki
—vattenståndct höjs
—lågvattcnföringcn ökas
—avloppsvattnct från Kankaanpää tät
0tt lcds tillsammans mcd Yttiläs
avloppsvatten dirckt till Kjulo å
—belastningen från jord- och skogs
brukct minskasi
—bckämpningsmcdcl används på strand
åkrarna mcd cftcrtänkc
—fritidsbostädcrna förscs mcd torrklo
sctt och avloppsvattnct filtreras an
tingen i markcn eller transporteras bort
—genom vägbanken till Kitkkosaati
byggs en öppning för att förbättta
vattenbytct
TabeIl 29. Till restaurcring förcslagna sjöar. Bclastning, nuläge och förbättringsåtgärdcr.
Table 29. Restoration ofiakes in Southwest Finland.
Sjöns namn/Närbclägna tätorter
—Belastare Sjöns nuvarande tillstånd Förbättringsåtgärder
Name oflake/Nearbypopu- Present state of the lake Measures required to improve
















1 Som åtgärder för att minska belastningcn kommcr ifråga bl.a. förvaring av kreatursgödseln i vattcntäta gödselstäder,
utspridning av gödset endast på ofrusen mark, utspridning av konstgödscl endast genom radmyllning samt skogs
gödsling cndast på ofrusen mark.
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utdikade i Sydvstra Finland, dvs hälften av kärr
areaten. Cirka 14 000 ha av dessa dikningar hade
gjorts före r 1945. Enligt den riksomfattande
skogsinventeringen nr VI är den dikade arealen
större, eller ca 80 000 ha. 1 tabeil 31 ges en
jämförelse mellan skogsdikningssituationen i de
olika vattendragsområdena. Mest odikade kärr
marker finns i Kiskonjoki och Uskelanjoki vat
tendragsområden samt i vattendragsområdena
norr om Mynäjoki.
Grundtorrläggning
1 Sydvästra Finland har åren 1945—1974 på be
kostnad av staten utförts närmare 1 200 torrlägg
ningsarbeten. Deras sammanlagda nyttoareal upp
går till över 80 000 ha. Då emellertid en del av
dem har utförts två eller fiera gånger har den
torrlagda nyttoarealen uppskattats till ca 55 000
ha netto och antalet torrläggningsobjekt till
ca 900 (tabeti 31). Sistnämnda totala nyttoareal
utgör 19 % av den totala åkerarealen. 1 Sydvästra
Finland har ytterligare mcd privata medel sedan
år 1945 torrlagts 8 000—10 000 ha. Av kartan
i förslaget till totalpian framgår årtalen för de
viktigaste grundtorrläggningsarbetena samt deras
nyttoareal och läge.
Sjöarnas översvämningshöjd har sänkts i sam
band mcd 13 rensningsarbeten. Den sammanlag
da nyttoarealen för dessa arbeten är 3 800 ha.
Den fullständigt torrlagda sjöarealen uppgår totalt
till ca 780 ha. Efter år 1945 har sjösänkningar
således förekommit i rätt ringa antal. Vattenstån
det i fiera sjöar hade dock sänkts redan före år
1945 antingen mcd vederbörligt tillstånd eller
i fråga om smärre vattendrag utan tillstånd i sam
band mcd rensningsåtgärder.
Tabeil 31. Av staten finansierade grundtorrläggningar och skogsdikningar åren 1945—1974 samt åkrarnas täckdiknings
procent i siutet av år 1973.
Tabte 31. State financed basic drainage and forest drainage works in 1945—19 74 and the percentage offields drained
by subsurface drains at the end of 1973.
Vartendragsområde Total Täckdik- Grundtorriäggningar Skogsdikningar
etier mellanområdc åkerareal nings-% Basic drainage Forest drainage
Drainage basin Total Proportion Nyttoareal Projekt st % av åker- Nyttoareal % av kärr
or intermediate fietd area drained by sub- Benefit Number arealen Benefit areaten
area surfacedrains area of %of area %of
ha ha projects fleld area ha bog area
24 Kiskonjoki 23 000 49 4 031 100 18
1 Metlanområdet 2 200 55 612 9 28 5455 33
25 Uskelanjoki 23 850 52 2 920 36 12
26 [lalikonjoki 11600 53 903 20 8 24122 Mellanområdet 15 600 55 1 951 38 13 58
27 Pemarån 39 250 57 6 145 89 16
3 Mellanområdet 4 300 44 476 15 11 11 490 50
2$ Auraå 32600 61 4435 95 14
4 Mellanområdet 6 800 59 1 003 22 15 1 2 327 6329 Ilirvijoki 9 220 61 1 323 20 14
5 Mellanområdet 2 000 59 503 13 25 2 83230 Mynäjoki 6 515 36 1 282 27 20
31 Laajoki 6 710 31 2 159 12 32 1 54106 Mel1anomrdet 13 900 33 3 701 64 27 37
32 Sirppujoki 11 100 14 4 607 46 41
7 Mellanområdet 9 400 9 3 378 57 36 5 882 27
33 Lapinjoki 10400 48 2 111 20 20
34 Euraå 30 800 49 9 119 113 30 106428 Mellanområdet 3 800 29 1 447 17 38 40
9 Kimitoön 11 100 59 1 279 35 12 1 870 53
10 Den övrigaskärgården 1$ 700 39 994 43 5 1 140 17
Totalt/i medettal 292 900 48 54 379 891 19 49 460 39
Total/mean
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5.72 Torrläggningsåtgärdernas inverkan pä vatt
nets kvalitet
Torrläggningen inverkar på mångahanda sätt på
vattnets kvalitet. Täckdikning minskar halten av
fast substans och fosfor i avrinningvattnet. Där
emot anser man att kvävehalten ökar vid över
gång till täckdikning. Skogsdikningen leder i
ailmänhet till att halten av fast substans och
humus ökar. Också växtnäringshalten kan öka i
samband med skogsdikning. Substanshalterna
minskar i allmänhet rätt snabbt efter arbetenas
slut, men förblir synbarligen på en något högre
niv än före torrläggningen (jmfr kap. 5.24).
Ett specialproblem utgör torrläggning av
svavelhaltiga jordar. En effektivare torrläggning
innebär i regel att svavlet i jordgrunden urlakas
snabbare, vilket har menhiga följder för bl a fiske
och vattenförsörjning. 1 Sydvästra Finland finns
uppskattningvis 2 000 ha dylika jordar (jmfr kp.
5.242).
5.73 Effektivering av översvämningsskyddet och
torrläggningen
Lokal dränering
Man räknar med att uppskattningsvis 5 % av åk
rarna inom planeringsområdet kan odlas utan
diken. Dylika förmånliga områden är bI a gyttje
lerjordarna vid kusten samt backkrar. Läget för
täckdikningen antas fram till år 1985 utveckla sig
därhän, att i medeltal 75 % av åkrarna i Sydvästra
Finland är täckdikade. Den årliga täckdikningen
skulle härvid uppgå till 5 000—6 000 ha, dvs ca
2 % av den totala åkerarealen. Mot slutetav 1980-
talet kommer täckdikningen i någon mån att
minska.
Enligt uppgifter från skogsförbättringsdistrik
ten kommer skogsdikningen under de närmaste
åren att uppgå till 1 500—2 000 ha per år. 1 be
räkningen ingår både nydikning och komplette
rande dikning. Nydikningen kommer kontinuer
ligt att avta och torde i större skala vara slutförd
fram till är 1980. Härefter kommer skogsdik
ningen främst att bestå av kompletterande dik
ning och omdikning.
Grundtorrläggning
Nästan hela Sydvästra Finland har redan varit
föremi för minst en omgång grundtorrläggnings
arbeten. En del torrläggningsarbeten har redan
gjorts tre-fyra gånger. 1 den framtida verksam
heten kommer huvudvikten att ligga vid omdik
ning av 1940- och 1950-talets manuellt utförda
dikningar. Fårorna dimensionerades på den tiden
knappare eller gjordes endast för öppna dikens
behov. Uppslammade, nersjunkna, igengrodda
och oskötta torrläggninsarbeten måste förnyas
snabbare än normalt. Också landhöjningen inver
kar vid åmynningarna på torrläggningsbeh ovet.
Man kan beräkna att torrläggningsarbeten i medel
tal behöver göras om efter 20—30 år. Tabell 32
visar en uppskattning av grundtorrläggningsbe
hovet inom de olika vattendragsomrdena. 1 en
lighet därmed skulle åren 1975—2004 ca 55 000
ha nyttoareal vara i behov av grundtorrläggning.
Harvid har också arbeten som utförs på privat
bekostnad medräknats. Förnyad grundtorrlägg
ning borde utföras på en nyttoareal av närmare
20 000 ha redan före år 1985. Behovet av om
dikning är störst inom Eura ås och Sirppujokis
vattendragsområden samt avrinningsområdena
mellan dem, som är känsliga för översvämning.
Också inom Kiskonjoki
— Bjärnå ås vattendrags
område, speciellt i Bjärnå å, har översvämningar
förekommit.
Om den finansieringspolitik som var för
härskande under början av 1970-talet skulle ha
fortgått i samma riktning fram till r 1985, skulle
grundtorrläggning med statens stöd av 10 000 ha,
dvs hälften av det beräknade behovet, ha kunnat
utföras. Under senare hälften av 1970-talet har
man emellertid kunnat realisera betydligt färre
grundtorrläggningsarbeten än under årtiondets
början. För att inten sifiera gmndtorrläggnings
verksamheten borde man därför bereda sig på
planering, finansiering och realisering av betyd
ligt större arealer än under de senaste åren.
Tilläggsutredningar av torrläggningsbehovet
För att skapa en exaktare uppfattning om de
inventeringar av behövliga rensningsarbeten som
har gjorts och för att kunna bedöma arbetenas
skyndsamhetsordning, borde generalplaner för
översvämningsskydd och torrläggning uppgöras
för de enskiida vattendragsområdena. Härvid
borde utöver fårornas vattenföringsförmåga bi a
också frågor rörande bevattning och vattenskydd
samt fiske och kräftfångst utredas. Till en början
borde uppgifterna om fårornas profiler och
wärsnitt kompletteras. Detta skulle delvis kunna
ske i form av byråarbete och delvis i form av
terrängundersökningar, varvid höjdnivåerna för
olika torrhäggningsarbeten inom samma vatten
dragsområde skulle kunna förenhetligas.
Särskilt inom följande vattendragsområden
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TabeIl 32. De åren 1945—1974 genomförda och pågående grundtorrläggningsarbetenas nyttoareal samt deras beräk
nade behov tioårsvis åren 1975—2004.
Tabte 32. Areas benefiting from basic drainage carried out in 1945—1974 and the projected need of basic drainage in
10-yearperiods until 2004.
Vattendragsområde ellermeltan- Genomförda torr- Beraknat behovProjected drainage
område (n:r hänvisar till bild 4) läggningsarbeten
Drainage basin or inter,nediate Compieted 1975—84 1985—94 1995—2004 Yhteensä
area (index refers fig. 4) drainage works Totat
ha ha ha ha ha
24 Kiskonjoki-Bjärnå å 4 650 1 400 $00 800 3 0001 Mellanomradet
25 Uskelanjoki
26 tialikonjoki 5 800 1 600 1 200 1 200 4 000
2 Mellanområdet
27 Pemarån
6 600 2 000 1 200 1 500 4 7003 Mellanomradet
28 Aura å } 5 450 1 500 1 200 $00 3 5004 Mellanomradet
29 Hirvijoki
5 Mellanområdet 3 100 800 1 000 900 2 700
30 Mynäjoki
31 Laajoki
6 Mellanområdet 5 850 1 800 1 800 1 800 5 400
32 Sirppujoki
7 Meltanområdet 8 000 3 300 3 200 2 500 9 000
33 Lapinjoki
34 Euraå 12700 4800 5500 2600 12900
8 Mellanområdet
10 Den övriga skärgården 2 250 500 700 500 1 700
Statliga projekt totait 54 400 17 700 16 600 12 600 46 900
Privata torrläggningsprojekt 9 000 1 100 3 100 3 900 8 100
rotaI 63 400 18 800 19 700 16 500 55 000
eller delar därav har man funnit behov av general
planering beträffande översvämningsskydd och
torrläggning:
1 Kiskonjoki
— Bjärnå ås vattendragsområde
borde man utreda behovet och ändamålsenlig
heten av årensningar i Kiskonjokis huvudfåra
från havet upp till Aneriojärvi. 1 Bjärnå å är
fårans lutning svag. Där borde man utreda om
vattenledningsförmågan är tillräcklig i fåran
mellan Ylisjärvi och den torrlagda Alesjärvi,
i Asteljoki samt i Bjiirnå ås nedre lopp.
1 Halikko äs övre lopp borde man utreda
ändamålsenligheten med Kuusjokis vattenstånds
reglering med beaktande också av behovet av be
vattningsvatten.
1 Hirvijoki vattendragsområde borde man ut
reda möjligheterna till att förbattra vattenled
ningsförmågan i fårorna i vattendragets nedre
lopp. 1 Mynäjoki vattendragsområde borde möj
ligheterna att utföra rensningar utredas. Vid
sidan av översvämningsskyddet borde i dessa vat
tendragsområden också det framtida behovet av
bevattningsvatten beaktas.
Fårornas vattenledningsförmåga borde för
bättras i Sirppujoki, Lapinjoki och Eura ås vat
tendrag. För Sirppujoki vattendrag är en detalje
rad pian för vattenståndsreglering under arbete.
Åtgärder som inverkar på vattenståndet bör
pianeras så, att de innebär minsta möjiiga men
för vattnets kvalitet. Speciellt för sulfidjordarnas
del bör man försöka undvika urlakning av suifa
ter. Vid de torrläggningsarbeten som utförs inom
sjöarnas avrinningsområde bI a i Kiskonjoki vat
tendragsområde borde ännu större uppmärksam
het än normalt fästas vid att minimera skadorna
på vattnets kvalitet.
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5.8 Skydd och vård av vattenmiljö och
vattenlandskap
Varten är i en stor del av Sydvästra Finland det
förhärskande naturelement, varför där också
finns många objekt med anknytning till vattnen,
som är värda att bevara och skydda. Emellertid
finns det tillsvidare endast ett fåtal objekt inom
planeringsomrdet, som är skyddade eller fredade
med stöd av lag eller andra beslut. Ett missför
hållande är också bristen på representativa
skyddsområden i den unika skärgården.
5.81 Nuvarande och pianerade skyddsobjekt
1 Sydvästra Finland finns ungefär 50 skyddsom
råden med anknytning till varten, som bildats
med stöd av lagar, förordningar och beslut av
myndigheterna. Motiveringen för skyddet är för
det mesta botaniskt eller zoologiskt, men en del
av objekten har också fredats av kulturhistoriska
skäl eller p grund av sitt landskapsvärde. De fies
ta av objekten är till arealen små, ssom olika
fornlämningar. Tillsvidare finns på området
endast en natur- eller nationalpark, nämligen
Vaskijärvi naturpark i Yläne. Av tabeli 33 fram
går de nuvarande skyddsområdena som gmndats
med stöd av naturskyddslagen samt områdena
som fredats av forststyrelsen.
1 det utvecklingsprogram för national- och
naturparker i enlighet med ett principbeslut av
statsrådet, som jord- och skogsbruksministeriet
fastställde i febmari 1979, ingr följande nya
parker i Sydvästra Finland (bild 26):
— Kurjenrahka nationalpark (Nousis och Vahto),
— Själö naturpark (Nagu) och
— Skärgårdshavets nationalpark (Korpo, Nagu
och Dragsfjärd), samt
— uwidgning av Vaskijärvi naturpark (Yläne).
1 det av statsrådet i april 1979 fastställda bas
programmet för myrskyddet ingår 39 objekt
inom planeringsområdet (bild 26). Av de till
programmet hörande områdena försöker man
bilda antingen skyddsområden i enlighet med
naturskyddslagen eller i frga om statsägda myr
marker områden som fredas på annat sätt.
Regionplansförbunden inom omrdet har ända
sedan början av 1960-talet uppgjort noggranna
inventeringar av skyddsobjekt. En etappian för
skydds- och rekreationsområden (etapplan 1) har
tillsvidare färdigsställts och fastställts av inrikes
ministeriet för Satakuntas regionplansförbunds
verksamhetsområde. Där ingår åtta inom plane
ringsområdet belägna skyddsområden av olika art
(bild 26), främst i skärgården utanför Raumo och
Luvia.
En arbetsgrupp för skyddsvatten vid jord- och
skogsbruksministeriet (Anonym 1977) har till
vatten som särskilt bör skyddas föreslagit fem
olika objekt eller grupper av objekt i Sydvästra
Finland, nämligen Kiskonjoki
— Bjärnå äs vatten
dragsområde, området kring Pyhäjärvi i Säkylä,
Skärgårdshavets skyddsområde, Pyhämaa-områ
det samt glosjöarna i Skärgårdhavet (bild 26). 1
planen framläggs skilt för varje objekt målsätt
ningen för dess skydd och förslag till åtgärder.
De förslag som arbetsgmppen framförde har inte
tillsvidare officiellt fastställts.
1 samband med arbetet på totalplanen för
vattenanvändningen har gjorts wå specialutred
ningar med anknytning till skyddet av varten
miljön och vattenlandskapet.
Den ena utredningen (Hooli 1975) behandlar
områdets forsar samt natur- och kulturvärden i
anknytning till dem. Utredningen bygger på en
sommaren 1974 gjort inventering i terrängen. 1
utredningen har uppmärksamhet fästs vid gamla
kvarn- och sågdammar samt deras skick och he
tydelse för åbygden. Samtidigt gjordes en upp
skattning av forsarnas och deras omgivnings
värde för rekreation, landskap och naturskydd.
Inventeringen omfattade totalt 33 forsar, av
vilka knappt 50 av olika skäl ansågs värda att
skyddas (bild 26).
Den andra utredningen (Sevola 1975) är mera
omfattande och innehåller sammandrag av tidigare
utredningar mm källor om skyddsobjekt med
anknytning till vattnen samt en klassificering av
objekten enligt skyddsmål, betydelse, förmåga
att tåla siitage och behov av tgärder. 1 utred
ningen finns samiade uppgifter om ca 730 skydds
objekt med en skyddsrekommendation för varje
objekt. Enligt skyddsmålet är objekten uppdela
de i nio skilda skyddsobjektsgnipper:
1. Naturparker (områden som motsvarar natur
parker)
2. Nationalparker (områden som m otsvarar natio
nalparker)
3. Fågelskyddsområden
4. Skyddsområden för myrmarker





Största delen av uppgifterna om skyddsobjek
ten har införskaffats från annat håll, huvudsak
ligen från regionplansförbundens utredningar.
Uppgifterna från områdena i Dragsfjärd, Gustavs,
Pemar och Taiwasjoki är de mest detaljerade, ef
tersom för dessa kommuner har uppgjorts egna
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Tabeli 33. Skyddsområden på basen av naturskyddslagen samt av forststyrelsen fredade områden.
Table 33. Conservation areas estabtished on the basis of the Law on Natitre Conservation and by the National Board
of Fo restry.
Skyddsobjekt och typ Kommun Areal
Conservation area Location Surface area
(cornmune) ha
Skyddsområden på basen av naturskyddslagen (MMM 1978, läget 1.1.1978):
Högsåra, Appelvik, vackert skärgårdsområde, nr 88 Dragsfjärd 11,5
Keravuori, offerkälla vid Someroja mcd omgivning, nr 502 Halikko 1,0
Pappilankylä, klippbrant och lund av hasselbuskar, nr 554 Halikko 0,32
Joensuu herrgårds björkalleer, nr 124 Halikko
Komisuo, Kultalähde ånskälla mcd omgivning, nr 446, 447 Kiikala 2,7
Hyyppärä äskulle, (+ 140 m över havsytan), nr 1378 Kiikata 22,2
Kirkkojärvi, området i ändan av Pappitanniemi, nr 582 Kisko 7,2
Tvegyltän ön, lundområde i inre skärgården, nr 772 Korpo 3,5
Salminiittu, tundskog, nr 1803 Gustavs 1,9
Ekparken kring Nynäs ämbetshus, nr 46 Lemo 3
Vallsluttningcn och lunden längs backstranden vid Nautetaforsens
strand, nr 1350, 1351 Lundo 3,0
Sitlahti skärgårdsområde, djur- och fågelbeståndet, nr 1661 Luvia 8,6
Laajokis mynning, bestånder av vattenfåglar, nr 1474 Mietois 49
Saaris ämbetshus ekdunge, nr 47 Mietois 3
Haverö, Måsgmnds lilla fågelskär, nr 784 Nagu 0,05
Kjäldinge, Eastholmen, fågelbestånd, nr 1358 Nagu 4,1
Haverö, tisterby, en hög klippbrant mcd sin växtlighet, nr 790 Nagu
Kaupelanböle, lunden längs backstranden, nr 545 Pemar
Parkskogen vid Sahajärvis strand och Bondtykö, en lund av hasselhuskar, nr 965 Bjärnå 25
Kaskisto, rikligt bevuxen källmyr, nr 367 Somero 0,7
Pyöli, frodig ormbunkslund, nr 385 Somero 0,27
lissalo och Emäkari holmar i Pyhäjärvi, nr 1009 Säkylä 14
Falkbcrg, Jungfruskär, mcd sitt fågelbestånd, nr 867 Finby 0,07
Pettu, Furuholma, med sitt fågclbestånd, nr 1379 Finby 3,4
Runsala, flyttblocket “Pungstenen”, nr 1028 Äbo
Maarijärvi, Isoluoto holme, fågelbestånd, nr 1802 Vemo 1,5
Vaskijärvi naturpark, sydvästfinsk högmosse Yläne 800
Av forststyrelsen fredade områden (specialskogskatalogen, läget 1.1.1979):
Pinkjärvi-holmarnas naturvårdsskog Euralminne 1,2
Kaalo urskogsområde (Heinilä skog) Euraåminne 20,3
tso Petassaari naturvårdsskog Halikko 1,5
Skärgårdshavets naturvärdsskog Korpo, Nagu 665,5
Nynäs naturvårdsskog Lemo 3,4
Iso Rahi natutvårdsskog Gustavs 39,7
Kattilavuori urskogsområde Merimasku 2,7
Vajosuo urskogsområde Masku, Vahto, Nousis 148,6
Saarinens naturvårdsskog Mietois 3,1
Paavola naturvårdsskog Virmo 2,3
Spink naturvårdsskog Nagu 7,3
Haverö naturvärdsskog Nagu 57,5
Pukkipalo urskogsområde Nousis 53,5
Kurjenrahka urskogsområde Nousis 54,2
Huhmassuo urskogsområdc Somero 26
lammimäki naturvårdsområde Tövsala 0,3
Linnavuori urskogsområde (Kulho ldint) Abo 2,$
Kaukosuo-Vaskijärvi urskogsområde Yläne 286,6
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miljövårdsplaner. Avsikten med de inventeringar
av skyddsobjekt som gjorts i samband med total
pianen är att insamia och sammanställa uppgif
terna om skyddsobjekten för dem som pianerar
användningen av vattnen.
5.82 Särdrag i områdets natur och synpunkter
pä dess skydd
Planering och byggnadsverksamhet med anknyt
ning till vattendragen borde på alla nivåer sträva till
att inte i onödan förorsaka skadliga förändringar
p vattenmiljön eller vattenlandskapet. Om en
åtgärd riktar sig mot ett område, för vilket ett
skyddsbeslut på någon nivå föreligger, är det skäl
att i detalj utreda de begränsningar som skydds
målet för området ställer.
Nedan beskrivs kortfattat särdragen i områ
dets vattenmiljö och -landskap samt skyddsmålet
för de områden som är värda att skyddas.
De jordbruksdominerade kulturbygderna kring
åarna i Sydvästra Finland biidar ofta en vacker
välawägd heihet, som har uppstått till följd av
långvarig växelverkan mellan människan och
naturen. Viktiga för Iandskapsbilden är också de
för området typiska lövdungarna kring åstränder
na samt lövskogslunderna vid kusten och i skär
gården, bland dem ett fiertal ekdungar. Bevaran
det av dessa särdrag kan tryggas genom att vid
pianeringen beakta synpunkter p landskaps
skyddet.
De fiesta forsarna i Sydvästra Finland är redan
sedan länge bebyggda. Nästan i varje fors finns
det kvar rester av gamla kvarnar, sågar, pärthyvlar
mm, som arbetade med vattenkraft. Många forsar
och deras omgivningar utgör därför objekt med
kulturhistoriskt och landskapligt skyddsvärde,
som borde bevaras outbyggda för rekreation,
turism, forskning och undervisning. De viktigaste
outbyggda forsarna är Latokartanonkoski i Kis
konjoki, Hamarinkoski i Bjärnå å samt Nautelan
koski i Aura å. De forsar som i samband med
totalplanens forsutredning definierats som värda
att skyddas framgår av bild 26.
Sydvästra Finland är ett sjöfattigt område och
därför är de sjöar som finns av stor betydelse för
landskapet och friluftslivet. Pyhäjän’i i Säkylä,
som omfattar nästan hälften av områdets totala
sjöareal, är tack vare sin renhet och värdefulla
fiskstam den viktigaste sjön, vars mångsidiga an
vändbarhet man på alla sätt försöker trygga.
Många av områdets sjöar eller träsk är gmnda och
därför värdefulla fågelvatten. Viktiga för land
skapet och fågellivet är de vidsträckta havsvikar
na och åmynningarna vid kusten, som hör till
flyttfåglamas viktigaste rast-, mat- och boplatser.
Laajokis mynningsdelta i Mietois och Omenajärvi
i Kiskonjokis övre iopp ingår i den internationella
förteckningen över värdefulla fågelvatten (Project
Mar). Havsvikarna utgör också ett skede i land
höjningens utvecklingslinje, till följd varav nya
sjöar och kärr uppstr längs kusten. 1 Skärgårds
havsområdet finns fiera från havet avsnörda sjöar,
sk glosjöar, som utgör värdefulla vattenforsknings
objekt.
Planeringsområdets största naturrikedom är
den enastående inre skärgården med sin mångskif
tande natur av holmar av varierande storlek,
klippiga skär och frodiga lunder. De mångahanda
särdragen i skärgårdens natur ökas av att den
ständigt förändras till följd av landhöjningen.
Målsättningen för skyddet av skärgården är en
sk “levande skärgård” och den bästa vägen att
uppnå målet anses vara att befästa den fasta bo
sättningens och basnäringarnas ställning i skär
gården. Det mest betydande skyddsområde som
planerats till vårt lands skärgrdar är Skärgrds
havets nationalpark (bild 26), varav delar har
inlösts till staten. Dylika vidsträckta områden
kommer att vara av stor betydelse bi a för vat
tenforskningen som i naturtillstånd befintiiga
jämförelseområden.
Myrarna utgör en viktig del av den hydrolo
giska cirkulationsprocessen. Åtgärder på myrmar
kerna, såsom dikning, inverkar sålunda på vatten
dragens hydrologi liksom också på vattenkvali
teten i nedanför belägna vattendrag. Kärr- och
myrmarkernas andel av planeringsområdet är rela
tivt liten (10—20 %). Trots det befinner sig
största delen av vrt lands bäst utvecklade och
högst belägna högmossar i Sydvästra Finland.
Läget för de kärr- och myrmarker som ingår i
ovannämnda skyddsprogram framgår av bild 26.
Åsarna utgör geologiska minnesmärken av
betydelse både för landskapet och hydrologin,
samtidigt som de är centrala områden för bildan
det av grundvatten. Största delen av sarna inom
planeringsområdet består av sammanhängande
kedjor i nordvästhg-sydostlig riktning. Av de
egentliga randbildningarna utsträcker sig endast
Salpausselkä III till området, där den löpertvärs
genom dess sydöstra delar och som en kedja av
grus- och sandöar sträcker sig ut i Skärgårdshavet
med ön Jurmo som åsens sista utiöpare. Bevaran
det av åsarna hotas flerstädes av sandtäkt. Kartan
på publikationens bakpärm visar läget för plane
ringsområdets viktigaste grundvattenområden,
som huvudsakligen befinner sig i åsarna. De käll
områden som förekommer vid randen av åsarna
är också ofta objekt med skyddsvärde.
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Bild 26. Pianerade skyddsområden för vattenmiljön och vattenlandskapet (jmf. kap. 5.81).
Fig. 26. Projected nature and tandscape protection areas (c.f Cbapter 5.81).
Natur- och nationalparker Vatten, som fordrar specietl vård
Nationat parks etc. ‘—«—‘ Water areas
Myrmarker som bör skyddas Skyddsvärda forsar
Marsbtands Rapids
Skyddsområden enligt etappian 1








— Boundary of the planning area
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6. REGLERING AV VATTENDRAGEN
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Dc sjöregleringar som är i kraft i Kiskonjoki —
Bjärnå ås vattendrag är pianerade huvudsakligen
för att betjäna krafthushållningen, varför dc i
någon mån står i konflikt mcd rekreationbmkets
och vattenskyddets behov.
Regieringen av Pernjärvi och Kyynäräjärvi
i Bjärnå ås övre iopp borde justeras så, att de vid
sidan av krafthushållningens behov även beaktar
rekreationbmkets krav. Till regleringsföreskrifter
na för Hirsijärvi, Kirkkojärvi och Storkisko i Kis
konjoki vattendrag borde mcd tanke på varten
skydd och rekreationsbmk fogas ett krav på
minimiavtappning. Det vore också skäl att upp
göra en regleringsplan för vattendragsområdet.
Pyhäjän’i i Säkylä regieras för närvarande
närmast för rekreationbruk och vattenförsörjning.
Sjöarna i Pemaråns Övre iopp, Narvijärvi i Lapin-joki vattendrag och Savojärvi i Aura ås vattendrag




Vattenstyrelsen har i sitt pienum 196.1979 god
känt och 10.10.1980 reviderat följande rekom
mendationer:
Då planeringsområdet består av många små
vattendragsområden, har det ansetts behövligt
att framlägga planens rekommendationer förutom
enligt vattnens användningsformer också skilt
enligt vattendragsområde eller områdesgrupp.
Avsikten är att de olika delarna skall komplettera
varandra, om också ett visst mått av upprepning
har ansetts påkallat.




På basen av resultaten av den kartering som skall
göras för att precisera grundvattenområdena borde
skyddsåtgarder definieras för de grundvatten
omräden som är viktiga för vattenförsörjningen.
Bi a grustäkt borde på områden som används för
vattenförsörjning endast fä ske enhigt en på
förhand uppgjord pian.
Vid användningen av vatten borde sparsam
hetsprincipen understrykas i avsikt att påverka
konsumtionsvanorna av vatten. Också de möjlig
heter, som prispolitiken pä vatten erbjuder,
borde komma till användning för att vägleda bo
sättningens vattenförbrukning.
Vattenbehovet för industri och bosättning i
Eura och Säkylä, för bosättning i Raumotrakten
och för tiltskottsvatten i Lappi kommun borde
tiligodoses från Pyhäjärvi i Säkylä. Ocksä bosätt
ningen och den del av industrin, närmast livs
medelsindustrin, som behöver högklassigt vatten
i Åboregionen, mao S:t Karins, Säkylä, Lundo,
Nådendal, Pikis, Reso och Åbo borde få sitt
behov av tillskottsvatten täckt från vattentiil
gängarna i Pyhäjärvi i Säkylä och åsområdet
Säkylä — Virttaa — Oripää. För att bibehälla
vattenföringen i Eura ä oförändrad borde vatten
överföring från Kumo älv till Eura å realiseras.
Genom denna vattenöverföring kan man sam
tidigt trygga behovet av tillskottsvatten för in
dustrin i Raumotrakten. En direkt vattentagning
från Pyhäjärvi förutsätter för Raumos och Åbos
del att de deltar i realiserandet av vattenöver
föringssystemet.
Eftersom kvaliteten på det råvatten som bo
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sättningen i Raumotrakten använder inte mera
kan anses vara tillräckligt hög, borde en direkt
vattentagning från Pyhäjärvi till Raumo kunna
realiseras redan innan den ersättande vattenöver
föringen biir färdig. Vattentäkten frän Pyhäjärvi
bör ske sä, att bevarandet av sjöns ekologiska
jämvikt beaktas och ledningen av vatten från
Kumo älv så, att vattenreningsbehovet beaktas.
Eftersom det kommer att dröja förrän vatten
överföringen från Pyhäjärvi till Åbo realiseras och
eftersom vattnet i Åbotrakten hotar att ta siut,
borde under övergångsperioden sådana konst
gjorda sjöar eller vattenöverföringar byggas, som
efter det den direkta vattentagningen realiserats
skulle fungera som ett kompietterande reserv
system och/eller användas för bevattningsända
mål i den mån den kommunala vattenförsörj
ningens behov det medger.
Vattenförsörjningen för bosättning borde i
första hand täckas från grundvattentillgångar,
dock, där så kräves, med beaktande av vatten
skydd, fiske, bevattning, övrig vattentagning samt
rekreationsbruk samt mcd strävan till lösningar
som medför minsta möjliga olägenheter.
Ungefär hälften av kommunerna i planerings
området har tillräckligt med egna grundvatten
tillgångar för sina samhällens behov, ätminstone
ända fram till är 2000. 1 hur hög grad gmndvat
tentiligängarna inom det egna området räcker till
borde i detalj utredas bi a i Vilinäs, Korpo,
Gustavs, Lemo,Tövsala och Tarvasjoki kommuner.
På gmnd av vattentiligängarnas knapphet och
för att spara kostnader borde vattenförsörjningen
i män av möjlighet ordnas i form av samarbete
mellan kommunerna. Salos behov av tillskotts
vatten borde tiligodoses frän grundvattentill
gängarna i Kiikala — Somero-området. för Halik
ko och S:t Bertils skulle det vara ändamålsenligt
att sköta anskaffningen av tillskottsvatten i sam
arbete med Salo. för att täcka Kalands behov av
tillskottsvatten förutsätts ett utvidgat samarbete
med Nystad i fråga om vattenförsörjning. Pemar
borde, för att tillgodose sitt behov av tillskotts
vatten, ansiuta sig till Åboregionens fjärrvatten
försörjningssystem eller utreda möjligheterna att
bygga ett vattenverk som skulle infiitrera konst
gjort grundvatten av vattnet i Pemarän. 1 Karinais,
Kiukais och Pyhäranta borde behovet av till
skottsvatten tiligodoses frän grundvattentillgångar
i grannkommunerna i samarbete med dessa kom-
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muner.
Inte heller för Nystad och Pargas kan tillräck
liga grundvattenti11gngar anvisas, varför man på
dessa orter fortsättningsvis får nöja sig med
vatten ur sötvattenbassänger. Eura kommuns
behov av tillskottsvatten borde tiligodoses genom
att infiitrera konstgjort grundvatten av vatten
från Pyhäjårvi.
Vattenförsörjningen i krissituationer borde
i Åboregionen ordnas från grundvattentillgångar
na i åsområdet Säkylä — Virttaa
— Oripää. Raumo
och Nystad som har knappt om grundvatten
inom räckhåll borde utreda sina möjligheter till
vattenförsörjning i fali av krissituationer. Också
i bl a Rimito, Pemar och Kaland förutsätter
tryggandet av vattenförsörjningen under kristid
specialåtgärder ssom skydd av grundvattenföre
komster och byggande av förbindelseledningar.
1 samband med att Åboregionen för sin vat
tenförsörjning övergr till att använda vattentill
gångama i Pyhäjärvi i Säkylä och i åsområdet
Säkylä — Virttaa — Oripaä, borde de åar och
konstgjorda sjöar, som synbarligen för en tid
fngörs från samhällenas bruk, vid sidan av utjäm
ningen av samhällenas förbrukningstoppar reser
veras för bevattning och rekreation.
Eftersom en synnertigen stor del av områdena
mcd spridd bosättning inom loppet av ett årtion
de väntas bli ansluten till gemensamma varten
ledningsnät, borde kommunerna uppgöra general
planer för vattenförsörjningen inom områden
med spridd bosättning. För att på ett ändamålsen
ligt sätt tiligodogöra sig grundvattenförekomster
na borde näten för de enskilda byarna planeras så
att också grannbyarnas eventuella behov beaktas.
Behov av planering föreligger speciellt i kommu
ner där den spridda bosattningen är koncentrerad,
vilket gör det lättare att ordna vattenförsörjning
och avlopp. Vid planeringen av vattenförsörj
ningen för den spridda bosättningen borde också
kreaturshushållningens behov beaktas.
Industrin
Den del av industrin som är ansluten till de
kommunala vattenverken har beaktats i samband
med deras vattenförsörjning.
Behovet av tillskottsvatten för de industrier i
Äboregionen, som inte behöver ställa några högre
kvalitetskrav p sitt råvatten, bör kunna tillgodo
ses från lokala ytvattentillgångar.
Vattenöverföringen från Kumo älv till Eura ås
vattendrag i samband mcd ovannämnda totallös
ning av Sydvästra Finlands vattenförsörjning
tryggar vattentillgången för industrin i Raumo
regionen till den del som inte är tvungen att ställa
höga kvalitetskrav.
Det högklassiga tillskottsvatten som industrin
i Saloregionen, närmast livsmedelsindustrin, be
höver borde i samarbete mcd bosättningen an
skaffas från åsområdet Kiikala — Somero. Nystads
industri fr sitt tillskottsvatten frn sötvattens
bassängen.
Ny industri mcd rildigt behov av sörvatten
borde mcd hänsyn till vattentillgång och vatten
skydd i första hand förläggas till dc nuvarande
industriomrdena i Raumo- och Nystadsregio
nerna.
Bevattning
Enligt gjorda undersökningar erbjuder terrängen
inom planeringsområdet rikligt mcd möjligheter
att bygga lagringsbassänger, i vilka smältvatten
under våren kunde samlas i s stora mängder att
jordbrukets växande behov av bevattningsvatten
kan tillgodoses. Inom en del vattendragsområden
behövs därtill överföringar av varten för att
trygga tillgången p. bevattningsvatten.
Behov att bygga lagringsbassänger föreligger
speciellt i vattendragsomrdena kring Uskelan
joki, Halikonjoki, Pemarån och Aura å, som är
föremäl för intensivt åkerbruk och där största
delen av jorden utgörs av lätt uttorkande lerjor
dar medan åarnas vattenföring under bevatt
ningssäsongen är liten. Genom interna vatten
överföringar inom vattendragsområdet kan till
gången på bevattningsvatten ökas speciellt inom
Pemaråns vattendragsområde.
Genom överfönng av vatten från Kumo älv till
Eura ås vattendragsområde, som ingår i ovan
nämnda helhetslösning av Sydvästra Finlands vat
tenförsörjning, borde tillgången på bevattnings
vatten säkras också längs Kjulo å och Eura å.
Ett ändamålsenligt ordnande av bevattningen
fömtsätter generalplanering för anskaffning av
bevattningsvatten. Området kring Uskelanjoki
och Halikonjoki samt skärgårdsområdet utgör dc
primära planeringsobjekten.
När behovet av bevattningsvatten vuxit så
stort, att lokala åtgärder för att trygga tillgången
inte mera är tillfyllest, kunde varten överföras
från Kumo älvs vattendragsomrde via Loimijoki
till Aura å och/eller Pemarån. Om ett rikligt
behov av vatten yppar sig i Salotrakten, skulle
det vara ändamålsenligt att realisera överföringen
så, att vatten från Kumo älvs vattendragsområde
via Loimijoki förs till Aura och från Svartns
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vattendragsområde till Pemarån, Halikonjoki och
Uskelanjoki.
1 det skede då behandiingen av Åboregionens
fjärrvattenfrga i vattendomstolen är slutförd
borde en gemensam generalpian för anskaffning
av bevattningsvatten uppgöras för Aura ås och
Pemaråns vattendragsområden.
7.12 Belastningen av vattnen och vattenskyddet
Vattenskyddsåtgärderna i de största samhällena
och produktionsinrättningarna i Skärgårdshavet
och dess kustområde (dvs. området mellan Hangö
udd och Gustavs skärgård) borde koncentreras på
att minska belastningen. De behandiade avlopps
vattnet bör tminstone ännu tilisvidare ledas till
sina nuvarande utsläppsplatser. På basen av ström
nings- och vattenkvalitetsundersökningar i Skär
gårdshavet kan någon flyttning av utsläppsplatser
inte rekommenderas inom Erstan med kringlig
gande inre skärgård. Åtminstone tilisvidare kan
inte heller flyttning av utsläppsplatser längre ut
i skärgården anses ändamålsenlig. För att begränsa
de områden som lider skada av avloppsvattnet
bör dock möjligheterna till smärre flyttningar av
utsläppsplatser utredas bJ a utanför Salo.
1 Bottenhavets kustområde, speciellt i Raumo
trakten, bör man utreda behovet av och möjlig
heterna till att avieda renat avloppsvatten till
yttersta skärgårdsbandet. Därförinnan är det skäl
att utreda nyttan för rekreation kring stränderna
av smarre flyttningar av utsläppsplatser och ef
fektivare rening av avloppsvattnet. Planering i
avsikt att fiytta mera betydande utsläppsplatser
förutsätter bi a strömningsundersökningar i havs
området.
Behovet att avlägsna kväve frn avloppsvatten
bör mcd hjälp av specialundersökningar utredas i
Sydvästra finlands olika vattenområden.
Samhällena
Till de mest brådskande uppgifterna i nuvarande
läge hör att effektivera den biologisk-kemiska
reningen av avloppsvattnet i Åbo och att påbörja
den i Salo och Säkylä.
Efter det vattendomstolens beslut samt dc i
vattenstyrelsens udåtanden om förhandsanmäl
ningar förutsatta vattenskyddsåtgärderna reali
serats, kommer i mediet av 1980-talet nästan alla
samhällen mcd mer än 200 invånare att ha ett
biologiskt-kemiskt eller kemiskt reningsverk för
avloppsvattnet. Då dc reningsverk som byggts
emellertid i en del fail inte har uppnått den
pianerade reningsninvån, borde speciell upp
märksamhet fästas vid en effektiv skötsel och
användning av dc nuvarande och de pianerade
reningsverken. Detta förutsätter bi a att avlopps
nätets skick förbättras, att dagvattenföringarna
utjämnas, att reningsverkens personal skolas och
att övervakningen effektiveras.
På grund av den skada som avloppsslammet på
avfallsplatserna tillfogar vattendragen bör dess
användning till jordförbättring och gödsling främ
jas. Detta förutsätter vid sidan av en effektivare
behandling av slammet ocks en aktiv uppiys
ningsverksamhet.
Den industri som är ansluten till samhällenas
avloppsnät bör utreda möjligheterna att minska
belastningen genom olika förändringar i processen
och genom förbehandling av avloppsvattnet samt
genom att vid val av råvaror och kemikalier beakta
vattenskyddssynpunkter. P detta sätt kunde
man i synnerhet i Åboregionen avsevärt minska
såväl belastningen av organiska ämnen och
näringsämnen som mängden av gifter, som ham
nar i vattendragen och siammet. för att minska
den mängd avloppsvatten som leds till renings
verken bör man försöka avskilja sådant avlopps
vatten som inte förorenas vid användningen, t ex
kylvatten, från övrigt avloppsvatten.
Behovet att rena tätorternas avloppsvatten
effektivare än den nuvarande biologisk-kemiska
(vanligen simultanfällning) eller kemiska nivån
bör i varje fali bedömas skilt för sig mcd beak
tande av recipientens egenskaper och användning
samt den övriga belastning som den utsätts för.
Behovet av en effektivare rening av avloppsvatt
net i en nära framtid borde utredas för dc vatten
drag som används till vattenförsörjning för bo
sättning. Primära objekt utgör vattendragen kring
Aura å, Pemarån och Eura . 1 mindre tätorter är
en reningsnivå som motsvarar simultanfällning på
gnind av den rikliga diffusionsbelastningen syn
barligen i alimänhet tillräcklig Iångt in i framtiden.
Industrin
Industrin i ailmänhet och speciellt nya produk
tionsanläggningar bör sträva till att minimera dc
avfallsmängder som hamnar i vattnet, jorden eller
luften och till att förhindra utsläpp av gifter ge
nom fortsatta teknisk-ekonomiska vattenskydds
åtgärder. Åtgärderna bör anläggningsvis i första
hand inriktas på dc mest skadliga faktorerna i
avloppsvattnet.
Efter dc redan realiserade eller planerade vat
tenskyddsåtgärderna bör man sträva till att be
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döma behovet av tilläggsåtgärder p basen av
tillståndet i och användningen av det vatten
område som utsätts för avloppsvattnet. Särskilt
bör de mest skadliga ämnena och egenskaperna
i avloppsvattnet utredas.
1 skogsindustrin bör Rauma-Repola Oy:s
träförädlingsfabriker speciellt gä in för att minska
användningen av vatten samt BS- och fastsubstans
belastningen i sitt avloppsvatten. Vid sidan av
interna processåtgärder bör man överväga en ef
fektivering av avloppsvattenbehandtingen. Också
behovet att fiytta utsläppsplatser och möjlig
heterna därtiil bör utredas. A. Ahlström Oy:s
Kauttua pappersfabrik i Eura bör pianera och
förverkiiga åtgärder för att minska den skadliga
inverkan på vattendraget av olika störningar i
processen samt i övrigt bibehålla sin avlopps
vattenbelastning på högst nuvarande nivå.
1 den kemika industrin borde den belastning
som från Neste Oy:s oljeraffineri i Nådendal leds
ut i havet begränsas till högst sin nuvarande nivå.
Beträffande övriga belastningsfaktorer borde
undersökningarna av deras inverkan fortsättas för
att klarlägga behovet av en effektivare behandling.
För att minska belastningen av produktions
verksamheten i Kemira Oy:s konstgödselfabrik i
Nystad bör i synnerhet den belastning som frän
gipsområdet hamnar i havet elimineras så fuil
ständiga som möjligt. Dessutom bör uppmärk
samhet fastas vid, att den belastning som hamnar
i havet med avrinningsvattnet frn hamnområdet
och med rökgaserna borde minskas. Genom inter
na åtgärder inom fabrikerna bör man sträva till
att ytterligare minska belastningen frn tillverk
ningsprocessen speciellt i samband med störningar
i den. Med hänsyn till vatten- och miljöskydds
synpunkter borde man gä in för att tiligodogöra
sig gipsavfallet bättre än vad nu är fallet.
1 metallindustrin bör Ovako Oy:s Dalsbmks
fabriker ansenligt minska sin belastning med
tungmetaller och syror.
1 ytbehandlingsanläggningarna bör speciell
uppmärksamhet fästas vid avlägsnandet av cyani
der och wngmetaller från avloppsvattnet. 1 pro
duktionen bör man övergå till att använda kemi
kalier med minsta möjliga skadliga inverkan. 1 de
fiesta industrianläggningarna föreligger behov av
en effektivare skötsel av reningsanordningarna.
På lång sikt bör man gå in för ytbehandlings
metoder som inte leder avloppsvatten ut i vatten
draget.
1 livmedelsindustrin bör sockerbetsfabrikerna
i Salo, Nädendal och Säkylä fortsätta sina vatten
skyddsåtgärder i avsikt att minska avloppsvatt
nets skadliga inverkan på vattendragen. Dylika är
bi a processtekniska åtgärder för att utveckla fab
rikernas inrerna vattenhushållning, effektivering
av avloppsvatrners cirkulation, utökning av lag
ringsurrymmena för avloppsvatten, sprid arbevatt
ning med avloppsvatten och avlägsnande av
näringsämnen ur avloppsvattnet.
1 konservindustrin, mejerier, fisk- och kött
förädllngsanläggningar samt bryggerier och läsk
drycksfabriker bör man för att minska belast
ningen på vattnen utveckla processer bI a för att
effektivare riilvarata avfallsämnen. 1 Raision Teh
taat Oy bör processernas interna vattenhushåll
ning och avloppsvattnets förrening ytterligare ut
vecklas. Till medlet av 1980-talet bör man för
söka få till stånd att ovannämnda industriers av
loppsvatten renas gemensamt med tätorternas
avloppsvatten.
1 läder- och textilindustrin bör fabrikerna
genomföra interna åtgärder för att minska och
utjämna belastningen på de kommunala renings
verken. Speciell uppmärksamhet bör fästas vid
att minska kvantiteterna av sådana ämnen som
stör biologiska funktioner eller ökar renings
verkens driftkostnader.
Ny industri som i hög grad belastar vatten
dragen borde inte lokaliseras till området kring
Skärgårdshavet eller de vattendrag som utmyn
nar däri. De lämpiigaste platserna för dylik in
dustri är de områden vid Bottenhavets kust som
redan är i industriell användning. Inom gränserna
för den planerade nationalparken i Skärgårds
havet borde överhuvudtaget ingen dylik industri
förläggas.
Också längs stränderna av de vattendrag som
utmynnar i Bottenhavet borde endast sädan ny
industri som i ringa grad eller inte alIs belastar
vattendragen förläggas.
Om det trots alit visar sig nödvändigt att
lokalisera sådan industri som i hög grad belastar
vattendragen till Skärgårdshavets kustområde,
bör besluten om förläggningsort och lösningarna
beträffande avloppsvattnets avledning basera sig
pä detaljerade strömningsundersökningar, med
vilka de ur vattenskyddssynpunkt förmänligaste
förläggningsorterna för industri och utsläppsptat
ser kan anvisas. Härvid bör speciell uppmärksam
het fästas vid åtgärder som minskar belastningen
av vattnen. Inom den planerade nationalparken
i Skärgärdshavet borde pä sin höjd förläggas
sädan smäindustri som använder områdets egna
självförnyande naturtillgångar eller annars är
ofarlig för miljön.
Lokaliseringsbeslut rörande nya sto rkraftverk
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som leder uppvärmt kylvatten ut i vattendragen
bör fattas först på basen av tillräckliga uppgifter
om strömningsförhållandena. Omrdet kring 01-
kiluoto lämpar sig ur vattenskyddssynpunkt som
förläggningsplats för till och med en större kraft
produktion än den nuvarande. Inom Skärgårds
havsområdet kan det bii frga om krafwerk som
lämpar sig i närheten av bosättningscentra och
som kombinerar elproduktion med produktion
av fjärrvärme. Detta förutsätter emellertid att
de skador på vattendragen som främst under
sommaren förorsakas av spillvärme kan elimine
ras så effektivt som möjligt. För att införskaffa
uppgifter om kylvattnens inverkan på vatten
dragen inom Skärgårdshavsområdet vore det skäl
att i detalj utreda t ex hur havsområdet kring
Lemlax i Pargas lämpar sig som utsläppsplats
för kylvatten, varvid basuppgifterna kan tas från
strömningsundersökningen i Skärgårdshavet.
Diffusionsbelastningen
För att minska diffusionsbelastningen bör speciell
uppmärksamhet fästas vid de vattendrag som
används för vattenförsörjning. 1 den generatpian
som uppgöras för Aura ås vattenskydd borde
praktiska åtgärder för att minska belastningen
anvisas.
Man bör sträva till att minska diffusionsbelast
ningen genom att bland ägare till fritidsbostäder
och utövare avjord- och skogsbmk öka kunskaper
na om näringsämnens inverkan på vattendragen.
1 samband med kreaturshushJlning bör man
försöka hindra att allehanda avfallsprodukter
hamnar i vattnen. Kreatursgödsel och den pressaft
som uppstår i samband med tillverkningen av
pressfoder bör utspridas på åkrarna med beak
tande av vattenskyddssynpunkter bi a beträffan
de utspridningstiden-, kvantiteterna och vatten
dragens skyddsområden. Speciellt vid stränderna
av vattendrag som används för vattenförsörjning
borde man upphöra mcd att sprida ut flytgödsel
och avloppsslam vintertid.
Vid åkerodling bör man sträva till att med alla
tillgängtiga medet minska nersköljningen i vatten
dragen av näringsämnen, fast substans (erosion)
och bekämpningsmedel. Alla tgärder som
minskar erosionen och förbättrar växtnärings
ämnenas verkningsgrad minskar också belast
ningen av vattnen.
Vid skogsgödsling bör man speciellt sträva till
att hindra att näringsämnen hamnar direkt i vatt
nen genom att upphöra med flygntspridning av
gödslingsmedel p områden där en dylik fara
föreligger.
Av1oppsfrgan för spridd bosättning och fri
tidsbosättning bör ordnas så att den mängd av
fallsämnen som leds ut i vattendragen stannar vid
ett minimum. Speciellt fritidsbosättningen borde
använda sig av torrklosetter och infiitrera sitt
avloppsvatten i marken.
Användningen av avstjälpningsplatser inom för
vattenförsörjningen viktiga grundvattentillgångars
influensområden bör upphöra. De risker som ur
bruk tagna avstjälpningsplatser innebär för grund
vattentillgångarna bör utredas, likaså de risker
som i bruk varande avstjälpningsplatser innebär
för de vattendrag som används för vattenförsörj
ning.
För att minska de skador som muddring föror
sakar vattendragen borde man som ett första
alternativ alltid grundligt utreda om möjligheter
föreligger att placera muddringsmassorna på land.
Om man biir tvungen att placera massorna i vatt
net, bör man försöka lämpa dem inom ett sk sedi
menteringsområde, vanrid massorna småningom
täcks av naturliga avlagringar.
Inom havsområdet borde uppfödning av fisk
i nätbassänger lokaliseras till områden, där den
förorsakar sä liten skada som möjligt för vattnets
kvalitet och övrig vattenanvändning, samtidigt
som man borde vidta åtgärder för att minska
olägenheterna.
7.13 Vattenkrafthushållningen
Om det visar sig lönsamt att öka utnyttjandet
av vattenkraft i ett vattendrag bör man dock
undvika att utbygga forsar som är värda att
skyddas.
Dc gamia regleringsföreskrifterna mcd tanke
på krafthushållningen borde revideras för att
motsvara moderna användningsformer, speciellt
för Kiskonjokis och Bjärnå ås vattendrag (jfr ka
pitel 7.21).
7.14 Flottning och sjöfart
Eftersom flottning är den förmånligaste formen
för fjärrtransport av virke i skärgården och kust
området och då den väl kan anpassas till vattnens
övriga användningsformer, borde iståndsättnings
planen för bogseringsleden verkställas. för att
möjligheterna till flottning i Skärgårdshavet skall
bestä fömtsätts ytterligare att en fastställd flott
ningsstadga fäs till stånd. På sådana öar som inte
i ovannämnda plan har fått någon reguljär utvält
ningsplats anvisad borde man för temporärt bmk
pianera utvältningsplatser, som kunde användas
också för andra transportändamål.
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Vid utvecklingen av flottningen borde man
sträva till att minimera skadorna för vattnens och
strändernas övriga användning, speciellt för fisket.
Upphävandet av flottningsstadgorna för om
rådets vattendrag borde slutföras.
Det labyrintiska Skärgårdshavet med sin liviiga
passagerar- och fraktfartygstrafik förutsätter
trygga farleder. Speciell uppmärksamhet borde
fästas vid uniecklingen av farlederna för transpor
ter av olja och övriga kemikalier. Mottagnings
piatser för deras avfall borde byggas i tillräcklig
omfattning och beredskapen för bekämpning av
skador effektiveras. För att öka tryggheten borde
uppmärksamhet vid sidan av breddning av farle
derna även fästas vid exaktare positionsbestäm
ning för fartygen.
Vid muddring av farleder och hamnbassänger
bör vattenskyddssynpunkter beaktas speciellt vid
valet av dumpningsplatser för muddringsmassor.
7.15 Fiskerihushållningen
Då Sydvästra Finland är ett av de viktigaste om
rådena för fiske i vårt land, borde en regional
pian för att främja fiskerihushåilningen uppgöras.
Basuppgifter beträffande fisket och dess målsätt
ning för olika områden skulte också förbättra
möjligheterna att i högre grad än nu beakta fiskeri
ekonomiska synpunkter vid pianeringen av vat
tenanvändningen.
Inom insjöområdet borde speciellt Pyhäjärvi i
Säkylä och Kiskonjoki vattendrags användbarhet
för fiske tryggas.
för att den fångtkapacitet, som fiskevattnens
naturliga avkastning och deras vård tillsammans
uppgår till, effektivt skall kunna tas till vara och
för att tillgodose olika fiskargruppers behov, bör
man undvika att dela upp vattenområdena och
försöka eliminera förefintliga olägenheter genom
att biida sammanhängande fiskeriområden.
Vid uppfödning av fisk i nätbassänger i havs
området bör man beakta olägenheterna för vat
tenkvaiiteten och övrig användning av vattnen.
För att förbättra uppfödningsmöjligheterna
för fiskyngel borde man inventera de piatser som
lämpar sig till naturnäringsdammar och bygga de
dammar som är realiserbara.
Vid planeringen av projekt som förändrar vat
tendraget borde deras betydelse för fisket utredas.
Beslut beträffande bi a grustäkt i havsområdet
borde fattas först efter utredningar av dess inver
kan p fisket.
Båtfarten borde ledas längs egna leder för att
minska dess olägenheter för fiskerihushållningen.
7.16 Vattnens rekreationsbruk
Planering av strändernas användning
1 synnerhet i närheten av större tätorter förelig
ger brist på strandområden för allmänt bruk. För
att rätta till denna brist borde land som ägs av
staten, kommunerna och församtingarna i sam
band med planeringen av jorddispositionen i så
hög grad som möjligt anvisas för allmänt rekrea
tionsbruk. För att de allmänna områdena skall bii
tillräckligt stora och användbara och för att
fritidsbosättningen skall lokaliseras ändamålsen
ligt, borde generalplaner uppgöras för använd
ningen av stränderna längs hela vattendragsområ
den. Planerna borde samtidigt vara riktgivande
för strandpLaneringen.
Behov av generalplanering för användningen
av stränderna föreligger särskilt inom Kiskonjoki
vattendragsomrde samt i vattendragsområdena
norr om Mynäjoki. Generalplanering för använd
ningen av stränderna är önskvärd för hela skär
gårdsområdet och nödvändig för de områden som
redan är i intensiv användning.
D man bestämmer platserna för servicefunk
tioner för rekreation borde man se till att avtopps
och avfallsservice ordnas samt att nerskräpning
förhindras. 1 synnerhet för Pyhäjärvi i Säkylä
samt sötvattenbassängerna i Pargas och Nystad
är en ordnad avlopps- och avfallssewice speciellt
viktig, medan det i skärgården är speciellt viktigt
att nerskräpning förhindras.
Inom områden som är föremål för en stark
efterfrågan på strandtomter i förhållande till den
fria användbara strandlinjen borde för fritids
bostäder rekommenderas lösningar med gemen
sam strand. Då fritidsbostäder utan att någon
generalplan föreligger byggs vid åstränderna bör
uppmärksamhet i främsta rummet fästas vid vat
tenlandskapet.
Restaurering av vattendragen
På grund av den ringa mängden insjövatten borde
inom planeringsområdet speciell uppmärksamhet
fästas vid behovet att restaurera sjöar och för
bättra deras tillstånd. Som primära restaurerings
objekt skulle komma ifrga Ylisjärvi i Kiskonjoki
Bjärnå ås vattendrag, Pehtjärvi och Hiunjäivi i
kustområdet mellan Laajoki och Sirppujoki vat
tendrag, Pitkäjärvi, Lamminjärvi och Merilampi i
Sirppujoki vattendrag, Otajärvi i Bottenhavets
kustområde, Saarnijärvi i Lapinjoki vattendrag
samt Kjulo träsk i Eura ås vattendrag.
Åvattendragens användningsmöjligheter borde
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förbättras genom restaureringsåtgärder. Vatten
kraftverk som nedlagt sin verksamhet eller för
fallit samt kvarnar och dammar borde iståndsättas
och i mån av möjlighet tas till användning pä nytt
för att förbättra åarnas rekreationsvärde speciellt
i närheten av tätorterna. Samtidigt kunde det
lokala behovet av elkraft tillgodoses.
Båtfart
Dc pianer för småbåtshamnar och bätieder som
Egentiiga Finlands och Satakuntas regionplans
förbund har uppgjort kan godkännas, dock med
beaktande av följande synpunkter:
Vid detaljplaneringen av båtfarten borde man
revidera de uppenbarligen överdimensionerade
tillväxtprognoserna samt utreda möjligheterna till
att kanalisera båtfarten effektivare än för närva
rande, bl a sä att skyddsobjekten i skärgärden
och för fisket viktiga områden beaktas. Vid pIa
nenngen av båtfarten borde skyddsmålsättningen
ges företräde bI a i Rihtniemi i Pyhäranta, Put
saari i Nystad, Svinö och Sördö i Houtskär och
Sandö i Nagu.
Planen för båtfart i Skärgårdshavets national
parksområde borde revideras efter det national
parkens skyddsplan och pianeringen av dess
verkställighet blivit färdig. Planerna för båtfart
borde revideras i samtliga kommuner där en miljö
värdsplan eller motsvarande är under arbete.
Uppmärksamhet borde fästas vid att minska
olägenheterna av småbåtsleder och -hamnar samt
därmed sammanhängande anläggningar. Vid ut
märkning av småbåtsleder borde landskapliga
synpunkter beaktas.
Uppmärksamhet bör också fästas vid ordnan
det av avfallsservice i småbåtshamnar och längs
bätleder.
För att undvika olyckor borde särskilda leder
för båttrafiken i de livligast trafikerade farlederna
reserveras på vardera sidan om fartygslederna.
Flottning och bättrafik borde dirigeras till gemen
samma farleder, bryggor och hamnplatser i den
mån säkerheten det illäter.
7.17 Oversvämningsskydd och torrläggning
För följande vattendrag föreligger behov av en
generalplan för översvämningsskydd och torr
läggning:
För Kiskonjoki vattendrag borde man utreda
behovet och ändamålsenligheten av översväm
ningsskyddsåtgärder i Kiskonjoki huvudfåra samt
i Bjärnå ä mellan Ylisjärvi och den torrtagda
Alasjärvi, i Asteljoki och i Bjärnå äs nedre lopp.
1 Halikonjokis övre lopp borde man utreda ända
målsenligheten av en vattenståndsreglering av
Kuusjoki. 1 Hirvijokis nedre lopp borde man ut
reda möjligheterna att förbättra färornas vatten
ledningsförmäga. 1 Mynäjoki vattendrag borde
man utreda möjligheterna att verkställa rensningar.
1 Sirppujoki, Lapinjoki och Eura å borde åtgärder
för översvämningsskydd vidtagas.
1 generalplanerna borde bl a utredas de olika
projektens skyndsamhetsordning. Detta fömtsät
ter till en början bl a att uppgifterna om färornas
profiler och tvärsnitt kompletteras. Utöver vat
tenledningsförmågan borde utredningarna också
beakta frågor som hänför sig till bevattning,
vattenskydd samt fiske och kräftfångst.
Man borde inom planeringsområdet bereda sig
att finansiera och realisera gmndtorrläggningar
av betydligt större nyttoarealer än för närvarande.
Vid planering av översvämningsskydds- och
torrläggningsarbeten bör man sträva till att ät
gärderna i sä ringa grad som möjligt fösämrar
vattenkvaliteten.
7.1$ Skydd och vård av vattenlandskap och
vattenmitjö
Vid generalplanering av vattenanvändningen samt
vid vattenbyggande bör natur- och landskaps
skyddsobjekt beaktas mcd den vikt som deras
skyddsvärde förutsätter. För att vattenmyndig
heterna och andra instanser, som uppgör planer
för skydd och användning av vattnen skall känna
till dc objekt som är värda att skyddas, borde
kommunerna inventera sina mcd vattnen samman
hängande natur- och landskapsskyddsobjekt. In
venteringen av dc objekt som berör vattenmiljön
borde utföras i samråd mcd bl a vattenförvalt
ningen.
Dc fria forsar som är värda att skyddas borde
bevaras i naturtillstånd för rekreations-, turist-,
forsknings- och undervisningsbmk.
Kulturhistoriskt värdefulla nedlagda och för
fallna vattenkraftverk och kvarnar borde bevaras
och iståndsättas.
Om uppgörandet av en generalplan på gmnd
av andra användningsformers behov visar sig
behövligt inom nägot vattendragsområde, borde
i samband härmed också vården och skyddet av
området kring ån utredas.
1 Skärgården och vid kusten borde några
större sammanhängande områden bevaras i ett sä
naturenligt skick som möjligt. Dylika omräden
skulle i framtiden fungera som jämförelseområ
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den i naturtillstånd och därvid vara stor betydelse
för bi a vattenforskningen. Uppmärksamhet bör
också fästas vid skyddet av skärgårdsområdets
landhöjningssjöar eller s kallade gi osjöar.
7.2 Rekommendationerna enligt vatten
dragsområde
7.21 Kiskonjoki — Bjärnå ås vattendrag
för området borde i samarbete mcd olika intres
segrupper uppgöras en generalpian för vattenan
vändningen och vattenskyddet, i vilken följande
reglerings-, översvämningsskydds-, strandplane
och fiskerifrågor skulle utredas.
De regleringsföreskrifter som främst med tan
ke på krafthushållningen uppg]orts för de största
sjöarna i vattendragsområdets mellersta iopp och
sjöarna i Bjärnå äs övre iopp borde revideras sä
tiilvida, att vid sidan av krafthushållningen också
behovet av översvämningsskydd, vattenskydd,
rekreationsbruk och bevattningsvatten beaktas.
För Kiskonjoki vattendrag borde till reglerings
föreskrifterna för Hirsijärvi, Kirkkojärvi och
Storkisko tilläggas ett krav på minimiavtappning.
Behovet av åtgärder för översvämningsskydd
och deras ändamälsenlighet borde utredas för
huvudfårorna i Kiskonjoki-området samt för
Bjärnå å mellan Ylisjärvi och den torrlagda Ales
järvi i Asteljoki och Bjärnå ås nedre lopp. 1 syn
nerhet vid pianeringen av torrläggningsarbeten
i Kiskonjoki-området borde man sträva till att
åtgärderna leder till minsta möjiiga försämring
av vattenkvaliteten.
för att de strandområden som är avsedda för
allmänt rekreationsbruk skall förbli enhetiiga och
strandplanerna bii ändamålsenliga med tanke på
helhetsanvändningen, borde generalplanering för
strändernas användning utföras inom vattendrags
omrädet.
Mälsättningen för fisket inom Kiskonjoki
vattendrag borde definieras och erforderliga åt
gärder för att främja fiskerihushållningen piane
ras; bl a kunde man utreda möjhgheterna att
återställa Kiskonjoki till en å där vandringsfisken
stiger.
Inom Bjärnä ås område borde särskilda res
taureringsåtgärder genomföras i Ylisjärvi.
7.22 Uskelanjoki och Halikonjoki vattendrag
Gmndvattentillgångarna i Kiikala — Somero ås
område i Uskelanjoki och Kiskonjoki vattendrags
övre lopp borde vid sidan av de lokala kommuner
nas behov användas som tillskottsvatten i Salo
stad samt Halikko och S:t Bertiis kommuner.
Vid åarnas övre lopp finns ett fiertal piatser
där terrängen lämpar sig för att bygga lagrings
bassänger för att tiligodose behovet av bevatt
ningsvatten. De skulle också i många fail bii
betydelsefulla också för rekreation. Bevattnings
vatten kan vid behov också överföras genom
pumpning från Pemaråns vattendrag. Om vatten
behovet i Salotrakten växer så stort, att de
lokala grundvattentillgångama och tillgångarna i
Kiikala —Somero åsomräde inte räcker till, kan
tillskottsvatten också ledas från Svartån via Pe
marån till Halikonjoki och Uskelanjoki.
Pä grund av att vattenföringen i åarna är knapp
och behovet av bevattningsvatten stort borde en
generalplan för försörjningen mcd bevattnings
vatten uppgöras för det område som bildas av
Uskelanjoki och Halikonjoki vattendrag. Sam
tidigt borde man utreda ändamålsenligheten av
vattenståndsreglering av Halikonjokis huvudfåra,
Kuusjoki.
7.23 Pemaråns och Aura äs vattendrag
Det växande behovet av bevattningsvatten skulle
kunna tiligodoses genom att bygga lagrings
bassänger och genom vattenöverföringar främst
i vattendragsområdenas övre lopp. Speciellt inom
Pemaråns vattendragsomräde kunde möj ligheter
na till bevattning förbättras genom vattenöver
föringar.
När planerna för Åboregionens fjärrvattenför
sörjning förverkligats borde vattenfönngen, lag
ringsbassängerna och vattenförsörjningsanord
ningarna i Pemarän och Aura å kunna användas
också för bevattning och rekreation, i den män
samhällenas vattenförsörjning det tilläter.
1 ett senare skede, dä vattentillgångarna från
Pemarän och Aura å visar sig otillräckliga för
bevattning och övriga användningsformer, kunde
en lösning vara att överföra tillskottsvatten från
Kumo älvs vattendrag till Aura å och Pemarån.
Dä behandiingen i vattendomstolen av Åbo
regionens fjärrvattenförsörjning slutförts och en
klarare uppfattning om tidtabellen för dess för
verkiigande föreligger, borde en generalplan för
vattenförsörjningen i Pemaråns och Aura äs vat
tendragsområden uppgöras mcd bevattningsfrä
gorna som centralt tema.
1 den generalplan för vattenskyddet i Aura ås
vattendrag som uppgörs borde praktiska åtgärder
speciellt för minskning av diffusionsbelastningen
planeras.
Dc fria skogbeklädda strandområdena vid sjö
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arna j Pemaråns övre iopp borde i män av behov
reserveras för allmänt rekreationsbruk.
7.24 Hirvijoki och Mynäjoki vattendrag
Möjligheterna att minska översvämningsskadorna
i Hirvijokis nedre iopp och i Mynäjoki borde ut
redas. Därvid borde också beaktas att behovet av
bevattningsvatten bör tillfredsställas.
Tillgången på bevattningsvatten kan tryggas
genom att bygga lagringsbassänger vid åarnas övre
iopp och genom att överföra vatten från Hirvijoki
till Maskujoki.
7.25 Laajoki vattendrag
Inom Laajoki vattendragsområde och på området
mellan Laajoki och Sirppujoki vattendrag borde
nya fritidsbostäder endast byggas i begränsad
omfattning. Antalet fritidsbostäder vid dc små
sjöarna borde inte utökas, utan dc resterande
obebyggda strandområdena borde bevaras i
atlmänt rekreationsbruk. Ett nät av stigar för
fnluftsliv och utflykter borde skapas längs sjö
stränderna. Generalpianer för strändernas an
vändning behövs nödvändigt.
Möjligheterna att bygga bottendammar i åns
strömfåra borde utredas. Mcd hjälp av dem kunde
den skada som variationerna i vattenständet
förorsakar fiskstammen minskas. Samtidigt skulle
dc bctjäna användningen till rekreation och be
vattning.
1 Pehtjärvi som befinner sig i Velluanjokis av
rinningsområde och i Hiunjärvi nära Nystad
borde restaureringsåtgärder verkställas.
7.26 Sirppujoki vattendrag
Inom Sirppujoki vattendragsområde och området
mellan Sirppujoki och Lapinjoki borde nya fri
tidsbostäder byggas endast i begränsad omfatt
ning. Antalet fritidsbostäder vid dc små sjöarna
borde inte mera utökas. Ett nät av stigar för fri
luftsliv och utflykter borde skapas längs sjö
stränderna. Generalplaner för strändernas an
vändning behövs nödvändigt.
Restaureringsåtgärder borde genomföras i Pit
käjärvi, Lamminjärvi och Menlampi inom Sirp
pujoki vattendrag samt i Otajärvi inom Ihoden
joki vattendrag.
Åtgärder för översvämningsskydd borde verk
ställas i Sirppujoki vattendrag. 1 detta samman
hang bör man gä in för att minska variationerna
i vattenståndet genom att bygga bottendammar.
Då det har visat sig att rensningsarbeten ökar
nersköljningen av suifater och därigenom föror
sakar olägenheter bi a för vattenförsörjningen
från söwattenbassänger, borde rensingsarbetcna
utföras sä att vattnets surhet ändras sä litet som
möjligt.
7.27 Lapinjoki och Eura äs vattendrag
Speciell uppmärksamhet bör fästas vid att den
ekologiska jämvikten i Pyhäjärvi i Säkylä bibe
hälis och att sjöns användbarhet särskilt för fiske,
vattenförsörjning och rekreation tryggas.
Vattentillgångama i Pyhäjärvi borde vid sidan
av lokala behov också kunna användas för Rau
mo- och Åboregionens behov. Till Åboregioncn
borde grundvattcn också ledas från Säkylä — Virt
taa — Oripää åsområde. För att bibchålla vatten
föringen i Eura å pä dess nuvarande nivä borde
man börja överföra vatten från Kumo älv till
Eura å, varigenom också Raumoregionens industri
skulle fä sitt behov av tillskottsvatten tryggat.
Antalet fntidsbostäder kring dc små sjöarna 1
Lapinjoki och Eura Ås vattendragsomräden bor
dc inte utökas. Också vid dc större sjöarnas strän
der borde fritidsbostäder byggas endast i begrän
sad omfattning, och detta endast under förutsätt
ning av att en generalplan för strändernas använd
ning uppgörs.
Restaurenngsåtgärder borde verkställas i Saar
nijät-vi i Lapinjoki vattendrag och Kjulo träsk 1
Eura äs vattendrag.
Åtgärder för översvämningsskydd borde ge
nomföras i Lapinjoki och Eura äs vattendrag.
Vattenledningsförmågan i Eura äs övre lopp bor
dc ökas för att motsvara dc behov som regleringen
av Pyhäjärvi ställer.
7.2$ Kust- och skärgårdsomrädet
Planeringcn av det sydvästliga skärgårdsområdcts
användning borde alltid i första hand ske mcd
beaktande av skärgårdsnaturen och den lokala
bcfolkningens behov. Att en fast bosättning som
utövar natumära yrken stannar kvar i skårgårdcn,
tryggar samtidigt en ändamålsenlig användning
av skärgårdsvattnen och stränderna.
Man borde sträva till att dc skadliga verk
ningarna av avloppsvatten inom Skärgårdshavet
begränsas till dc nuvarande utsläppsområdena,
varför vattenskyddsåtgärderna borde koncentre
ras kring att minska belastningen. Renat avlopps
vatten bordc åtminstone inte tillsvidarc ledas
ytterom dc nuvarande utsläppsområdena, eftcr
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som deras användning för fiske och rekreation
härigenom skulle äventyras. 1 Bottenhavet där
avståndet till öppna havet är kort bör man utreda
möjligheterna att fiytta i synnerhet utsläppsplat
serna för industrins avloppsvatten.
De massor som framgrävs i samband med
muddring och därvid speciellt bottnens ytlager
från förorenade vattenområden, borde man av
vattenskyddsskäl alltid försöka placera på land.
On man är tvungen att lämpa dem i havet bör
detta ske endast inom områden som sedimente
rats på naturlig väg.
Ny industri som kraftigt belastar vattnet
borde med tanke på vattenskyddet inte förläggas
till Skärgårdshavsområdet, utan dirigeras främst
till de områden vid Bottenhavskusten som redan
är i industriellt bruk. Också härvid bör tillräcklig
uppmärksamhet fästas vid behandiigen av avlopps
vattnet.
Man borde gå in för att både i Skärgårdshavet
och Bottenhavet bevara några större samman
hängande områden fria från sådan verksamhet
som belastar och förändrar vattnen, bi a för vat
tenforskningsverksamhet. Den pianerade national
parken i Skärgårdshavet representerar t ex ett
dylikt område.
Yttre skärgården samt de små öarna i mellers
ta och inre skärgården borde av hänsyn till land
skap och miljövård bevaras obebyggda. Byggande
för friluftlivets och turismens behov borde i
skärgården begränsas till de större öarna och för
läggas intill fast bosättning. För semestrare och
turister borde ordnas förbindelser, som i första
hand dirigerar dem till intressanta områden vilka
samtidigt täl nerslitning. En generalplanering av
strandanvändningen i hela skärgården är önskvärd.
För de områden som mest frekventeras för
rekreationsbruk och där fritidsbostäder byggs
eller som är i behov av skydd, är det särskilt
viktigt att generalpianer för strändernas använd
ning uppgörs. Behovet av planering för strandbe
byggelsen är särskilt stort i Gustavs, Dragsfjärd,
Nagu och Korpo på grund av den stora efter
frågan på stränderna och Skärgårdshavets natio
nalparksprojekt. Ett likadant behov föreligger i
Luvia, Eura å och Raumo landskommun på
grund av det stora användningsbehov som riktar
sig mot stränderna från trakterna kring Rauno
och Björneborg, samt i Lokalax, Tövsala, Meri
masku och Rimito på grund av trycket från Åbo.
För att förhindra den nerskräpning som föror
sakas av båtfart och rekreation skulle det vara
skäl att uppgöra en avfallsserviceplan för skär
gårdsområdet. Vid planeringen av strändernas
användning borde uppmärksamhet också fästas
vid ordnandet av avfallservice samt vattenför
sörjning och avlopp för fritidsbosättningen och
områden i allmänt bruk. Behandiingen av farty
gens avloppsvatten och fasta avfall på sjäiva
fartygen och deras mottagning i hamnarna borde
effektiveras.
Realiserandet av de pianer för båtfart som
uppgjorts av Egendiga Finlands och Satakuntas
regionplansförbund borde främjas. Planerna bor
de emellertid revideras inom området för den
pianerade nationalparken i Skärgårdshavet och
i kommuner, som har färdigställt en pian för
miljövård eller motsvarande, liksom även för ett
antai enskilda objekt (jfr kapitel 7.16).
för att undvika kollisioner mellan fartyg och
båtar borde iängs de mest trafikerade fariederna
reserveras skilda leder för småbåtstrafiken på
vardera sidan om fartygsleden. Flottning och
småbåtstrafik borde dirigeras till gemansamma
leder i sä hög grad som det ur säkerhetssynpunkt
är möjligt. Det är önskvärt att båtfarten dirigeras
till därför anvisade leder bI a för att hindra
nerskräpning av skärgården och minska olägen
heterna för fisket.
Uppmärksamhet borde också fästas vid att
minska den negativa inverkan på landskapsbilden
av farlederna och med dem sammanhängande
byggnader och aniäggningar. För att öka trygg
heten till sjöss borde man utöver breddning av
farlederna koncentrera sig på utveckling av
apparatur för positionsbestämning.
1 samband med väg- och broprojekt i skärgårds
och kustområdet borde deras inverkan pä vatten
skydd och övrig användning av vattnen beaktas.
1 bankarna borde göras tillräckligt stora ström
ningsöppningar för att undvika att vattenområ
dena eutrofieras pä de stäilen där vägbanken går
över ett sund eller en vik. Också de krav som
flottning, båtfart och fiske ställer borde beaktas
vid dimensioneringen av strömningsöppningarna.
Nädendals oljeraffineris ur vattenskyddssyn
punkt synneriigen riskfylida läge förutsätter att
oljetransp ortfarledernas säkerhet ansenligt för
bättras. Speciell uppmärksamhet bör också
fästas vid skeppningen av andra kemikalier och
utvecklingen av havstransporternas säkerhet. Man
borde också utreda möjligheterna att minska
kemikalietransporterna i Skärgårdshavet i synner
het under vintersäsongen.
Flottningsverksamheten borde utvecMas pä
basen av pianen för Skärgårdshavets bogserings
led. Vid planering och utövande av flottning
borde man sträva till att i sä hög grad som möjligt
anpassa flottningen till vattnens övriga använd
ning samtidigt som flottningens intressen gent
emot andra verksamhetsformer bevakas.
För att trygga tillgången på bevattningsvatten
skulle en generalpian för skärgårdsområdet vara
av nöden, där skärskild uppmärksamhet fästs vid
tryggandet av speciaiodlingarnas behov.
På fiskerimyndigheternas försorg borde en
regional pian för fiskerihushåilningen uppgöras
för havsområdet. Uppdelningar av vattenområden
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som försvårar fisket och skötseln av fiskevattnen
borde undvikas. för att minska olägenheterna för
fisket borde beslut om bi amuddnng och grustäkt
från havsbottnen fattas först efter tiilräckliga
utredningar om åtgärdernas inverkan på fisket.
Uppfödning av fisk i nätbassänger inom havs
området borde förläggas till platser, där den leder
till minsta möjiiga skada för vattnets kvalitet och
övrig vattenanvändning, samtidigt som åtgärder
för att minska skadorna borde vidtas.
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8. GRANSKNING AV TOTALPLANENS FÖRVERKLIGANDE
8.1 Alimänna synpunkter på planens
förverkiigande
En totalpian för vattenanvändningen har huvud
sakiigen en riktgivande inverkan på användning
och skydd av vattnen inom planeringsområdet,
eftersom Iagstiftningen inte innehåller några
bestämmelser, som skulle winga olika myndig
heter eller vattennyttjare att iaktta totalplanens
rekommendationer beträffande åtgärder som
berör vattentillgångarna. 1 samband med den
pågående reformen av vattenlagen har man strä
vat till att precisera totalplaneringens position.
Vilken laglig form totalpianerna för vattenan
vändningen får och hur bindande de blir är ännu
öppet.
Totalpianen är en vidsträckt regional pian
beträffande vattnens användning och skydd.
Den preciseras vid behov genom generalpiane
ring. 1 totalplanens åtgärdsrekommendationer
har man gått in för flexibilitet, så att lokala
förhållanden och behov samt förändringar där
vidlag skall kunna beaktas vid enskilda lösningar.
De som har användning för totalplanen är
1) vattenföiwaltningen, 2) övriga myndigheter
samt 3) vattennyttjare samt de organisationer
som representerar dem. De olika instansernas
ställning vid planens förverkligande kan karak
teriseras på följande sätt:
1) Vattenförvaltningen. De åtgärdsrekommen
dationer som vattenstyrelsens kollegium god
känt i totalplanen är bindande för vattenför
valtningens organisation i dess verksamhet.
Väsentliga avvikelser från rekommendatio
nerna förutsätter ett nytt beslut i ärendet
frn kollegiets sida. Rekommendationerna
utgör i vattenförvaltningens egna verksam
het direktiv vid bi a lång-, medellång- och
kortsiktsplanering, vid uppgörandet av mera
detaljerade general- och projektplaner för
vattenanvändningen, vid fördelningen av
statlig finansiering för vattenskydds- och
VA-arbeten, vid av vattenlagen förutsatt
övervakning, vid inriktningen av den egna
byggnadsverksamheten samt vid avgivande
av utlåtanden.
2) Övriga myndigheter. Planering av vattnens
användning är en sektor inom samhällspla
neringen. Vid uppgörandet av totalpianen
för vattenanvändningen i Sydvästra Finland
har strävan varit, att den skall stöda andra
utvecklingsmål inom regionen. Därför borde
totalplanens rekommendationer även beaktas
vid övrig samhällsplanering och beslutsfattning
inom regionen. Lagstiftningen förpiiktar likväl
tillsvidare icke härtill.
3) För dem som nyttjar vattnen samt deras
organisationer är totalpianen inte bindade
utan riktgivande och representerar sedan den
godkänts av kollegiet vattenstyrelsens uppfatt
ning om hur användningen och skyddet av
vattnen inom planeringsområdet borde ut
vecklas.
1 det följande behandlas de instanser som vid
sidan av vattenförvaltningen i sin verksamhet kan
påverka förverkligandet av totalplanens rekom
mendationer. De i tabeli 34 uppräknade myndig
heternas och övriga intressenternas inverkan på
planens förverkiigande är omedeibar (härmed av
ses möjlighet att inverka direkt på vattentili
gångarna). Därutöver är det möjligt att indirekt
påverka planens förverkligande bi a genom övrig
riktgivande planering. 1 synnerhet regionplansför
bundens och vattenskyddsföreningarnas andel
Tabeil 34. Dc viktigaste myndigheterna och övriga
intressenter som direkt påverkar förverkiigandet av
totalpianen för vattenanvändning.
Tahte 34. Authorities and other interests invotved in
















översvämningsskydd jordägare, jordbru ksstyrelsen
och torrtäggning













kommuner, jordägare, övriga som
använder vattnen för rekreation
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är i detta hänseende viktig. Också övriga organisa
tioners inverkan p beslutsfattarna och den ali
männa opinionen är ofta betydande. Bild 3 i in
ledningskapitel visar hur pianeringen av vatten
användningen på olika nivåer ansiuter sig till
övrig samhätlsplanering.
8.2 Genomgång av pianeus fönrerkligande
enligt användningsform
Förverkligandet av totalplanens rekommendatio
ner behandias i detta kapitel i samma ordning
som i rekommendationerna (kap. 7.1).
Vattenförsörjningen
Det ankommer främst pä vattendistriktets vatten
byrå att i samrd med ifrågavarande kommun
pianera de skyddsåtgärder som bör vidtagas för
skydd av sådana gmndvattenområden som är
viktiga för vattenförsörjningen. Grundvatten
skyddet kan ytterligare främjas bi a genom att
inrymma skyddsområden och bestämmelser samt
rekommendationer för deras skydd i jorddisposi
tionsplaner på olika nivä. För en enskild varten
täkt kan vattendomstolen i enlighet med vatten
lagens 9 kapitel, § 19 och 20 fastställa ettskydds
omräde samt erforderliga åtgärder eller begräns
ningar. Gmndvattenskyddets verkställighet och
övetvakning sker främst på kommunernas försorg
på basen av vatten- och hälsovårdslagstiftningen.
Byggandet av anläggningar för vattenförsörj
ning handhas i regel av ifrägavarande kommun. 1
glesbygder kan vattenförsörjningen även ordnas
av delägarna via en för ändamålet bildad samma
slu tning. lndustriföretag med större vattenbehov
sköter vanligtvis själva sin vattenförsörjning. Den
sk Pyhäjärvi-planen (jfr kap. 5.112) avses att för
verkligas som ett samprojekt mellan kommuner
och industri, men tillsvidare är statens eventuella
delaktighet i finansieringen inte utredd. Staten
kan stöda kommunemas VA- och vattenskydds
arbeten genom räntestödslån och bidrag eller
genom att Iåta utföra statliga VA-arbeten.
för byggande av anläggningar för vattenför
sörjning samt för avlopp samt behandling och
myllning av slam kan kommun, kommunalför
bund eller för ändamälet bildat samfund erhålla
räntestödslån och VA-bidrag. Bidrag kan även
beviljas för byggande av avloppsreningsverk.
Bestämmelser om förutsättningarna för finan
sieringsstöd ingår för bidragens del i lag 56/80
och för räntestödslånens del i jord- och skogs
bruksministeriets beslut 114/78 och 877/78.
Som stadigt VA-arbete kan bI a genomföras
byggande av immatningsledning från vattenverk
eller förbindelseledning mellan två vattenverk
samt överförings-, utsläpps- eller uppsamlings
kloak för en avloppsanläggning. Förutsättningar
na för att ett arbete skall utföras som statligt
VA-arbete är bestämda i statsrådets beslut
214/78.
Pä områden med spridd bosättning kan stat
lig finansiering för byggande av vattenförsörj
nings- eller avloppsanläggningar även erhållas
som statligt VA-lån enligt lagen om gårdsbruk
senheter (188/77).
Till kornmunernas uppgifter hör äveniedes
att sörja för åtgärder med tanke på sparsamhet
med vattcn, grundvattnets tillräcklighet och
vattenförsörjning under kristid. 1 detta samman
hang är samarbete mellan kommunerna ofta
bäde behövligt och ändamålsenligt. De general
planer för vattenförsörjningen inom områden
mcd spridd bosättning, som föresläs i rekom
mendationerna, uppgör kommunerna mest ända
målsenligt i samråd med vattendistriktets vatten
byrä.
Vid val av etableringsplats för nya industrian
läggningar biir beaktandet av vattentillgången
och vattenskyddssynpunkter i sista hand beroende
pä den som fattar Iokaiiseringsbeslutet. Men
ocksä bI a vattenmyndigheterna, länsmyndighe
terna och regionplansförbunden kan inverka pä
ärendet t ex mcd hjälp av olika slags tillstånds
behandlingar, utiätanden och planer.
Byggande av lagringsbassänger, vattenöverfö
nngar och pumpverk för bevattningsvatten är
möjligt endast mcd jordbrukarnas egna medel,
då det tilisvidare inte finns nägon lag, enligt
vilken statlig finansiering skulle kunna beviljas
för detta ändamäl, trots att ett lagförslag mcd
detta syfte blev färdigt redan år 1973. General
pianeringen av försörjningen mcd bevattnings
vatten hör till vattenförvaltningens uppgifter.
1 sädana fall dä också ordnandet av vattenför
sörjningen för samhällen och industri intimt
sammanhänger därmed, säsom fallet är i Aura äs
och Pemaråns vattendragsområden, bör piane
nngen utföras i samarbete mellan vattendistrik
tets vattenbyrå och dem som behöver vattnet.
Belastningen av vattnen och vattenskyddet
Enligt den sk äsamkarprincipen svarar den, som
förorenar ett vattcndrag cller förorsakar annan
skada, själv för plancring och verkställighct av
erforderliga vattenskyddsätgärder, alitsä vanligt
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vis kommuner och industriföretag. Som ett
undantag från åsamkarprincipen kan dock även
staten deltaga i kommunernas och industriföre
tagens vattenskyddskostnader. Statens finan
sieringsformer för verkställighet av kommunala
VA- och vattenskyddsarbeten har refererats ovan
i samband med vartenförsörjningen.
För industrins vattenskydd kan beviljas
ståtslån för finansiering av sådana affärsekono
miskt olönsamma åtgärder, som är avsedda att
minska föroreningen av vattendrag och att
bevara och förbättra deras självreningsförmåga.
Statsgarantier kan också beviljas som säkerhet
för vattenskyddskrediter.
Ett effektivare tiilvaratagande av avloppsslam
förutsätter aktiva åtgärder från kommunernas
sida bi a för att ordna behandling och transport
av siammet och skaffa fram jordbrukare som tar
emot siammet: På basen av lagen om under
stödjande av samhällenas vattenförsörjnings- och
avloppsåtgärder (56/80) är det möjligt att få
bidrag för byggande av behandlings- och myil
ningsanläggningar för siam.
De specialundersökningar beträffande kväve
reduktion som är av nöden ankommer närmast
på de statiiga myndigheter som svarar för vatten
skyddet, dvs vattenförvaltningen, fastän själva
forskningsarbetet åven kan utföras av t ex havs
forskningsinstitutet eller Turun Yliopisto.
De åtgärder, som är av nöden för att minska
avloppsvattenbelastningen från dc industrianlägg
ningar som är anslutna till kommunala avlopps
nät, bör utredas i samråd mellan kommunerna
och industriföretagen, varvid parterna sinsemel
lan kommer överens om fördelningen av kostna
derna.
De utredningar rörande behovet att effekti
vera reningen av avloppsvattnet, som bör upp
göras skilt för varje vattendragsområde, ankom
mer på vattenförvaltningen. De åtgärder som
vattenskyddet förutsätter från enskilda belastares
sida fastsls antingen i vattendomstolens tillstånd
eller i vattensstyrelsens mcd anledning av för
handsanmälan avgivna utlåtande. Det åligger
sökanden, dvs en kommun eller ett industriföre
tag, att till sin ansökan om tillstånd att avleda
avloppsvatten bifoga nödiga utredningar bl a om
avloppsvattnets kvantitet och kvalitet, renings
förfarandet sam t recipientens tillstånd.
Utredningarna om möjligheterna att fiytta
utsläppsplatserna för avloppsvatten bl a i Raumo
och Salo-regionerna görs ändamålsenligast i
samarbete mellan kommunerna, industriföre
tagen och vattendistriktens vattenbyråer. Genom
förandet av eventuella utsläppsarrangemang sker
på förorenarnas bekostnad enligt den sk åsamkar
principen. 1 vilken mån staten eventuelit kunde
deltaga i finansieringen av dylika synnerligen om
fattande projekt bör utredas särskilt.
Enligt åsamkarprincipen ankommer även ut
förandet av erforderliga strömningsundersök
ningar i samband mcd lokalisering av nya bety
dande industrianläggningar eller kraftverk i första
hand p ifrågavarande företag. På grund av under
sökningarnas stora betydelse och behovet av
sakkunskap deltar dock i regel också t ex kom
munerna inom området, vattenförvaltningen,
regionplansförbunden och vissa forskningsinstitut
i dem.
För att minska belastningen på vattendragen
från spridd och fritidsbosättning samt jord- och
skogsbmk är upplysning och övervakning de vik
tigaste metoderna. Dessa uppgifter ankommer vid
sidan av vattenförvaltningen närmast på kommu
nernas respektive nämnder. Upplysning beträf
fande vattenskydd kan ytterligare ges av lantbru
kets rådgivningsorganisationer samt vattenskydds
och naturskyddsföreningar.
Utredningarna om möjligheterna att fortsätt
ningsvis använda avstjälpningsplatser, som är
belägna p ställen som innebär risker med tanke
p vattenförsörjningen, ankommer närmast pi
kommunerna. Det är dock vattendistriktets vat
tenbyrås uppgift att sörja för att erforderliga
utredningar biir gjorda.
De utredningar som erfordras för vattenskydd
i samband mcd muddringsarbeten ankommer p
den som utför åtgärden.
Lokaliseringen av fiskodling i nätbassänger
till rätta områden med tanke på vattenskyddet
ankommer närmast på vattendistriktens vatten
byråer. Samarbetspartner är härvidlag de lokala
fiskeriorganisationerna och eventuellt också
regionplansförbunden.
Vattenkrafthushållningen
Att bedöma om någon fors på grund av sitt
skyddsvärde borde lämnas outbyggd ankommer
närmast på vattendistriktets vattenbyrå tilisam
mans mcd åtminstone ifrågavarande kommun
och länsstyrelsen.
Justering av gamla vattenkraftsregleringar an
kommer likaså på vattendistriktets vattenbyr





Byggandet av dc uwältningsplatser och skydds
piatser som ingår i pianen för Skärgårdshavets
bogseringsled torde till sin största del komma att
ske p vattenförvaltningens försorg mcd stats
medel och till en mindre del på fiottarnas för
sorg. Utmärkningen av de ailmänna ftottnings
lederna sker på sjöfartsstyrelsens försorg. Under
hllet av flottningsanläggningarna föreslås i för
slaget till flottningsstagda ankomma på dc trä
varubolag som utför flottningen. Planeringen och
bygget av utvältningsplatser för tcmporart bmk
ankommer i första hand på fiottarna i samarbete
mcd kommunerna, varvid även andra använd
ningsmöjligheter för dem kan beaktas. Vatten
styrelsen har tillsammans mcd trävaruboiagen år
1978 ansökt om att vattendomstolen skall fast
ställa flottningsstadgan.
Utvecklingcn av flottningsverksamheten så att
den medför minsta möjliga olägenhet för annan
användning av vattnen och stränderna ankommer
fömtom på vattendistriktcts vattenbyrå främst
på fiottarna.
Att upphäva flottningsstadgorna för insjövatt
nen ankommer på vattenfönialtningen.
Att förbättra säkerheten i farlederna och för
sjöfartcn speciellt mcd sikte på transporter av
oljor och kemikalier ankommcr pä sjöfartsstyrcl
sen. På kommunerna ankommer att bygga mot
tagningstationer för avfall från fartyg och att
upprätthäiia beredskap för avvärjning av oiyckor
till sjöss. Pä rederierna ankommer att effektivera
fartygens interna avfallsservice. Också vatten
distriktens vattenbyråer har som ailmän varten
skyddsmyndighet till uppgift att följa mcd och
främja utvecklingen av det mcd sjöfartcn samman
hängande vattenskyddct.
Att utreda frågan om minskning av kemialic
transporterna över Skärgårdshavet vintertid till
hör närmast sjöfartsstyrelsens arbetsfält.
fiskerihushåflningen
Att uppgöra en fiskeriekonomisk pian för Syd
västra finlands skärgårdsområde ankommer på
dc statiiga fiskerimyndigheterna, dvs på avdel
ningen för jakt och fiske vid jord- och skogs
bruksministcriet och dc enheter som sorterar
under den, i samarbete mcd fiskeriorganisationer
na inom områdct.
Att se till att vattnen är användbara för fiske
ankommer likaså i första hand på fiskerimyndig
heterna. Även bl a vattenförvalrningen, fiskelagen
och i synnerhet dc kommuner och företag som
ieder avloppsvatten ut i vattcndragcn kan verka
för detta syfte.
Dc åtgärder som krävs för att få fram enhet
liga fiskeområden och undvika delning av vatten
områdcn syftar på att främjafiskcrihushållningcn,
varför det ankommer på fiskerimyndigheterna
att sörja för dem. Också detta mål torde bl a fis
keriorganisationerna, kommunerna, vattenförvalt
ningcn och lantmäteriförvaltningen å sin sida
kunna främja.
lnventcringen av platser för naturnärings
dammar, samt dcras detaljpianering och byg
gande skcr normait på vattenförvaltningens för
sorg på uppdrag av fiskcrimyndighctcrna.
Dc fiskerickonomiska utrcdningar som krävs
i samband mcd projekt som bcrör vattcndrag an
kommcr pä den som gcnomför projektet.
Vattnens rekreationsbruk
Dc strandområdcn som behövs för allmänt rekrea
tionsbmk fastställs i jorddispositionsplancr på
olika nivä. Att uppgöra dem ankommer, mcd
undantag av regionplancrna, på kommunerna.
Som högsta myndighet svarar inrikesministeriet
för planering av jorddispositioncn. Anskaffning
av strandområden omhänderhas och finansieras
närmast av kommunerna.
Gcncralplancringen av strändcrna kan exem
pelvis täcka ett rätt vidsträckt insjö cllcr skär
gårdsområde clier en kommuns samtliga vattcn
områdcn. Det ankommer på kommunen att
uppgöra planen, men under arbetets lopp är det
skäl att samarbcta åtminstone mcd rcgionplans
förbundct och vattendistriktcts vattcnbyrå. Vid
plancring av rekrcationsservice samt avlopps
och avfallsscrvice för fritidsbosättning är kontakt
mcd vattenbyrån nödvändig.
Utredningcn av behovet att restaurcra sjöar och
åar ankommer på grund av kravet på sakkänne
dom närmast på vattendistriktets vattcnbyrå. för
förvcrkligandct och finansieringen av rcstaure
ringsåtgärdcrna svarar i första hand dc som drar
nytta därav, dvs vanligcn kommunen. Även
staten kan under vissa förutsättningar deltaga
i förvcrkligandet av dylika projckt.
Förfalina vattenkraftvcrk kan restaureras och
cvcntucllt pä nytt tas i bruk t cx pä försorg av
ctt lokalt elbolag. Restaurcring av en gammai
kvarn kan t cx intressera en kommun eller hem
bygdsförening. En förfallcn dammanläggning kan
vara i bchov av restaurering t cx för att höja
vattenfåran ovanför för att få bcvattningsvatten,
varvid jordbmkarna i trakten kan sätta igång mcd
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att förverkiiga projektet.
Rekommendationerna för detaljplanering av
båtfarten är avsedda för de regionplansförbund
som har uppgjort generalpianer för btfarten
inom hela Sydvästra finlands havsområde, men
också för ifrågavarande kommuner. Att bygga
båtfarieder och -rutter samt småbåtshamnar an
kommer i första hand på kommunerna. Ocks
vattendistriktets vattenbyrå kan deitaga i detalj
pianeringen och byggandet av båtrutter. 1 för
verkiigandet av en båtfartspian kan, speciellt i
fråga om hamnar, dessutom t ex företag inom
turistbranschen, jordägare och båtföreningar del
taga.
Översvämningsskydd och torrläggning
Den generalplanering av översvämningsskydd och
torrläggning, som visat sig nödvändig för vissa
vattendrag, ankommer på vattenförvaltningen.
Också uppgörandet av pianerna för enskiida
översvämningsskyddsprojekt (dvs vattenstånds
regieringar) ankommer på vattenförvaltningen,
som även står för deras förverkiigande. för dessa
projekt kan statiiga medel för vattendragsarbeten
erhållas (63/43 3).
Grundtorrläggningsprojekt, dvs närmast piane
ring av utfaiisdiken, sker på försorg av vatten
distriktets vattenbyrå efter det jordägarna upp
gjort vederbörlig ansökan enligt vattenlagen.
Byggandet av utfalisdiken kan ske på vattenbyråns
försorg och i sin heihet finansieras av staten (lån,
bidrag). På grund av den knappa tillgången på
statsmedei har jordägarna likväl i alimänhet själva
stått för projektens förverkiigande och finan
siering. För underhåliet av utfallsdikena svarar
alltid nyttohavaren.
Skydd och värd av vattenmiljö och vattenlandskap
Rekommendationerna för skydd av vattenmiljö
och vattenlandskap kan bäst fönierkligas om de
beaktas vid ali användning av vattnen och strän
derna, även vid användning mcd sk allemansrätt.
De största möjligheterna att verka för bevarandet
av skyddsobjekt har kommunerna bi a genom
planläggning, kommunplanering och upplysnings
arbete samt vid behandiingen av byggnadstill
stånd. Också inventeringen av skyddsobjekten
sker mest ändamålsenligt på kommunernas för
sorg. Planeringen av naturskyddet ankommer på
regional nivå närmast på regionplansförbunden
(etapplanerna) samt lånsstyrelsen och på riks
nivä närmast på jord- och skogsbruksministeriet.
Vattenförvaltningen deltar i förverkiigandet av
skyddet bi a genom att informera om och restau
rera vattendrag som bör skyddas. Värdefulla
gamia vattenbyggnader kan även under vissa
förutsättningar restaureras i samband mcd vat
tendragsarbeten.
Vidsträckta naturskyddsområden biidas i regel
p försorg av jord- och skogsbruksministeriet
mcd stöd av naturskyddslagen (1924). Ocks
enskilda medborgare kan söka skyddsbeslut för
områden eller objekt som dc äger.
Reglering samt mångsidigt nyttjande av vatten
dragen
Justering av vissa krafwerksregleringar i avsikt
att beakta vattendragets förändrade bruksbehov
ankommer på vattendistriktets vattenbyrå i sam
arbete med bi a kraftbolagen, kommunerna och
strandägarna. Det är skäl att samtidigt utreda
vem som i framtiden skali svara för skötseln av
den justerade regieringen, men detta bestäms
officiellt först i vattendomstolens tillstånd till
regieringen.
Den generalplan för användning och skydd
av vattendraget, som har rekommenderats att
uppgöras för Kiskonjoki vattendrag, bör enligt
lagen om vattenförvaltningen (18/70) i första
hand anses ankomma pä vattenförvaltningen.
Utredningen rörande byggandet av botten
dammar för att betjäna fiera olika ändamål i




Regional water resources development pianning
in Finland is based on the Law on Water Ad
minlstration which defines integrated pianning
of ali the forms of water use as one of the most
irnportant tasks of the National Board of Waters.
The National Board of Waters consists of the
central agency and its district organization. It
plans the use of waters on national, regional and
pcoject levets. tntegrated regional water resources
development planning is medium and iong-term
planning to give guidelines and promote the
rational use of the water resources of the region.
The National Board of Waters has nominated
a working group for each planning area formed
of a hydrological basin or an economic district.
The planning areas for regional water resources
development pianning, and the actual pianning
situation are given in Figure 1.
In order to create contacts with the different
planning organizations and the various spheres
of interest the National Board of Waters has
summoned for each pianning area an advisory
councii whose task is to foliow up the pianning
work, give incentives and bring forth the opinion
of the different interests concerned.
The working group for the planning area of
Southwestern Finland completed its pian proposal
in the spring of 1977. The proposal vas published
in thtee volumes in the Reports-series (Report
126) of the National Board ofWaters. ln autumn
1977 about 150 authorities and spheres of intcrest,
among them the communes and the most im
portant enterprises, were consulted. On the basis
of their staternents the proposal was revised. In
its sessions of June 19, 1979 and October 10,
1980 the National Board ofWaters approved the
recommendations of the pian. The recommen
dations are inciuded in this publication (Chapter
7).
The recommendations of the pian serve as a
directive for the National Board of Waters to be
foiiowed in more detailcd planning, in the choice
of construction projects, in distributing grants
and interest-subsidies for water supply and water
poilution control purposes and in representing
the State in Watcr Courts etc. for the other
authorities and water users the regional water
resourccs devclopment pian serves as a guideline
and a source of information.
The need for planning
in Southwestern Finland the population and the
vatious industrial activities have concentrated on
the coastai zone. Due to shaliowness and long
retention periods, the poiiuting activities have
caused adverse effects in the coastai waters. To
improve the state of waters in the vicinity of
population centres and to keep the archipelagic
waters ciean, effective water pollution controi
measures are needed.
The extensive archipeiago has fostered the
deveiopment of recreational use, fisheries,
timber-floating and other forms of water traffic.
Carefui planning is needed, however, to preserve
the unique archipelago for various forms of water
use.
The concentration of the popuiation on
the coastai areas has also caused water supply
probiems, as the groundwater resources ofmany
coastal communes are scarce, and the best
aquifers are esker formations that are located far
from the areas tvhere water is needed. The in
creasing need in agriculture for water, due to
unfavourable rain conditions in late spring, ts
Ieading to conflicts e.g. with municipal water
supply. To secure the needs of water suppty in
Southwestern Finland, diversions and new im
poundments are needed in the future.
The planning area
The planning area of Southwestern Finland
consists of the drainage areas of the minor
watercourses between the Karjaanjoki River
and the Kokemäenjoki River. In the west the
planning area is bounded by the Äland islands
Administrative District fFig. 4). Without the sea
area the planning area is 12 000 km2 i.e. 3,5 % of
the country’s total surface area. The portion of
inland waters is about 3,0 % of the surface
area. There is some 8 100 km2 of sea area in
ciuded in the planning area.
The population of the planning area was
433 000 peopte in 1970 and 460 000 at the end
of 1978 (Tabie 1). The projected population in
2000 is 550 000. in 1970 65 % of the population
Iived in population centres; in the year 2000 the
figure is estimated at 80 %. Today about 60 % of
the population live in the seven cities and towns
of the area (Fig. 5).
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Intensive agriculture and industrial production
are characteristic of the area. There are about
290 000 hectares of cultivated land in the area,
representing about 11 % of the country’s total
(Fig. 7). The main branches of agriculture are the
cultivation of cereals and the breeding of pigs
and poultry. The industry in the area produces
about 10 % of the country’s industrial output.
The rnost important branchcs of industry are
metal industry, food-processing, and chemical
industry. Pulp and paper industry are tvell
represented in the northern part of the planning
area. Also the industry is mostly located on the
coastal zone (Fig. 17).
Hydrology and the surface water resources
The mean annual precipitation in Southwestern
Finland is 600—700 mm. Usually there is little
rain in the beginning of the summer. Mean annual
runoff is 7—10 lis/km2. 10 the istands the mnoff
is smallest and grows towards the interior of the
country (Fig. 8). Mean annual evaporation is
400—450 mm.
The Urainage basin areas vary between 283
and 1 327 km2. The mean flow in the smallest
watercourse is 2.3 m3/s, and 9.7 m3/s in the
greatest (Tabies 2 and 4).
The watercourses of the planning area are
scarce in lakes. The lake percentage is greater
than 5 only in the drainage basins of the Kiskon
joki and Eurajoki rivers. The most irnportant lake
is the 154 km2Lake Pyhäjärvi of Säkylä (Table 3).
The Map Appendix (inside the back cover)
presents the water quality in the water bodies
of the planning area. The best water quality is in
the upper parts of the Kiskonjoki river and in
Lake Pyhäjärvi of Säkylä. The rivers are mostly
in usability class 3 (cf. Table 5). The water quality
in the rivers is impaired by turbidity caused by
clay, and by the great amount of nutrients (the
rivers of Uskelanjoki, Halikonjoki, Paimionjoki
and Aurajoki), humus content (River Laajoki)
and suifates dissolving from the soil (River Sirppu
joki). The sea area off the population centres is
polluted by direct municipai and industrial waste
water discharges and by loading indirectly trans
ported by the rivers.
Groundwater resources
The gravel eskers created during the glacial period
form the best aquifers of Southwestern Finland.
The most important esker formation is the SE —
NW oriented longitudinal esker north of Lake
Pyhäjärvi. In the river valleys permeable soil
layers often exist underneath the impermeable
layers, but their groundwater yield is often
relatively unimportant.
According to the groundwater surveys the
total groundwater flow in Southwestern Finland
is 150 000 m3/d (Table 8, Map Appendix). The
groundwater from the esker areas is usually good
in quality. In the clay-covered groundwaters of
the coastal zone the electrotyte concentrations
are fairly high and there are fluctuations in the
iron and mangancse concentrations. The ground
water is soft, with some local exceptions in the
coastal area, and it is usually necessary to treat
it to remove the corrosive properties.
Water supply (Chapter 5.1)
At the end of 1978 322 000 people or 70 ¾ of
the area’s population were served by community
waterworks. The total water use hy the water
works was 110 000 m3/d in that year (Table 6).
Of this 22 ¾ was groundwater and 78 % surface
water. The per capita water use vas 337 l/d. The
cities and towns of the area. with the exception
of the town of Salo, used mainly surface water.
Most of the rural population centres used ground
water only. Jndustry used approximately 25 %
of the water supplied by the waterworks. 10
2000 the communities’ water use is estimated to
be about 250 000 m3/d.
The industrial plants used approximateiy
113 000 m3/d of water in 1978. Most of this
water is used by the pulp and paper industry
in the town of Rauma. It is estimated that in
dustry uses more than 300 000 m3/d of water in
the year 2000 (Table 9). The industries that use
small amounts of water are usually connected to
municipal networks (Table 6).
According to the pian the water supply of the
settlements should he primarily based on ground
water. About one half of the communes of
the planning area have sufficient groundwater
resources to secure the communities’ water needs
until the year 2000 atleast (Fig. 12). Watersupply
problems arise in the municipalities of Rauma,
Turku and Salo and their surroundings. The
additional water needed in these places must be
supplied from outside the own area (Fig. 13).
Industiy should rely on surface water for its
water needs when no special quality requirements
are set on raw \vater.
Jo Southwestern Finland there is vety little
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rain in the beginning of the summer; oncultivated
iand this impairs the quality and decreases the
quantity of the yietd. in the first hatf of the
1970s about 10 000 ha of fields were irrigated in
the planning area; this corresponded to about
1/3 of the country’s total irrigated area. Since
then there has been a substantial increase in
irrigation. According to the pian the increasing
demand for irrigation water can be satisfied by
constructing smail impoundments in convenlent
locations, where spring freshet waters are collectcd
(Fig. 14). tf nccessary, water from the Kokemä
enjoki river can be diverted into River Aurajoki
or River Paimionjoki. The measures prcsented in
the pian would secure irrigation water for 43 000
fieid hectares, which is the estimated irrigation
area in the mid 1980s (Table 14).
Water pollution control (Chapter 5.2)
At the end of 1978 about 310 000 people were
served by public sewer systems in the pianning
area. This represented 67 % of the area’s totat
population; the corresponding figure in the
whole Country was aiso 67 %. A wastewater
treatment plant had been constructed in nearly
everv population centre with more than 200
inhabitants, and thcy covered 66 % of the
population (62 % in the whoie country). The
majority of the wastewater treatment piants
iii the area represented advanced treatment
(simuitaneous precipitation), where after treat
ment the BOD7 of the wastewater is usually
below 25 mg 02/1 and the phosphorus content
below 1.5 mg/1. Data on the communities’ sewer
systems and wastewater treatment plants are
given in Table 15 and Fig. 16.
The organic loading (BOD7) in municipal
wastewaters discharged into the watercourses
amounted in 1978 to approximately 7 800
kg 02/d; the corresponding figure for phos
phorus Ioading was 370 kg P/d. Nearly 90 %
of the loading was directly discharged into the
coastal waters. tf the present treatment leveis
are maintained, the Ioadings in the year 2000
wilI be 7 300 kg/d for BOD and 440 kg/d for
phosphorus (Tabies 15, 16, 17 and figure 15).
The plan’s general water poliution controi
recommendation states that the communities
and industriai piants of the Archipelago Sea
and of the adjacent coastal areas should con
centrate their water poliution controi efforts on
diminishing the ioading. The treated wastewaters
should for the time being be discharged in their
present sites and not further out within the
iimits of the archipelago. As to the coastal areas
of the Bothnian Sea, studies are needed on the
feasibility of conducting treated wastewater to
the outer limits of the island zone.
In the pian the treatment level obtained with
simuitaneous precipitation is for the time being
considered sufficient. The need for more efficient
treatment in the future shouid be determined
case by case on the basis of the state and use of
the receiving water body. However, for water
bodies supplying water to communities the need
for more efficient treatment shouid be studied
sooner i.e. in the next few years. Speciai attention
has been paid to the performance of the treat
ment plants and to the need for pre-treatment
of industriai wastewaters discharged into publie
sewers.
The wastewater ioad from the most important
separate industrial piants is given in Tabie 18.
Most of the ioading originates from the wood
processing industry in the town of Rauma. The
pian suggests that the water poilution controi
measures in the industriai piants be directed
primarily towards reducing the most harmful fac
tors, recommendations concerning these factors
having been given for individual piants. For
exampic, it is recommended that the wood
processing industry in Rauma diminish its water
use and the BOD and suspended soiids loading.
Aiso, the present mechanical treatment may have
to be improved. In the town of Uusikaupunki
the ioading into the sea from the storage area
for gypsum shouid, according to the pian, be
eliminated as carefuiiy as possibie.
Since the archipeiagic waters are sensitive
to poilution and since they are important for
recreation and fishing, the introduction ofheaviiy
poiiuting industry into the area of the Archipeiago
Sea and aiong the watercourses discharging into
it, shouid be avoided. Best iocations for new
industry are the areas that aiready are in in
dustriai use. At Oikiluoto north of Rauma there is
a nuciear power piant with two 660 MW units, and
in this pian the area is regarded as a suitabie site for
power production aiso in larger scale. Along the
Archipelago Sea only such power piants may
come into question, that can he iocated ciose to
settlement and where the production of electricity
can be combined with urban heating. The de
cisions about the wastewater dischargc sites of
industriai piants and iarge-scaie power piants
shouid be based on detailed flow measurements
especiaily in the Archipelago Sea area.
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Non-point source pollution is considerabie
in Southwestern Finland. This is primarily due
to the naturaily rich soil of the area and the
intensive cultivation methods and animal pro
duction. Aiso the rural settiement is relatively
dense in many piaces. The annual phosphorus
ioading in Southwestern Finland is estimated
to he on an average 2$ kg P/km2, while the
corresponding figure for the whoie countr is
17 kg P/km2. For nitrogen the respective figures
are 480 kg N/km2 and 300 kg N/km2 (Tabie 20).
Soil erosion is intensive. The amount of suspended
so]ids wash-out into the watercourses is on an
average 28 t/km2 in drainage basins where the
pottion of cuitivated Iand is great.
Detailed recommendations are given in the
pian as to the reduction of non-point source
loading caused by human activity. For exampie,
dung and the residual hquid from ensilage
are recommended to be spread on cuitivated
iand. Water protection aspects should then
be taken into consideration in the time of
spreading, the amounts spread and the protection
zones. tt is possibie in iand cultivation to reduce
the poliution loadings entering the watercoureses
by ali measures that diminish erosion and improve
the utilization of nutrients by plants.
In connection with water poilution control,
attention has aiso been paid to effects on water
courses of pesticides, dumping areas, dredgings,
fish cuitivation, cooiing waters from power
piants, transportation and storage of oil, and
road proJects.
Water power production (Chapter 5.3)
in the whoie country hydrauiic 12 000 GWh of
hydrauiic energy is produced annually. In South
western Finland the corresponding figure is 20
GWh/a. This is about 1 % of the use of electricai
energy in the area. The most important hydro
electric power plants are iocated in the rivers
Kiskonjoki, Paimionjoki and Eurajoki (Table 21,
Fig. 19).
There is very little undeveloped water power
in the area. Hence, the increasing demand for
electricai energy must be met in Southwestern
Finland by other means than constructing water
power piants. The recommendations of the pian
state that the rapids that are valuable and require
protection shouid not he developed for power
production even if profitabie.
Timber-floating and navigation (Chapter 5.4)
quantity of timber floated in bundies is relatively
great. A maximum was reached in the beginning
of the 1970s tvhen the amount of timber floated
was 500—700 000 m3/a. in the future the quantity
is estimated to remain at 300 000 m3/a. in the
archipelago and on coastal areas floating is the
most economical means of transporting timber
at iong distance and it is easily reconciliated with
the other forms of water use. Thus it has been
recommended in the pian that the fioating
channei pian be impiemented to secure the con
tinuation of floating in the area. The floating
channei pian aims at centrahzing the iaunching
of timber at certain spots and the creation of
sheiter areas along the channei (Fig. 20, Tabie 22).
There are four important ports in Southwest
ern Finland through which more than 20 % of
Finiand’s foreign trade passes (Tabie 25). The
traffic in the Archipeiago Sea area is further
increased by the lively passanger-boat traffic
between Sweden and Finland. The maximum
number of passangers in the 1970s has been some
2.5 miHion per year.
The narrow and winding fareways in the
archipeiago and the great amount of boat traffic
set high requirements on safety. Special attention
has been accorded in the pian to the development
of channeis used for oii and chemicai transports
(Fig. 21). Owing to the oil refinery in Naantaii,
about 6 million tons of crude ml or oii products
are annually transported in the Archipeiago Sea
area.
Fisheries (Chapter 5.5)
As to fisheries, the important arcas in South
western Finland are the sea area and Lake Pyhä-
järvi of Säkyiä. The number of families engaged
in professionai fishing in the beginning of the
1970s vas bout 1 000 in the sea area and 150 at
Lake Pyhäjärvi. Catches from the sea area are
given in Tabie 26. Since the deveiopment of
fisheries is not a responsibility of the National
Board of Waters, fisheties deveiopment pians are
not inciuded in the integrated water resources
development pian. The present state of fisheries
has been swdied, and recommendations have
been given that aim at diminishing the adverse
effects of other forms of water use on fisheries.
As the southwestern archipelago is one of Fin
iand’s most important areas in regard to fisheries,
a recommendation has been inciuded on the
drawing up of a fisheries deveiopment pian for
the area.0ff the coast of Southwestern Finland the
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Recreational use fChapter 5.6)
Compared to the average conditions in the
country, the lake percentage in the planning area
is vety small. Only about 3 % of the land-area
consists of lakes. Most takes ate in the upper
teaches of the rivers Kiskonjoki, Paimionjoki,
Lapinjoki and Eurajoki. In the archipelago water
surface and shoreiine are abundant. Municipal
and industrial wastewaters have, however, reduced
the recreational value of the waters especially in
the vicinity of the biggest population centres.
The number of vacation houses at the end of
1973 was 25 000, 75 % of them located in the
coastal area or on islands. Inland, the areas of
the Kiskonjoki river and Lake Pyhäjärvi had the
densest vacation settlements (Fig. 23). By the
turn of the century the number of vacation
houses is estimated to grow considerably; some
estimates predict a tripling ofthepresentnumber.
In order to take into consideration, in an optimal
way, the needs of both vacation housing and the
other forms of recreational use such as outing,
hiking etc., general plans for the use of the
shoreland should be drawn up in different parts of
Southwestern Finland (Fig. 24).
In 1972 there were more than 200 swimming
places in use in the planning area (Fig. 22). They
had 630 000 visitors in 1972. Every tenth swim
ming place had water quality problems due to
wastewater.
Boating is an important activity in the sea area
of Southwestern Finland, especially so in the
surroundings of Turku, the northern part of the
Airisto sea area and around the towns of Rauma
and Uusikaupunki. A boat count in 1972 showed
that in a July weekend some 13 000 tours were
made by small boat in the southwestern archipel
ago. It has been estimated that by the turn of
the century the number of motorboats and sail
boats will double from their present level.
The lack of small-boat harbours is an obstacle
to boating in the planning area. There are not
enough home (terminal) harbours, guest harbours
or naturat havens. The increasing number of
boats and the need to eliminate the adverse ef
fects of boating urge that the boating plans
drawn up by the Regional Planning Associations
be implemented (fig. 25).
Lowering of water levels, wastewaters and
nutrient wash-out have deteriotated the water
quality and caused gradual growing-in of the
lakes, which results in impaired usability. tn
the pian the restoration of some 10 lakes is
recommended (Table 28).
flood control and tand drainage (Chapter 5.7)
In Southwestern Finland about 65 000 hectares
of fieids have been drained with basic drainage
in 1945—1974. Most of the work has been carried
out on state grants and loans, and they include
nearly 1 200 separate projects (Tabies 31 and 32).
In addition to this about 80 000 hectares of
wetlands have been drained for forestiy. The
water level of most lakes has been lowered at the
end of last century and in the beginning of this
century in connection with drainage projects. Of
the entire field area, which is nearly 300 000
hectares, an ample 60 % was drained with sub
surface drains by the end of 1979. About one
third of the field area was stili drained with
lateral ditches, and 5 % can be cultivated without
drainage.
Basic drainage now consists mainly of improve
ment of the existing drainage. Flood control
measures is recommended for the watercourses
of Sirppujoki, Lapinjoki and Eurajoki. For some
watercourses the feasibility of flood control
measures are recommended to be studied on
master pian ievei.
Conservation of the aquatic environment
(Chapter 5.8)
In connection with integrated water resources
development planning a list of about 700 water
related conservation sites was drawn up for
Southwestern Finland. Aiso, a separate rapids
inventory was made where 40 rapids were pointed
out as worth preserving. The general location of
some of the most important conservation sites is
given in Fig. 26.
lt is considered necessary to make inventories
of possible conservation sites in connection with
the planning work in order to provide the water
authorities with information about the environ
mental and scenic vaiues of the area. A general
recommendation is given about the conservation
in their natural state of fairly targe areas in the
archipelago and on the coast for the needs e.g. of
comparative research.
flow regulation (Chapter 6)
The few flow regulations implemented in South
western Finland usually serve water supply
purposes as is the case in rivers Eurajoki and Pai
mionjoki. The greatest lake in the area, Lake
Pyhäjärvi of Säkylä, is regulated mainly for
recreational use and water supply. It is recom
mended that Lake Pyhäjärvi he used to provide
additional water to the municipalities of Rauma
and Turku, within the existing regulation Iimits
(Fig. 10). In the Kiskonjoki watercourse lake
regulations serving primarily power production
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(fig. 19) are to some degree in contradiction
with recreational and water conservation needs;
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1 vattenstyrelsens rapportserie har följande förslag
av respektive arbetsgruppen utkommit:
Kymijoen vesistön alaosan vesien käytön koko
naissuunnitelma. 1972. Tiedotus 29.
Mäntyharjun reitin vesien käytön kokonaissuun
nitelma. 1974. Tiedotus 64.
Kallaveden reitin vesien käytön kokonaissuunni
telma. 1975. Tiedotus 90.
Pohjois-Karjalan vesien käytön kokonaissuunni
telma. 1976.Tiedotus 102.
Läntisen-Uudenmaan vesien käytön kokonais
suunnitelma. 1976. Tiedotus 104.
Saimaan alueen vesien käytön kokonaissuunni
telma. 1976. Tiedotus 118.
Kymijoen vesien yläosan vesien käytön koko
naissuunnitelma. 1977. Tiedotus 122.
Pohjanmaan keskiosan vesien käytön kokonais
suunnitelma. 1977. Tiedotus 123.
Oulujoen vesistön vesien käytön kokonaissuunni
telma. 1977. Tiedotus 125.
Lounais-Suomen vesien käytön kokonaissuunni
telma. 1977. Tiedotus 126.
Ii- ja Kiiminkijoen sekä Kuusamon vesistöjen ve
sien käytön kokonaissuunnitelma. 1977. Tie
dotus 136.
Pohjanmaan pohjoisosan vesien käytön kokonais
suunnitelma. 197$. Tiedotus 137.
Pohjanmaan eteläosan vesien käytön kokonais
suunnitelma. 1978. Tiedotus 140.
Kokemäenjoen ja Karvianjoen vesistöjen vesien
käytön kokonaissuunnitelma. 1978. Tiedotus
142.
Keski- ja Itä-Uudenmaan vesien käytön kokonais
suunnitelma. 1978. Tiedotus 161.
Päijänteen alueen vesien käytön kokonaissuunni
telma. 1978. Tiedotus 164.
Lapin vesien käytön kokonaissuunnitelma. 1980.
Tiedotus 186.
1 vattenstyrelsens publikationsserie har efter
behandling och godkännande i vattenstyrelsen
utkommit:
Tiivistelmä Kymijoen vesistön alaosan vesien käy
tön kokonaissuunnitelmasta. 1974. Julkaisu 7.
Mäntyharjun reitin vesien käytön kokonaissuun
nitelma. 1977. Julkaisu 20.
Läntisen Uudenmaan vesien käytön kokonais
suunnitelma. 1977. Julkaisu 22.
Totalplan för vattenanvändningen i Västra Ny
lanU. 197$. Julkaisu 25.
Pohjois-Karjalan vesien käytön kokonaissuunni
telma. 1979. Julkaisu 27.
Kymijoen vesistön yläosan vesien käytön koko
naissuunnitelma. 1980. Julkaisu 32.
Lounais-Suomen vesien käytön kokonaissuunni
telma. 1980. Julkaisu 33.
Kallaveden reitin vesien käytön kokonaissuunni
telma. 1980. Julkaisu 34.
Päijänteen alueen vesien käytön kokonaissuunni
telma. 1981. Julkaisu. 36.
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SAMMANDRAG AV UTLÅTANDENA SAMT ARBETSGRUPPENS BEMkITANDEN
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SAMMANDRAG AV UTLÄTANDENA SAMT ARBETSGRUPPENS BEMtITANDEN
försiaget till totatplan för vattenanvändningen i
Sydvästra Finland sändes på remiss till 157 myn
digheter och sammanslutningar representerande
olika förbmkarkretsar av vattnen. Utlåtande läm
nades av 94 (60 ¾) av dem (tabeil 35, vänstra
kolumnen). Dessutom inkom 10 andra utlåtan
den. Det till remissen bifogade frgeformuläret
återställdes ifylit av 73 (46 ¾) av avgivarna av
utlåtande. Mänga utlåtanden, speciellt fiera av
områdets kommuner, framförde sina synpunkter
enbart i frågeseriens utrymmen för motiveringar.
Av tabeil 35 framgår, vilka utltanden som gavs
i fri form och vilka som återsände ett ifylit fråge
formulär.
De i utlåtandena framförda synpunkterna
behandias i dc två följande kapitien A och B:
Kapitel A innehåller ett sammandrag av svaren
p de frägor som stälides i samband mcd remissen
samt motiveringarna i svaren. Av tabeli 35 fram
går de inkomna svaren i enlighet mcd avgivare av
utlåtande. Då svaren förhållandevis ingående
täcker dc centrala frågorna i planförslaget, ger
sammandraget en ailmän uppfattning om hur
avgivarna av udåtande förhållit sig till planför
slagets åtgärdsrekommendationer. Sammandraget
är emellertid inte fullständigt, eftersom endast
71 % av utlåtandena besvarade frågorna. Det bör
observeras, att endast w skärgårdskommuner
returnerade frågeserien ifylld, varför det är skäl
att förhälla sig skeptiskt speciellt till fördelningen
av svaren gällande dc frågor som berör skärgården,
(t cx 7, 8, 10 och 12).
1 kapitel B framförs anmärkningar och övng
kritik som ingår i utiätandena. Arbetsgruppen har
uppgjort ttt bemötande till varje anmärkning.
Hänvisningarna inom parentes i dc förkortade
udåtandena och arbetsgruppens bemötanden,
t cx (del II s. 153), avser försiaget till total
plan för vattenanvändningen i Sydvästra Finland
(vattenstyrelsens rapport 126, del 1—111).
1. SAMMANDRAG AV SVAREN PÅ FRÅGEfORMULARET
Nedan framgår antalet olikartade svar på frågor
som framställdes i samband mcd remissen.
Dessutom har ett försök gjorts att beräkna, hur
olika intressegrupper eller avgivare av utlåtande
(t cx lokait) har besvarat samma fråga. Också dc
viktigaste av dc synpunkter, som framkommit i
utlätandenas motiveringar, refereras nedan. 1 ta
bell 35 presenteras svaren enligt avgivare av ut
lätande.
Fråga 1. r dc för bevattningsvatten planerade
lagerbassängerna och överföringarna
(Kapitel 5.151 i vattenstyrelsens rap
port 126) enligt er ändamålsenliga?
Ja 42 Nej 13 Ingen åsikt 18
Av svaren ansåg 58 % det vara ändamålsenligt
att bygga bevattningsbassänger och vattenöver
föringar. Nej-svarens antal utgjorde 18 %. 1 sina
motiveringar päpekade bi a tre kommuner i
Åbotrakten samt Raumo stad, som alla svarat ja,
att lagringsbassänger för bevattningsvattcn är en
fönitsättning för tryggandct av samhällenas vat
tcnförsörjning. 1 motiveringarna till nej-svaren
hänvisades till att behovet att bevattning över
dimensionerats, till överproduktionen på spann
mäl och till bevattningens olönsamhet. Man
uttalade också önskemäl om att kostnadsberäk
ningarna beträffande nyttan av bevattningsan
läggningarna skulle preciseras. Fiera utlåtanden
från Satakunta förutsatte utredningar om, huru
vida det pianerade bevattningssystemet från
Kumo älv via Loimijoki också skulle kunna an
vändas för Äboregionens bosättnings behov.
Fråga 2. Är rekommendationerna angåendekom
munernas vattenanskaffning(kap. 6.11)
enligt er riktigt vaida?
Ja 37 Nej 23 Ingen åsikt 13
Ja/nej-svarens andel var 51 %/32 ¾. Av nej-svaren
var drygt 80 ¾, främst utlåtanden från trakten
kring Pyhäjärvi i Säkylä och av representanter för
naturskydd eller fiske, sädana som motsatte sig
att vattnet från Pyhäjäiwi i Säkylä skulle ledas till
Åbo, dvs den sk Pyhäjärvi-planen. Övriga nej-svar
kom från kommuner som förhötl sig kritiskt till
prognoserna för vattcnförbrukningen eller till
uppgifterna om avkastningen från sina grundvat
tentillgångar eller som hade missförstått rekom
mendationen gällande sin kommun.
Fråga 3. Det har rckommenderats att dc renade
avloppsvattncn från vid kusten belägna
samhällcn och industrier fortsättnings
vis i regcl leds ut i omedelbar närhet av
1 kapitien hänvisar till förslaget till totalpian
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bebyggetsen och inte 1ngre ut i skär
gården (kap. 5.2 och 6.12). Anser ni
detta vara en riktig rekommendation?
Ja 40 Nej 8 Ingen åsikt 25
Over hälften (55 ¾) av svaren omfattade rekom
mendationen, bi a Sydvstra finlands vatten
skyddsfören ing. 1 motiveringarna betonades ofta
behovet av en effektiv rening av avloppsvattnen.
Bland nej-svaren rekommenderade tre utlåtanden
från Satakunta att avloppsvattnet skulle ledas ut
i öppna havet för att förbättra möjligheterna till
rekreation och fiske vid de inre stränderna. Enligt
havsforskningsinstitutets åsikt borde möjligheter
na hällas öppna att i framtiden leda ut avlopps
vattnet till öppna havet. Motiveringarna visade,
att de som svarat nej synbarligen delvis hade
missuppfattat frgan.
Fråga 4. Anser ni att skadeverkningarna från
avloppsvattnen i någon område i Syd
västra Finland väsentligt kunde minskas
genom en förflyttning av utsläppsplat
sen?
Ja 18 Nej 17 Ingen sikt 38
Drygt hälften av svaren framförde ingen egen
sikt. Nej-svaren gavs främst av städer och in
dustriföretag, dvs av belastare. Som motivering
angavs bi a, att vattnen i närheten av tätorter i
alla fail utsätts för belastning bI a av dagvatten
och åvatten. Ja-svaren gavs främst av kommuner
och samfund i Satakunta samt av några vatten
och fiskeriforskningsinstitutioner. En förflytt
ning av utsläppsplatsen ansågs vara till nytta bi a
i Åbo, Nystads- och Raumo-regionerna samt i
Kjulo.
fråga 5. 1 pianeförsiaget rekommenderas att
man av vattenvårdsskäl inte tokaliserar
ny nedsmutsande industri och stora
kraftverk till Skärgårdshavet. 1 stället
bör de hänvisas till redan industrialise
rade områden vid Bottenhavets kust
(kap. 5233 och 6.12). Anser ni detta
vara en riktig rekommendation?
Ja 36 Nej 19 lngen åsikt 18
Av svaren ansåg 49 ¾ detta vara en riktig rekom
mendation medan 26 % svarade nej. Nej-svaren
gavs av trafikmyndigheterna, kraftbolagen och de
fiesta industriföretagen. Av städerna var det en
dast Nådendal som motsatte sig rekommendatio
nen. Av landskommunerna svarade tre nej inom
Eura ås vattendragsomrde och likaså tre i Åbo
trakten. 1 nej-svarens motiveringar hänvisade man
i alimänhet till att industrialiseringen skulle för-
svåras och till att det är möjligt att effektivt rena
avloppsvattnen. De som svarade ja betonade bi a
skärgårdens egenart och sårbarhet.
fråga 6. Bör man ange strängare rekommenda
tioner angående jordbrukets och den
spridda bosattningens vattenskydd än
man angett i pianeförsiaget (kap. 5.24,
6.12)?
Ja 10 Nej 50 Ingen åsikt 13
Majoriteten (68 %) av svaren var av åsikten, att
rekommendationerna för diffusionsbelastningens
vattenskydd inte borde strängeras (nej-svar).
Många utlåtanden ansåg dem redan vara alit för
stränga. för strängare rekommendationer (ja-svar)
var 14 %, främst städerna inom området och
kommunerna omknng Åbo. 1 allmänhet önskade
man en strängering beträffande områden som an
vänds för vattenförsörjning. 1 motiveringarna
betonade man att uppmärksamhet borde fästas
vid gödslingen samt vid öveiwakning och upp
lysning.
Fråga 7. 1 totalpianeförsiaget rekommenderas
att pianen p en flottningsled i Skär
gårdshavet förverkligas för att trygga
möjligheten att fiotta trävaror i Skär
gårdshavet (kap. 6.15). Ansernidetta
vara ändamålsenligt?
Ja 36 Nej 1 Ingen åsikt 36
Ungefär hälften av svaren ansåg det ändamålsen
ligt att förverkliga planen, medan en motsatte
sig det. Endast ca hälften av kommunerna i
skärgården och vid kusten besvarade emellertid
frågan.
fråga 8. 1 pianen rekommenderas att man upp
gör generalpianer för strandanvänd
ningen kring enhetliga vattenområden.
Rekommendationen avser att trygga
förekomsten av allmänna rekreations
områden och deras kvalitet samt att ge
direktiv för lokaliseringen av semester
stugor och strandplaneringen (kap. 6.17
och bild 1/5.7 i kap. 5.7). Anser ni re
kommendationen och de antydda rikt
linjerna vara riktiga och tillräckligt de
taljerade?
Ja 45 Nej 7 Ingen åsikt 21
Av svaren var 62 % jakande. Samtliga 6 nekande
svar kom från kommuner inom de områden, där
planeförslaget ansåg ett behov av generalpianer
för strändernas användning föreligga. Nej-svaren
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TabelI 35. Svaren pä remissens frägeformulär enligt avgivare av udåtande (+ Ja — Nej; 0 Ingen IsikO.
Table 35. Answers received to the questioas presenteä ja conaectioa with the consultation pro cedure.
Frågans nummer (frågorna i kap. A) Dc olika sva- Skärskllt




trafikplaneringsavdelningen 0 0 0 0 —
Jord- och skogsbruksministeriet — — + — +
Försvarsministeriet ÷ — +
— +
Jordbruksbyrän vid Äbo jordbruksdistrikt + + + 0 +
Havsforskningsinstitutet 0 0 — + +
ViIt- och fiskeritorskningsinstitutet 0 — + + +
Väg- och vattcnbyggnadsstyrelsen 0 0 0 0 —
Länsstyretsen i Abo och Björneborgs Iän — + + + +
Vilinäs kommun 0 + ÷ — —
Aura kommun + + 0 — 0
Eura kommun +




Halikko kommun + + + — —
Houtskärs kommun 0 0 + + +
S:t Karins kommun + + + — —
Kalands kommun + + + 0 —
Karinais kommun + +
— 0 0
Kiikala kommun + + 0 0 0
Kisko kommun + + 0 0 +
Kiukais kommun — + — + —
Koskis kommun +
— 0 0 0
Gustavs kommun 0 — + 0 +
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Pyhäjärven Suojeluyhdistys + — 0 0 0 0 0 + + 0 + 0 + + — 6 2 7
Svenska Lantbruksproducenternas
Centralförbund 0 — + 0 + — + — 0 + — + — 0 — 5 6 4 x
Skärgårdshavets bogseringsledskomission 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 1 — 14 x
Svdvästra Finlands vattenskyddsförening + 0 + + + — + ÷ + ÷ + 0 + + + 12 1 2 x
TurunScudunVesily ÷ + + 0 ÷ — 0 + 0 + + 0 1- 0 + 9 1 5 x
Raision — Naantalin Vesilaitos
Kuntainliitto —+000+000++0++0 61$
A.AhlströmOy +—00000+00+0++— 528
Huhtamäki-Yhtymä Oy 0 + + 0 — 0 0 0 0 0 0 0 — — — 2 4 9
lmatranVoimaly — + 0 0 — 0 0 0 — 0 — 0 0 — — 1 6 8 x
BetsockerAb +++———+++—+++-t-+ H4—
Lounais-SuomenSähköOy ÷ + 0 0 — 0 + + + + + — + — 0 8 3 4 x
Lännen Tehtaat Oy ÷ — + + — — 0 + + 0 + 0 — — 6 6 3 x
Rauma-RepolaOy 00+—+—+0++00+0+ 726 x
Industrins Kraft Ab — ÷ 0 0 — 0 0 0 — 0 — 0 — — 1 7 7 x
+ 42 37 40 18 36 10 36 45 27 44 57 1$ 59 33 34 546
—
1323 8171950 1 7 4 2 6 9 92625 219
0 18 13 25 3$ 18 13 36 21 42 27 10 46 5 14 14 349
Total 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 7373 7373 73 43

















generalpianer jämfört med nyttan av dem, och
att den kontroll som myndigheterna utövar i
samband med strandplanerna är tillräcklig. Man
konstaterade också att det numera räder stor
knapphet på obebyggda striinder och att en
generalpian behövs endast för dem. De jakande
svaren motiverades bi a med att efterfrägan på
fritidsbostäder fortfarande är livlig och att be
hovet av alimänna rekreationsområden i många
kommuner har undervärderats.
fråga 9. 1 pianen har man föreslagit att vissa
sjöar restaureras (kap. 5.73 och 6.17).
Är dessa sjöar lämpiiga restaurerings
objekt eller skulle ni ge någon annan
sjö företräde?
Ja 27 Nej 4 tngen åsikt 42
Av svaren ansåg 37 % ifrågavarande sjöar vara
lämpiiga restaureringsobjekt. Två landskommu
ner svarade nekande, av vilka den ena ansåg att
















rera och en annan föreslog att Liipolanjärvi i
Koskis skulle upptas på objektlistan. 1 de jakande
svarcn föreslogs bi a Pyhäjärvi i Säkylä, Koskel
järvi i Eura och Aulijärvi i Virmo till restaurerings
objekt.
Fråga 10. 1 pianeförsiaget rekommenderas att
man gör helhetsutredningar av fiskeri
hushållningen i Sydvästra Finlands
havsområde. Anser ni rekommenda
tionen vara riktig?
Ja 44 Nej 2 Ingen åsikt 27
60 % av svaren ansåg en utredning om fiskerihus
hållningen behövlig. Enligt någras åsikt behövs en
helhetsutredning också för insjövattnen.
fråga 11. 1 planeförsiaget rekommenderas, att
man vid aIl planenng och byggnads
verksamhet, som är anknuten till vatt
nen, i nödvändig grad beaktar natur-
och landskapsskyddet. Samtidigt re
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kommenderas att kommunerna utför
inventeringar av dylika skyddsobjekt
inom sitt område (kap. 618). Anser ni
rekommendationerna vara riktiga och
tillräckliga?
Ja 57 Nej 6 Ingen åsikt 10
Maj oriteten (78 %) av svaren ansåg rekommenda
tionerna riktiga och tillräckliga. Tre landskom
muner svarade nej.
fråga 12. Ilar i pianeförslaget tillräcklig upp
märksamhet fästs vid skärgårdsområ
det?
Ja 18 Nej 9 Ingen åsikt 46
Majoriteten av svaren (63 %) bi a de fiesta skär
gårdskommunerna framförde inte någon åsikt.
Nej-svar gavs bi a av trafikmyndigheterna och
havsforskningsinstitutet.
Fråga 13. Grundutredningen i pianeförsiaget (del
1 och II) har man strävat till att göra
rätt omfattande, eftersom den i hög
grad tjänar vattenförvaltningens egen
verksamhet. Har ni användning för
detta material i er vetksamhet?
Ja 59 Nej 9 Ingen åsikt 5
Nästan alla svar ansåg sig kunna använda materia
let och många betonade dess värde. Nekande svar
gavs av tre kommuner, trafikmyndigheterna samt
en del företag. Materialet ansågs delvis föråldrat.
Fråga 14. Har vattnens olika användningsformer
i denna totalplanering biivit rätt av
vägda?
Ja 33 Nej 26 Ingen åsikt 14
Av svaren ansåg 45 % avvägningen vara riktig
medan 36 % kritiserade den. Ett tiotal av nej
svaren ansåg, att den användningsform som sva
raren representerade hade betonats för litet,
bi a trafikmyndigheterna, fiskerikretsar och
kraftbolagen. 1 åtta nekande svar, främst från
Satakunta, förhöil man sig kritiskt till den sk
Pyhäjärvi-planen. En del kommuner i Åbotrakten
kritiserade att bevattningen betonats för starkt.
Fråga 15. Har man i planeringens olika skeden
fäst tillräcklig och omdömesgill upp
märksamhet vid planeringens offentlig
het och vid samarbetet mcd olika be
rörda parter och intressegmpper?
Ja 34 Nej 25 Ingen åsikt 14
De nekande svaren (34 %) gavs av 14 kommuner,
de fiesta företagen samt trafikmyndigheterna.
Nästan hälften av dem representerade Pyhäjärvi
trakten, vilket visar att kritiken förutom mot
totalpianeringen också riktar sig mot den sk
Pyhäjärvi-planen. Nej-svaren önskade mera sam
arbete och information redan under planerings
skedet.
2. SAMMANDRAG AV DE ANMARKNINGAR OCH DEN KRITIK SOM FRAM
fÖRTS 1 UTLATANDEN SAMT ARBETSGRUPPENS BEMOTANDEN (uppgjorts
före totalplanens behandling i vattenstyrelsens plenum).
Ailmänna anmärkningar
Planeringens omfattning och begränsning
Nystads stad anser, att stadens sötvattenbassäng
borde ha behandlats mera omfattande, så att man
mcd stöd av forskning hade kunnat sprida kunskap
om erfarenheterna av bassängen och om bassän
gens användningsmöjligheter för rekreation mm.
På grund av den stora mängden föreliggande
frågor har i planförslaget inte kunnat inrymmas
någon ingående behandling av Nystads sörvat
tenbassäng.
Egenttiga Finlands Landskapsförbund anser att
pianen borde ha utsträckts ända till Kumo älv
och Loimijoki, eftersom dc i framtiden kommer
att inta en framträdande plats vid förverkiigandet
av Sydvästra finlands vattenförsörjning.
Vid gränsdragningen mellan totalplanerings
områdena har man försökt bilda heiheter av
vattendragen. Sydvästra Finlands totalpiane
ringsområde omfattar dc små vattendragen
mellan Svartån och Kumo älv, vilken senare
utgör ett eget planeringsområde. 1 föreliggan
dc totalpian har Loimijoki och Kumo älv
beaktats i mån av behov för pianeringen av
vattenförsörjningen.
Vampula kommun anser, att kommunerna kring
Loimijoki vattendrag (Vampula, Alastaro, Loi
maa och Loimaa stad) har beaktats i endast ringa
grad, trots att alla dessa kommuner samman
hänger direkt mcd Virttaankangas — Oripää — Mcl
lilä åsområde och under alla omständigheter
tar sitt bruksvatten från åsarnas grundvatten.
Dessutom berör pianerna på vattenöverföring via
Loimijoki till Aura ås och Pemaråns vattendrag
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direkt ovannämnda kommuner och ordnandet
av deras vattenförsörjning. Huittinen stad fram
för kravet, att ca 10 000 m3/d från grundvatten
tillgångarna i Säkylänharju — Virttaankangas ås
område borde reserveras för att trygga stadens
och Vampula kommuns vattenförsörjning. Alas
taro kommun anser, att det lokala vattenbeh ovet
med tanke på en tillräckligt avlägsen framtid
för kommunerna inom Säkylä—Virttaa-åsarnas
influensområde heit har glömts och Iämnats
outrett.
Ovannämnda kommuner är i behov av grund
vattentillgångarna i Säkylä — Virttaa — On
pää — Mellilä åsområde. Eftersom de åtgärder
som framläggs i pianförsiaget inte hindrar till
fredsställandet av dessa behov, har frågan om
Loimijoki vattendragsområdes vattenförsörj
ning endast behandlats knapphändigt, närmast
i samband mcd den sk Pyhäjärvi-pianen, som
hänför sig till försiaget till lösning av Sydvästra
Finlands vattenförsörjning (kapitel 5.11).
Möjligheterna att överföra vatten från Kumo
älv till Aura å och Pemarn har behandlats
med den noggrannhet som totalplanerings
nivån förutsätter. Om en fortsatt planering av
överföringsmöjligheterna anses behövlig, kom
mer verkningarna av vattenöverföringen att ut
redas i detalj i samband med general- och pro
jektplaneringen.
Enligt Turun yliopistos åsikt är en väsentlig brist,
att planen inte har beaktat insamling och destruk
tion av sk problemavfall.
1 pianförsiaget har bI a betonats, att man bör
hindra att allehanda giftiga ämnen hamnar i
vattnen och rekommenderats, att man upphör
att använda avstjälpningsplatser som äventyrar
vattenförsörjningen. Till övriga delar har in
samling och destmktion av problemavfall
inte ansetts höra till totalplaneringen av vat
tenanvändningen.
Befolkningens och näringslivets utveckling
Halikko kommun och Åbo stads vattennämnd
anser de använda befolkningsprognoserna vara
alltför höga. Egentliga Finlands naturskydds
distrilct anser, att en på felaktiga och överdimen
sionerade antaganden baserad plan som kommit
till oriktiga resultat har förts till offentligheten.
Enlit naturskyddsdistriktets åsikt kunde man
otan någon nämnvärd risk för felbedömning till
utgångspunkt för hela planeringspenioden välja
befolkningens och industnins nuvarande mängd
och lokalisering.
1 pianförslaget har använts regionplansförbun
dens senaste befolkningsprognoser. De är i
alimänhet lägre än kommunernas egna prog
noser, men högre än t cx de prognoser som
uppgjorts av statistikcentralen. Befolknings
prognoserna har närmast använts för att
uppskatta tätortsbosättningens vattenbehov
och avloppsvattenbelastningens utveckling. ln
verkan på planens innehåll av prognosen för
en delfaktor, såsom folkmängdens utveckling,
är i en planering av denna typ ansenligt mindre
än t cx vid detaljplanering. Om befolknings
siffrorna visar sig vara för höga, sker ökningen
av vattenförbmkningen och avloppsvatten
mängderna långsammare än beräknat, varvid
dateringen av de i planen föreslagna åtgärder
na senare måste justeras. Då en minskning
av befolkningsprognoserna inte väsentligt in
verkar på totalplanens åtgärdsrekommendatio
ner har någon justering av deras bedömning
inte gjorts i detta skede.
Tonvikten pä olika användningsformer
Enligt vilt- och fiskeriforskningsinstitutets åsikt
har totalplanen inte behandlat de olika formerna
för vattenanvändning jämbördigt. BI a fiskerihus
hållningen har i regel förbigåtts med nästan en
bart ett omnämnande, tnots att dess betydelse
inom området bäde som yrke och som hobby är
mycket stor. En del användningsformer (t ex
anskaffning av bevattningsvatten) är överdimen
sionenade. Åbo stad och S:t Karins kommun an
sen, att bevattningen har betonats onödigt starkt.
Varsinais-Suomen Kalastajaliitto konstaterar, att
behandlingen av dc olika användningsformerna —
synbarligen benoende på bnistfälliga basuppgif
ter — inte han vanit jämbördig.
1 planförslaget har man strävat till att vid si
dan av sådana former för vattenanvändning,
som redan en längre tid har vanit föremål för
planening, rikta uppmärksamhet på sådana
användningsformer som i tidigare pianer beak
tats mindre, såsom diffusionsbelastning, be
vattning, vattnens rekreationsbruk, flottning
och sjötnafik.
Bevattningen har i planfönslagets kapitel
5.15 behandlats synnenligen utförligt. Det har
ansetts motiverat att behandla försörjnings
möjligheterna mcd bevattningsvatten så pass
ingående på gnind av att bevattningen kraf
tigt har ökat. 1 åtgärdsrekommendationerna
(kapitel 6.11) han bevattningen däremot inte
betonats.
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Då pianeringen av fiskerihushållnmgen inte
hör till vattenförvaltningens lagstadgade upp
gifter, har dess behandling stannat vid att
huvudsakligen p basen av tillgängliga uppgif
ter ge en bild av den nuvarande situation. 1
synnerhet uppgifterna beträffande insjövatt
nen har, med undantag av Pyhäjärvi i Säkylä,
konstaterats vara bristfälliga. 1 samband mcd
planeringen av andra användningsformer har
man dock försökt beakta också fiskerihus
hiIningens behov. Speciellt för planeringen
av vattenskyddet är en målsättning att för
bättra möjligheterna till fiske.
Målsättningen för planeringen
Lantbruksbyrån vid Åbo lantbruksdistrikt och
Houtskär kommun understryker vikten av att
beakta skärgårdsbefolkningen i en planering som
omfattar skärgården. Planerna fr inte begränsa
den fasta befolkningens naturliga yrkesutövning
etier utkomstmöjligheter.
Vid planeringen har skärgårdsnaturens egenart
samt de talrika användningsformer som berör
skärgården beaktats. 1 åtgärdsrekommendatio
nerna (s. 247/del III) konstateras, “att piane
ringen av skärgårdsområdets användning alltid
i första hand bör ske med beaktande av skär
gårdens natur och den lokala befolkningens
behov”.
Kisko kommun anser att naturvattnen i Kisko
synbarligen i planerna inte ges ngot annat ‘ärde
än som vatten för rekreation. De vidsträckta na
turvattnen av olika slag inom kommunen borde
utnyttjas på sitt naturliga sätt för uppfödning av
fisk i åtmlnstone samma mn som för rekreation.
1 planförsiaget har Kiskonjokis betydelse för
fiske understmkits genom att utse Kiskonjoki
till ett objekt som borde restaureras i en sådan
omfattning att det blir möjiigt för fisken att
stiga i ån (s. 238/del III). Det har inte varit
möjligt att uppgöra en detaljerad pian för
fiskerihushåliningen i samband med totai
planeringcn.
Egentliga Finlands naturskyddsdistrikt k ritiserar
sdana plancringsmål som ti11ter en fri ekono
misk tillväxt.
Planförslaget har inte intagit en avvisande håll
ning till ekonomisk tillväxt, viiken är uppställd
som ett samhällspolitiskt mål (jmfr kapitel 4.1).
Arbetsgruppen anser inte helier att en utrcd
ning av medel för att begränsa tillväxten an
kommer p en planering av vattenanvänd
ningen. Med stöd av förefintliga prognoser
och planer för utvecklingen, som uppgjorts av
myndigheter och företag, har man undersökt
de behov som i framtiden riktar sig mot vatt
nen, varefter man har undersökt möjligheterna
att tillgodose de ökande behoven i cnlighet
med principen om en mångsidig användning av
vattnen. Mcd tanke på vattenskyddet har man
uppmanat många industrier att förbättra sin
interna vattcnhushållning, van samtidigt ingår
principen att spara vatten.
Anmärkningar rörande piancringsprocessen för
vattenanvändningen
Havsforskningsinstitutet påpekar, att då rekom
mendationer riktas till en mängd myndigheter,
kommuner och företag, det för att säkra att dc
når fram synbarligen vore skäl att nämna dc
ämbetsverk och företag, till vilkas verksamhets
område dc olika åtgärderna hör.
Vid sidan av vattenförvaltningcn kan också
många andra instanser medvcrka till en funk
tionsduglig totalplan. Eftersom rekommenda
tionerna delvis är särdeles alimänna kan sam
ma rekommendation rikta sig till fiera grupper
av vattenförbrukare. Samma rekommendation
kan också på olika håll förverkiigas på olika
plan. T cx kan kommunerna särdeles konkret
hjälpa till att förverkiiga någon rekommenda
tion (t cx den att reservera strandområden för
allmänt bruk), medan ett regionplansförbund
kan förverkiiga samma rekommendation mdi
rekt bl a genom sin övriga planering och sina
utlåtanden. Det är sålcdes intc alltid möjligt
att i rckommendationcrna nämna vem som
skall verkställa åtgärden. Bcträffande många
åtgärder kan man åter ansc att det är allmänt
känt vem som skall vcrkställa dem. Det är
dock skäl att i totalpianen intaga ctt särskiit
kapitel om vem som skall vcrkställa dc rekom
mendcrade åtgärdcrna. Å andra sidan bör det
påpckas, att en viktig målsättning för rekom
mendationerna i totalplanen är att fungera
som hjälpmcdcl vid planeringen av den intcrna
verksamhcten inom vattcnfönialtningen.
Statsrådets kansli anser att totalplanen eventueltt
har uppgjorts av en alltför begränsad arbetsgrupp.
Som regcl borde totalplaneringen försiggå i en
arbetsgrupp, där olika gmpper och invånarc inom
ifrågavarandc vattcndragsom rådc är företrädda,
cftersom frågestäliningen bordc vara så dcmokra
tisk som möjligt. Också sakkunskap från andra
områden såsom jorddisposition, planläggning
osv borde st till arbetsgruppcns förfogande, då
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tgärderna och normeringarna beträffande vat
tenanvändningen och vattendragen inverkar på
dessa omrädens verksamhetsbetingelser och åt
gärdsrekommendationer samt vice versa. Trafik
ministeriet och väg- och vattenbyggnadsstyrclsen
anser att man vid totalpianeringen av vatten
användningen kommer till bättre slutresultat be
träffande trafiken till sjöss, om arbetsgrupperna
skulle gå in för ett aktivare samarbete mcd veder
börande myndigheter, speciellt sjöfartsstyrelsen
samt väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Länssty
relsen i Åbo och Björneborgs Iän önskar att
informationen fortiöpande effektiveras bI a till
representanterna för läns- och distriktsförvalt
ningsmyndigheternas delegation liksom även till
länsförvaltningcns myndigheter för planering,
planlggning och miljövård. Pikis kommun anser
att kommuncrnas andel i den förberedande pia
neringen har förblivit obetydlig, trots att dc i
praktiken hamnar att i myckct hög grad sörja för
pianeringen av vattenanvändningen och dess ut
byggnad pä fältet. Varsinais-Suomen Kalastaja
liitto anser att planeringsarbetet nästan helt har
färdigsställts på tjänstemannanivå. Delegationen
sammanträdde sällan och kunde alltför brist
fälligt invcrka på arbetets innehåll. Imatran Voi
nia Oy och lndustrins Kraft Ab konstaterar att
delegationcn inte har inrymt någon reprcsentant
för krafthushållningen.
För att sä minga som möjligt av dem som an
vänder vatinen skall komma åt att päverka
totalplaiicrnas innehåll, har för varje pianer
ringsområde tillsatts en delegation bestäende
av rcpresentanter för myndighctcr, organisa
tioner o a samfund. Vid dclegationernas sam
mansättning har man försökt beakta plane
ringsområcleis särdrag.
Vid uppgörandet av totalpianen har enskiida
kommuner på grund av deras stora antal inte
kunnat kallas till delegationen. Kommunernas
representation har ansetts komma fram via
Finlands Stadsförbund, Suomen Kunnallisliit
to, Finlands svenska kotnmunförbund, region
ptansförbundcn samt Sydvästra Finlands vat
tenskyddsförcning. Att inga represdntanter för
krafthushållningen hört till delegationen bcror
på vattenkraftens relativt ringa betydelsen
inom planeringsområdet. Krafthushällningens
synpunkter antogs inkomma via Finlands In
dustriförbund.
Delegationen sammanträdde tre gänger un
der den tid förslaget till totalplanen uppgjor
des. Den har hafi möjligheter att inverka bi a
pä planförslagets mest centrala delar, målsätt
ningen och åtgärdsrekommendationerna. Mcd
lemmarna i den arbetsgrupp som utarbetat
pianen har därtill under planeringens gång
stått i inofficiell kontakt med många av de
organisationer som varit representerade i dele
gationen. För att klarlägga kommunernas syn
punkter har arbetsgruppen konfererat mcd
representanter för kommunerna.
Vid uppgörandet av planförslaget har man
också använt sig av planer som uppgjorts utan
för vattenförvaftningen, bl a vid planeringen
av vattenskyddet, skyddet av vattenmiljön,
rekreationsbmket och sjötrafiken. Om kon
takten mcd t cx dc sakkunniga på trafiken till
sjöss har varit obetydlig, torde detta bero på
att dc frågor i samband härmed som hör till
vattenförvaltningens kornpetensområde inte
inom planeringsområdet har varit särskiit
problematiska.
Pyhäjärven Suojeluyhdistys är storligen förvånad
övcr att vattcnstyrelsen ännu i detta skede anser
att dc åtgärder som vidtas bcträffande Pyhäjärvi
är så obetydliga, att den inte har ansett det på
kallat att ta del av Pyhäjärven Suojeluyhdistys’
synpunkter.
Utlåtanden om pianförsiaget har begärts av
Finlands Nanirskyddsförbunds distriktsorgani
sationer. Av enskilda skyddsföreningar, som
det finns flcra inom området, har man inte
begärt utlåtande. Trots att nägon officicll
begäran om utlätande inte har gjorts, har möj
ligheten att avge utlätande reserverats för alla
av saken intresscrade. Detta har betonats bi a
vid dc tillfälten dä planförslaget prcsenterats.
Sjöfartsstyretsen framhällcr, att i samband mcd
uppgörandct av totalpianer även representancer
för sjöfartsstyrelsen borde höras redan i be
gynnelseskedet.
Sjöfartsstyrelsen tillhörde inte den ursprung
liga samrnansättningen av delegationen för
totalplaneringen. Denna brist har rättats 13.5.
1974 genom att kalla sjöfartsstyrelsen till
delegationen.
Alastaro kommun uttalar sitt ogillande av att
den inte har erhäilit nägon begäran om utlätande,
trots att en betydande del av Virttaa — Säkylä äs
område befinner sig i kommuncn.
Trots att Alastaro kommun inte ens tilihör
planeringsområdet, skulle det ha varit pä sin
plats att begära utiätande av kommunen. Den
na undcrlåtelsc har reparcrats genom att
14.11.1977 sända en begäran om utlåtande.
Inrikesministeriet framhåller, att fortsatta utrcd
ningar efter totalplanen är ytterst motiverade bI a
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för att arbetsgruppens pianer delvis står i strid
med regionplansförbundens pianer. Ministeriet
nämner i detta sammanhang konfiikten om an
vändningen av vattnet från Pyhäjärvi i Säkylä och
den framtida användningen av Ketteli-området
i Pyhämaa.
Enligt arbetsgruppens åsikt kan rekommenda
tionerna i totalpianen avvika från regionplans
förbundens rekommendationer i sdana fail,
då det inte är fråga om områden med en fast
ställd regionpian. Dessutom kan ocksä region
plansförbundens åsikter vara sinsemellan av
vikande, såsom är fallet exempelvis beträffan
dc Pyhäjärvi i Säkylä. Ketteli-området i Pyhä-
maa lämpar sig för många olika ändamål, men
pianerna för dess användning är ännu synner
ligen preliminära. Därför har arbetsgmppen
beslutit att i detta skede stryka rekommenda
tionen om s}cydd av området ssom förtidig i
detta skede (jfr bemötandena, kapitel 2, In
du strin).
Satakunnan seutukaavaliitto anser, att följande
planeringsrond brådskande borde ingångsättas,
eftersom befolkningsprognoserna, näringslivets
utveckling och möjligheterna att fön’erkliga pia
ner som kräver stota investeringar betydligt har
förändrats under planeringsarbetets förlopp. En
ligt Finlands Kraftverksförenings åsikt borde man
sträva till en snabbare planeringstakt. Dessutom
borde man skapa ett system för att revidera pla
nerna och få dem att motsvara dagsläget.
1 planförslagets inledning och åtgärdsrekom
mendationer konstateras att de av Satakunnan
Seutukaavaliitto nämnda faktorerna ändrats
under planeringsarbetets förlopp. Redan där
för föreligger ett behov att revidera planerna.
Detta arbete borde synbarligen påbörjas i sam
band med att den rättsliga behandiingen av
ansökningarna om tillstånd till tagande av vat
ten från Pyhäjärvi i Säkylä och Säkylä — Virt
taa — Oripää åsområde är slutförd.
Arbetsgruppen är av samma åsikt som Fin
lands Kraftverksförening om behovet att
öka takten på planeringsarbetet. Avsikten är
att vid behov revidera totalplanerna och på så
sätt hålla dem tidseniiga. Revideringen borde




bund antar att avsaknaden av svcnsksprkig text
har försvårat den svenskspråkiga befolkningens
möjligheter att bedöma hur pianen inverkar på
dess levnadsförhållanden.
1 samband med begäran om utlåtande sändes
också en översättning till svenska av pianför
slagets viktigaste del, tgärdsrekommendatio
nerna. Därtiti publicerades ett svensksprfkigt
sammandrag av planförslaget. Att översätta
hela planförslaget till svenska ansågs inte möj
ligt på grund av den arbetsmängd och de kost
nader detta skulle ha krävt. De svenskspråkiga
skärgårdskommunernas passivitet beträffande
avgivande av utlåtanden visar emellertid, att
större uppmärksamhet borde ha fästs vid
svenskspråkigheten.
Turun Yliopisto föreslår, att samarbetet mellan
kommunerna borde intensifieras genom att grunda
vattendragsnämnder för de olika vattendragsom
rådena som takorganisationer för kommunernas
vattennämnder. Vattendragsnämnderna skulle ha
i uppgift att uppgöra planer för användningen av
vattentillgångarna och generalplaner för stränder
nas användning.
2.1 Vattenförsörjningen
Jord- och skogsbruksministeriet anser, att pian
förslaget inte har fäst tillräcklig uppmärksamhet
vid att åstadkomma en effektiv cirkulation av
bruksvattnet i Va-sy’stemen.
1 dc rekommendationer rörande vattenskyd
det som framställts till industrin (kapitel 6.12/
III) har fästs uppmärksamhet vid en effektivare
vattencirkulation. Kostnaderna för att cirku
lera det vatten som samhällena förbrukar är
ännu så höga, att det inte har ansetts motive
rat att framlägga en dylik rekommendation.
Länsstyretsen i Åbo och Björneborgs län anser,
att även om rekommendationerna rörande kom
munernas vattenförsörjning i princip godkänns
(också rekommendationen av är 1973 om ord
nandet av Aho- och Raumoregionernas vatten
försörjning från Pyhäjärvi i Säkylä), också andra
aiternativ för att tillgodose kommunernas vatten
behov fortsättningsvis bör undersökas.
Först dä detaljerade vattenförsörjningsplaner
uppgörs klarnar möjiigheterna att slutgiltigt
realisera rekommendationerna. Om något hätt
re alternativ än de i planförslaget framförda
senare framkommer, bör dess användbarhet
naturligtvis utredas.
Turun Yliopisto anser det viktigt, att en sparmål
sättning uppställs för den industriella verksam
heten, vars behov av sötvatten enligt den fram
lagda utvecklingsprognoscn (sid 28—29 del 11
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samt tabeil 8/3.1 och bild 3/3.1) till år 1985 ökar
2,5-faldigt och till år 2000 4-faldigt jämfört med
1975 års förbruking. Detsamma är också delvis
fallet med samhällenas vattenförbrukningsprog
noser. Man borde inte basera sig på industrins
egna uppenbarligen överdimensionerade behovs
prognoser, utan borde på reella gmnder uppskatta
de vattenkvantiteter, inom vilkas ramar de borde
försöka anpassa sina utvecklingsplaner. Statsrå
dets kansli konstaterar, att industrins användning
av sötvatten i totalplanen har antagits öka 2,5-
faldigt från år 1975 till år 1985 och vidare till år
2000 1,5-faldigt från år 1985. Tillväxten verkar
ytterst kraftig speciellt därför att största delen
därav härrör sig enbart av Rauma-Repola Oy:s
ökade användning av sötvatten. Det torde därför
vara skäl att utreda om ökningen är ekonomiskt
och tekniskt nödvändig. Om så ej är fallet, borde
totalplanen till denna del ändras. Egentiiga Fin
lands naturskyddsdistrikt anser, att den största
ökningen av vattenförbrukningen i pianen har
dolts i en enorm ökning av den specifika för
brukningssiffran per person. Sålunda var t ex vat
tenförbrukningen i Åbo år 1975 414 l/inv/d, år
1985 antas förbrukningen redan uppgå till 465
l/inv/d och år 2000 rentav till 640 l/inv/d (s. 27/
III). En dylik ökning av vattenförbrukningen kan
inte på något sätt motiveras. De enorma förbruk
ningssiffrorna torde också delvis bero på den be
räknade ökningen av industrins vattenanvändning.
De närmast för storkonsumenter avsedda särskil
da behovsreserveringarna av industrivatten saknar
likaså verklighetsgrund. En aktiv sparsamhet vid
användningen av vattentillgångarna bör ovillkor
ligen vara en genomgående princip vid totalplane
nngen. För att klarlägga denna princip för kon
sumenterna och industrin bör vattenstyrelsen
kontinuerligt upprätthålla ett effektivt upplys
ningsarbete. Lännen Tehtaat Oy anser de i planen
angivna prognoserna rörande folkmängden och
det framtida vattenbehovet överdimensionerade.
Likaså har industrins tillväxtprognoser för vatten
användningen genom tillbakagången i den ekono
miska uwecklingen blivit överdimensionerade.
Dessutom har i prognoserna beaktats planer som
strider mot målsättningen för vattenanvändnin
gen, av vilka den viktigaste är Rauma-Repola Oy:s
övergång till att använda sötvatten. Industrins
Centralförbund anser, att man genom att jämföra
dc nuvarande vattenförbmkningssiffrorna med
prognoserna kan konstatera, att de senare radi
kalt bör korrigeras. Åbo stads vattennämnd anser,
att målsättningen för vattenförsörjningen har
varit att fullständigt tillfredsställa behovet av vat
ten. 1 planen har inte undersökts möjligheterna
att minska vattenförbmkningen med hjälp av de
medel, vartiil exempelvis en ändring av konsum
tionsvanorna och prispolitiken för vatten samt
utveckling av produktionsmetoderna inom in
dustrin ger möjligheter. På grund härav verkar
planens uppskattning av vattenförbrukningens
utveckling överdimensionerad. Aura kommun
anser Äbo stads prognoser för sitt vattenbehov
klart överdimensionerade. Säkylä kommun anser
prognoserna för Åbo- och Raumoregionernas
industris vattenbehov överdimensionerade.
Vid uppgörandet av prognoserna för utveck
lingen av samhällenas vattenförbrukning har
man beräknat folkmängdens uweclding, för
ändringarna i anslutningen till gemensamma
vattenverk samt den specifika förbmkningens
uweckling. Därtill har en sk industrivatten
reservering kommunvis inrymts i prognosen.
På basen av de senaste årens utveckling kan
prognoserna för vattenanvändning anses vara i
viss mån överdimensionerade. Prognoserna har
därför justerats genom att lämna bort industri
vattenreserveringen. folkmängden, ansiut
ningsgraden och den specifika förbmkningen
har i pianförslaget bibehållits oförändrade. En
ändring av dem skulle inte ha inverkat på åt
gärdsrekommendationerna.
Ifali folkmängden och den specifika förbruk
ningen uwecklas långsammare än beräknat,
realiseras vattenförsörjningsåtgärderna lång
sammare än prognosen antagit. 1 samband
med revideringen av totalplanen och plane
ringen av vattenförsörjningen i detalj bör tid
tabellen för förverkiigandet av vattenförsörj
ningsåtgärderna preciseras på basen av vunna
erfarenheter.
Vid bedömningen av industrins vattenför
bmkning har antagits att Rauma-Repola Oy
i framtiden i sin helhet kommer att övergå
till användning av sötvatten. Detta har i sam
band med behandlingen av utlåtandena
konstaterats vara en delvis felaktig utgångs
punkt, varför ifrågavarande prognos har
korrigerats. 1 de rekommendationer som tar
sikte på att minska belastningen från industrin
betonas behovet av att öka bmksvattnets cir
kulation i de fail då problemen hänför sig till
en alltför stor vattenförbrukning. Detta inne
fattar samtidigt principen om sparsamhet vid
användningen av vatten. Det är skäl att vid
den fortsatta behandlingen av planförsiaget
betona sparsamhetsprincipen också i rekom
mendationerna för samhällenas vattenanvänd
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ning.
Raumo stad och Rauman kauppakamariosasto
anser, att samhällenas vattenanvändning har be
handlats tillräckligt ingående, men att industrins
vattenanvändning och vattenförsörjning har fått
för litet utrymme. Det har varit på sin plats att
behandia de stora och medeistora industrian
läggningarna inom området skilt för sig.
Vid uppskattningen av ökningen av industrins
vattenbehov har dc största industrianlägg
ningarna behandlats skilt för sig (s. 32 del II).
De framtida vattenanskaffningsmöjligheterna
har behandlats regionaft. Härvid har regioner
na kring Salo, Åbo, Nystad, Raumo och Eura
Säkylä behandlats som skilda heiheter. En
regional behandling har ansetts lämplig därför
att det för industrianläggningarna inom en och
samma region är ändamålsenligt att ordna sin
försörjning mcd tillskottsvatten gemensamt.
Vattenanskaffning till Åbo- och Saloregionen
från området kring Pyhäjärvi i Säkylä
Satakunnan seutukaavaliitto kan inte förena sig
om, att arbetsgruppen har valt att fixera utgångs
punkten för planeringen vid det förslag till lös
ning av Sydvästra finlands vattenförsörjnings
problem som uppgjorts av samarbetsorganet för
Sydvästra Finlands vattenförsörjning.
Eura kommun anser, att man vid uppgörandet
av totalplanen har stannat för att helt ansluta sig
till rekommendationen av samarbetsorganet för
Sydvästra Finlands vattenförsörjning. Det skulle
emellertid ha varit skäl att behandla den kritiskt,
eftersom en hei del nya synpunkter har fram
kommit efter det nämnda rekommendation
färdigställdes.
Industrins Centralförbund antar, att man inte
då totalplanen uppgjordes fann det möjligt att
obj ektivt behandla alla alternativ, utan har för
sökt komma fram till ett förslag, som stöder det
beslut som fattats.
A. Ahlström Oy och Pyhäjärven Suojetuyhdis
tys anser, att användningen av Pyhäjärvis vatten,
som till sin bärvidd och till sina följder socialt,
ekonomiskt och för vattendragen är den över
lägset viktigaste frågan i hela planen, i totalpla
nen har förbigåtts med lätt hand som en själv
klar sak.
Eura kommun, Industrins Centralförbund,
A. Ahiström Oy, Lännen Tehtaat Oy och Pyhä-
järven Suojeluyhdistys kritiserar det förslag till
lösning som uppgjorts av samarbetsorganet för
Sydvästra finlands vattenförsörjning, eftersom
kommunerna och industrin omkring Pyhäjärvi
inte har hörts i samband mcd uppgörandet av
planen.
Kjulo kommun, Säkylä kommun, Pyhäjärven
Tl Kalastushoitoyhtymä, A. Ahlström Oy och
Pyhäjärven Suojeluyhdistys anser, att inga jäm
förelser har gjorts mellan den nytta som Åbo
regionen drar och den skada som vattentillgångar
na i Pyhäjärvi lider till följd av tagande av vatten
från Pyhäjärvi.
Enligt inrikesministeriets åsikt kan det med
tanke på miljövården i nedre Satakunta inte an
ses önskvärt att vattnet från Pyhäjärvi används
för annat än områdets egna behov.
Oripää kommun, Säkylä kommun, Loimaa
stad, Satakunnan Maakuntaliitto, A. Ahlström
Oy, Lännen Tehtaat Oy och Pyhäjärven Suojelu-
yhdistys anser, att tagande av vatten till Åbo
regionen äventyrar vattenförsörjningen på lång
sikt för kommunerna omkring Pyhäjänii och
Säkylä
— Virttaa
— Oripää — Mellilä åsområde
och sålunda försämrar förutsättningarna för
kommunernas utkomst och u tveckling.
Euraåminne kommun, Säkylä kommun och
Satakunnan seutukaavaliitto konstaterar, att
kommunerna och industrin inom Eura ås vat
tendragsområde har offrat en hei del på vatten
skydd och härigenom tryggat att områdets vat
tentillgångar bevaras rena. Vidtagna vattenskydds
åtgärder får inte omintetgöras.
BI a Eura kommun, Säkylä kommun, Pyhä-
järven Tl Kalastushoitoyhtymä, Satakunnan Maa
talouskeskuksen Kalatalousosasto, Satakunnan
seukaavaliitto,Varsinais-Suomen Kalastajaliitto,
A. Ahlström Oy och Pyhäjärven Suojeluyhdistys
rekommenderar att vattnet till Åboregionen leds
från Kumo älv via Loimijoki. Detta motiveras
mcd att lösningen är ekonomisk, att den tryggar
tiiigången på vatten och att den är siutgiltig, dvs
den skulle trygga vattentillgången på lång sikt.
Industrins Centralförbund, A. Ahlström Oy
och Pyhäjärven Suojeluyhdistys fönitsätter att
Pyhäjärvis ekologiska utveckling i enlighet mcd
statsrådets beslut undersöks förrän något vatten
avleds från sjön.
Satakunnan Maatalouskeskuksen Kalatalous
osasto fruktar att tagande av vatten från Pyhäjär
vi och åsområdet till Åboregionen kommer att
förändra naturtillståndet i Pyhäjärvi så att yrkes
fisket i sjön totalt kommer att upphöra. Avled
ning av gmndvatten från åsområdet skuile också
leda till att Kjulo fiskodlingsanstalt skulle bli
tvungen att upphöra mcd sin verksamhet och att
hela den värdefulla fiskstammen i Kjulo träsk
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skulle förintas.
Pyhäjärven Ti Kalastushoitoyhtymä anser, att
en avledning av grundvatten från Virttaankangas
till Åboregionen i enlighet med Åbo stads till
ståndsansökan om 9 000 m3/d skulle leda till
att Pyhäjoki, som rinner ut i Pyhäjärvi, tidvis heit
skulle torrläggas. Också den för Pyhäjärvis vatten
byte och vattenkvalitet viktiga avrinningen av
grundvatten till Pyhäjärvi skulle praktiskt taget
helt upphöra. Uttaget av vattnet för Åbo stad
från Pyhäjärvi skulle befinna sig alldeles i närhe
ten av Yläneenjokis mynning varvid vattnets
naturliga strömning i sjöns längdriktning från
Yläne till Kauttua i hög grad skulle minska och
eventuellt heit upphöra. Om ovan framförda
planer förverkiigas, biir följden den, att Pyhäjärvi
småningom skulle bli en total död vattenbassäng,
där samma vatten skulle kvarstanna under år
tionden, eftersom inget nytt vatten mera i nämn
värd grad skulle rinna till i sj ön.
Jord- och skogsbruksministeriet anser, att en
flyttning av avtappningen från norra ändan av
Pyhäjärvi till södra ändan av sjön kan leda till
förändringar i sjöns värmeekonomi, varvid den
rikliga sik- och mujkstammen hotas till sin
existens.
Jord- och skogsbruksministeriet, Säkylä kom
mun, Fiskeriföreningen i Finland (från 1979
Centralförbundet för Fiskerihushällningcn) och
Egentiiga finlands naturskyddsdistrikt antar, att
tagandet av vattcn inverkar skadligt på Pyhäjärvis
nuvarande tillstånd, fiskproduktion och fiske.
Säkylä kommun anser, att tagandet av varten
ansenligt försämrar Pyhäjärvis värde för turismen.
Jord- och skogsbruksministeriet anser, att till
räckliga utredningar intc föreligger om hur
mycket grundvatten och ytvatten som kan av
ledas från Pyhäjärvi till Åboregionen eller någon
annanstans uran att grundvattennivån i Virttaan
kangas sjunker.
Försvarsministeriet anser, att planerna att ta
vatten från grundvattentillgångarna i Säkylän
harju
— Virttaankangas åsområde för att täcka
Åboregionens behov kan leda till synnerligen
skadliga följder för garnisonen, såsom en bestå
ende sänkning av grundvattnets nivå, uttorkning
av växtligheten, speciellt trädbeståndet och en
minskning av den mängd grundvatten, som nu
strömmar till Pyhäjärvi.
Egentliga finlands Landskapsförbund anser
det vara skäl, att innan grundvatten i stor skala
börjar tas från Säkylä — Virttaa — Mellilä-åsom
råde, noggrant utreda, vilka faror det kan leda
till t ex för områdets trädbestånd och övriga
växtlighet, om grundvattnets nivå trots försiktig
hetstgärder ändå eventuellt skulle sjunka.
Kumo stad förutsätter, att avledning av vat
ten från Kumo älv till Eura ås vattendrag inte
leder till någon märkbar minskning av gmnd
vattentillgångarna i Kumo och inte heller till
några skadliga förändringar i naturförhållandena
kring Kumo i synnerhet inte i Pitkäjärvis natur
tillstånd.
Då planeringsarbetet kom i gång i slutet av
år 1972 var den av samarbetsorganet för Syd
västra Finlands vattenförsörjning förberedda
vattenförsörjningsplanen för Raumo- och
Åboregionerna till sitt innehåll redan nästan
klar. Samarbetsorganets förslag till lösning av
Sydvästra Finlands vattenförsörjning publice
rades år 1973. Samarbetsorganet bestod främst
av vattenförbrukare i Åbo- och Raumoregio
nerna, dvs kommuner och industriföretag.
Vattenstyrelsen var där representerad som
övervakare av det allmänna intresset. Den ar
betsgrupp som uppgjorde totalplanen ansåg
det inte inom ramen för sina resurser möjligt
och inte heller ändamålsenligt att börja utar
beta en ny vattenförsörjningsplan för Raumo
och Åboregionerna, utan to den plan som
uppgjorts av ovannämnda samarbetsorgan till
utgångspunkt. Denna uppfattning bekräftades
av dc ansökningar om tillstånd för tagande av
vatten, som Raumo- och Äboregionen åren
1976—1977 mcd sikte på att realisera ifråga
varande vattenförsörjningsplan gjorde till
Västra Finlands vattendomstol.
Åbo stad har år 1973 ansökt om tillstånd för
tagande av vatten från grundvattentillgångarna
i Säkylänharju — Virttaankangas och syneför
rättningen i frågan slutfördes år 1978. 1 sam
band med syneförrättningen har vid sidan av
Åbo stads ansökan samtidigt behandlats vat
tentagningsansökningar från ett fiertal kom
muner inom Säkylä — Virttaa — Oripää som
råde. Under syneförrättningens förlopp har
man utrett den vattenmängd som kan fås från
åsområdet, vattentagningens inverkan på
grundvattenytans nivå, växtligheten, vatten
föringen i Pyhäjoki och vattentillgången för
Kjulo fiskodlingsanstalt samt framlagt syne
männens synpunkt på tagandet av vatten.
Turun Seudun Vesi Oy, Raumo stad, Eura
kommun och Lännen Tehtaat Oy har år 1976
ansökt om tillstånd för tagande av vatten från
Pyhäjärvi i Säkylä. Turun Seudun Vesi Oy,
Raumo stad, Rauma-Repola Oy, Olkiluodon
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Vesi Oy och vattenstyrelsen har år 1977 i
samband mcd Sydvästra Finlands vattenför
sörjningsfråga ansökt om tillstånd att överföra
vatten från Kumo älv till Eura ås vattendrag.
Dä statsrådet berättigade vattenstyrelsen att
fungera som en ansökarpart för ovannämnda
vattenöverföringssystem förutsattes som mål
‘att förverkiiga vattenförsörj ningsplanen för
hela Sydvästra Finland, varav den nu förelig
gande frågan urgör en del, sålunda att speciell
uppmärksamhet fästs vid minskning av därav
eventuelit förorsakade olägenheter för milj ön,
inberäknat synpunkter pä användningen av
vatten från Pyhäjänii i Säkylä, och att under
dessa omständigheter vid ansökan om tillstånd
beaktas bi a reningsbehovet för det vatten som
från Kumo älv avleds till Kjulo å samt möjlig
heterna att tillgodose den växandc lokala be
folkningens behov av vatten och bevarandet av
Pyhäjärvis ekologiska jämvikt”.
1 samband mcd syneförrättningen utreds
verkningarna av vattentagning från Pyhäjärvi
och från Kumo älv till Eura äs vattendrag samt
de rättsliga förutsättningarna för dess förverk
ligande. För att bedöma verkningarna har
redan gjorts bl a en undersökning rörande
fisket och den biologiska produktionen i Py
häjärvi, en fiskcrickonomisk utredning röran
dc Eura å och Kjulo å och en utrcdning av
olägenheterna för strandägarna kring ovan
nämnda åar. Ytterligare har i samband mcd
syneförrättningen gjorts vattenföringsunder
sökningar i Pyhäjärvi.
De olägenheter som vattenförsörjningsplanen
för Sydvästra Finland eventuellt förorsakar
Pyhäjärvi i Säkylä, Eura å och Kjulo å och vid
vilka avgivarna av utlätande har fäst uppmärk
samhet, kommer att utredas i detalj i samband
mcd syneförrättningen. Denna torde slutföras
under loppet av är 1979.
Vattenförsörjning för övriga samhällen
S:t Karins kommun anser, att magasinerings
bassänger är en förutsättning för att tillgodose
samhällenas vattenförsörjning. Bland dem saknas
Loukinaisten konstgjorda bassäng, som under
sökts av S:t Karins kommun.
1 kommunerna har uppgjorts ett stort antal
vattenförsörjningsplaner, vilka inte alla har
kunnat inrymmas i planförslaget. Planer som
t ex är under behandling i vattendomstolcn
har omnämnts i planförslaget.
Kjulo kommun är av den äsikten, att en totalpian
av detta omfång också borde beakta kommuner
nas egna prognoser för vattenförbrukningen. Kjulo
kommun har uppgjort en egen vattenförbmk
ningsprognos, som finns publicerad i utredningen
om Säkylänharju — Virttaankangas grundvatten.
Enligt den var vattenförbrukningen år 1975
1 270 m3/d, prognosen förär 1985 är2980m3/d
och för år 2000 3 410 m3/d. 1 kommunens egen
prognos har också boskapsskötseln och industrin
beaktats.
Prognoserna i pianförslaget har uppgjorts av
arbctsgruppen pä enhettiga gmnder. Kommu
nernas cgna prognoser, som ofta är betydligt
högre än planförslagets, har inte använts.
S:t Mårtens kommun anser, att prognoserna för
kommunens vattenförbrukning åren 1985 och
2000 är nägot underdimensionerade mcd beak
tande av den utveckling som skett och kan skön
jas, och att industrins vattenbehov därför borde
ökas från 30 resp. 50 m3/d till 50 m3 är 1985
och 70 m3 år 2000.
Flera utlåtanden har ansett, att dc framlagda
vattenförbrukningsp rognoserna är alltför höga.
Prognoserna har på basen av utlåtandena om
planförslaget korrigerats genom att avlägsna
industrireserveringen 1 dc förbrukningssiffror
som använts för att uppskatta tätortsbosätt
ningens vattenförbrukning ingär redan en
rescrvcring också för industrins behov.
Tövsala kommun konstaterar, att vattenbchovet
är 2000 för Vemo har uppskattats till 910 m3/d
och för Tövsala till 550 m3fd. 1 vcrklighcten an
vändes är 1975 i Vcmo 108 m3/d och i Tövsala
96 m3/d.
Varpä baserar sig uppskattningen? Enligt
kommunplancrna har vid det laget Vehmassalo
kommuncentrum särkerligen redan grundats mcd
Tövsala som ccntmm.
Vattcnförbrukningcn i Tövsala och Vemo
kommuncr år 2000 har bcdömts skilt för sig.
Eventuella kommunsammanslagningar har inte
föregripits. Prognosen för vattenbchovct base
rar sig tiksom för övriga kommuner pä en be
räknad utveckling av fotkmängden, anslut
ningen till vattenverk och den spccifika kon
sumtionen. 1 Tövsala och Vemo är för när
varande en yttcrst litcn dcl av den spridda bo
sättningen anslutcn till ett gcmensamt vatten
verk. En ökning av anslutningsgraden har
antagits inverka högst anscnligt pä den fram
tida vattenförbmkningcn i ifrågavarande kom
mU ner.
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Yläne kommun framställer kravet, att för kom
munen borde reseweras rätt till tagande av vatten
för sitt behov från Pyhäjärvi.
Grundvattentillgångarna i Yläne kommun be
räknas räcka till för samhällets behov ännu i
början av nästa årtusende. Om sä mycket ny
industri etabieras i kommunen, att det uppstår
behov att använda vatten från Pyhäjärvi, bör
rätten till tagande av vatten säkras på vatten
rättslig väg.
Nystad stad anser, att kvantitativa värden för de
vattenmängder som tas från söwattenbassängen
inte nämns i planen.
1 planförslagen nämns, att Velhovesi — Ruot
sinvesi sötvattenbassäng används för Nystads
vattenförsörjning. Den vattenkvantitet som
Nystad använder framgår av tabellerna över
vattenanvändningen.
Egentliga finlands regionplansförbund anser, att
kommunerna borde uppgöra sina generalpianer
för vattenförsörjningen att omfatta också den
spridda bosättningen och vid behov i samarbete
mcd grannkommunerna eller företag som repre
sentanter dem; detta mcd tanke på att näten
skulle bli ändamålsenliga för helheten. Beträf
fande vattenförsörjningen för den spridda bosätt
ningen borde boskapsskötselns vattenbehov un
dersökas vid bedömningen av vattnets tillräcklig
het och kvalitet.
1 planförslagets rekommendationer konstate
ras, att kommunerna borde uppgöra general
planer för de spridda bosättningsområdenas
vattenförsörjning. Behov av planering före
ligger särskilt i sådana kommuner, där den
spridda bosättningen är koncentrerad och vat
tenförsörjning och avlopp således lätt kan
ordnas. Vid planens fortsatta behandling är
det skäl att understryka betydelsen av sam
arbete mellan kommunerna och beaktandet
av boskapsskötselns vattenbehov.
Kiikala kommun betonar, att enligt en utredning
av Suunnittelukeskus Oy högst 5 000 m3/d kan
ledas bort från kommunens område utan att
förorsaka olägenheter. Förrän vatten avleds
annorstädes bör eventuella olägenheter av en
dylik ätgärd grundligt undersökas. Dessutom bör
man beakta möjligheterna av att sådan industri
som behöver varten senare kan komma att söka
sig till kommunen.
1 planförslaget rekommenderas att Salo stads
försörjning med tillskottsvatten borde ske
från Kiikala — Somero åsområde, varvid endast
en del av Salos tillskottsbchov skulle tas från
Kiikala kommuns område. Syneförrättning i
samband med vattentagningen är anhängig
gjord och därvid kommer Kiikalas varten
behov, tillgängliga vattenmängder och verk
ningarna av vattentagningen att utredas.
Pöytis kommun framhållcr, att den inte förut har
790 m3/d gmndvattentillgångar, varom i planen
ingär ett felaktigt omnämnande. Kommunens vat
tenbehov år2000är:befolkningen 1 600 m3/d, in
dustrin 800 m3/d och bevattning2 100 000 m3/a.
Avkastningen från Riihikoski, Takalisto och
Vaarala grundvattenområden i Pöytis kom-
mun är sammanlagt 790 m3/d. Emellertid är
endast Riihikoski vattcntäkt i Pöytis eget
bruk. Vattentäkten i Takalisto används av
Aura kommun och vattentäkten i Vaarala av
Karinais kommun. 1 planförslaget har använts
dc prognoser för vattenanvändningen som
enhetliga gninder uppgjorts av arbetsgmppen.
Kommunernas egna prognoser har för det
mesta befunnits t’ara afltför höga.
Masku kommun anser rekommendationerna för
vattenförsörjningen i övrigt ändamälsenliga, men
att vatten inte borde avledas från Karevansuo
grundvattentillgångar i Masku till Reso stad, efter
som Masku nödvändigt behöver ifrågavarande
gmndvattenområde som reservområde för Masku
och Nousis vattenverkskommunalförbund bl a
vid en katastrofsitutatjon.
1 planförsiaget ingår inte något förslag om att
Karcvansuo grundvattentillgångar skulle an
vändas för Reso stads behov.
Korpo kommun anser, att dess eget grundvattcn
tag i Korpogård by är fullt tillräckligt inom en
överskådlig framtid. Dessutom finns det inom
lämpligt avständ från byggnadsplaneområdet ett
stort råvattentag, Korpogård träsket. Naturliga
grundvattentag finns dessutom i olika byar, bi a
Hafträsk, Galtby och Retais byar. För kommande
behov borde byarnas grundvattenområden re
gistreras och kartläggas.
1 planförslagets rekommendationer beträffan
dc vattenförsörjn ingen konstateras, att Korpo
kommuns vattenbehov pä grund av de knappa
grundvattentillgångarna dclvis mäste tillgodoses
mcd hjälp av lokala ytvattentillgångar. Inven
teringen av även smärre grundvattenförekoms
ter borde fortsättas.
Gustavs kommun anser avledning av vatten från
Hilppajärvi till Kivimaa ekonomiskt övermäktigt
ocksä i framtiden.
Att lcda vatten från Hilppajärvi till Gustavs
kommunala bruk är en synnerligen dyr lös
ning. Avfedning av vatten från Hilppajärvi
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rekommenderas också att ske först, om av
kastningen från dc smärre grundvattentill
gångar och borrbrunnar som eventuelit kan
påträffas genom ingående terrängundersök
ningar visar sig otitlräcklig.
Egenttiga finlands Naturskyddsdistrikt framhål
1cr, att dc kända gmndvattentillgångarna i när
heten av Salo är rikliga och ännu länge kommer
att räcka till för att täcka vattenbehovet, varför
det dyrbara och överstora Kiikala-projektets me
ningsfullhet noggrant borde övervägas. Om det
inte lyckas att tillräckligt kompiettera grundvat
tentillgångarna i Salos närmaste omgivning sä
att de fyller vattcnbehovct, borde i första hand
undersökas, om dc i närheten befintiiga ytvatt
nens kvalitet och kvantitet är tillräcklig antingen
för att infiitreras till konstgjort gmndvatten eller
för att renas. En möjlighet att åstadkomma en
tillräcklig vattenreserv erbjuder Naarjärvi i Bjärnå,
som befinner sig endast några kilometer från en
av Salo stads nuvarande grundvattentäkter.
Salo stad använder alit det vatten den kan få
från sina nuvarande gmndvattentäkter. Att av
leda vatten från Naarjärvi till Salo är inte möj
ligt på grund av vattenledningsrörens Tinga
dimension. Att förstora rören skulle innebära
avsevärda investeringar. Skillnaden i kostnader
mellan att infiltrera konstgjort gmndvatten
och att ta vatten frän Kiikala — Somero åsom
räde är enligt sakkunnigutredningar sä liten,
att man med beaktande av fördelarna av att
använda grundvatten har stannat för att re
kommendera att tillskottsvattnet tas från
Kiikala — Somero åsområde.
Vattenförsörjning för industri
Salo stad anser det vara skäl att reservera en möj
lighet för industrin i Saloregionen att skaffa till
skottsvatten från Kiskonjoki vattendragsområde
(Hirsjärvi), där förhållandevis rent råvatten finns
att tillgå.
1 planförslaget rekommenderas, att industrin
i Saloregionen tillsammans mcd bosättningen
skaffar sitt tillskottsvatten från Kiikala — So
mero åsområde. Det har inte ansetts ändamål
senligt att skaffa ytvatten från Kiskonjokis
vattendragsområde främst av tre orsaker: Det
verkar rätt osannolikt, att någon industri mcd
ett sä stort vattenbehov att man skulle vara
tvungen att ry sig till vattentillgångarna i Kis
konjoki skulle söka sig till Saloregionen. För
det andra förhåller sig planförslaget på grund
av dc dåliga utsläppsförhållandena för aviopps
vatten negativt till att ny förorenande industri
skulle lokaliseras till Skärgårdshavets kust. För
det tredje kan tillskottsvatten, om någon ur
vattenskyddssynpunkt acceptabel industri
mcd stort vattenbehov etablcrar sig i Salo
regionen, avledas till Uskelanjoki från Svartåns
vattendragsområde (s. 232 dcliii).
Satakunnan Maatalouskeskuksen Kalatalousosas
to päpekar, att tabellerna 2/3.1 och 8/3.1 inne
häller felaktiga uppgifter. Kjulo fiskodiingsanstalt
använde år 1975 7 040 m3/d och efter anstaltens
utvidgning är 1976 i enlighct mcd den ursprung
liga byggnadsplanen har den tagit i bruk hela
den gmndvattenmängd om 8 800 m3/d som an
visats den. Tabellerna borde korrigeras att
motsvara verkligheten.
Dc felaktiga uppgifterna korrigcras i samband
mcd den fortsatta behandlingcn sä att dc
motsvarar dagsläget.
Huhtamäki Oy anser, att tillräcklig uppmärksam
het inte har fästs vid utvccklingen av industrins
vattenförbmkning i Åbo, t cx sid 20 och 30 i del
II: vattenförbmkningen 1975 är 17 000 m3/d
eller 26 % av totalförbmkningen och vattenför
bmkningen 1985 är 17 000 m3/d eller 17 % av
totalförbmkningen.
Åbo stads vattenverk lcvererade är 1975 till
distribution i medeltal 64 591 m3/d. Därav
använde industrin 17 000 m3/d cllcr ca 26 %.
År 1985 har Åbo stads vattenförbmkning
beräknats uppgå till 100 080 m3/d. Därav
utgör tätortsbefolkningens andel 83 080 m3/d
och 17 000 m3/d en särskild vattenrescrvering
för industrin. 1 tätortsbefolkningens andcl in
gär redan den till det kommunala vattenverket
anslutna industrins vattenförbmkning, varför
nämnda industrireservcring utgör en tillskotts
reservering närmast mcd tanke pä ny industris
behov. Pä basen av utlätandena om planförsla
get har prognoserna för vattenförbmkningen
korrigerats genom att vattenreserveringen för
industrin har strukits frän prognoserna. Den
specifika förbmkning som använts i progno
serna har ansetts inrymma en tillräckligt stor
andel för industrin.
Raumo stad framhåller, att Rauma-Repola Oy:s
planer pä att före år 1985 övergå frän havsvatten
till att uteslutande använda sötvatten veterligen
har ändrats särdeles radikalt, varför dcnna punkt
borde ändras till att motsvara dagsiäget. Rauma
Repola Oy framhäller, att dess nuvarandc rätt till
tagande av varten, 2 m3/s frän Eura å och 1 m3/s
frän Lapinjoki räcker till för behovet vid bolagcts
Raumafabriker. Som motiv för att prognoserna
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för vattenbehovet har minskats från de tidigare
meddelar bolaget, att det fattat beslut om att
också i framtiden använda havsvatten i celluiosa
och pappersfabriken. Likaså minskas behovet av
sötvatten per producerad enhet genom interna
åtgärder inom processen.
Ovannämnda industrianläggningars prognoser
för vatteubehovet bör minskas så att det
motsvarar de senaste uppskattningarna.
Vattenförsörjning för b evattningsändamål
Statsrådets kansii bewivlar att behovet av bevatt
ningsvatten kommer att öka så kraftigt som total
pianen antar. Det skuiie synbarligen vara skäl att
kartiägga dc lokala lantbruksorganisationernas
uppskattningar av bevattningens ökning förrän
några definitiva beslut fattas. Raision — Naantalin
Vesilaitos Kuntainliitto (Kommunaiförbundet
Reso — Nådendai Vattenverk) anser att det i pianen
framförda behovet av bevattningsvatten verkar
överdimensionerat.
Att uppskatta ökningen av bevattningen har
varit en av de svåraste behovsbedömningarna
i pianförsiaget. Bevattningsarealens utveckling
beror utom på odiarna också på den av staten
utövade jordbrukspolitiken. Några omfattande
bevattningsp rojekt kan knappast förverkiigas
utan stödåtgärder från statens sida. 1 pIan
försiaget har inte presenterats någon tidtabell
för förverkligandet av bevattningsprojekten.
Tidtabelten för och omfattningen av utbygg
naden bör anpassas till rådande ekonomiska
behov.
Länsstyrelsen för Äbo och Björneborgs iän betviv
lar ändamålsenligheten av alisköns kraftig ökning
av magasineringsbassänger och pumpstationer.
Frågan kräver eventuelit ytteriigare utredning,
där man mera grundiigt sätter sig in i de ekono
miska och klimatologiska aspekten samt jord
månens beskaffenhet. Åbo stad påpekar, att
nyttan av bevattning har skärskådats endast ur
bevattnarens synpunkt. innan man fattar beslut
om behovet att bygga bassängerna borde pro
jektens fördelar och kostnader bedömas med
beaktande av samtliga samhälleliga synpunkter
på frågan. Satakunnan Maatalouskeskus fram
håller, att den energimängd som bevattningen
kräver uppgår till över 100 1 bränsle per hektar
och bevattningsomgång. Det är i allmänhet inte
lönsamt att i Finland producera spannmål med
hjälp av bevattning och på torra lermarker är
det rentav en åtgärd, som man upphör mcd efter
det den första entusiasmen lagt sig. Vi har också
en betydande överproduktion av spannmål, var
för det inte heller är på sin plats, åtminstone
inte för staten, att påtaga sig kostnader av denna
art, då ökningen av jordbrukarnas nettoinkomstcr
ändä blir synnerligen obetydlig. Enbart för spe
ciella växtarter är bevattning av nöden, och för
detta ändamål behövs också en begränsad mängd
bevattningsbassänger. Egentliga Finlands natur
skyddsdistrikt påpekar, att lönsamhetskalkyterna
för bevattningen har gjorts enligt kostnadsnivån
år 1974. Då både investerings- och brukskostna
derna för bevattning därefter har ökat medan
dess relativa lönsamhet knappast heller i fram
tiden nämnvärt ökar, bör bassängernas lönsamhet
bii föremäl för nyvärdering på basen av det för
ändrade läget. Enligt Imatran Voima Oy:s åsikt
har projektens lönsamhet inte utretts i pianen.
Om man i medeltal blir wungen att ty sig till be
vattning endast vart femte år, kan kapitalkostna
derna per m3 bevattningsvatten bli ytterst höga.
Dc föreliggande lönsamhetskalkylerna för bevatt
ningen baserar sig på antagandet att vattenpriset
per kubikmeter i vattendragen är noil.
Utlåtandenas åsikter om bevattningens lön
samhet är inte sammanfallande. Undersök
ningar beträffande bevattningens inverkan på
skörderesultatet visar, att man i Sydvästra
Finland genom bevattning kan öka den
genomsnittliga skörden s mycket att det bör
anses lönsamt för odlarna att bevattna. Ocksi.
de senaste årens kraftiga ökning av antalet be
vattningsanläggningar stöder de slutsatser un
dersökningen kommit till. BI a inom Pemaråns
och Aura ås vattendragsomrde har det upp
stått konfiikter mellan samhällets och bevatt
ningens behov av vatten.
Bevattningens lönsamhet har i planförslaget
närmast behandlats ur privatekonomisk syn
punkt. Detta sätt att behandla frågan kan
motiveras med hänsyn till det rädande syste
met för finansiering av bevattningsprojekt.
För närvarande är jordbrukarna som känt
tvungna att själva stå för sina kostnader för
anskaffning av bevattningsvatten.
1 planförslaget har inte rekommenderats,
att de framlagda lösningarna för anskaffning
av bevattningsvatten skulle förverkligas. Vid
planeringen har man i främsta mmmet utrett
möjligheterna att tillgodose behovet av he
vattningsvatten. 1 detaljplaneringen bör lön
samhetsfrågan bli föremål för en mera ingå
ende behandling, i synnerhet om staten
föreslås bii delaktig i finansieringen mcd
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tanke på rekreationsbmk eller av andra or
saker.
Forssa stad och Kanta-Hämeen seutukaavaliitto
anser, att en reglering av Pyhäjärvi i Tammela och
sjöarna ovanför är en erforderlig åtgärd för att
öka lgvattenföringen i Loimijoki med tanke på
att trygga behovet av bevattningsvatten, förbättra
vattenkvaliteten i Loimijoki och trygga vattenför
sörjningen för Forssas industri. Ökningen av yt
vattentiligängarna till följd av regleringen borde
reserveras uteslutande för Sydvästra Tavastlands
vattenbehov utan att direkt avieda något vatten
för annan användning. Loimaa stad anmärker,
att försiaget att avleda vattentillgångarna från
åsområdet kring Pyhäjärvi i Säkylä och från Loi
mijoki för att täcka Åbo stads behov skulle
äventyra vattenförsörjningen i Loimaatrakten pä
lång sikt.
1 planförslagct har regieringen av ovannämnda
sjöar i Loimijoki vattendraget inte föreslagits
med tanke pä Åboregionen. Regieringen av
Pyhäjärvi i Tammela behandias i försiaget till
totalplan för användningen av Kumo älvs
vattendrag. Den i planförslaget antydda möj
ligheten att avieda vatten från Kumo älv via
Loimijoki till Aura och/eller Pemar å även
tyrar inte Loimaatraktens vattenförsörjning,
eftersom vattnet uttryckligen skulle tas frän
Kumo älv.
Kalands kominun föreslär, att man också beträf
fande Sirppujokis vattendragsområde borde för
bereda bassängreserveringar för att tillgodose
det tilitagande behovet av bevattningsvatten.
1 planförslaget konstateras, att “något behov
av åtgärder enbart för att tiligodose behovet
av bevattningsvatten inte inom de närmaste
åren är aktuella inom Sirppujoki vattendrags
område”(s. 44 del III). Om inom vattendrags
området av andra orsaker vidtas åtgärder, med
vilkas hj älp möjligheterna till bevattning kan
förbättras till rimliga kostnader, bör anskaff
ningen av bevattningsvatten beaktas. 1 Åbo
vattendistrikt har uppgjorts en rensningsplan
för Sirppujoki. Där föreslås att i ån skulle
byggas bottendammar, som bl a skulle för
bättra möjligheterna att anskaffa bevattnings
vatten.
Kiikala kommun anser, att kommunen inte i
tillräckligt hög grad har beaktats vid planens
behandling av bevattningsfrågan, Då gmndvatt
nen av olika orsaker kontinuerligr sjunker, blir
det också ifrågasatt om vattnet skall räcka till
för bevattning.
De största probiemen med att få fram bevatt
ningsvatten torde föreligga längs Uskelanjokis
förgreningar i dess övre lopp. Tillgången på
bevattningsvatten kan inom detta området
tryggas från bassängen i Terttilänjoki och
genom den planerade överföringen av vatten
från Kirkkojärvi i Somero. 1 planförslaget
rekommenderas, att en generalplan för be
vattning av Uskelanjoki och Halikonjoki vat
tendragsområden uppgörs. 1 generalplanen bör
de områden som är i behov av bevattning ut
redas i detalj.
Enligt S:t Märtens kommuns åsikt borde större
uppmärksamhet fästas vid en noggrannare plane
ring av bevattningsbassängerna och vid deras
användning också för rekreationsändamål.
Flera av de magasincringsbassänger som pla
nerats för bevattning är utan tvivel av bety
delse också för rekreation, vilket har beto
nats i kapitlet om rekreation, där också dc
bassänger som ansetts värdefullast uppräknats.
S:t Mårtens kommun kan inte godkänna de pia
ner, enligt vilka vatten frän thmistenoja via en
pumpstation avleds till Tarvasjoki. Ihmistenoja
är synnerligen vattenfattigt, varför vatten endast
under en kort tid pä vintern medan snön smälter
kan tänkas pumpas bort därifrån. Under någon
annan tid kan vatten inte alls i större omfattning
tas ur diket och dessutom skulle det förstöra den
betydelse för landskapet som diket har genom att
det rinner genom tätortens bosättningscentrum.
Till Ihmistenoja har planerats en pumpstation
och i samband mcd den en liten magasinerings
bassäng. Tagande av bevattningsvatten minskar
inte lågvattenföringen i lhmistenoj a, eftersom
vatten i stället mcd hjälp av pumpstationen i
Koivunoja överförs från Pemarån till Ihmis
tenojas och Tarvasjokis övre lopp, Genom
vattenståndsregleringar kan vattenföringen i
Ihmistenoja ökas under lågvattenperioder
varigenom landskapsbilden skulle fä mera liv.
Lounais-Suomen Sähkö Oy har speciellt fäst upp
märksamhet vid dc bevattningsåtgärder som
omnämns i planen. Ifall dessa åtgärder inverkar
pä avrinnings- och strömningsförhållandena i
Pemarån och Laajoki, förhäller sig bolaget kri
tiskt därtill och, ifall dc minskar bolagets tillgång
på vatten, direkt negativt, varför åtgärdernas in
verkan på kraftverken noggrant bör undersökas.
Bolaget framhåller, att det niotsätter sig vatten
överföring från Pemarån till andra äar innan verk
ningarna därav på kraftverkens vattensitu ation
noggrant har utretts.
Genom att planera magasineringsdammar för
bevattningsvatten har man i själva verket för-
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sökt hindra att åarnas vattenföring minskar
pä grund av bevattningen, vilket skulle vara
fallet utan dammar. Förrän vattenöverföring
för bevattning mm kan vidtas bör detaljerade
pianer uppgöras, varvid bi a verkningarna på
krafthushåtlningen noggrant utreds. För att
förverkiiga överföringar av vatten krävs i de
fiesta fali också tillstånd av vattendomstolen.
Nousis kommun anser, att det inte är möjligt att
såsom föreslagits avieda vatten från Hirvijoki till
Maskujoki av den enkla anledningen att vattnet
i Hirvijoki inte räcker till härför. Kommunen ut
för för närvarande provpumpningar vid den pIa
nerade Pihlavabassängen och det är kommunens
avsikt att bygga en grundvattentäkt på ifråga
varande plats vilken åtgärd strider mot det
föreslagna bassängprojektet.
Den naturliga vattenföringen i Hirvijoki är sä
liten, att det biir möjligt att avleda vatten från
Hirvijoki till Maskuj oki först dä Pihlava bassäng
har byggts. Bassängens bredd blir i medeltal
endast 50 m, varför det biir möjligt att genom
vallning till små kostnader avskilja en grund
vattentäkt från bassängen även om den byggs
inom bassängområdet. Att bevattningsvatten
tas från bassängen torde inte medföra några
olägenheter för användningen av grundvattnet.
Egentiiga finlands naturskyddsdistrikt framhåller
att, om byggandet av bassänger anses lönsamt,
projekten borde förberedas noggrant förrän de
förverkiigas och att detta borde ske i så långsam
takt, att erforderliga uppföljande undersökningar
(betr. vattenständsvariationer, eutrofiering mm)
hinner utföras förrän omfattande bassängbyggen
igångsätts. 1 samtliga fali bör utlåtande om pro
jekten pä förhand inbegäras av olika intresse
grupper, bi a de lokala naturskyddsföreningarna.
1 praktiken kommer bassängerna säkerligen
att byggas i längsam takt. Redan nu föreligger
mycket långvariga erfarenheter av magasine
ringsbassänger för samhällelig vattenförsörj
ning. Också beträffande bassänger för bevatt
ning inhämtas småningom alit mera erfarenhet.
Om en generalplan för bevattningen av hela
området uppgörs, kommer enligt gällande
praxis udätanden därom att inhämtas av olika
intressegrupper.
Raumo stad konstaterar att bevattning innebär,
att synnerligen stora mängder vatten används
under en regnfattig tid pä äret. Därför borde
tagande av bevattningsvatten utöver en viss
kvantitet bii tillståndsbelagt eller åtminstone
underställas anmälningspliktsförfarande. Samti
digt borde byggandet av magasineringsbassänger
för bevattningsvatten pä statens försorg inledas
på olika håll inom området.
Åbo stad föreslår, att man vid behandlingen
av bevattningsfrågan borde utreda deis en råvat
tenkällas ägares rätt till vattnet och dels bevatt
narens rätt till tagande av bevattningsvatten.
1 Sydvästra Finlands vattendragsområden där
sjöarna är fä till antalet infaller den lägsta
vattenföringen och den största användningen
av bevattningsvatten ofta vid samma tid pä
äret. Detta har lett till konflikt bI a mellan
samhällenas och bevattnarnas vattenanvänd
ning. För att trygga vattentiligängen i de
samhällen som nyttjar ytvatten torde det
visa sig behövligt att göra tagande av bevatt
ningsvatten delvis tillståndsbelagt.
finska Hushållningssällskapet hänvisar till sitt
treårsprojekt i samarbete med SITRA, som går
ut på att främja specialodling i Iniö, Houtskär,
Korpo och Nagu kommuner, samt till de rekom
mendationer beträffande ifrågavarande odling
som framförts i två kommittebetänkanden och
betonar att tillgången till bevattningsvatten bör
tryggas inom hela skärgårdsomrädet. Som moti
veringar framförs att området starkt lider av
torka och att på området odias krävande äker
växter som är i behov av bevattning. Bräckt vat
ten kan enligt modern uppfattning endast begrän
sat användas till bevattning. Vid planeringen av
bevattningen bör sjöarna inom området samt
byggandet av magasineringsbassänger beaktas.
Åtgärder för att trygga tillgängen pä bevatt
ningsvatten har i planförslaget inte behandlats
lika utförligt beträffande skärgården som be
träffande de sjöfattiga åarna. Vid planens fort
satta behandling kommer planeringsbehovet
för att trygga vattentillgången i skärgårdsom
rådet att beaktas.
Egentliga Finlands regionplansförbund anser, att
generalplanen för bevattning av vattendragsområ
dena kring Uskelanjoki och Halikonjoki samt
Pemarän och Aura å borde uppgöras kritiskt och
att den borde beakta också landskapliga värden
och rekreation ävensom målsättningen att ut
jänna vattenföringarna i de största åarna.
2.2 Vattnens belastning och vattenskyddet
Havsforskningsinstitutet föreslär, att de nuvarande
utsläppsplatserna för avloppsvatten inte i vatten
styrelsens slutgiltiga rekommendation alltför en
tydigt skulle konstateras vara de bästa också i
framtiden och att möjligheten att leda Åboregio
nens avloppsvatten ytterom Skärgårdshavet, t ex
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till Enskär, borde hållas öppen med tanke på en
belastningssökning fram till år 2000 i enlighet
med prognosen.
Arbetsgruppen har redan i sitt planförslag
(s. 23 3/111) rekommenderat, att en bedömning
av möj[igheten att [eda avloppsvatten längre ut
från de nuvarande utsläppsplatserna kan ske
först dä de basuppgifter finns tiligängiiga, som
undersökningen av strömningsförhJlandena i
Skärgårdshavet kommer att ge i resultat. På
basen av de uppgifter som tilisvidare fram
kommit vid märningar av strömningen och
vattenkvaliteten i Skärgrdshavet kan någon
flyttning av utsläppsplatserna i Erstan eller
den inre skärgården i dess omgivning inte
rekommenderas. Å andra sidan kan det inte
heller, åtminstone inte för närvarande, anses
ändamålsenligt att fiytta utsläppsplatserna
längre ut i skärgården.
Nystads stad anser det ytterst viktigt att ström
ningsundersökningarna i Skärgårdshavet u tsträcks
ända upp till höjden av Nystad, bi a för att få
fram utredning om utsläppsplatserna för avlopps
vatten och om förändringar i strömningsförhål
landena på grund av sötvattenbassängens fördäm
ningar.
Om man överväger att fiytta utsläppsplatserna
för bosättningens och industrins avloppsvatten
till det yttersta skärgårdsbandet, bör besluten
baseras på strömningsundersökningar. Behovet
av dylika kommer att beaktas i samband mcd
planens fortsatta behandling.
Nystads stad anser förslaget att avleda stadens
avloppsvatten till utsläppsplatsen för Kemira
Oy:s konstgödselfabrik rätt teoretisk och efter
lyser åsikter om eventuella motsvarande experi
ment på annat håll. Den nuvarande utsläppsplat
sen för avloppsröret har befunnits bra och att
fiytta avloppsvattnet till en plats söder om väg
banken förbättrar inte läget.
Arbetsgruppen har inte rekommenderat att
en flyttning av utsläppsplatsen skulle realise
ras, utan föreslagit (s. 23 3/111) en detaljerad
utredning av, om en flyttning skulle medföra
fördelar bI a för strändernas användning för
rekreation. Bl a Sydvästra Finlands vatten
skyddsförening har i sitt utlåtande framhållit,
att en dylik flyttning av avloppsvattnet antag
ligen i hög grad skulle minska eutrofieringen.
Dessutom befinner sig stadens viktigaste bad
strand i närheten av den nuvarande utsläpps
platsen.
Rauma-Repola Oy anmärker, att en flyttning av
Raumofabrikernas nuvarande utsläppsplats inte
vore ändamålsenlig, eftersom den i varje fall
skulle användas bi a som lagerbassäng för stock.
Ännu efter det vattenskyddsåtgärder realise
rats utgör fabrikernas avloppsvattenbelastning
ett betydande vattenskyddsproblem inom
havsområdet utanför Raumo, varför det är
skäl att vid sidan av eller som komplement till
övriga åtgärder överväga att fiytta utsläpps
platsen tminstone på lång sikt. De olägen
heter som lagring av virke i vattnet medför är
ytterst små jämförda med avloppsvattnet.
Enligt Egentliga finlands naturskyddsdistrikts
sikt borde man vid reningen av avloppsvatten
uppnå en effektiv avskiljning av kväveföreningar
s snart som möjligt och senast i början av 1980-
talet.
Eftersom man ännu inte tillräckligt känner till
kvävets inverkan på vattnens eutrofiering och
andra eventuella skadeverkningar, har det inte
varit möjligt för arbetsgruppen att framföra
konkreta rekommendationer beträffande kvä
vereduktion, utan den har rekommenderat
specialundersökningar i frågan. Dessutom be
finner sig de teknisk-ekonomiska metoderna
för kvävereduktion ännu i sitt utvecklings
stadium.
Nystads stad föreslår, att Nystads sötvatten
bassäng skall hänföras till åtgärdskategori 2 med
tilläggsomnämnande om stränga vattenskydds
bestämmelser. Dylika bestämmelser är i kraft bi a
beträffande Pyhäjärvi i Säkylä. Enligt Egentliga
Finlands vattenskyddsdistrikts åsikt borde om
rådets värdefullaste skyddsvatten, Pyhäjärvi i Sä-
kylä samt Kiskonjoki vattendrag, bli föremål för
synnerligen höga mål och förpliktelser beträffan
de belastningsminskningen.
Ovannämnda vattendrag och sötvattenbassäng
befinner sig inom de områden, vilkas betydelse
i planförslaget särskilt har understrukits. Där
rekommenderas, att ny förorenande industri
eller större kraftvetk inte med tanke på vat
tenskyddet får lokaliseras dit (s. 235/111). För
Pyhäjärvi och sötvatten bassängen rekommen
deras speciell uppmärksamhet vid ordnandet
av avfalls- och vattenservice i samband mcd
funktioner som betjänar rekreation (s. 239/111).
Dänitöver borde enligt arbetsgruppens åsikt
till rekommendationerna göras ett tillägg om,
att inom de vattendragsområden som används
för vattenförsörjning större uppmärksamhet
än inom andra områden borde fästas vid att
minska diffusionsbelastningen. Inom Kiskojoki
vattendragsområde är det inte enligt arbets
gruppens åsikt skäl att förutsätta strängare vat
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tenskyddsbestämmelser än normait, åtminsto
ne inte innan gmndliga utredningar om skyd
det har gjorts. Sk strängare bestämmelser i
enlighet med § 1:21 ivattenlagenhartilisvidare
i hela landet endast utfärdats beträffande Py
häjärvi i Säkylä.
Raumo stad meddelar, att en provserie i naturlig
skala har ig.ngsatts i Raumo i samband mcd
generalpianen för tiilvaratagande av avfallsslam.
Avloppsvattnet från industrin
Enligt Industrins Centralförbunds åsikt borde
vattenskyddsåtgärder föreslås mcd målsättningen
att minska verkningarna på vattendragen och inte
i form av detaljerade interna processåtgärder eller
begränsningar av industrins lokalisering. För att
kunna framlägga åtgärdsrekommendationer borde
man känna till samtliga de verkningar som åtgär
derna kan ha och inte fä framställa krav som
självändamål utan närmare motiveringar.
Arbetsgruppen förenar sig om Centralförbun
dets äsikt, att målsättningen för belastnings
minskningar borde definieras mera exakt ‘ur
vattendragets synpunkt’ och hänvisar till dc
svårigheter (bl a brist på resurser och fakta),
som tillsvidare sammanhänger med bedöm
ningar av denna art (kap. 5.231). Dc i plan
förslaget (kap. 5.23) nämnda processåtgärder
na baserar sig närmast på industrianläggningar
nas egna vattenskyddsplaner, vilket även har
nämnts. Dc egentiiga rekommendationerna i
kapitel 6.12 har inte gjorts på processnivå,
utan de baserar sig närmast på principen att
kontinuerligt minska belastningen. Tillämp
ningen av denna princip i Sydvästra Finland är
motiverad, eftersom industriavloppsvattnet
fortsättningsvis i de fiesta utsläppsvattendragen
förorsakar kännbara olägenheter för övrig
vattenanvändning. Tillsvidare föreligger inte
tillräckliga kunskaper om vattendragens för
måga att täla avfall för att dc största tillåtna
belastningssiffrorna skullc kunna framläggas
skilt för varje havsområde. Rekommendatio
nen beträffande lokalisering av ny industn
är emellertid enligt arbetsgmppens åsikt en
viktig princip, genom vilken man försöker
minska olägenheterna för vissa ömtåliga vat
tenområden. Rekominendationen borde emel
lertid preciseras till att gälla närmast sådan
verksamhet som i hög grad belastar vattnen.
Kemira Oy framhåller, att det i dagens läge inte
ser ut som om det ens i framtiden skulle finnas
tekniska och ekonomiska möjligheter att reducera
fosforhalten i Nystadsfabrikernas avloppsvatten
till lägre än 0,1—0,4 mg P11. Utan kunskap i
frågan borde man inte heller ställa krav på inter
na åtgärder. Ett motsvarande fall är målsättningen
att i sin heihet tillgodogöra sig gipsavfallet. Detta
skulle evenniellt leda till betydligt värre miljö
problem än gipsavfallshögarna. Dessutom ppe
kar bolaget, att den bild som getts av Nystads
fabrikernas avloppsvattens inverkan p vattnen
inte motsvarar det rådande läget. Detsamma
gäller läget beträffande fisket. Industrins Central
förbund konstaterar, att ett fullständigt utnytt
j ande av gipsavfallet har framställts som ett mål
på lång sikt för konstgödselfabriken och påpekar
att cxploateringen av fast avfall som uppstår i
samband mcd industriella processer inte hör till
vattenstyrelsens kompetensområde, utan endast
avfallcts belastning av vattendragen. Ställnings
tagandet, att konstgödselfabriken borde fästa
uppmärksamhet på den fosforbelastning som föl
jer mcd rökgaserna, torde inte enligt vattenlagen
för närvarande tiltkomma vattenmyndigheterna.
Som resultat av dc vattenskyddsåtgärder som
vidtagits i Nystads konstgödselfabrik har en
kännbar minskning av belastningen uppntts,
samtidigt som också utsläppsvattcndragets till
stånd ansenligt har förbättrats. Eftcrsom fabri
kens produktion cmellertid fortsättningsvis
förorsakar pätagliga olägenheter för vattnen
alldeles intiil stadsbosättningen, borde konst
gödselfabriken enligt principcn om kontinuer
lig belastningsminskning fortsätta planeringen
och förverkligandet av interna vattenskydds
åtgärder. 1 framtiden borde man gå in för att
definiera behovet av åtgärdcr mera exakt på
basen av hur recipientens tillstånd och använd
ning uwecklar sig. Avloppsvattnets behandling
mcd avseende pä fosforreduktion kan senare,
genom t cx utveckling av rcningstekniken, bli
ekonomiskt realiserbar. 1 detta skede kan
man dock inte entydigt rekonimendera dess
förverkligande. Lagringen av gipsavfall innebär
en viss vattenskyddsrisk och är därtiil en stö
rande faktor för vattenlandskapet, varför man
borde gå in för teranvändning av avfallet
exempelvis i byggnadsverksamhct.
På grund av att planeringen pågått länge och
belastningen undcr dc senaste åren har minskat,
håller inte den bild som i planförslaget ges av
avloppsvattnets inverkan mera till alla delar
streck. Den utveckling som skett kommer att
beaktas vid den fortsatta behandiingen av
totalplanen. Enligt arbetsgmppens åsikt är det
skäl att i samband mcd totalpianeringen av
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vattenanvändningen fästa uppmärksamhet vid
rökgaserna, eftersom de belastar vattendragen.
Enligt lagen om vattenförvaltning (18/1970)
hör skötseln av vattenskyddet till vattenför
valtningens uppgifter.
Enligt Raumo stads åsikt borde reningskraven på
den industri som siäpper ut sitt avloppsvatten i
Eura å ansenligt skärpas och tidtabellen för åt
gärderna påskyndas. Stadsstyrelsen anser det
speciellt upprörande, att försvarsmaktens stor
tvätteri i Säkylä fortsättningsvis år efter år får
siäppa ut sitt avloppsvatten i Eura å efter endast
biologisk dammrening. Det avfallsvatten som
Lännen Tehtaat Oy:s sockerbruk håller i biolo
giska dammar borde ovilikorligen behandias
förrän det leds ut i vattendraget, ifall vattnet
används som råvatten för bosättning.
Jämfört mcd hela landet har industrin liksom
också tätorterna kring Pyhäjärvi i Säkylä vid
tagit vattenskyddsåtgärder i ett relativt tidigt
skede, redan i början på 1960-talet. Emellertid
utsätts Eura å fortsättningsvis för en ansen
lig avloppsvattenbelastning, vilken ytterligare
kompliceras av att vatten från in används för
vattenförsörjning av bosättningen i Raumo
regionen. Enligt arbetsgruppens äsikt borde
man av dem som belastar området förutsätta
skärpta vattenskyddsåtgärder i det fali att vat
tentagningen till bosättningen fortgår. Raumo
stad har planerat att övergå till att ta sitt vat
ten direkt från Pyhäjärvi i början av 1980-
talet. Stortvätteriet i Säkylä bör i synnerhet
minska växtnäringsbelastningen i sitt avlopps
vatten och övergå till att använda mindre
skadliga tvättmedel.
Lokalisering av industri och kraftverk
Inrikesministeriet påpekar, att begreppet “Skär
gårdshavet” sett både ur biogeografisk och kul
turgeografisk synpunkt i regel också har inbegripit
skärgårdsområdena i de nuvarande kommunerna
Vemo, Lokalax och Nystad.
Nystad stad påpekar, att den geografiska grän
sen mellan Skärgårdshavet och Bottenhavet tycks
vara oklar. Om Skärgårdshavsområdet definieras
som en zon, där det finns skärgård ännu 20 km
utanför kusten, borde havsområdet utanför
Nystad räknas till Skärgårdshavet.
En dylik gräns mellan havsområdena har an
vänts i samband med rekommendationerna
för lokalisering av ny industri i kapitlen 5.2
och 6.12. 1 planförsiaget avses att holmarna i
S :t Gustavs ännu hör till Skärgårdshavet medan
havsområdet utanför Nystad hör till Botten
havet. Det är skäl att definiera gränsdragningen
i totalplanen.
Inrikesministeriet påpekar, att industrins lokalise
ring är en så omfattande fråga, att dess planering
inom vattenförvaltningens sektor inte vederbörli
gen torde kunna behärskas skilt för sig.
Enligt Nystads stads åsikt vore det skäl att
precisera uttalandena om industrins lokalisering
(s. 235/111) etler helt utelämna dem. industrins
Centralförbund framhåller, att de begränsningar
som framförts beträffande industrins lokalisering
står i konflikt mcd gällande praxis. Som motive
ringar för kraven framförs enbart synpunkter i
samband mcd vattenanvändningen. Också Halik
ko kommun anser, att man vid beslut i lokalise
rinsfrågor borde beakta också andra faktorer än
de som gäller avloppsvatten. Kalands kommun
påpekar, att man inte borde hindra etableringar
från näringsiivets sida, ifall de är affärs- och
nationalekonomiskt motiverade. Enligt Betsocker
Ab åsikt bör man vid lokaliseringen av industri
också beakta ekonomiska faktorer. Huhtamäki Oy
framhiler, att affärsekonomiska synpunkter kan
diktera andra lösningar än vattenfrågorna och att
dessa, då en ny anläggning uppförs, borde lösas
på ett tillfredsställande sätt. Enligt Åbo handeis
kammare finns det inte någon motivetad orsak
att begränsa lokaliseringen av industri, eftersom
vattenfrågan ändå är bara en avsynnerligen minga
faktorer vid vai av etableringsplats och eftersom
dc eventuella olägenheterna för omgivningen kan
förhindras genom normer beträffande utsläpp av
vatten. Raumo stad och Rauman kauppakamari
osasto anser, att det mcd dc kunskaper som nu
förtiden föreligger beträffande rening av avlopps
vatten inte mera är nödvändigt att överhuvud
taget någonstans lokalisera sådan industri som
förorenar vattnen, eftersom man i samband mcd
nybygget kan realisera så effektiva reningsplaner
för industrin, att någon nämnvärd förorening inte
mera kan inträffa. Pikis kommun framhåller, att
alla slags avloppsvatten går att rena och att man,
innan beslut om en förorenande industris lokali
sering fattas, bör försäkra sig om en tillräcklig
rening av avloppsvattnet. Enligt Nädendais stads
åsikt bör man, då titlstånd ges åt en industri att
etabiera sig, redan från början kräva att tillräck
ligt effektiva reningsanläggningar byggs. Under
denna förutsättning torde det vara möjligt att
förlägga också industri av ovannämnd art till
Skärgårdshavsområdet, men endast till piatser
där dylik redan tidigare finns. S:t Mårtens kom
mun godkänner rekommendationens begräns
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ningar av industrins lokalisering sälunda totkade,
att med förorenande industri avses endast stor
industri och inte små produktionsinrättningar,
i synnerhet inte om dc befinner sig i åarnas övre
lopp. Enligt Vilinäs kommuns åsikt är rekom
mendationen rörande lokaliseringen av industri
och kraftverk pä sin plats endast till den del det
gäller en verksamhet som medför stora mängder
smutsvatten eller giftigt avfall.
Rekommendationen beträffande lokaliseringen
av ny industri är gjord uttryckligen ur vatten
skyddets och övrig vattenanvändnings syn
vinkel. Det är naturligt, att främst ekonomiska
men också andra faktorer i hög grad inverkar
på beslutet om en industris lokalisering. Just
den uppfattning som bl a inrikesministeriet
framför i sitt utlåtande, att vattenanvändningen
och vattenskyddet i landets skilda delar borde
planeras så att det inte blir nödvändigt att av
leda vatten från långt häli, kräver att man vid
den regionala planeringen av vattnens använd
ning även granskar dylika aspekt. Särskilt i
närheten av områdets stora bosättningscentra
är det emellertid speciellt viktigt att beakta
vattenskyddssynpunkter för att det mång
sidiga och kvantirativt ansenliga användnings
behov (närmast för rekreation) som riktar sig
mot just dessa områden skall kunna till
godoses. Om man nödvändigtvis viil förlägga
sådan ny industri som kraftigt belastar vattnen
till ifrågavarandc område, bör man fästa speciell
uppmärksamhet inte blott vid valet av ut
släppsplatser 1 enlighet mcd uppgifterna frän
strömningsundersökningar utan också vid åt
gärder för att minska bctastningen. Det är
skäl att göra detta förtydligande av rekom
mendationen, liksom även, att den främst
gäller stor- och medeistor industri. På grund
av kustvattnens känslighet för föroreningar
och stora användningsbehov bör dock inom
området fästas större vikt än vanligt också vid
småindustrins vattenskyddsfrågor. Detta gäller
speciellt för produktionsanläggningar, från
vilka giftiga ämnen eller rikligt mcd växtnäring
kan ledas ut i vattnen. Om mindre anläggningar
förläggs till åarnas vattendragsområden bör
man beakta deras inverkan pä användningen
av vattendraget nedanför. Särskitt kritiskt
borde man förhälta sig till att lokalisera in
dustri längs dc vattendrag som används för
bosättningens vattenförsörjning.
Säkylä kommun framhåller, att man vid lokalise
ring av industri jämsides mcd vattenskyddssyn
punkter också bör beakta vattenförsörjningssyn
punkter. lndustri borde inte lokaliseras endast
till Bottenhavets kust utan till platser där den
mcd avseende pä naturtitlgångarna har goda
förutsättningar att ctablera sig.
lndustri som kräver rikligt mcd vatten kunde
om den baseras på användning av vatten från
Kumo älv, förläggas till Eura ås vattendrags
område (vilket framhållits på sid 25/111). Sett
ur rent allmän synpunkt är det dock inte
rekommendabelt att lokalisera industri som
belastar vattnen längs insjövattnens stränder.
Dessutom används Eura äs vatten för bosätt
ningens vattenförsörjning i Raumoregionen
(jmfr föregående bemötande). Det är emeller
tid skäl att uppta möjligheterna att lokalisera
industri till Eura äs vattcndragsområde till
förnyad granskning i det skede då Raumo
rcgionens bosättning övergår till att ta sitt
vatten direkt ur Pyhäjärvi.
Lundo kommun påpekar, att ocksä samhällenas
behov av värrneenergi mäste beaktas dä man pla
nerar att begränsa etableringen av storkraftverk.
Mcd tanke härpä kan ett förbud inte godkännas.
Enligt S:t Karins kommun åsikt ställer rekom
mendationen hinder för t cx fjärrvärmens utveck
ling i Åboregionen, likasä för industraliseringen.
Enligt Sydvästra Finlands vattenskyddsförenings
uppfattning är det möjligt att förlägga kraftverk
som betjänar länets behov också inom Skärgårds
havsområdet utan att det föranleder olägenheter.
Rekommendationerna borde kanske senare kunna
justeras då insikterna ökat. finlands Kraftverks
förening, Imatran Voima Oy och lndustrins Kraft
Ab anmärker, att vcrkningarna av kylvattnet från
kondensationskraftverk i punkt 3.262 har be
handlats på ett sätt som inte ger en riktig bild av
dcss verkningar på vattnen i vårt kalla klimat.
Synbarligen på grund av ovannämnda bdst på
sakkunskap har man pä sida 94/111 intagit stånd
punkten, att Skärgårdshavsområdet och dess
kust lämpar sig ilta för lokalisering av storkraft
verk. Den erfarenheter som fåtts om kylvatten
visar, att en dylik ståndpunkt saknar grund.
Samhällenas behov av värmeenergi har i åt
gärdsrekommendationerna beaktats pä sida
235/111, där det konstateras, att ‘inom Skär
gårdshavsområdet kan sådana kraftverk som
passar i närheten av bosättningscentra komma
ifråga, varvid produktionen av elkraft kan
kombincras mcd produktion av fjärrvärme’.
Detta förutsätter emellertid, att dc olägen
heter som främst pä sommaren förorsakas
vattnen av spillvärmen kan undvikas.
En vattendragskontroll, som under förra
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hälften av 1970-talet utfördes i den smala
och långa vik där Ingå värmekraftverk siäpper
ut sitt kylvatten, visar att kylvattnet har föror
sakat störningar av de biologiska funktionerna.
Bi a har samfunden av bottenorganismer biivit
mera ensidiga. Däremot har man inte funnit
förändringar i någon bestämd riktning på
grundproduktionsnivå eller i fiskstammens
sammansättning. Att u tsläppsvattendragets
tillstånd försämrats har synbarligen även berott
pä att annan belastande verksamhet vid sidan
av kylvattnet har uppstått på området. Också
havsforskningsinstitu tets och strålsäkerhets
institutets preliminära resultat från åren 1977—
1978 stöder de uppgifter som ges i pian
förslagets kapitel 3.262, att kyivattnet leder
till skiktning som i sin tur leder till minskning
av syre i vattnet närmast bottnen och därige
nom till bi a biologiska störningar. Det har
också påvisats, att avledning av värmeenergi
till ett vattendrag som innehåller växtnärings
ämnen ökar dess eutrofieringsgrad.
Kylvattnets inverkan pä vattnen borde ut
redas i detalj också inom Skärgårdshavsområ
det.
Finlands Kraftverksförening, Imatran Voima Oy
och Industrins Kraft Ab anser, att man i samband
med rekommendationen beträffande lokalisering
av kraftverk överraskande har tagit ställning
också till radioaktiva utsläpp från kärnkraftverk
ett sätt som strider mot den sakiiga redogörel
se, som i punkt 5.252 ges för de uppfattningar
som nuförtiden råder inom Strålsäkerhetsinstitu
tet. Då en huvudprincip beträffande lokalise
ringen nuförtiden är, att den fasta bosättningen
inom området bör vara liten, skulle det inte i
hela vårt Iand alis finnas någon plats däer ett
kärnkraftverk kan placeras, ifail också hela
Skärgårdshavsområdet anses tvivelaktigt. frågan
om att uppnå en godkännbar nivå för långvarig
förvaring av kärnavfall har inget samband med en
totalplan för vattenanvändningen i Sydvästra
Finland. Enligt Sydvästra Finlands naturskydds
distrikts åsikt får kärnkraftverk inte byggas inom
Skärgårdshavets influensområdet.
Det är skäl att från totalpianen stryka rekom
mendationerna beträffande radioaktiva utsläpp
från kärnkraftverk och förvaring av deras av
fali.
Finlands Kraftverksförening, Imatran Voima Oy
och Industrins Kraft Ab påpekar, att totalpianen
inte kan anses vara objektiv beträffande de mäng
der kylvatten som de i kraftverkskommittens be
tänkande föreslagna eventuella kraftverksorterna
(Pyhämaa, Pargas, Finby) avger, eftersom dessa
orters behov av sötvatten inte pä motsvarande
sätt har beaktats i pianen. På sida 94/111 skulle
det vara skäl att nämna, att vattenkraftkommit
tns betänkande har föreslagit att Ketteli i Pyhä-
maa skail reserveras för kraftverksändamål.
En uppskattning av kylvattenmängderna från
de pianerade storkraftverken har farmlagts
(s. 114/111) för att ge en ailmän uppfattning
om dimensionerna av kylvattnens verkningar
pä vattendragen, i synnerhet då nägra dylika
uppgifter inte har framkommit i tidigare
pianer som berört vattensektorn. Dc pianerade
kraftverkens behov av sötvatten har utretts
eftersom pianerna tilisvidare närmast utgörs
av principielia iokaiiseringsplaner. Å andra
sidan förhålier sig arbetsgruppen ytterst
reserverat till att stor kraftverk förläggs till
Skärgårdshavsområdet. Försiaget om reserve
ring av Ketteli som kraftverksområde borde
ha nämnts i detta sammanhang.
Enligt väg- och vattenbyggnadsstyrelsens åsikt
borde man bereda sig pä att lokalisera sådan
storindustri som kräver en speciellt djup hamn
till Pyhämaa (Ketteli och Edväinen), eftersom
det vid vår kust inte just finns motsvarande
hamnpiatser (jfr väg- och vattenbyggnadsstyrei
sens utredning 1976). Egentiiga Finlands region
plansförbund anser, att man i planen har under
strukit skyddsbehovet för Ketteli i Pyhämaa,
men trots det anser orten tämplig för industrier.
Nystads stad päpekar, att uttalandet om Ketteli
i Pyhämaa borde strykas säsom alltför skarpt och
förtidigt. Rauman kauppakamariosasto anser, att
tiilräckligt stora områden för rekreation bör bii
kvar i kustområdena, men godkänner inte industri
till Hanhinen elier Rihtniemi.
Ketteii-området i Pyhämaa, som tillsvidare är
obebyggt, lämpar sig för mänga ändamäl. För
lokahsering av storindustri lämpar sig området
både pä gmnd av möjiigheterna att bygga en
djuphamn och med tanke på vattenförsörj
ningen, eftersom disponibel kapacitet finns i
Nystads närbelägna sötvattenbassäng. På
grund av närheten till öppet vatten är också
utsläppsförhållandena fördelaktiga. Å andra
sidan är Ketteh i många avseenden lämpiigt att
bevara som ett vid Bottenhavets kust beläget
naturområde för bl a rekreation och jämföran
de forskning. Vattnen omkring Ketteli är ännu
rena och innehäller exceptionellt mycket
forskningsmaterial. Området är också viktigt
för fisket. Skyddsintressena behöver inte nöd
vändigtvis stä i konflikt med t ex byggandet av
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en djuphamn eller etabierandet av sådan in
dustri som inte belastar vattnen. Då emellertid
inga aktuella pianer mcd sikte på snar realise
ring riktar sig mot området, är det i detta
skede för tidigt att taga ställning till områdets
framtida användning enbart sett ur vattenan
vändningens synpunkt. Om det visar sig be
hövligt att ta området i t ex industriell använd
ning, borde förrän besluten om förverkiigande
fattas hela områdets framtida användning ut
redas, varvid också de omgivande vattenom
rådenas framtida användning och skydd
speciellt borde tas i betraktande.
Områdena kring Hanhinen och Rihtniemi
söder om Raumo är enligt arbetsgruppens
åsikt ur vattenskyddssynpunkt lämpliga för
etablering av ny industri. Det är svårt att i
Sydvästra Finland finna andra motsvarande
områden.
Diffusionsbelastningen
Industrins Centralförbund anmärker, att kväve
belastningens inverkan inte har beaktats i rekom
mendationerna, trots att krav pä kvävereduktion
har framställts både till bosättningen och industrin.
Både i planeringsdelen (s. 951t11) och i rekom
mendationerna (s. 235/111) har samma upp
märksamhet fästs vid kvävets diffusionsbelast
ning som vid fosforbelastningen. Båda dessa
växtnäringsämnen ingår rikligt i såväl konst
gödselns som boskapsskötselns avfall. Enligt
nutida uppfattning är emellertid fosfor i regel
skadligare för vattnen än kväve.
Industrins Centralförbund anser det vara av
största vikt, att diffusionsbelastningens inverkan
och möjligheterna att minska den utrcds så snabbt
som möjligt samt att belastningskällorna ges en
jämbördig ställning mcd avseende på skydds
kraven. Statsrådets kansli anser, att planen pä
grund av diffusionsbelastningens stora andel
borde ha innehållit klara mål, tidtabeller och
aktionsiinjer för att minska densamma. Egentiiga
finlands naturskyddsdistrikt konstaterar, att det
på basen av redan nu förefintligt vetande är möj
ligt att åt dc fiesta gmpper som åstadkommer
diffusionsbelastning ge klara målsättningar och
förpiiktelser att minska belastningen. Det största
problemet utgörs av att hindra nersköljning av
äkerodlingens gödslingsämnen. Eftersom dc utan
tvivcl utgör diffusionsbelastningens största del
faktor, borde vattcnstyrelsen i första hand
uppställa som mål att avsevärt minska denna
belastningskälla.
På grund av diffusionsbelastningens ökade
betydelse anser också arbetsgruppen ett inten
sifierat forsknings- och planeringsarbete i
denna fråga vara både viktigt och brådskande.
Hösten 1978 har bl a en generalplan för vat
tenskyddet i Aura ås vattendrag påbörjats och
i den intar diffusionsbelastningen en central
ställning. På nuvarande kunskapsnivå är det
ännu inte möjligt att framställa särdeles många
detaljerade krav, mål och tidtabeller för att
minska diffusionsbelastningen.
Jordbruksbyrån vid Äbo jordbruksdistrikt anser
en skälig möjlighet vara att beroende på gårdens
läge från fall till fali bedöma, hur belastningen i
ett enskilt falI skall begränsas. Också begräns
ningarna och direktiven rörande användning av
konstgödsel inger betänkligheter.
Dc resurser som står till vattenskyddets för
fogande ger inte möjlighet till att lägenhetsvis
planera eller ens övervaka vattenskyddet. Å
andra sidan föreligger tilisvidare åtminstone
allmänt taget inte ens något behov därav. 1
detta skede har man tänkt sig att dc bästa
resultaten uppnås närmast rådgivnings- och
upplysningsvägen.
Raumo stad framhåller, att storladugårdar, stor
hönserier mm motsvarande produ ktionsenheter
längs Sydvästra Finlands tätt bebyggda vatten
drag brådskande bordc fås inordnadc i övervak
ningen av vattcnskyddet. Inom dc omedelbara
avrinningsområdena till vattcndrag, vilka an
vänds som råvattenkällor för samhällen, borde
användningen av bekämpningsmedel underställas
sträng kontrol. Sydvästra Finlands vattenskydds
förening anser, att rekommendationerna rörande
diffusionsbelastningen längs dc viktiga vattenför
sörjningsåarna (Aura å, Ruskonjoki, Pemarän)
i praktiken borde fötwerkligas ännu mera i detalj
än planen föreslår.
En rekommendation att storladugårdar, -hön
serier mm motsvarande enheter skulle inord
nas i vattenskyddsövervakningen har framlagts
i plancringsde!en (s. 95 del III). Också enligt
arbetsgruppens åsikt borde speciell uppmärk
samhet fästas vid att minska diffusionsbclast
ningen inom dc områden som används för bo
sättningens vattenförsörjning. Det är skäl att
i åtgärdsrekommendationerna yttcrligare be
tona detta. Den noggrannhet beträffande vat
tenskyddsåtgärderna som föreslås i pian
förslaget (kapitel 5.24) bör dock tillsvidare
anses tillräcklig också för områdena kring dc
vattendrag som används till vattenförsörjning
för bosättning. Probiemen är främst hur jord
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brukarna skall fås att i praktiken realisera
försiagen samt ordnandet av övervakningen
(jfr också föregående bemötande).
Industrins Centratförbund konstaterar, att pianen
anser de skador som diffusionsbelastningen åsam
kar vattendragen vara mindre än inverkan av in
dustrins belastning. Som förklaring har framförts
att diffusionsbelastningen huvudsakligen begrän
sar sig till endast vårens snösmältningsperiod och
att de växtnäringsämnen som tillsamrnans med
fast substans sköljs ner i vattnet snabbt sjunker
till bottnen samt att fosfor i form av diffusions
belastning verkar mindre eutrofierande än växt
näringsämnen i avloppsvatten. 1tt så avgörande
vattenskyddspolitiskt ställningstagande kräver
mera ingäende motiveringar. Enbart påståenden
räcker inte till.
En kraftig nersköljning av växtnäringsämnen
och jordsubstans från marken under översväm
ningsperioderna och det motsatta under de
perioder dä avrinningen är låg sker pä grund
av natu rlagarna. Avloppsvattenbelastningen är
däremot mycket jämn längs mcd året. Att
växtnäringsämnen, speciellt fosfor, binder sig
fast vid lersubstans har påvisats i även ett
fiertal inhemska undcrsökningar. På samma
fenomen berot det, att kvantiteten fosfor i
konstgödsel mäste vara ansenligt större än
åkerväxternas verkliga näringsbehov. Det är
dock möjligt att leran t ex i Skärgärdshavets
utsläppsområden sjunker till bottnen relativt
långsamt, varvid en del av den pä lersubstan
sens yta bundna fosforn frigör sig i vattnet.
1 varje falI avgår en stor del av växtnärings
ämnena mcd leran ur näringskedjan. Det från
marken nersköljda kvävet beter sig däremot
tvärtom; det stannar till sin största del kvar
i vattnet i löslig form och säledes biologiskt
aktivt. Speciellt i avloppsvatten från bosätt
ning uppträder växtnäringsämnena som känt
företrädesvis i en löslig, biologiskt aktiv form.
1 industrins avloppsvatten varierar deras lös
lighet beroende på industribransch och av
loppsvattenbehandling. Dessutom minskas
diffusionsbelasrningens skadevcrkningar av det
faktum, att den fördelar sig jämt övcr vidsträck
ta vattenomräden. Ävloppsvattenbelasrningen
drabbar däremot begränsade omräden i form
av en kraftig sk punktbelastning.
Egentiiga Finlands naturskyddsdistrikt konstate
rar, att biologiskt kumulativa giftföreningar utgör
ett synnerligen avsevärt problem för vattenskyd
det. 1 totalpianen borde därför ovillkorligen ingä
en lista över de industrianläggningar som använ
der dylika ämnen och pä inventeringar av avlopps
vatten baserade uppgifter om ifrågavarande äm
nens urspmng, om dc mängder som hamnar i vat
tendragen samt om de mäl som uppställts för
minskning av belastningen. Industrins Centralför
bund anser, att man beträffande industriavlopps
vattnet har ingripit alltför mycket i detalj i en del
frägor, säsom användningen av skadliga ämnen
och ibruktagandet av vattenfria processer.
frägan om att minska giftiga oa särskilt skad
liga ämnen i avloppsvattnet och -slammet har
understrukits synnerligen kraftigt, närmast i
kapitlen om industrins avloppsvattenbelast
ning 5.23 och 6.12. Så rekommenderas t ex
(s. 233/111) att vattenskyddsåtgärderna anlägg
ningsvis i första hand bör inriktas pä de mest
skadliga faktorerna i avloppsvattnet. Det vik
tigaste skadliga ämnenas nuvarande belastning
i industriavloppsvattnet framläggs i kapitel
3.232. Uppgifter om mängden gifter o dyl
ärnnen i avloppsvattnet liksom om deras före
komst i vattendragen föreligger emellertid
tillsvidare inte i tillräcklig omfattning.
Åbo stad päpekar, att i planen inte har gjorts
tillräckliga jämförelser mellan nyttan och skadan
av att placera muddringsmassor pä land eller i
vattnet. En utredning härav skulle ha varit av
intresse speciellt för Äbo stad, eftersom de plat
ser för muddringsmassorna som staden valde pä
1960- och 1970-talet har varit olämpliga ur vat
tenskyddssynpunkt.
En jämförelse av ovan föreslagen art skulle
uppenbarligen ha varit alltför teoretisk. Att
i detalj utreda ett givet konkret fali har äter
igen inte varit möjligt i samband med en pIa
nering av totalplanekaraktär.
2.3 Vattenkrafthushållningen
Finlands Kraftverksförening, Imatran Voima Oy
och Industrins Kraft Ab framhåller, att ändringar
av villkoren för sådana vattendragsprojekt, för
vilka ett av vattendornstolen avgivet tillstånd med
laga kraft föreligger, i planförslagen har behand
lats relativt lättvindigt. Därför är det skäl att
mcd eftertryck betona den trygghet som vär
rättsordning tillerkänner ett domstolsbeslu t som
vunnit laga kraft, ifall beslutet inte utfärdats mcd
begränsad giltighetstid.
Vid uppgörandet av planförslaget har man
funnit, att en del vattenrättsliga tillständs
villkor illa svarar mot nutidens behov. För att
främja en ändamålsenlig användning av vatt
nen borde dylika tillständsvillkor ändras. Änd
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ring av tillståndsvillkoren kräver normal vat
tenrättslig behandling, varvid bi a ändringarnas
verkningar utreds.
S:t Mårtens kommun konstaterar, att i ptanen
inte nämns någonting om utbyggnad av vatten
kraft i Pemarån. Man har emellertid preliminärt
undersökt möjligheterna att bygga ett vatten
kraftverk i närheten av S:t Mårtens centrum,
di vattenföringen är relativt stor. Kommunen
hoppas, att pianen inte omintetgör en dylik möj
lighet, trots att den kan förstöra det gamia
forslandskapet. Dammbassänger skulle också vara
av ansenlig betydelse för rekreation. Lounais-
Suomen Sähkö Oy päpekar, att de små vatten
kraftverkens nationalekonomiska betydelse biir
alit större allteftersom energisituationen biir
svårare, varför deras nuvarande verksamhets
betingelser inte får försämras. Bolaget har också
pianer pi att unridga en del anläggningar genom
ökad uppdämning, vilka pianer bör beaktas.
Möjligheterna att utbygga den i bolagets ägo be
fintiiga forsen Koivukoski (Koski Ti) i Pemarmn
bör bevaras. Juha Nevavuori hoppas, att utbygg
naden av Männaisforsen inte försvåras genom
totalpianen, utan att byggandet av ett kraftverk
i forsen tvärtom borde upptas 1 pianen. Också
nu finns det en vattenturbin i forsen. Egentiiga
finlands naturskyddsdistrikt framför kravet, att
inga nya vattenkraftverk skall får byggas inom
planeringsområdet. För skyddsvattnens del bör
man utreda möjligheterna att lägga ner de redan
existerande små vattenkraftverken (t ex Kosken
koski).
1 pianförsiaget konstateras, att den outbyggda
vattenkraften i Sydvästra Finland är av sä
titen betydelse, att de fria forsarna fortsätt
ningsvis borde bevaras som objekt för turism
och rekreation. Di arbetsgruppen pi basen
av utiitandena granskat pianförsiagen har den
funnit, att ovannämnda rekommendation
alltför kategoriskt avstyrker att forsarna tas
i bruk för krafthushållningen. Rekommenda
tionen borde till sitt innehull ändras sä att
endast ur skyddssynpunkt värdefulla forsar
bevaras outbyggda.
1 planförslagets rekommendationer (s. 242
del 111) framhålles, att “till regleringsföreskrif
terna för Hirsijän’i, Kirkkojärvi och Stor
Kisko inom Kiskonjoki vattendragsomräde
borde tilläggas ett krav på minimiavtappning”.
Di reglenngen av Kirkkojän’i sker med hjälp
av kraftverksdammen i Koskenkoski, förut
sätter ovannämnda rekommendation att till
stmndsvillkoren för Koskenkoski ändras.
finlands Kraftverksförening framhåller, att de
behov av platser för kraftverk som framlagts i
kraftverksområdeskommittns betänkande inte
har beaktats.
Arbetsgruppen har ansett att Skärgårdshavs
omrädet och det därmed sammanhängande
kustområdet illa lämpar sig för lokalisering
av storkraftverk. Om man trots allt har för
avsikt att förlägga storkraftverk inom områ
det bör lokaliseringsbesluten fattas först di
tillräckliga uppgifter om vattnets strömningar
i havsomridet föreligger.
Finlands Kraftverksförening, Imatran Voima Oy
och Industrins Kraft Ah har föreslagit en del
rättelser och preciseringar till den del av planen
som berör krafthushållningen.
Preciseringarna beaktas i samband med pia
nens fortsatta behandling.
2.4 flottning och sjötrafik
Enligt väg- och vattenbyggnadsstyrelsens åsikt
är den ailmänna målsättningen för planeringen
av fartygstrafiken (kapitel 5.511) ensidig och ger
en feiaktig bild av helheten. En primär ailmän
målsättning är att sköta de riksviktiga transpor
terna till sjöss ekonomiskt och säkert. Sjötrafiken
och vattenvägarna har behandlats knapphändigt
och sedda ur fel synvinkel. Den inbördes beto
ningen av frågorna har för trafiksektorns vid
kommande delvis misslyckats.
fartygstrafiken har i totalplanen behandlats
endast till den del den inverkar pä övrig vat
tenanvändning och pi vattenskyddet. Denna
avgränsning vid behandlingen beror pä, att
sjötrafiken och planeringen av vattenvägarna
enligt lagen om vattenföivaltning endast delvis
ankommer pä vattenförvaltningen. Under dessa
förhillanden har också målsättningen för
planeringen av fartygstrafiken huvudsakligen
koncentrerats pä att minska dc olägenheter
och risker, som den kan förorsaka annan
vattenanvändning. Avsikten är, att de 1 total
pianen framlagda synpunkterna beaktas av
vederbörande myndigheter vid utvecldingen av
fartygstrafiken och vattenvägarna. Det är dock
skäl att precisera den allmänna målsättningen
sä, att ovannämnda avsikt mcd totalplanens
behandling av fartygstrafiken tydligare kom
mer fram. Den knapphändiga behandlingen
av trafiken till sjöss härrör sig också av, att
det inte inom planeringsomrädet föreligger
några nämnvärda problem mellan den och
övrig vattenanvändning.
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Trafikministeriet och väg- och vattenbyggnads
styrelsen anmärker, att rapporten ‘Skärgårds
trafiken’, uppgjord av en arbetsgrupp som stude
rat trafikförhållandena i skärgården, inte har
uppmärksammats i pianförsiaget.
lfrågavarande rapport blev färdig ungefär
samtidigt som förslaget till totalplan, varför
den kan beaktas först i samband mcd planens
fortsatta behandling. På grund av totalplane
ringens natur (jmfr föregående bemötande)
föranleder den dock inte några förändringar
i de ytterst alimänna rekommendationerna
beträffande fartygstrafiken.
Sjöfartsstyrelsen och väg- och vattenbyggnads
styrelsen har framfört fiera mindre rättelser och
preciseringar till de delar av pianförsiaget som
berör trafiken till sjöss.
Anmärkningarna kommer att beaktas i sam
band mcd planens forsatta behandling.
Ftottning
Enligt statsrådets kansii borde bogseringsleds
planen i första hand noggrant testas vid behand
lingen i lokala och kommunala instanser. Det är
skäl att grundligt utreda dess inverkan på fisket
och annan verksamhet. ViIt- och fiskeriforsk
ningsinstitutet påpekar, att de skador som flott
ningen förorsakar fångstredskap och fiske i regel
brukar vara ansenliga.
Förslaget till totalpian har varit på remiss i
alla områdets kommuner, men ingen kommun
har motsatt sig bogseringsledsplanens förverk
ligande. För faststältande av flottningsstadga
har bogseringsledsplanen hösten 1978 hänskju
tits till vattenrättslig behandling. Vid syne
förrättningen i samband härmed kommer
kommunerna, jordägarna oa sakägare ännu att
ha möjlighet att ta ställning till planen i detalj
Beträffande bogseringsledsplanens verkningar
på fiskerihushållningen har gjorts en skild ut
redning, vilken som bilaga till ovannämnda
ansökan har tillställts vattendomstolen. Ersätt
ningarna för eventuella fiskeriekonomiska för
luster bestäms således i samband med behand
lingen i vattendomstolen. Dc skador som even
tuellt senare förorsakas av själva flottningen
behandlas som sk flottningsskador i enlighet
med vattenlagen.
Allmänt bör fastslås, att ett förverkligande
av bogseringsledsplanen synbarligen inte kan
förorsaka fiskerihushållningen några större
olägenheter. flottning har redan länge före
kommit inom området främst i de allmänna
farlederna och den har inte lett till några
nämnvärda konfiikter. Man räknar inte heller
med att flottningsmängderna skall öka de
närmaste åren. Genom att fastställa flottnings
stadgan strävar man närmast till att göra rå
dande praxis officiell.
Egentiiga Finlands regionplansförbund framhål
1cr, att flottningens uwältningsplatser i pianen
för Skärgårdshavets bogseringsled annars passar
in i regionplanen utom i Sattmark, Tessvär och
Karuna, där utvältningsplatserna räkar gränsa till
områden som i etapplanen föreslagits för skydd
och rekreation, varför detaljplaneringen av ut
vältningsplatserna borde anpassas till regionpla
nerna så att de stör varandra så litet som möjligt.
Houtskär kommun påpekar, att Hålaxvikens ut
vältnmgsplats i Houtskär är olämplig bI a för att
den försvrar fisket, trafiken på vattnet och an
vändningen av vikens stränder. Tidvis omintet
görs rentav annan användning av viken på grund
av stocklagren i vattnet. Kommunen meddelar
dessutom, att en arbetsgrupp i kommunen söker
en tämpiigare utvältningsplats.
Från den till vattendomstolen inlämnade
bogseringstedsplanen Ii ar utvältningsplatserna
i Sattmark och Kamna lämnats bort. Den i
planen ingående uwältningsplatsen i Tessvär
befinner sig i en vik, som på grund av sin
fågelfauna i förslaget till etapplan har anteck
nats som sk specialutredningsområde. Enligt
arbetsgruppens åsikt skulle en utvältningsplats
utan nämnvärda olägenheter passa in i ett
område av denna art. Dessutom har utvält
ningsplatsen redan använts i åratal. På grund
av holmens obetydliga skogsbestånd är an
vändningen ocks relativt liten.
Den i planen ingående utvältningsplatsen i
Hålaxviken är ur flottningens synpunkt för
delaktig och någon annan lämplig plats har
inte åtminstone tilisvidare hittats, Dc olägen
heter som flottningen förorsakar annan an
vändning av viken torde inte kunna vara sär
detes stora, eftersom den mängd virke som
där skulle vältas ut för flottning har uppskat
tats till ca 15 000 m3 per år, vilket innebär
bogsering av endast 2—3 knippflottar under
flottningssäsongen. Det bör också framhållas,
att utvältningsplatsen har varit i användning
redan ca 10 är och att där år 1978 på statens
försorg har färdigställts en ny ca 100 000
mk:s utvältningskaj. Den inverkan som an
vändningen av utvältningsplatsen har haft på
vattnets kvalitet och på fiskstammen har i en
undersökning av Åbo vattendistrikt befunnits
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vara lindrig och till området ytterst begränsad.
Olägenheterna för annan användning av vatt
nen och eventuella ersättningar kommer att
utredas i detalj under ovannämnda behandling
i vattendomstolen.
Trafikministeriet anmärker, att transportkostna
dernas företagsekonomiska beräkningsgrunder
inte framgår av framställningen av kostnaderna
för flottning och för alternativa transportformer
till Kotka och Karhula respektive till Raumo
(s. 128/111).
De på ifrågavarande sida uppgivna flottnings
kostnaderna baserar sig på uppgifter som getts
av utövare av flottning 1 Skärgårdshavet.
Transportkostnaderna per landsväg baserar sig
på riktpristabellerna för lastbilstransport av
trävaror. Kostnaderna per järnväg baserar sig
på järnvägens tariffer. Här må påpekas ett fel
i tabellen på ifrågavarande sida: “autokuljetus”
bör vara “alkukuljetus”.
fartygstrafiken
Enligt Kemira Oy:s åsikt ankommer inte ett
ställningstagande till transporten av kemikalier
(s. 248/111) på en totalpian för vattenanvänd
ningen. Nystads stad anser, att man inte i sam
band mcd en så här omfattande och i stora drag
uppgjord pian torde kunna behandla direkta åt
gärdsrekommendationer beträffande transport av
kemikalier, eftersom man inte har några direkta
erfarenheter av dylika. Ställningstagandet till
transporten av kemikalier borde ske på riksplane
ringsnivå, varvid dess verkningar bäst kunde beak
tas i sin helhet.
Transporterna och hanteringen av kemikalier
innebär inte endast i Sydvästra Finland utan
också i andra delar av vårt land risker för
grundvattnen, vattendragen och havsområdena
i synnerhet vintertid, varför det enligt arbets
gmppens åsikt är skäl att i totalpianeringen
beakta dem som en vattenskyddsfråga. Stäil
ningstagandet till kemikalietransporterna bör
uppfattas som en vattenskyddsmålsättning,
vilken horde beaktas vid planeringen av
transportsektorn på riksnivå.
Direkta erfarenheter av kemikalietransporte
nas risker representerar de olyckor som ännu
på 1970-talet skett både på land och till
sjöss. Av de 95 tankbåtsolycksfall som åren
1960—1972 inträffade längs Finlands kuster
skedde nästan hälften på Skärgårdshavet (Kos
tilainen & Hyvärinen 1976).
Trafikministeriet anser det inte vara ändamälsen
ligt att koncentrera skeppningarna av kemikalier
till en för detta ändamål särskilt byggd hamn.
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen anser, att en
dylik koncentration inte torde vara ekonomisk
och knappast heller ändamålsenlig.
Enligt arbctsgmppens åsikt är det ur miljö
synpunkt och synbarligen ocksä ur trafiksyn
punkt sett oändamålsenligt, att t cx dc kemi
kalier som från Sovjetunionen transporteras
över Östersjön skeppas från Skärgårdshavets
och inte från Finska vikens hamnar. På hante
ringen av olika farliga kemikalier i hamnar och
till sjöss ställs i internationella avtal, t cx HeI
singforsavtalet av år 1974 som Finland redan
har ratificerat, krav som förutsätter att i ham
narna byggs synnerligen kostsamma mottag
nings- och reningsanläggningar för avfall. Det
torde inte vara skäl att vidtaga dylika anord
nrngar 1 särdcles många hamnar i Finland.
Nystad stad anmärker, att ställningstagandet till
transporten av kemikalier är alltför kategoriskt
och att det borde strykas såsom alltför summa
riskt och i sig självt betydelselöst. Det framgår
inte heller av ställningstagandet om det åsyftar
Nystads kemikalietransporter. Raumo stad mcd
delar, att säkerhetsfaktorerna vid dc transporter
av kemikalier som skcr genom Raumo hamn
noggrant har undersökts skilt för varje ämne och
att man upphört att ta emot farliga ämnen för
genomfart. Kcmikalietransporternas risker har i
planen storhgen övcrdrivits. Enligt Kemira Oy
kan en transport per järnväg inte framhållas som
vattenskyddsrisk. Under inga omständigheter kan
bolaget förena sig om uppfattningen, att dess
anläggningar för mellanlagring och skeppning av
ammoniak inte skulle vara ändamålsenliga och
vederbörligen utrustade också mcd tanke på
vattenskyddet. Dc är nya, försedda mcd moder
naste teknik och godkända av olika inspektions
myndigheter.
Ställningstagandet omfattar samtliga kemi
kalietransporter genom hamnarna inom Syd
västra Finlands totalplaneornråde. Arbetsgmp
pen förnekar naturligtvis inte, att dc anlägg
ningar som används för transport och hantering
av kemikalier redan är rätt tillfredsställande
eller att man har upphört mcd transporterna
av dc farligaste ämnena. Kraven håller emeller
tid till följd av ovannämnda avtal på att
strängeras. Det är också skäl att betona, att
oväntade situationcr alltid kan uppstå i mnga
skedcn av transport- och hanteringskcdjan,
varför man inte kan fästa för stor uppmärk
samhet vid transporternas säkerhet. Trots att
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transporterna av de farligaste ämnena har upp
hört, transporteras genom ifrågavarande ham
nar fortsättningsvis ett fiertal ämnen som t cx
i Helsingforsavtalet har klassificerats som gif
ter av olika grad.
Det är inte ovanligt att kemikalier transpor
teras genom det svårnavigerade Skärgårds
havet, eftersom bi a enligt rundradions rappor
ter om isläget hela Bottenhavets trafik redan
under medelsvåra isvintrar leds via Skärgårds
havet. Tidvis leds också trafiken på Sveriges
Bottenhavshamnar denna väg. Eftersom tran
sitotrafiken av ammoniak via Nystad har upp
hört år 1978, är det dock skäl att mildra ifråga
varande ställningstagande.
Neste Oy påpekar, att farlederna till raffineriet
i Nådendal under dc senaste åren har förbättrats
till den grad, att också dc i pianen (s. 12 1/111 och
248/111) nämnda förutsättningarna för produk
tionsverksamhet avgjort har förbättrats. Bolaget
har i några års tid framfört önskemål till sjöfatts
styrelsen om öppnande av en ny farled längs
sträckan Utö — Skiftet — Enskärs fyr. Om denna
farled fås till stånd, skulle det inte mera vara nöd
vändigt att i samma utsträckning som nu ta in
tankbåtar till Finlands inre skärgård. Nådendals
stad föreslär, att Utö — Nådcndalfarledens djup,
mcd beaktande av dess betydelse för havs
transporterna i hela Sydvästra Finland (Nden
dal — Åbo — Pargas), skulle ökas från nuvarande
10 meter till minst 11 meter.
Det är klart, att förbättringsarbetena på far
lederna kontinuerligt minskar oljetransporter
nas risker och sålunda är önskvärda ur varten
skyddssynpunkt. främst av ekonomiska or
saker har cmellertid dc farledsprogram som
uppgjordes i början av 1970-talet ansenligt
försenats. Det för fartygstrafiken på Raumo
och Nystads hamnar viktiga farledsbygget
Utö — Enskär — Kajakulma (s. 118/111) har
exempclvis ännu inte påbörjats. Enligt arbets
gruppens åsikt förutsätter raffineriets ur vat
tenskyddssynpunkt synnerligen riskabla läge
att oljefarledernas säkerhet ytterligare ökas.
2.5 Fiskerihushållningen
Enligt havsforskningsinstitutets åsikt hade det
varit skäl att behandla fisket något mera ingående
på grund av dess stora betydelse i Skärgårdshavet.
Viit- och fiskeriforskningsinstitutet anser skär
gårdsområdet vara Finlands viktigaste område för
fiske. Trots det har knappast nägon uppmärksam
het alIs fästs vid fiskeriekonomiska frågor.
Planeringens omfattning beträffande fiskeri
hushållningen har behandlats i ett bemötande i
denna bilagas kapitel ‘Allmänna anmärkningar’.
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet framhåller,
att planen inte har tagit någon klar ståndpunkt
till dc undersökningar som förutsätts för en
fiskeriekonomisk helhetsutredning.
Av undersökningarna i samband mcd den
fiskeriekonomiska helhetsutredningen har pian
förslaget endast nämnt en noggrannarc ut
redning av vattnens fiskproduktionsförmåga.
En detaljerad kartläggning av forskningsbeho
vet ingår i uppgifterna för det första skcdet
av det fiskeriekonomiska helhetsutrcdnings
arbetet.
Varsinais-Suomen Kalastajaliitto anscr det ytterst
viktigt för fiskerihushållningcns ställning och
status, att dc fiskeriekonomiska hclhetsutred
ningarna mcd det snaraste utförs vattendragsvis.
Egentliga Finlands naturskyddsdistrikt betonar,
att ctt program för att vitalisera fisk- och kräft
stammen borde inta en central plats i totalplanen
för vattenanvändningen. Möjligheterna att åter
ställa Kiskonjoki i ett sådant skick att laxfiskarna
kan stiga i ån borde skyndsamt utredas. 1 Syd
västra Finland borde göras en ingåcnde invente
ring av bäckforellstammen. Halikko kommun
anscr att fiskcrickonomiska hclhctsutredningar
för havsområdet kan motiveras cndast ifall man
därigenom undgår cnskilda kommuncrs skyldig
het att göra fiskcriekonomiska undersökningar
i samband mcd byggandet av reningsverk.
Planförslagct rekommenderar att en fiskeri
ekonomisk hclhetsutredning görs för hela
planeringsområdet. Speciellt viktig har ansetts
vara en utredning rörande havsområdct. Be
träffande insj övattnen kommcr helhctsutred
ningen utan tvivel att utformas skilt för varje
vattendragsområde. Att uppgöra ett program
för vitalisering av fisk- och kräftstammen hör
inte till vattcnförvaltningens uppgiftcr (jmfr
kapitel 1.3). En inventering av bäckforellstam
mcn torde kunna utföras i samband mcd den
fiskeriekonomiska helhetsutrcdningen.
Kommunernas skyldighet att göra fiskeri
ekonomiska undersökningar sammanhänger
mcd uppföljningen av avloppsvattnets skadc
verkningar. Denna skyldighet torde inte kunna
avlägsnas genom en fiskerickonomisk hclhets
utredning.
Hämeen läänin Maatatouskeskus anser, att p.
stendet att fisket är ett viktigt näringsfng endast
inom havsområdet inte håller streck. Bland annat
beträffande Pyhäjärvi i Säkylä bör framhållas,
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att hektarfingsterna i sjön i bästa fail överstiger
100 kglår, främst bestiende av mujka, sik och
abborre.
1 planförslagets basutredningsdel konstateras
(s. 77 del 1) att “fisket som näringsfång är vik
tigt endast inom havsomrädet”. 1 samma
styckes sista mening framhålles, att “i insjö
området är yrkesfisket av betydelse endast i
Pyhäjärvi i Säkylä, där främst mujka och sik
fiskas”. Uppskattningen av fångstmängderna
i Pyhäjärvi framgår på sida 171 i del II.
Hämeen läanin Maatalouskeskus kräver att försia
get om näringstillstånd för dem som salubjuder
sin fångst skall strykas. Vid sidan av yrkes- och
fritidsfiskarna bör också husbehovsfiskarna ha till
räckligt stora vattenområden till sitt förfogande.
Försiaget om ett begränsat krav på näringstill
stånd för fritidsfiske utöver det egna behovet
har framförts närmast i avsikt att främjayrkes
fiskets ställning som näringsfing. Enligt ar
betsgruppens åsikt behöver dock inte något
stätlningstagande för näringstillstånd ingå i
totalplanens rekommendationer.
Alla utövare av fiske borde ha tillräckligt
stora vattenområden till sitt förfogande. Det
är dock yrkesfiskarna som har lidit mest av att
vattenområden skiftats. 1 planförslagets re
kommendationer (s. 237 del III) föreslås som
målsättning att undvika skiften av vattenom
råden för att tillfredsställa olika fiskargmppers
behov. Omnämnandet innefattar också hus
behovsfiskarna.
Finlands Kraftverksförening, Imatran Voima Oy
och Industrins Kraft Ab framhåller, att man i
stället för det obestämda begreppet “fångst
kapacitet” borde hålla sig till reella fångstvärden,
di endast de är av betydelse för vattenanvänd
ningen.
Fångstvärdena ger en bild av hur man för
närvarande tiligodogör sig fiskstammen mätt
i kilogram. T ex vid bedömningen av fiskets
aktuella funktion samt vid pianeringen av ett
ökat tiilvaratagande av fiskproduktionen och
av fiskevårdsåtgärder räcker det inte att känna
till enbart fångstvärden, utan man bör också
känna till vattendragets möjligheter till konti
nuerlig fiskproduktion, dvs vattendragets
fångstkapacitet.
2.6 Vattnens rekreationsbruk
Egentliga Finlands regionplansförbund under
stryker, att dc i pianen citerade och kritiserade
utdragen ur skyddsområdesptanen för Sydvästra
Finland och regionplanen för Salo delvis är
föråldrade. 1 etapplan 1 som är under beredning
har områdesreserveringama för såväl skydd som
i synnerhet för rekreation i väsentlig grad precise
rats.
Etappian 1 var inte färdig di planförslaget upp
gjordes, varför arbetsgnippen har använt sig
av regionplansförbundets tidigare pianer. Dc
skydds- och rekreationsobjekt som kommer
att framföras i etappianen kan i detalj beaktas
först vid sidan planering av vattenanvändningen.
som äger mm efter det etappianen färdigställts.
Egentiiga finlands naturskyddsdistrikt anser, att
planering och skapande av hållbara förutsättningar
för olika slags rekreation är en av dc mest krävan
dc sektorerna vid planeringen av vattenanvänd
ningen. Till pianeringen av vattnens rekreations
bmk hör ytterligare att utreda fömtsättningarna
för fritidsfiske och jakt på sjöfågel, vilket saknas
i totalplanen.
Det har inte varit möjligt att i försiaget till
totalpian behandia alla sektorer inom rekrea
tionsbmket. Att utreda förutsättningarna för
jakt pi sjöfigel har inte ansetts ankomma pi
totalplaneringen. Fritidsfisket har behandlats i
enlighet mcd vattenförvaltningens kompetens
område.
Plancring av strändernas användning
Egentiiga finlands naturskyddsdistrikt framhiller,
att vattenstyrelsen effektivt borde främja upp
görandet av generalplaner kommunvis för vatten
och strandomridena.
Sydvästra Finlands vattenskyddsförening an
ser, att man i samband mcd generalplaneringen
av strändernas användning också borde ha be
handlat dc ekonomiska följdverkningarna för
jordägarna.
Planförslaget rekommenderar att generalpla
ner omfattande strändernas användning inom
vattendragshelheter uppgörs som riktgivande
för strandplaneringen. På detta sätt kan man
bättre än nu säkerställa att olika rekreations
behov förverkligas och främja en si objektiv
fördelning som möjligt av byggnadsrätten för
fritidsbostäder. Generalplaneringen av strän
dernas användning borde inte i planförslagets
formulering ha några oförmånliga följdverk
ningar för jordägama.
Satakunnan seutukaavaliitto framhåller, att re
kreationsbruk och fiskc i Eura och Kjulo åars
strandomrädcn inte har bcaktats i planen. Kiukais
kommun framhåller, att rekreationsbmket av
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Eura och Kjulo åars strandområden inte nämns
i totalplanens käilmaterial. Ifrågavarande använd
ningsform förekommer redan och håller kraftigt
på att öka allteftersom vattenkvaliteten i åarna
förbättras.
Eura ås och Kjulo ås vattendrag har i pian
försiaget (kapitel 5.722 del III) ansetts vara
områden, för vilka en generalplanering av
strändernas användning är nödvändig. General
pianeringen borde inte begränsas endast till
sjöarna utan borde vid behov också omfatta
åstränderna.
För att öka arnas värde för rekreation
föreslås i planförslagets rekommendationer,
att vattenkraftverk och kvarnar som upphört
mcd sin verksamhet och förfallit skall restau
reras (kapitel 6.1$ del III).
Säkylä kommun anser, att Pyhäjärvis betydelse
för rekreationsbruk och fritidsbosättning inte
har betonats tillräckligt.
Pyhäjärvi i Säkylä är av utomordentligt stor
betydelse för rekreationsbmk. Det finns
redan så mycket fritidsbostäder kring sjöns
stränder, att ytterligare fritidsbosättning mcd
egen strand inte mera kan uppstå där (s. 148
del III). Mera fritidsbostäder kan byggas en
dast på basen av strandplanering. Sjöns rekrea
tionsbmk bör främjas mcd hjälp av mera in
gående planering än en totaiplan.
Bätfart
Enligt sjöfartsstyreisens åsikt är Egentliga Fin
lands regionplanförbund planer för småbåtsfarle
der överdimensionerade. Som bäst byggs en
mängd förbindelsebåtleder mcd ett vattendjup
om 2,4 meter. Dessa farleder täcker nästan hela
Skärgårdshavsområdet. Behovet av småbåtsfarle
der borde tas upp till ny prövning när dessa leder
blivit färdiga. Turun Yliopisto anser planerna
beträffande båtfarten på Skärgårdshavet uppen
bart överdimensionerade.
Egentiiga Finlands naturskyddsdistrikt anser,
att Egentiiga Finlands regionplansförbunds båt
fartsplan borde ändras sä att den får mera realis
tiska dimensioner.
Då regionplansförbunden inom planeringsom
rådet har uppgjort grundliga planer för båt
farten, har arbetsgmppen inte börjat uppgöra
några parallelta pianer. 1 planförslaget har
regionplansförbundens båtfartsplaner närmast
skärskådats mcd tanke på deras anpassning till
annan användning av vattnen och stränderna.
Prognoserna för båtfarten torde visa sig ailt
för höga. Denna uppfattning bekräftas bl a
av Egentliga Finlands regionplansförbund som
i sitt udätande framhäller att planerna för båt
farten har uppgjorts före energikrisens och
den nuvarande ekonomiska situationens upp
komst, varför planernas tiilförlitlighet ärmind
re än normalt. 1 rekommendationerna för båt
farten påpekas (s. 240 del III), att båtfarts
planerna borde revideras för Skärgårdshavs
området, för kommuner som har färdigställt
en miljövårdsplan elier motsvarande samt för
vissa enskilda objekt. 1 samband mcd detalj
planeringen och ovannämnda revideringsåt
gärder borde man också utreda hur en lång
sammare tiliväxt än beräknat för båtfarten
inverkar på bätfartsplanerna. Dc farleder
som kommer att byggas för förbindelsebåt
trafiken bör naturligtvis beaktas vid den fort
sätta planeringen av båtfarten.
Restaurering av vattendragen
Länsstyrelsen i Åbo och Björneborgs iän fram
håller, att även andra motsvarande restaurerings
objekt står att finna. Det skulle vara skäl att
komplettera förteckningen speciellt för områ
dena i närheten av större bosättningscentra.
Koskis kommun föreslår utredning av möjlig
heterna att restaurera Liipolanjärvi. Sjön är den
enda pä orten och dess betydelse för rekreation
är synnerligen stor. Satakunnan Maatalouskes
kuksen Kalatalousosasto föreslår, att Koskel
järvi medtas i tabellen över sjöar som bör restau
reras, eftersom åsikterna om restaureringen av
Koskeljärvi har varit motstridiga.
Vid valet av sjöar som bör restaureras har pIan
försiaget tagit i betraktande sjöns nuvarande
tillstånd, dess betydelse som allmänt rekrea
tionsobjekt, existensen av andra rekreations
områden samt närheten till tätorter. Pian
förslagets förteckning över sjöar som bör
restaureras kan vid behov kompletteras. Lii
polanjärvi bör anses vara ett objekt, som bör
tiiläggas till förteckningen över dc sjöar, vilkas
behov av och möjtigheter till restaurering
borde utredas. Koskeljärvi har inte nämnts
bland dc nya sj öar som bör restaureras, emedan
en pian att höja vattenståndet i sjön redan för
fiera är sedan har iniämnats till vattendomsto
len för behandling.
Kjulo kommun ser i totalpianen en tydlig mot
sagelse beträffande Kjulo träsk, dä samma plan
som rekommenderar att sjön skall restaureras
också innehäller eti. förslag om en åtgärd som
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skulle ha till följd att hela Kjulo träsk fördärvas.
Denna åtgärd sammanhänger med försiaget till
iösning av Åboregionens vattenförsörjning. Som
en följd av planens förverkiigande skulle tillström
ningen av grundvatten till träsket helt och håilet
upphöra. Satakunnan Maatalouskeskuksen Kala
talousosasto fäster uppmärksamhet vid samma
fråga. Fiskerihushåliningsavdelningen påpekar
bi a att ett fiertal utredningar har konstaterat,
att det syrerika gmndvatten som rinner till
Kjulo träsk är av ytterst avgörande betydelse
för att rätta till det svaga syretillståndet i träsket
under vårvintetn.
1 det förslag till lösning av vattenförsörjningen
som uppgjorts av samarbetsorganet för Syd
västra Finlands vattenförsörj ning rekommen
deras tagande av vatten för Åboregionen från
Säkylä
— Virttaa
— Oripää äsområdes grund
vattentillgångar upp till en kvantitet av 0,3
m3/s. Äbo stad har av Västra finlands vatten
domstol ansökt om tillstånd till tagande av
vatten från åsområdet. 1 syneförrättningen
som avslutades år 1978 har förrättningsmän
nen föreslagit, att Åbo stad skulle beviljas till
stånd upp till 5 000 m3/d (knappt 0,06 m3/s).
Enligt de utredningar som gjordes i samband
mcd syneförrättningen sker ingen avrinning
av grundvatten från ifrågavarande vatten
täktsområde till Kjulo träsk.
Pyhäjärven Suojeluyhdistys anser det nödvän
digt, att åtgärder för att förbättra sjöarnas till
stånd vidtas redan innan ett oåterkalleligt läge
har uppstått. Ett objekt för dylika åtgärder är
omrtdets största sjö, Pyhäjärvi, där eutrofie
ringens uweckling ovillkoriigen bör avbrytas.
1 ali verksamhet borde man nuförtiden und-
vika att sjöarnas tillstånd försämras. Tillstån
det i Pyhäjärvi i Säkylä kan, jämfört mcd till
ståndet i de sjöar som i planförslaget har
föreslagits för restaurering, anses vara mycket
gott. Det är därför beträffande Pyhäjärvi
snarare skäl att tala om behovet att hindra en
försämring än om restaurering.
För att hindra att vattenkvaliteten i Pyhä
jrvi försämras har i rekommendationerna
föreslagits bl a, att avloppsvatten från områ
den som betjänar rekreation och från strand
bosättningen inte fär ledas till Pyhäjärvi. De
årgärder som föreslagits för att minska dif
fusionsbelastningen berör också i hög grad
Pyhäjärvi. fömtsättningarna för att Pyhäjärvis
höga vattenkvalitet skafl bibehUlas bör anses
vara goda, bi a på gmnd av de för sjöns av
rinningsområde gällande sk strängare vatten
skyddsbestämmelserna.
Turun Yliopisto framhåller, att behovet av och
formerna för restaurering speciellt noggrant borde
övervägas när det gäller sådana värdefulla natur
sjöar som Otajärvi och Pehtjärvi i Laitila, som
båda i sitt nuvarande tillstånd innehåller ett rikt
biologiskt liv med sällsynta växt- och fågelarter.
Egentliga finlands regionplansförbund önskar
understryka, att Pehtjän’i i Letala och Otajärvi
i Pyhäranta, som finns med på förteckningen
över sjöar som bör restaureras, är områden mcd
ett för hela landet värdefullt fågelbestånd, vilket
särskilt borde beaktas innan åtgärder som påver
kar sjöarnas tillstånd vidtas.
Den minskning av belastningen från fritids
bosättningen samt jord- och skogsbruket som
rekommenderats i avsikt att restaurera Peht
järvi och Otajärvi innebär inte någon fara för
fågelbeståndet. Om vattenståndet höjs och
växtligheten eventuellt i begränsad omfattning
avlägsnas bör verkningarna på sjöarnas fågel
bestånd beaktas.
Lappi kommun framhiiler, att restaureringen av
Saarnijätvi biir dyr. För att underlätta Lapinjokis
genomströmning borde emellertid någon stags
restaurering äga rum. En sådan restaurering har
dock värde närmast för landskapsbilden, då
sjöns stränder är så låga.
Beträffande Saarnijäiwi torde det av kostnads
skäl inte vara möjligt att anlita den effektivaste
restau reringsmetoden, en omfattande mudd
ring. En höjning av vattenståndet ökar i främs
ta rummet det landskapliga rekreationsvärdet.
Genom att muddra enäast ett begränsat områ
de kan dock sjöns användbarhet för rekreation
ökas pä ett ekonomiskt realiserbart sätt.
2.7 iversvämningsskydd och torrläggning
Egentiiga finlands naturskyddsdistrikt ko nstate
rar, att i totalpianen bi a föreslås utredningar om
behovet av omfattande årensningar i Kiskonjoki
vattendrag. Härvid bör detta vattendrags speciella
skyddsvärden ovilikorligen beaktas. Enligt natur
skyddsdistriktets uppfattning är det inte skäl att
ändra på Kiskonjokis tillstånd genom omfattande
årensningar. 1 planen har ocksä föreslagits vat
tenståndsregleringar i Kuusjoki, vilket är för
vånansvärt, dä inga översvämnings- oa olägen
heter förekommer längs detta vattendrag. För
slaget att rensa dc övre delarna av Uskelanjoki är
av liknande art.
1 pianförsiaget har beträffande vissa delar av
Kiskonjoki och Bjärnå å föreslagits utredning
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bde av rensningsbehovet och dess ändamJ
senlighet. Vattendragets skyddsvärde mm bör
vid dessa utredningar beaktas. 1 pianen har
inte föreslagits reglering av vattenståndet i
Kuusjoki utan utredning om ändamälsenlig
heten av en dylik reglering. På basen av
utredningarna bör man avgöra om synpunk
terna på översvämningsskydd och torrläggning
ger skäl till att pianera åtgärder för reglering
av vattenståndet. Ngon rekommendation att
vidtaga årensningar i Uskelanjokis övre iopp
ingår inte i pianförsiaget.
Turun Yliopisto konstaterar, att pianförsiaget
inte tar stätlning till verkningarna av skogs- och
kärrdikningar inom avrinningsområdena, trots
att övervakningen av dylika åtgärder hör till
vattenförvattningens kompetensområde. Egent
liga finlands naturskyddsdistrikt framhåller, att
kärrdikningarnas skadeverkningar på vattnens
naturhushållning borde beaktas mera än nu, och
att kraven på dikningarna borde ställas i enlighet
därmed.
Trots att skogsdikning redan har utförts under
årtionden har någon enhetlig uppfattning
on dikningens inverkan pä avrinningen och
nersköljningen av växtnäringsämnen ännu inte
bildats. 1 planförslaget har i enlighet med skogs
förbättringsdistriktens prognoser antagits, att
någon nydikning av torvmarker inte mera
efter år 1980 kommer att förekomma i nämn
värd omfattning, utan att dikningen huvud
sakiigen kommer att vara tilläggs- och omdik
ning. Eftersom dikningen kommer att minska
jämfört med tidigare och inte heller hittills har
gett upphov till nämnvärda olägenheter för
vattendragen, har det inte funnits skäl att i
totaipianen fästa speciell uppmärksamhet vid
de sätt på vilka den utförs. Beträffande dik
ning av alunjordar framhålls däremot i pIan
förslagets rekommendationsdel, att man vid
torrläggningsarbeten bör sträva till att mmi
mera nersköljningen av suifater.
2.8 Skydd och vrd av vattenmiljö och
vattenlandskap
Rekommendationen i planförslaget (s. 24 1/111),
att ‘skyddsobjekt i samband mcd vattnen i be
hövlig mån bör beaktas’ vid planeringen av vat
tenanvändningen, är enligt statsrådet kansli en
otillräcklig definition, eftcrsom den beroende på
toikningen kan betyda nästan vad som helst.
Kalands kommun förmodar, att en dylik rekom
mendation leder till begränsningar som gär längre
än det faktiska behovet förutsitter och föran
leder onödiga kostnader och olägenheter för
jorddispositionen, eftersom ptanläggningen väl
kan tillgodose dylika synpunkter. Museiverket
päpekar beträffande inventeringen av skydds
objekt i samband med totalplaneringen, att alla
skyddsintressen inte har nämnts för en del ob
jekt, trots att de har funnits till hands i region
plansförbundens material. Som exempel nämns
Kukkarkoski i Lundo, där det finns en forniäm
ning från stenåldern. Vid pianeringen av vatten
skyddsåtgärder i detalj bör därför regionplansför
bundens inventeringsuppgifter användas och inte
ovannämnda skyddsobjektsinventeringar. Bl a
Satakunta regionplansförbund har år 1978 utfört
en ny inventering av byggnadskultur och kultur
landskap. Museiverket har till sitt utlåtande
bifogat en förteckning över sädana skyddsobjekt
i den bebyggda miljön som inte nämns i förslaget
till totalplan.
Avsikten med totalplanens inventeringar av
skyddsobjekt har närmast varit att informera
de kretsar som planerar vattenanvändningen
och vattenskyddet om objekten och de Te
kommendationer on skydd av dem som i
olika sammanhang framförts, för att deras
skyddsvärden inte 1 onödan eller ovetande
skall gä förlorade. 1 och med att objektens
existens är känd kommer de i olika samman
hang, t ex vid behandling av tillstånd för vat
tenbyggnadsprojekt och vid planläggning pä
olika niväer, att beaktas i enlighet mcd sitt
skyddsvärde. En ansenlig del av skyddsobjek
ten har fåtts fram just i samband med plane
ringen av jorddispositionen. Å andra sidan är
t ex den inventering av terrängen omkring
forsarna, som ingär i totalplaneringen, avsedd
att betjäna även annan samhällsplanering än
vattenmyndigheternas. lfrågavarande rekom
mendation bör tolkas rätt allmänt; den
berör också tillsvidare okända objekt. Dä till
räckliga uppgifter on objekt som är värda
att skyddas ännu inte föreligger, rekommende
rar planförslaget en inventering av skydds
objekten kommunvis, vilket också fär stöd av
statsrådets kansii. Museiverkcts förteckning
över skyddsobjekt harmonierar med rekom
mendationerna i totalptanen.
Turun Yliopisto betonar vikten av att skydda havs
vikar mcd ett rikt fågelbestånd och strandängar
na omkring dem och föreslär att den del av pIa
nen som behandlar skyddsmålsättningen komplet
teras med ett avsnitt on skyddet av dessa också
internationellt sett värdefulla sankmarker. Egent
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liga Finlands naturskyddsdistrikt framhåller, att
den fortsatta utdikningen av kärren innebär att
en naturberikande vattenmiljö snart kommer att
försvinna; den sanka omgivning för fåglar och
växter som kärrens tjärnar, vattengölarna och
bäckarna utgör. Hör inte skyddet av denna
värdefulla och lätt sårbara vattenmiljö till vat
tenstyrelsens kompetensområde? Enhigt natur
skyddsdistriktets åsikt borde inventeringen av
skyddsobjekten ha biivit föremål för en fort
satt behandling i form av konkreta förslag till
åtgärder beträffande vad, hur och när man
skall skydda. 1 synnerhet objekt av riksomfattan
de betydelse borde i brådskande ordning och på
vattenstyrelsens försorg biir föremål för beslut.
Utnyttjandet av grundvattentillgångarna innebär
ofta att vattenföringen i naturkällorna sinar och
torkar ut, varvid naturen biir en av sina rikaste
biotoper fattigare. 1 totalpianen har emellertid
inte i något sammanhang fästs uppmärksamhet
vid behovet av skydd för källorna och deras om
givning. Situationen borde brådskande korrigeras
genom att inventera källorna inom planerings
området och klassificera deras skyddsvärde.
Havsvikarnas och åmynningarnas stora bety
delse för Iandskapet och fågelbeståndet har
framhållits på sida 220/11 i kapitiet om naturen
och målsättningen för dess skydd. 1 förteck
ningen över skyddsobjekt i kapitel 5.8 (s. 190
111) ingår ocks ett fiertal dylika objekt. Också
olika slag av sankmarker, bI a fiera käflområ
den, lngår i ifrgavarande förteckning. Beträf
fande skyddet av källområdena bör framhållas,
att gnindvattentillgångarna i Sydvästra fin
land är ytterst knappa, varför ett källområdes
värde för vattenförsörjningen i regel för ifråga
varande samhälle är avgjort större än dess
värde som skyddsobjekt.
Det har inte varit möjligt att i samband med
totalpianeringen i detalj pianera de åtgärder
som skyddet av varje objekt skilt för sig fömt
sätter och inte heller att göra olika slags nya
inventeringar. Dessutom ankommer ett så
noggrant utredningsarbete inte på en planering
på den här nivån (jmfr även föregående bemö
tande). Det torde vara ändamålsenligt att göra
en inventering av sankmarkerna i samband
med den inventering av skyddsobjekten kom
munvis, som rekommenderas i pianförsiaget.
Äbo Akademi hemställer, att för bevarandet av
våra skärgårdars internationelit sett mest unika
vattenmiljöer, glosjöarna det betänkande som år
1977 inlämnades av vattenskyddsarbetsgruppen
vid jord- och skogsbruksministeriet tas i betraktan
de vid fortsatt totalplanering. Dessa glosjöar
utgör en värdefull forskningsmiljö och fungerar
samtidigt som potentiella råvattenkällor i den del
av planeringsområdet där bristen på söwatten
är störst.
1 totalplansförslagets inventering av skydds
objekt (sammandragstabell sida 175 del III)
ingår ett fiertal glosjöar, t ex objekten 6.10
och 6.32 i Dragsfjärds kommun och objekt
6.6 i Gustavs. 1 vattenskyddsarbetsgmppens
betänkande har beträffande glosjöarna som
källa använts bI a den inventering av skydds
objekt som gjorts i samband med totalpiane
ringen för Sydvästra Finland. Enligt arbets
gn]ppens åsikt borde glosjöarnas skyddsvärde
framhållas också i planens åtgärdsrekommen
dationer.
Turun Yliopisto föreslår, vid sidan av Kiskonjoki
vattendragsområde, Mynäjoki som ett andra
skyddsvattendrag mcd tanke på forskningsbehov.
Enligt fiskeriexpertisen kan ån relativt lätt restau
reras så att åtminstone foreller kan stiga 1 den.
Museiverket konstaterar, att mcd beaktande
av den historiska bosättningens fasta anknyt
ning till vattenvägarna, havsvikarna och skär
gården, pianeringen av vattenanvändningen 1
särdeles många sammanhang kommer att beröra
kulturhistoriskt värdefulla objekt och inverka på
villkoren för deras skydd. Under dessa förhål
landen borde vattenstyrelsen i samband med
fortsatta åtgärder stå i intim kontakt mcd musei
verket och mcd dc myndigheter och samfund
som på regional och loka! nivå svarar för skydds
verksamheten,
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